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D I S S R I M I N A T I N G  
M E N - » ~ —
Especially those who are used to having 
their Clothes made to order, if they need a 
S U IT , T O P - C O A T  or R A IN - C O A T ,
we can satisfy, and at about
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that a reputable tailor charges. Our
S u p e r i o r  T a i l o r e d  
C L O T H I N G
Has all the
style, charac- 
ter and refine- ft  !
ment that is [ i i S a  |
H I p o ssib le  to 
l l l f l  1 findincorrect- 
1 ly cut clothes.
T
B u r p e e & l g i D b
N E W  E N G L A N D  C L O T H IN G  H O U SE
T w o  o f  t h e  p r o m i n e n t  a n d  i n f l u e n t i a l  
e m b e r s  o f  t h e  F o r t  F a i r f i e l d  C o n g r e -  
i t l o n a l  c h u r c h  l a s t  f a l l  i n v e s t e d  q u i t e  
s u m  o f  m o n e y  in  p o t a t o e s ,  p r i v a t e l y  
iw ln g  t h a t ,  i f  t h e y  m a d e  a  p r o f l t . t h a t
p r o f i t  s h o u l d  b e  g i v e n  to  t h e i r  c h u r c h .  
T h e  a m o u n t  m a d e  w a s  o v e r  $900, a n d  
t h e  p a s t o r  h a s  m a d e  t h e  c h e e r i n g  a n ­
n o u n c e m e n t  t h a t  t h a t  a m o u n t  h a d  
b e e n  r e c e iv e d  f r o m  t h e  t r a n s a c t i o n ,  b y  
t h e  c h u r c h .
W HO would like to buy a modern Hutmrlmn bouton Grocery and Provision Business? 
$45,000 liUHineaa. inoatly caah; healthy trade; 
good prices; clean new atock ; chance of a life­
time. Owner going into wholesale business —
Addreaa "SU B U R B A N ,” Ci/urier-<iazette office.
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The Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K .
ALL T H E  H O M E  M E W S
ftC W k P A P ra  HISTORY
Hie Rockland Gazette wap established In 1846 
In 1874 the Courier was established, and con­
solidated with the Gazette In 1882. The Free 
Proas was established in 1855, and in 1891 
cosnged It* name to the Tribune. Thoso papers 
consolidated March 17,1897.
a  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  CO
rest are solicited 
Entored at the postolfice at Rockland for 
clicnlation at second-class postal rates.
V R E E LA N I)-B E N JA M IN , Special Adverti* 
ne Agency, 150 Nassau street, N. Y ., represent- 
aive Tor foreign advertising.
"Y o u  cannot prove that you are ♦  
good by proving that sonebody elBe |
is bad
B e c a u s e  o f  u n s e t t l e d  l a b o r  c o n d i t i o n s  
I t  i s  s a i d  t h a t  t h e  M a in e  C e n t r a l  R a i l ­
r o a d  w ill  d e f e r  b u i l d i n g  a  n e w  r a i l r o a d  
s t a t i o n  a t  B a n g o r  u n t i l  n e x t  y e a r .  T h e  
c o m p a n y  p l a n s  to  s p e n d  a b o u t  $300,000
T h e  a t t e n d a n c e  a t  t h e  W o r l d ’s  F a i r  
o n  t h e  o p e n in g  d a y  is  s a i d  t o  h a v  
b e e n  a b o u t  200,000. T h i s  Is  l a r g e r  t h a n  
t h e  a t t e n d a n c e  a t  th e  C o l u m b i a n  E x ­
p o s i t i o n  o r  t h e  C e n te n n ia l  a t  P h i l a d e l ­
p h i a  o n  t h e  o p e n in g  d a y .
S u n d a y  b a s e b a l l  h a s  b e e n  d e c l a r e d  
le g a l  in  B r o o k ly n ,  a n d  p o l i c e  c o m m i s ­
s i o n e r  w h o  c a u s e d  th e  a r r e s t  o f  p l a y ­
e r s  t h e r e  l a s t  w e e k  h a s  b e e n  to l d  t h a t  
h e  e x c e e d e d  h is  a u t h o r i t y .  T h i s  i s  n o t  
v e r y  e n c o u r a g i n g  to  t h e  r e f o r m  m o v e ­
m e n t .
A l th o u g h  J o s e p h  H . M a n l e y ’s  h e a l t h  
Is  s a i d  to  b e  im p r o v in g  h e  w i l l  n o t  b e  
a  c a n d i d a t e  f o r  r e - e l e c t i o n  o s  s t a t e  
s e n a t o r  In  K e n n e b e c  c o u n t y .  T h e  p o ­
s i t i o n  is  b e in g  s o u g h t  b y  C a p t .  S a m u e l  
W . L a n e  a n d  M a y o r  R o b e r t s o n .
G u s t a v e  M a c e ,  t h e  f a m o u s  P a r i s  d e ­
t e c t i v e  w h o  d ie d  r e c e n t l y ,  I n v e n t e d  f o r  
h i s  o w n  u s e  a  p a i r  o f  s p e c t a c l e s ,  t h e  
g l a s s e s  o f  w h ic h  w e r e  d iv i d e d ,  o n e  p a r t  
e n a b l i n g  h im  to  s e e  t h e  g r o u n d  o n  
w h ic h  h e  t r o d ,  a n d  th e  o t h e r  t o  o b s e r v e  
p e o p le  w h o  w e r e  b e h in d  h im .
M rs .  L . M . N . S t e v e n s  a n d  M is s  A n n a  
G o r d o n  a r e  in  t h e  w e s t  t h i s  m o n t h  
s p e a k i n g  a t  s t a t e  c o n v e n t i o n s  o f  t h e  
W . C . T . U . T h e  M a in e  W .  C. T . 
c o n v e n t i o n  m e e t s  t h i s  y e a r  a t  A u g u s t a  
t h e  m id d le  o f  S e p t e m b e r ;  t h e  N a t i o n a l  
c o n v e n t i o n  Is  t o  m e e t  in  P h i l a d e l p h i a  
l a t e  In  N o v e m b e r .
T h e  la w  o n  s m e l t s  w e n t  o n  M a y  1 
T h i s  la w  f o r b id s  t h e  c a t c h i n g  o f  s m e l t s  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s e l l i n g  t h e m ,  b u t  a l ­
lo w s  o f  t h e i r  b e in g  c a u g h t  w i t h  h o o k  
a n d  l i n e  f o r  o n e ’s  o w n  c o n s u m p t i o n .  
T h e  l a w  r e a l l y  w e n t  o n  A p r i l  1 b u t  
t h e r e  Is  a  p r o v is o  w h ic h  a l l o w s  s m e l t s  
t o  b e  d ip p e d ,  o n ly  d u r i n g  A p r i l ,  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  s e l l i n g  th e m .  T h e  s m e l t  I n ­
d u s t r y  Is a n  i m p o r t a n t  o n e  in  m a n y  
p a r t s  o f  t h e  s t a t e ,  a n d  t h e i r  s a l e  Is 
q u i t e  l a r g e .  S m e l t s  c a u g h t  a f t e r  M a y  
1, c a n  n o t  b e  d ip p e d  o u t  o f  t h e  s t a t e ,
N O T I C E
A. F . Crockett Co.
H A V E  T A K E N  T i l l '  
A G E N C Y  F O R  T H E
MOFFHAN’S
Pure Zinc and Lead Paint
w h i c h  i s  a b s o l u t e l y  p u r e ,  w i l l  n o t  
c h a l k ,  p e a l  o r  b l i s t e r .
S e c  u s  b e f o r e  b u y i n g  y o u r  p a i n t .  
E v e r y  g a l l o n  s o ld  s u b j e c t  t o  c h e m i c a l  
a n a l y s i s .
— s o l d  i t y —
A . F  C R O C K E T T  CO , R o ck lan d
8-81*46
P ) r .  A .  W .  T a y l o r
------BOSTON DKHTAL ’82-----
Operative and Mechanical Dentistry
Crown and Bridge Work Special
400 Maiu St., Cor. School - - Rock’ an,
f Let’s Get Acquainted! 
You’re the Man We’re After.
Have you been buying clothing th a t  gels out of shape, loses 
its color and looks bad after a few m o n th s ’ wear? Lost faith in 
ready made? You’re the man we w ant to see. We can se l l  you a 
su it—one th a t ’l l  look well as long as th e r e ’s anything left of it;  
buttons won’t come off aud the color w il l  stan d.
New spring  styles are ready and r ig h t  handsome they are . 
But, th ey ’re expensive? No! $8.50 buys a nice cheviot suit, a l l  
wool, guaranteed. For $10.00 or $12.50 we give you the choice 
of a large num bor of styles of cheviots and worsteds. Try us; if  
we don’t please you we’ll not ask you to come again.
0. E. Blackington & Son
— L E A D IN G  C L O T H IE R S —
Main Street, near Park, Rockland
In New York.
O u r  C o r r e s p o n d e n t ’s  G l i m p s e s  o f  
T h i n g s  G o i n g  O n  A t  C o t h a m .
A  v e r i t a b l e  w iz a r d ,  w h o s e  n a m e  
h o w e v e r ,  i s  n e v e r  s e e n  u p o n  t h e  b il l  
b o a r d s  w i th  t h o s e  o f  K e l l a r  a n d  o t h e r  
m a s t e r s  o f  t h e  
i l l u s i o n a r y  a r t ,  is  
G e o r g e  T . f*ill o f  
t h e  D e n n i s o n  
M a n u f a c t u  r i n g  
C o . I h a v e  n e v e r  
s e e n  h im  a  <t- 
b e m p t  to  p a s s  
j e w e l s  t h r o u g h  
t h e  R id e s  o f  a  
w o o d e n  b o x . s h a k e  
a  b u s h e l  o f  ro s e s  
f r o m  a n  e m p t y  
p a p e r  c o n e ,  o r  
p r o d u c e  l a r g e  
g lo b e s  o f  g o ld f is h  
f r o m  h is  p o c k e t s  
a s  d o  t h e  m a g i ­
c i a n s  o f  t h e  s t a g e ,  
b u t  h e  c a n  t r a n s ­
f o r m  a  p ie c e  o f  
p l a i n  c r e p e  p a p e r  
I n to  a l m o s t  a n y  
t h i n g  y o u  m a y
m e n t io n ,  in  l e s s  t i m e  t h a n  1t 't a k e s  to  
w r i t e  t h e s e  l in e s .  W e  w e r e  c h a t t i n g ,  
t h e  o t h e r  d a y ,  a b o u t  c r e p e  p a p e r  p o s ­
s ib i l i t i e s ,  a n d  a s  w e  t a l k e d  h e  p ic k e d  
u p  a  p ie c e  o f  w h i t e  p a i j e r  l y in g  o n  th e  
c o u n t e r ,  f o ld e d  i t  r a p i d l y  a n d  w i t h  a 
f e w  d e x t e r o u s  t w i s t s  a n d  q u i c k  d a s h ­
e s  o f  a  s o f t  le a d  p e n c i l  s e t  b e f o r e  m e — 
t h e  b u s t  o f  a  T u r k  w i t h  f ie r c e  m o u s -  
t a c h io s ,  p i e r c i n g  e y e s  a n d  c o l le d  t u r ­
b a n  a l l  c o m p le t e !  A  s e c o n d  p ie c e  w a s  
a s  q u i c k l y  t r a n s f o r m e d  in t o  t h e  h e a d  
o f  a  w o m a n  w e a r i n g  a  d a s h i n g  p i c t u r e  
h a t ,  a n d  a  t h i r d  I n to  a  s w a n  w i th  
g r a c e f u l l y  a r c h i n g  n e c k .
“ I t  Is  a  m i s t a k e , ”  s a i d  M r .  S i l l ,  " t o  
s u p p o s e  t h a t  c r e p e  p a p e r  i s  e a s i l y  t o r n  
a n d  m u s t  b e  t r e a t e d  In  t h e  m o s t  c a r e ­
fu l  a n d  d e l i c a t e  m a n n e r .  O f  c o u r s e  
t h e r e  Is a  c e r t a i n  k n a c k  in  h a n d l i n g  i t ,  
b u t  t h a t  c o m e s  w i th  a  l i t t l e  p r a c t i c e  
a n d ,  o n c e  a c q u i r e d ,  y o u  c a n  d o  a n y ­
t h i n g  w i th  t h e  p a p e r  t h a t  c a n  b e  d o n e  
w i t h  c o t t o n  c lo th ,  a n d  m a n y  t h i n g s  
t h a t  a r e  I m p o s s ib le  t o  t h e  l a t t e r .
I  w a s  n e x t  p e r m i t t e d  t o  v ie w  a n  a s ­
s o r t m e n t  o f  n o v e l  c o t i l l i o n  f a v o r s  o r ­
d e r e d  b y  a  wre l l  k n o w n  m i l l i o n a i r e  
w h ic h  h a d  j u s t  b e e n  a s s e m b l e d  f o r  
s h i p m e n t .  A ll  h a d  b e e n  d e s ig n e d  b y  
M r .  S i l l  a n d  m a n y  o f  t h e  m o s t  a r t i s t i c  
h a d  e v e n  b e e n  m a d e  b y  h i m s e l f  f o r  
f e a r  t h a t  t h e  s k i l l  o f  h i s  e m p lo y e e s  
w’o u ld  b e  I n a d e q u a t e  t o  t h e  c a r r y i n g  
o u 't o f  h i s  i d e a s .  T h e r e  w’e r e  f i s h in g  
r o d s  w o u n d  w i th  c r e p e  p a p e r ,  d e c o r a t ­
e d  w i t h  p a p e r  r o s e t t e s  a n d  w i t h  s i l v e r  
f is h  d a n g l i n g  f r o m  l in e s  o f  g o ld  c o r d .  
T o  a c c o m p a n y  t h e s e  w e r e  d ip  n e t s  
w i t h  h a n d l e s  s i m i l a r l y  a d o r n e d  
a n d  t h e  n e t s  c o n s t r u c t e d  f r o m  
n a r r o w  s t r i p s  o f  t i s s u e  w o v e n  in  
c o a r s e  m e s h e s .  T h e r e  w e r e  p i c t u r e  
h a t s  f o r  t h e  g i r l s ,  s o m e  o f  s c a r l e t  
c r e p e  p a p e r  t r im m e d  w i t h  p o p p ie s ,  
o t h e r s  o f  b l a c k  w i th  t r i m m i n g s  o f  
b l a c k  a n d  g o ld  r o s e t t e s ,  a n d  
C o n t i n e n t a l  h a t s  f o r  t h e  m e n  w i t h  b ig  
c o c k a d e s  a t  t h e  s id e .  T h e r e  w e r e  a  
d o z e n  p a i r s  o f  p a p e r  “ b u t t e r f l y  w i n g s ” 
in  v a r i o u s  c o lo r s  a n d  a l l  s p a r k l i n g  
w i th  f l i t t e r s ,  a n d  s l e n d e r  w a n d s  w o u n d  
f i r s t  w i th  g i l t  p a p e r ,  t h e n  w i t h  g a r -  j 
l a n d s  o f  e m i l a x ,  a n d  t i p p e d  w i t h  g o r ­
g e o u s  p a p e r  b u t t e r f l i e s .  S h o w e r  b o u ­
q u e t s  o f  f lo w e r s ' n o t  o n l y  r e a l  t o  lo o k  
a t ,  b u t  s c e n t e d  w i th  t h e i r  n a t u r a l  p e r ­
f u m e ,  d r u m s  a n d  b a n j o s  c o n s t r u c t e d  
o f  p a p e r  a n d  c a r d b o a r d ,  g o l f  s t i c k s  
a n d  t i n y  c a n o e s  w e r e  a m o n g  t h e  m a r ­
v e l s  I  w a s  p r iv i l e g e d  t o  e x a m in e .
O n e  o f  M r .  S i l l ’s  m o s t  r e c e n t  a e h e i v e -  
m e n t s  is  w h a t  a p p e a r e d  to  b e  a  s i x -  
f o o t  h e d g e  o f  s u n f lo w e r s  s o  n a t u r a l  
t h a t  I a l m o s t  e x p e c t e d  to  s e e  t h e  h e a v y  
b lo s s o m s  f a c e  t o w a r d  t h e  s u n l i g h t  
s t r e a m i n g  t h r o u g h  a  w e s t e r n  w in d o w ,  
a n d  to  h e a r  t h e  v o ic e s  o f  't h e  f a m o u s  
C r a z y  C lu b  s o f t l y  c h a n t i n g , —
" A h the sunflower turns on h» rGod when besets
The same look that she gave when he rose." 
B u t th e y  stood m otionless an d  upon  
clo se r e x a m in a tio n  p ro ved  to be 
m ou nted on a  live fold  screen  Intended  
to con ceal the m u sicia n s a t  som e so ­
c ie ty  fun ction .
B e f o r e  l e a v i n g  I w a s  g iv e n  a  g l im p s e  
o f  t h e  m o d e l  s t o r e - w i n d o w s , — a n o t h e r  
c l e v e r  d e v ic e  o f  t h e  c r e p e  p a p e r  m a g i ­
c i a n .  T h e s e  a r e  a  s e r i e s  o f  a l c o v e s , t h e  
s iz e  a n d  s h a p e  o f  o r d i n a r y  s h o w  w i n ­
d o w s ,  v a r i o u s l y  a d o r n e d  w i t h  p a p e r  
d e c o r a t i o n s  w h ic h  a r e  f r e q u e n t l y  
c h a n g e d .  T h e y  a r e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  
p r o f e s s io n a l  w in d o w  d r e s s e r s  w h o  g o  to  
D e n n i s o n ’s  r e g u l a r l y  f o r  s u g g e s t i o n s  
O n  th e  d a y  o f  m y  v i s i t  o n e  o f  t h e  w i n ­
d o w s  w a s  f r a m e d  w i t h  a  l a t t i c e  w o r k  
o f  p a l e  g r e e n  a n d  w h i t e  w i t h  c l u s t e r s  
o f  a p p l e  b lo s s o m s  h e r e  a n d  t h e r e ;  a  
s e c o n d  w a s  d e c o r a t e d  w i t h  ric h  n a s t u r ­
t i u m  s h a d e s ,  a  t h i r d  w i t h  g l o w in g  
c r im s o n ,  w h i l e  a  p r o f u s i o n  o f  d r o o p i n g  
w i s t e r i a  c l u s t e r s  f o r m e d  t h e  l e a d i n g  
f e a t u r e s  o f  a  f o u r t h .
*
T h e  c o n c l u d i n g  c h a p t e r s  o f  A d e l l a  B. 
.V e a z le ’s  p o w e r f u l  s e r i a l ,  T h e  R e b e l ­
l io n  o f  R e u e l 's  W ife ,  a p p e a r s  in  T h e  
L a d i e s  W o r ld  f o r  M a y .  “ M a s le ’s ”  s o ­
l u t i o n  o f  t h e  h o u s e h o ld  p r o b le m  p r o v e s  
e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y ,  t h e  b r a v e  l i t t l e  
h e r o i n e  n o t  o n ly  s e c u r i n g  h e r  o w n  e m ­
a n c i p a t i o n ,  b u t  c o n v e r t i n g  h e r  h u s b a n d  
a n d  h i s  a u t o c r a t i c  r e l a t i v e s  to  h e r “ n e w  
f a n g l e d  n o t i o n s . "
A  t i m e l y  o u t  o f  d o o r  a r t i c l e  i s  “ A  
S h o w  C o lo n y  o f  C’u i n p s  a n d  B u n g a ­
lo w s ” , b y  J u l i a  S e d g w ic k  K J n g ,  w h ic h  
te l l s  h o w  a  q u m n ie r  o u t  o f  d o o r s  m a y  
b e  h u d  a t  a  m o d e r a t e  c o s t ,  “ f a r  f r o m  
t h e  m a d d i n g  c r o w d  o f  f a s h i o n a b l e  h o te l  
u n d  b o u r d l u g - h o u s e  l i f e .”  I t  i s  a  b r e e z y ,  
i n s p i r i n g  s k e t c h ,  I l l u s t r a t e d  w i t h  p h o ­
t o g r a p h s  o f  r e a l  “ b u n g a l o w s ”  b u i l t  
J u s t  w i th in  “ h o r n - t o o t i n g  a n d  to w e l -  
s i g n a l i n g  d i s t a n c e  o f  o n e  a n o t h e r  b y  a  
g r o u p  o f  f r i e n d s  d e t e r m i n e d  to  b e  f r e e  
f r o m  t h e  h o r r o r  o f  c o n v e n t i o n a l  w a t e r ­
i n g  p l a c e s .
•
F r a n c e s  E .  F r y e t t  s h o w s  s o m e  b e a u ­
t i f u l  d e s i g n s  in  l a c e - m a k i n g  w h ic h  w ill  
p r o v e  e s p e c i a l l y  a c c e p t a b l e  t o  th o s e  
w h o  a r e  p l a n n i n g  t o  d o  a  l o t  o f  f a n c y  
w o r k  d u r i n g  t h e  s u m m e r  v a c a t i o n .  
M is s  F r y a t t  a l s o  c o n t r i b u t e s  a  v a l u a b l e  
a r t i c l e  o n  t h e  C a r e  o f  C h i l d r e n ’s  T e e th ,  
a n d  s o m e  h e l p f u l  s u g g e s t i o n s  f o r  i n t e ­
r i o r  d e c o r a t io n .
*
T o  a  lo n g  l i s t  o f  a r t i s t i c  c o v e r s .  T h e  
I n d i e s  W o r ld  a d d s  t h i s  m o n t h  o n e  
f r o m  t h e  b r u s h  o f  t i a r i c e  M . B u r d ,  t h e  
f a m o u s  d e s i g n e r  o f  s t a i n e d  g l a s s .  I t  
r e p r e s e n t s  t h r e e  m a i d e n s  i n  g o w n s  o f  
t h e  p e r io d  o f  o u r  g r a n d m o t h e r s ,  b e a r ­
in g  h u g e  a r m f u l s  o f  s p r i n g  b lo s s o m s ,  
a n d  w i th  i t*  d a i n t y  c o l o r i n g  b r e a t h e s  
f o r t h  t h e  v e r y  e s s e n c e  o f  M a y - t im e .
♦
A t  l a s t  t h e  “ T r i l e i n m a  o f  A l b a r t i n e ”  i
h a s  b e e n  s o lv e d ,  t h e  f i r s t  p r i z e  f o r  t h e  
s o l u t i o n  h a v i n g  b e e n  a w a r d e d  b y  th e  
W o m a n 's  H o m e  C o m p a n io n  to  C l a r ­
e n c e  W . W a r d  o f  S - h e lb u r n  F a l l s .  M a s s .  
T h a t  t h e  f a s c i n a t i n g  A l b e r t i n e  w o u ld  
f i n a l ly  b e s to w  h e r  h a n d  u p o n  t h e  m a s ­
t e r f u l  “ O ’H a r a ”  w a s  p r o b a b l y  t h e  c o n ­
v i c t i o n  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  r e a d e r s  a l ­
t h o u g h  i t  I s  p r o b a b l e  t h a t  f e w  w o u ld  
h a v e  b e e n  a b l e  to  s u m  u p  t h e  r e a s o n s  
f o r  t h e i r  d e c is io n  a s  c l e a r l y  a n d  c o n ­
v i n c in g ly  a s  M r. W a r d  h a s  d o n e .  I t  
Is  s a f e  to  s a y  t h a t  n o  s e r i a l  p u b l i s h e d  
w i t h i n  r e c e n t  y e a r s  h a s  a r o u s e d  s o  
m u c h  i n t e r e s t  a n d  d i s c u s s i o n  a s  t h e  o n e  
In q u e s t io n ,  a n d  d o u b t l e s s  a l l  w h o  h a v e  
b e e n  p u z z l in g  t h e i r  b r a i n s  o v e r  t h e  
f a i r  M is s  F l e r s h a m ’s  t r i p l i c a t e  lo v e  
a f f a i r  w ill  f e e l r e l i e v e d  t o  h a v e  t h e  
m a t t e r  s e t t l e d , — e v e n  o n  p a p e r !
*
T h e  c u r r e n t  i s s u e  o f  t h e  W o m a n 's  
H o m e  C o m p a n io n  i s  f u l l  o f  I n t e r e s t .  
T h e  o p e n i n g  a r t i c l e ,  “ A t  H o m e  W i th  
A d m i r a l  a n d  M rs .  D e w e y ,"  b y  A b b y  
G . B a k e r ,  a f f o r d s  a n  I n t i m a t e  g l im p s e  
I n to  t h e  e v e r y - d a y  l i f e  o f  t h e  h e r o  o f  
M a n i l a  b a y .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  
c l e v e r  s h o r t  * sto rie s , I n c l u d i n g  “ S i n i s ­
t r a ”  b y  L o u is  J o s e p h  V a n c e ,  a n d  " T h e  
L a z y  J a y n i u s "  b y  S e u m a s  M c M a n u s .
*
J a m e s  C . F e r n a l d ,  o f  t h e  e d i t o r i a l  
s t a f f  o f  t h e  S t a n d a r d  D ic t i o n a r y ,  c o n ­
t r i b u t e s  a n  e x c e e d in g ly  i n t e r e s t i n g  a r ­
t i c le  o n  “ H o w  W o r d s  G r o w ."  T h e  
f a m o u s  I n v e n to r ,  H u d s o n  M a x im ,  d e ­
s c r i b e s  t h e  “ W o n d e r s  o f  M o d e rn  W a r ­
f a r e . "  G r a c e  M a r g a r e t  G o u ld  o f f e r s  
h e lp f u l  s u g g e s t i o n s  f o r  “ C o m m e n c e ­
m e n t  G o w n s "  a n d  “ S h i r t - w a i s t  T u b  
D r e s s e s ."  P e r h a p s  t h e  m o s t  d e l i g h t f u l  
f e a t u r e  o f  a l l  i s  t h e  p a g e  d e v o te d  to  
p i c t u r e s  o f  a  v e r y  h u m a n  l i t t l e  f a m i ly  
o f  r a c c o o n s . f r o m  p h o t o g r a p h s  m a d e  b y  
E a r n e s t  H a r o ld  B a y n e s ,  p r e s i d e n t  o f  
t h e  “ C o m p a n i o n 's ”  N a t u r e  S t u d y  C lu b .
W i n i f r e d  F a l e s .
W. F. NORCROSS’ SUCCESS.
Great Popularity of Plan to Sell Medicine 
at Half-Price and Guarantee a Cure.
W . F .  N o r c r o s s  t h e  e n t e r p r i s i n g  d r u g ­
g i s t ,  r a t h e r  t h a n  a w a i t  t h e  o r d i n a r y  
m e t h o d s  o f  i n t r o d u c t i o n ,  u r g e  t h e  D r. 
H o w a r d  C o . to  s e c u r e  a  q u i c k  s a l e  f o r  
t h e i r  c e l e b r a t e d  s p e c i f ic  f o r  t h e  c u r e  o f  
c o n s t i p a t i o n  a n d  d y s p e p s i a  b y  o f f e r in g  
t h e  r e g u l a r  50c b o t t l e  a t  h a l f  p r ic e .
T h e  w o n d e r f u l  s u c c e s s  o f  t h i s  p la n  
w a s  a  g r e a t  s u r p r i s e  e v e n  to  W . F .  
N o r c r o s s  a n d  t o d a y  t h e r e  a r e  s c o r e s  o f  
p e o p le  h e r e  In  R o c k l a n d  w h o  a r e  u s i n g  
a n d  p r a i s i n g  t h i s  r e m a r k a b l e  r e m e d y .
S o  m u c h  t a l k  h a s  b e e n  c a u s e d  b y  
t h i s  o f f e r ,  a n u  s o  m a n y  n e w  f r i e n d s  
h a v e  b e e n  m a d e  f o r  t h e  s p e c if ic ,  t h a t  
t h e  D r .  H o w a r d  C o . h a v e  a u t h o r i z e d  
d r u g g i s t  N o r c r o s s  t o  c o n t i n u e  t h i s  s p e c  
ia l  h a l f - p r i c e  f o r  a  l i m i t e d  t im e  lo n g e r .
W e  G iv e  G r e e n  T r a d i n g  S t a m p s .
F O R  T H E  G O O D  O F  T H E  C IT Y
E d i t o r  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e : — •
A s  a  m a n  p a s s e d  n e a r  m y  r o o s t i n g  
p l a c e  t h e  o t h e r  d a y ,  I  s a w  h im  t e a r  u p  
s o m e  p a p e r  a n d  ' t h r o w  t h e  s c r a p e  i n t o  
t h e  s t r e e t .  T h o u g h t l e s s  m a n !  T h e  
s t r e e t  d id  n o t  lo o k  a n y  b e t t e r  a f t e r  h e  
d id ' t h i s .
I n  s o m e  c i t i e s  r e c e p t a c l e s  a r e  p r o v i d ­
e d  in  w h ic h  to  t h r o w  r u b b i s h  s u c h  a s  
p a p e r ,  b a n a n a  s k in s ,  p e a n u t  s h e l l s ,  e tc .  
I t  w o u ld  b e  a  g o o d  t h i n g  i f  t h e r e  w e r e  
s o m e  In  t h e  b u s in e s s  p o r t i o n ,  a t  l e a s t ,  
o f  o u r  c i t y .  B u t  i f  t h i s  c a n n o t  b e ,  l e t  
t h e r e  b e  p r id e  e n o u g h  in  t h e  g o o d  c o n ­
d i t i o n  o f  o u r  s t r e e t s  t o  k e e p  a n y  c i t i z e n  
f r o m  l i t t e r i n g  t h e  s i d e w a l k  a n d  r o a d ­
w a y  w i th  r e f u s e .  L e t  e v e r y b o d y ,  y o u n g  
a n d  o ld ,  b e c o m e  a n  a c t i v e  m e m b e r  o f  
t h e  s o c i e t y  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  c l e a n  
s t r e e t s .
A p t o p o s  o f  t h i s ,  I  f le w  d o w n  B e e c h  
s t r e e t  n o t  lo n g  s in c e ,  a n d  n o t i c e d  t h a t  
t h e  r e s i d e n t s  b e tw e e n  L in c o l n  a n d  
B r o a d w a y  h a d  r a k e d  t h e  s t r e e t  in  f r o n t  
o f  t h e i r  h o u s e s ,  a n d  I t  l o o k e d  u s  h e a t  
a s  a  n e w  p in .  I s a i d  m e n t a l l y ,  i f  m o r e  
p e o p le  w o u ld  d o  s u c h  t h i n g s  o u r  c i t y  
w o u ld  b e  g r e a t l y  b e n e f i t e d .  O f  c o u r s e  
s o m e  o n e  w ill  r e t o r t ,  “ I  p a y  m y  t a x e s ,  
l e t  t h e  c i t y  f a t h e r s  lo o k  a f t e r  t h e  
s t r e e t s . "  Y e s . T h a t  s o r t  o f  s p i r i t  is 
t o o  m u c h  in  e v id e n c e  in  m a n y  p l a c e s ,  
b u t  I t  w i l l  n o t  h e lp  to  l i f t  u p  R o c k la n d .  
A  l i t t l e  m o r e  e s p r i t  d e  c o r p s ,  p l e a s e .
B y  t h e  w a y , n o t h i n g  s t r i k e s  u  s t r a n g ­
e r  c o m in g  h e r e  i n  t h e  s u m m e r  l ik e  t h e  
w e l l  k e p t  l a w n s a n d  t h e  b e a u t i f u l  f lo w ­
e r  b e d s  a t t a c h e d  to  t h e  h o m e s .  T h e  
v i s i t o r  g o e s  a w a y  a n d  t e l l s  a b o u t  i t .  B y  
s o  m u c h  o u r  c i t y  i s  e x a l t e d  in  h i s  e s t i ­
m a t i o n .  D o n ’t  n e g l e c t  t o  s l i c k  u p  
a r o u n d  y o u r  h o m e .  R e m e m b e r  t h i s  Is 
s e m i - c e n t e n n i a l  y e a r ,  a n d  t h e r e  w ill  b e  
a  l a r g e  g a t h e r i n g  o f  f o r m e r  r e s i d e n t s  
a n d  v i s i t o r s .  L e t  t h e m  s e e  t h e  c i t y  
l o o k in g  i t s  b e s t .  S h a r p e n  u p  t h a t  l a w n  
m o w e r  n o w , a n d  g e t  y o u r  f lo w e r  b e d s  
r e a d y ,  e v e r y b o d y .
T h e  O ld  O w l.
C h a t s  on  B o o k s .
T h e  p u b l i s h e r s  o f  C o u n t r y  L i f e  In  
A m e r i c a  s a y  t h a t  t h e  M a y  is s u e  o f  t h i s  
l a r g e  a n d  b e a u t i f u l  m a g a z i n e  i s  t h e  
m o s t  s u c c e s s f u l  i s s u e  i t  h a s  e v e r  h a d ,  
b e i n g  a  v a c a t i o n  n u m b e r  a l m o s t  a s  
l a r g e  a s  t h e  d o u b le  n u m b e r  p u b l i s h e d  
a s  t h e  " C h r i s t m a s  A n n u a l ”  f o r  D e c e m ­
b e r .
O n e  o f  t h e  b e s t  l i v i n g  A m e r i c a n  
c r i t i c s ,  E d m u n d  C l a r e n c e  S t e d m a n ,  h a s  
c a l l e d  L i z e t t e  W o o d w o r t h  R e e s e  o u r  
b e s t  w o m a n  p o e t .  B u t  s h e  i s  a l s o  
m i s t r e s s  o f  t h e  a r t  o f  f ic t io n ,  a s  s h o w n  
b y  h e r  p a t h e t i c a l l y  t e n d e r  s t o r y  c a l l e d  
" L a v e n d e r ”  In t h e  M a y  L l p p l n c o t t 's  
M a g a z in e .
L in c o ln  S t e f f e n s ,  A u t h o r  o f  “ T h o  
S h a m e  o f  t h e  C i t i e s , ”  n o w  w r i t i n g  a  
n e w  s e r i e s  o f  a r t i c l e s  o n  t h e  “ E n ­
e m ie s  o f  t h e  R e p u b l i c . ”
T in k e r ,  t h e  y o u t h f u l  h e r o  o f  E d g a r  
J e p s o n ’s  a m u s i n g  b o o k ,  " T h e  A d m i r a b l e  
T i n k e r , ”  i s  q u i t e  s u r e  m a t e r i a l l y  t o  
n i t e r  t h e  o p in io n  t h a t  t h e  a v e r a g e  
A m e r i c a n  r e a d e r  h o ld s  o f  E n g l i s h  b o y s .  
A  c o m m o n  Id e a  in  t h i s  c o u n t r y  s e e m s  
to  b e  t h a t  y o u n g  B r i t i s h e r s  a r e  s t i f f -  
b a c k e d ,  E t o n - j a c k e t e d  l i t t l e  p r i g s  w h o  
s t r u t  a b o u t  In  s h i n y  t a l l  h a t s  a n d  
s p e a k  w i th  a  d r a w l .  T i n k e r  w i l l  r e ­
m o v e  t h e  l a s t  v e s t i g e  o f  t h i s  i m p r e s ­
s io n .  H e  i s  a  B r i t i s h e r  w i t h o u t  d o u b t ,  
b u t  t h e  l i v e l i e s t  y o u n g s t e r  t h a t  e v e r  
g o t  i n t o  a  b o o k .  H e  h a s  a  p e r f e c t  
g e n i u s  f o r  p l o t t i n g  t h r i l l i n g  a n d  m a r ­
v e l lo u s  a d v e n t u r e s ,  a n d  Is  o n  t h e  g o  
e v e r y  m i n u t e .  A s  a  y o u t h f u l  h u m o r i s t
I l l u s t r a t i o n  f r o m  “ T h e  A d m i r a b l e  
T i n k e r . "
a n d  p r a c t i c a l  J o k e r  h e  h a s  n e v e r  h a d  
h i s  e q u a l .  A m o n g  o u r  A m e r i c a n  b o y  
h e r o e s  H q c k  F i n n  a n d  T o m  S a w y e r  a r e  
t h e  n e a r e s t  l ik e  h im .  H e  h a s  t h e  s a m e  
lo v e  o f  u n u s u a l  s c h e m e s  a n d  h a i r - r a i s ­
i n g  e s c a p a d e s  t h a t  t h e y  h a d ,  b u t  b e a t s  
t h e m  o u t  e v e r y  t i m e  b e c a u s e  h e  i s  a  
c h i ld  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  a n d  h a s  
a i r - s h i p s ,  a u t o m o b i l e s ,  s t e a m  y a c h t s  
a n d  b i c y c l e s  to  h e lp  h im .
YOUR FAVORITE POEM
Sweet Violets From Nice.
Here, in tho (’ate Wliat'n-its-nuiue,
1 Hit and Hip my w ino;
Beneath tho lamps th.it flare and fiauie 
Homo amok»* while others dine;,
O itaide I hear tho beggar curse, 
l)i Ivon by the police,
Tho hawkers' cries: "D eath on tho Bourse!" 
"Sw eet violets from Nice “
"W ho'll buy the Line Nice violets?
Sweet Violets, please, buy "
Ami uh tiie ory my upirit frets,
Apart tho swing doors fly:
In comes a Bourgeois, fat and trim, 
ml gold and grease
The hawkers' sad voice follows him —
All paunch a i i 
a L  
Hweot violets from N ice.’
Sweet violets—tlto south winds blow,
Tiie palms bend to the wiud;
I see Vesuvius fot below.
A he iven all blue aud blind;
I watch the sea llood round Capri,
Sorrei t »'s haze uml peaeo.
What blue Kjst vi-lous herald ye —
Sweet violets from Nic •?
— 11. de V. H., in the London Outlook.
U s e  A n y  F lo u r  Y o u  L ik e !
T h e r e  a r e  s c o r e s  o f  d i f f e r e n t  b r a n d s  o f  
f l o u r ,  e a c h  c o m m e n d e d  b y  i t s  m a n u ­
f a c t u r e r s  a n d  p r e f e r r e d  b y  i t s  f r i e n d s  
b e c a u s e  o f  s o m e  p e c u l i a r  q u a l i t y .  W i t h
C le v e la n d ’s B ak ing  P o w d e r
t h e r e  i s  s u c c e s s f u l  c o o k e r y  w i t h  a n y  
a n d  e v e r y  b r a n d  o f  f l o u r .  T h e  h o u s e ­
k e e p e r  c a n  t a k e  h e r  c h o i c e .  B u y  y o u r  
f l o u r  a n d  b a k i n g  p o w d e r  s e p a r a t e l y  —  
n e v e r  m i x e d  t o g e t h e r  i n  t h e  s o  c a l l e d  
p r e p a r e d  o r  q u i c k  f l o u r s .
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T W I C K - A - M l *
F o r  G o v e r n o r ,
HOI*. W IL L IA M  T . COBB.
■ o b j e c t  t o  t h e  a c t i o n  o f  t h e  R e p u b l h a n  
S t a t e  C o n v e n t io n .
REPUBLICAN STATE CONVENTION
Will behold in CUT Hull. B«ng«r, Wednesday.
aftino 29. 1904. at 1.3ft o'clock, p. in , for the pnr- 
p»*ao of nominalInir a candidate for Oorornor to 
bo anpporred at the September election, ai d for 
the tranaactlon of auen other bnalneaa a.« may 
properly come before It
Tne baalaof repreeen'athm * l ' l  l>e fol n w  
Kach City. Town an I’lantatl n wll be rn 1 led 
to one de'leirate. and for ■ •»cn T9 vote* caat i• *. 
the Repnb 1-an can*lidate lor G'*rer «*r In IWt. 
an additional delegate and for a fraction of 40 
vo:ea in exe aa of .5 vote* a further additional 
delegate V.icanciea in the delegation of ary  
OltT. Tbwn or Plantation can only be tilled by 
n  aidenta of the county in which ihe vacancies 
exist.. .
The State Committee will be in session in the 
reception room of the hall at 12 ..**0o'clock, p ni 
on tne day of the Convention, tor the purpose 
of receiving the credenttala of delegates. l»ele* 
gates in order to be eligible io participate in the 
Convention tnnat l>e elected anbaequent to the 
date of tlte call for thia Convention.
All elector* of Maine, without regard to paat 
political affiliations, who belieYe in the princl- 
plea of the Republican party, and endorse its 
policies, are ootdlaity invited to unite under 
thia call in electing delegates to thia Conven­
tion.
Ter Order Republican State Committee
p  u  o tW I 'S i IV  i ’h » ir r
Spring Humors
Come to m ost people end cause many 
troubles,—pim ples, boils end other 
eruptions, besides loss of appetite, 
th a t tired  feeling, fits of biliousness, 
Indigestion and headache.
The sooner one gets rid  of them the 
better, and the w ay to get rid  of them 
and to  build  up the system th a t has 
suffered from  them is to  take
H ood’s Sarsaparilla  
and Pills
Form ing in combination the Spring 
Medicine par excellence, of unequalled 
■trenglh in purifying the blood aa 
shown by unequalled, radical and per­
manent cures of
S c r o f u l a  S a l t  R h e u m
S c a l d  H e a d  B o l l s ,  P i m p l e s
A ll K i n d s  o f  H u m o r  P s o r i a s i s
B l o o d  P o i s o n i n g  R h e u m a t i s m
C a t a r r h  D y s p e p s i a ,  E t c
Accept no substitute, but be sure t o  
get H ood’s, and get it today.
A s  t h e  r e t u r n s  c o m e  I n  i t  is  b e c o m ­
i n g  m o r e  a n d  m o r e  a p p a r e n t ,  t h a t  In 
t h e  c lo s in g  h o u r s  o f  t h e  r e c e n t  C o n ­
t r o l *  t h e  R e p r e s e n t a t i v e  f r o m  t h e  S e c ­
o n d  M a in e  D i s t r i c t  t o w e r e d  t o  t h e  f u l l  
h e i g h t  o f  h i s  m a g n i f i c e n t  p r o p o r t i o n s ,  
s u c h  a s  h e  e x h i b i t e d  t o  t h e  c o u n t r y  in  
t h e  f i r s t  t e r m  o f  h i s  c o n g r e s s i o n a l  s e r ­
v ic e .  T h e r e  s e e m  to  b e  n o  t e r m s  t h a t  
t h e  n e w s p a p e r  c o r r e s p o n d e n t s  c a n  e m ­
p lo y  to o  f l a t t e r i n g  in  t h e i r  n a t u r e  in  
s e t t i n g  f o r t h  t h e  t r i u m p h  o f  M r. L i t ­
t l e f i e ld 's  s p e e c h  In  a n s w e r  t o  B u r k e  
O o c k r a n .  W e  p u r p o s e  t o  p r i n t  s o m e  o f  
t h e s e  In  o u r  n e x t  I s s u e ,  f o r  t h e y  w ill  
b e  r e a d  w i t h  e s p e c i a l  e n j o y m e n t  b y  M r. 
L i t t l e f i e l d 's  c o n s t i t u e n t s .  W e  h a v e  
r o o m  t o d a y  o n ly  f o r  a  r e m a r k a b l e  e d i t ­
o r i a l  u t t e r a n c e  b y  t h e  N e w  T o r k  S u n ,  
i n  m a n y  r e s p e c t s  t h e  f o r e m o s t  p a p e r  o f  
t h e  c o u n t r y ,  a n d  w h o s e  c a n d i d  r e ­
m a r k s  w il l  h a v e  t h e  m o r e  w e i g h t  b e ­
c a u s e  t h a t  i t  h a s  n o t  b e e n  r e s e r v e d  in  
i t s  c r i t i c i s m  o f  o u r  C o n g r e s s m a n  w h e n  
i t  d i d  n o t  a g r e e  w i th  h im  in  a n y  p a r ­
t i c u l a r .  T h e  S u n  s a y s :
O n e  o f  t h e  m o s t  n o t e w o r t h y  a n d  l e a s t  
n o t i c e d  f e a t u r e s  o f  t h e  p a s t  s e s s io n  o f  
C o n g r e s s  w a s  t h e  a l o o f n e s s  o f  t h e  H o n  
C h a r l e s  E .  L i t t l e f i e ld  o f  M a in e  f r o m  
t h e  a c t i v e  b u s i n e s s  o f  t h e  f lo o r . F r o m  
t h e  o p e n i n g  d a y .  o n  D e c e m b e r  7 th ,  u p  
t o  t h e  d a t e  o f  t h e  l a s t  p u b l i s h e d  I n ­
s t a l l m e n t  o f  t h e  i n d e x ,  h e  s p o k e  o n  s ix  
s u b j e c t s  o n ly ,  m o s t  o f  t h e m  o f  m in o r  
i m p o r t a n c e .  H e  to o k  p a r t .  I n c id e n ta l l y ,  
in  t h e  d i s c u s s i o n s  o n  m i l e a g e ,  o n  o n e  o f  
t h e  s e v e r a l  c o n t e s t e d  e l e c t i o n  c a s e s ,  o n  
t h e  p a y  o f  J u r o r s ,  o n  P h i l i p p i n e  s h i p ­
p in g ,  o n  V i n a l h a v e n  a s  a  s u b - p o r t  o f  
e n t r y ,  a n d  o n  t h e  g r a n t i n g  o f  a n  A m e r ­
i c a n  r e g i s t e r  t o  t h e  B r i t i s h  s h i p  P y r e ­
n e e s .
T h i s  i s  a  r e m a r k a b l e  r e c o r d  f o r  
s t a t e s m a n  o f  M r. L i t t l e f i e l d 's  i n t e l l e c t -  
u u a l  r a n k  a n d  p r e v i o u s  o r a t o r i c a l  a c h  
l e v e m e n t s  In  t h e  H o u s e .  H e  g a v e  n o  
m a n  r e a s o n  to  a c c u s e  h im  o f  s u lk in g ,  
b u t  h e  w a s  m o s t  o f  t h e  t im e  s i l e n t ,  
w a s  t h e  s u d d e n  s u b m e r g e n c e  o f  o n e  o f  
t h e  f o r e m o s t  o r a t o r s  a n d  d e b a t e r s  In  
t h e  F i f t y - e i g h t h  C o n g r e s s ,  f o r  In  t h a t  
b o d y  h i s  e q u a l s  In  a b i l i t y  a n d  e n e r g y  
a r e  p r e s c i o u s  fe w .
O n  t h e  d a y  b e f o r e  t h e  s n a p  a d j o u r n ­
m e n t ,  h o w e v e r ,  M r .  L i t t l e f i e ld  c a m e  
o u t  In  f u l l  f o r c e  a n d  In  h i s  b e s t  f o r m  In 
a  r u n n i n g  d e b a t e  w i t h  t h e  D e m o c r a t i c  
l e a d e r ,  M r . W i l l i a m s .  T h e  b r e a d t h  o f  
t h e  M a in e  m a n 's  r e a s o n i n g ,  h i s  c o n t r o ­
v e r s i a l  r e s o u r c e s ,  t h e  p u n g e n c y  o f  h i s  
p h r a s e s ,  a n d  h i s  g e n e r a l  c o m m a n d  o f  
p a r l i a m e n t a r y  s t r a t e g i e s  a n d  ta c t lc B  
a l l  a p p e a r e d  to  t h e  b e s t  a d v a n t a g e .  
H e r e  w a s  a n  a d v e r s a r y  w h o  c o u ld  m e e t  
t h e  m i n o r i t y  l e a d e r  o n  e q u a l  t e r m s .
T h e  I n c i d e n t  s u g g e s t s  t h e  h o p e  t h a t  
t h e r e  i s  n o  t r u t h  i n  t h e  r e p o r t  t h a t  
M r .  L i t t l e f i e l d  i n t e n d s  t o  r e t i r e  f r o m  
p u fe lic  l i f e  a t  t h e  e n d  o f  h i s  p r e s e n t  
t e r m .  T h a t  w o u ld  I n d e e d  b e  a  lo s s  t o  
t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  a n d  t o  t h e  c o u n ­
t r y .
I t  i s  g r a t i f y i n g  to  b e  a b l e  to  a s s u r e  
t h e  S u n  t h a t  M r . L i t t l e f i e l d  I s  n o t  t o  
r e t i r e ,  h a t i n g  J u s t  a c c e p t e d  a n  e n t h u  
e l a s t i c  r e n o m i n a t i o n  b y  a c c l a m a t i o n  a t  
t h e  h a n d s  o f  a  c o n s t i t u e n c y  w h o  a d  
m i r e  h i s  c h a r a c t e r ,  h i s  I n t e l l e c t u a l  
a b i l i t y  a n d  h i s  h a b i t  o f  i n d e p e n d e n t  
t h o u g h t ,  a n d  w il l  b e  p r o u d  to  r e t a i n  
h i m  In  C o n g r e s s  s o  l o n g  a s  h e  m a y  
c h o o s e  t o  r e m a i n  t h e r e .
H e r e  i s  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  t h e  s o r t  
o f  t h i n g  t o  b e  e n c o u n t e r e d  f r e q u e n t l y  
In  t h e  B o s to n  n e w s p a p e r s — t h i s  t i m e  In 
t h e  H e r a l d :
T h e  l a t e s t  t r a g e d y  d o w n  in  P o r t l a n d ,  
h e r e  a  w o m a n  h a s  b e e n  s h o t  b y  h e r  
b a r k e e p e r  In  a  d r u n k e n  q u a r r e l ,  h a d  
t h e  s a m e  I n s p i r a t i o n  a s  m o s t  o f  t h e  
o t h e r  t r a g e d i e s  d o w n  In  t h a t  p r o h i b i ­
t i o n  s t a t e .  I t  I s  a  v e r y  b a d  q u a l i t y  o f  
h l s k e y .
T h e  s n e e r i n g  I n n u e n d o  t h a t  t h e s e  
s m u g  B o s t o n  e d i t o r s  lo v e  t o  l a u n c h  
a t  M a in e  a n d  I t s  l i q u o r  la w  h a s  c o m e  
t o  b e  a n  o ld  s t o r y .  W h a t  k i n d  o f  w h i s ­
k e y  w a s  I t .  w e  w o n d e r ,  t h a t  f u r n i s h e d  
I n s p i r a t i o n  f o r  t h e  d o z e n  h o r r i b l e  m u r  
d e r s  t h a t  M a s s a c h u s e t t s  h a s  t r e a t e d  u s  
t o  s in c e  t h e  y e a r  o p e n e d ?  I s  M a s s a ­
c h u s e t t s  w i t h  I t s  l i c e n s e  l a w  f r e e  f r o m  
r u m  d r i n k i n g  a n d  I t s  a c c o m p a n y i n g  
e v i l s ?  I s  v i r t u e  f o u n d  o n l y  In  M a s s a ­
c h u s e t t s  a n d  n e v e r  i n  M a in e ,  a n d  i s  it 
b e c a u s e  t h e  f o r m e r  d e a l s  o u t  I t s  r u m  
n d e r  l i c e n s e ?  I s  i t  t r u e ,  a s  t h e  R o c k  
l a n d  O p in io n  I s  s o  f o n d  o f  a s s e r t i n g ,  r e ­
p e n t i n g  t h e  c h a r g e  In  i t s  l a t e s t  I s s u e  
t h a t  t h o s e  w h o  b e l i e v e  in  p r o h i b i t i o n  o f  
l i q u o r  s e l l i n g  a r e  a l w a y s  " b ig o te d  
h y p o c r i t e s ? ”  I s  t h e  m a n  w h o  b e l i e v e s  
i n  l i c e n s i n g  t h e  s a l e  a  " b i g o t e d  h y p o ­
c r i t e ? ”  W h y  i s n ’t  h e ?  W h y  I s n ’t  t h e  
m a n  w h o  d o e s n ' t  t h i n k  a s  y o u  d o  
b i g o te d  h y p o c r i t e  a n y w a y ?  H e  m u s t  
b e .  I f  w e  a r e  t o  a c c e p t  t h e  lo g i c  o f  t h e  
B o s to n  e d i t o r s  a n d  t h e  R o c k l a n d  O p in  
io n
T h e  P o r t l a n d  P r e s s  In  I t s  f u r t h e r a n c e  
o f  t h e  g u b e r n a t o r i a l  c a n v a s s  o f  C ol. 
P r e s c o t t ,  h a s  a d o p t e d  a n  a m u s i n g  
m e th o d  o f  f i g u r in g ,  t h r o u g h  t h e  l n s t r u  
m e n t a l i t y  o f  w h ic h  t h e  c a n v a s s  o f  M r. 
C o b b  i s  s h o w n  to  b e  a f t e r  a l l  b u t  
t r i f l i n g  t h i n g ,  s c a r c e l y  t o  b e  c o n s id e r e d  
b y  t h e  f r i e n d s  o f  o t h e r  c a n d i d a t e s !  T h e  
P r e s s  m e t h o d  i s  t o  d e m o n s t r a t e  b y  
J a u n t y  a s s u m p t i o n s  t h a t  B u ch  a n d  s u c h  
v o t e s  a r e  t o  b e  l a n d e d  in  t h e  P r e s c o t t  
a n d  F e r n a l d  c o lu m n s ;  t h e n  t h e s e  a r e  
t o t a l e d ,  a n d  b e h o ld ,  t h e  t o t a l  i s  In  e x  
c e s s  o f  t h e  f ig u r e s  t h e  s a m e  m e r r y  
c o m p u t e r  a l l o w s  t o  b e lo n g  in  t h e  C o b b  
c o lu m n .  T h e r e f o r e ,  c o n c lu d e s  t h i s  s a g e  
D e m o n s t r a t o r  o f  F a c t s .  M r .  C o b b  c a n  
n o t  l a n d  t h e  n o m i n a t i o n  o n  t h e  f i r s t  
b a l l o t ,  a n d  i f  n o t  o n  t h e  f i r s t  b a l l o t  
t h e n  n e v e r !  O f  c o u r s e  t h i s  m e a n s ,  i f  
s u c h  r e a s o n i n g  c a n  b e  a l lo w e d  t o  m e a n  
a n y t h i n g  w o r t h  c o n s id e r in g ,  t h a t  p ro .  
v i d e d  o n  t h e  f i r s t  b a l l o t  t h e  c o m b in e d  
v o t e s  o f  P r e s c o t t  a n d  F e r n a l d  e x c e e d  
e v e n  b y  e v e r  bo l i t t l e  t h e  v o t e  o f  C o b b  
o n  t h e  s e c o n d  b a l lo t  e v e r y  o n e  o f  t h o s e  
c o m b i n e d  v o t e s  c a n  b e  d e l iv e r e d  
e i t h e r  F e r n a l d  o r  P r e s c o t t ,  a n d  t h a t  b y  
n o  p o s s ib l e  c h a n c e  w o u ld  a n y  o f  t h e i r  
u n d e r  a n y  c i r c u m s t a n c e s  g o  o v e r  t o  t h  
s o l i d  a n d  e n o r m o u s l y  p r e p o n d e r a t i n g  
c o l u m n  o f  C o b b .  A b s u r d i t y  o f  < 
c o u ld  s c a r c e l y  g o  f u r t h e r .  A s  a  m a t t e r  
o f  f a c t  t h e  f r i e n d s  o f  M r . C o b b —b y  
w h i c h  w «  m e a n  t h o s e  m o s t  a c t i v e l y  
c o n c e r n e d  w i t h  h i s  c a n v a s s —a r e  
q u o t i n g  a n y  f i g u r e s  o r  m a k i n g  a n y  
h a r d  a n d  f a s t  c l a i m s ,  f u r t h e r  t h a n  
e x p r e s s  t h e i r  c o n v i c t i o n ,  b u s e d  u p o n  
p l e d g e s  o f  s u p p o r t  r e c e i v e d  f r o m  a i l  
p a r t s  o f  t h e  s l a t e ,  t h a t  t h e i r  c a n d i d a l  
i s  s o  f a r  t h e  c h o ic e  o f  t h e  g r e a t  b u l k  o f  
t h e  p e o p le  a s  t h a t  n o  o t h e r  c a n d i d a t  
n o r  c o m b i n a t i o n  o f  c a n d i d a t e *  c a n  p r e  
v e n t  b i s  n o m i n a t i o n .  B y  t h e  u u y ,  w e  
n o t i c e  t h a t  t h e  P r e s s  i n  t h e  o r a c u l a r  
a s s u m p t i o n  o f  e v e r y t h i n g  i t  n e e d s ,  a l ­
lo w e d  HU v o t e s  t o  M r  l i a j n e s  N o w  
t h a t  t h a t  g e n t l e m a n  h a s  o  c i a l l y  w i t h ­
d r a w n  f r o m  t h e  r a c e ,  w h a t  w i l l  t h e  
P r e s s  d o  w i t h  th o s e  60 v o l e s ?  W i l l  I t  
a p p r o p r i a t e  a l l  o f  t h e m  l o r  P r e s c o t t ,  o r  
w il l  i t  m a g n a n i m o u s l y  a l lo w  F e r n a l d  a  
f e w  ? O f  c o u r s e  C o b b  c a n ' t  h a v e  a n y  
o f  'e m .
C o m m u n i c a t i o n s  f r o m  c i t i z e n s  o i  
t o p i c s  o f  g e n e r a l  lo c a l  I n t e r e s t  a r e  g la d  
w e lc o m e d  t o  t h e  c o l u m n s  o f  t h i s  p a ­
p e r .  I t  Is  g o o d  t o  f in d  f a u l t  w i t h  w h a t  
g o e s  w r o n g ,  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  h a v ­
in g  i t  s e t  r i g h t .  I t  i s  a l s o  g o o d  
p r a i s e  t h a t  w h ic h  Is b e i n g  w e l l  d o n e  
R e a d e r s  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  w ill ,  
w e  t h i n k ,  t e s t i f y  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h l  
p a p e r  I s  u s u a l l y  o n  t h e  s i d e  o f  t h o s e  
w h o  i n  p u b l i c  o r  p r i v a t e  l i f e  s e e k  to  d o  
t h i n g s — t h i n g s  t h a t  a r e  f o r  t h e  g r e a t e s t  
g o o d  o f  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r .  W e  a r e  
s o r r y  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  f o r  t h e  
n e w s p a p e r  t h a t  p e r s i s t e n t l y  e n d e a v o r s  
t o  p u l l  d o w n  t h e  p e o p le  a n d  t h i n g s  o f  
t h e  c o m m u n i t y .  N o t  t h a t  t h e  e f f o r t s  
o f  s u c h  a g e n c i e s  o f  e v i l  a c h i e v e  m u c h  
f o r  t h e  c o m m u n i t y  a f t e r  a  t i m e  g e t s  
t h e  m e a s u r e  o f  a  c o m m o n  s c o ld  a n d  
p l a c e s  a  t r u e  v a l u e  u p o n  I t s  s n a r l i n g s  
b u t  I t  s e e m s  s u c h  a  w a s t e  f o r  e n e r g y  
t o  e x p a n d  I t s e l f  i n  e n d e a v o r i n g  
b lo c k  t h e  w h e e l s  o f  t h o s e  w h o  a r e  t r y  
I n g  t o  g e t  a h e a d ,  t r y i n g  t o  b e t t e r  t h e  
i n d i v i d u a l  a n d  t h e  c o m m u n i t y .  W e  l ik e  
to  p r i n t  c o m m u n i c a t i o n s  s u c h  a s  " T h e  
O ld  O w l"  s e n d s  u s ,  f o r  h i n t s  a n d  s u g ­
g e s t i o n s  o f  t h a t  s o r t  a r e  b e n e f ic ia l .  W e  
h o p e  t o  h e a r  a g a i n  f r o m  t h e  g a y  o ld  
b i r d .
C IT Y  COUNCIL ECHOES
M ay M eeting  M arked  B y U nusual R aid  On 
H ig h w a y  Fund-
T h e  M a y  m e e t i n g  o f  t h e  c i t y  c o u n c i l ,  
h e ld  M o n d a y  n i g h t ,  h a s  a l r e a d y  b e e n  
r e p o r t e d  i n  p a r t  in  o u r  T u e s d a y  e d i t i o n .  
T h i s  s e s s io n  I s  a l w a y s  o n e  o f  t h e  y e a r 's  
b u s i e s t ,  a s  i t  I s  t h e  c h o s e n  t i m e  f o r  
p r e s e n t i n g  p e t i t i o n s  a n d  o r d e r s  f o r  
s id e w a lk s ,  s e w e r s ,  p a v i n g ,  e t c .  M o n d a y  
n i g h t 's  m e e t i n g  w a s  c e r t a i n l y  n o  e x -  
e p t lo n ,  a n d  If  A ld e r m n n  C lo u g h  
d o e s n ' t  e a r n  h i s  s a l a r y  a s  c h a i r m a n  o f  
c o m m i t t e e  o n  h i g h w a y s  t h e  w r i t e r  
a n d  e v e r y b o d y  e l s e  w i l l  b e  v e r y  m u c h  
s u r p r i s e d .
A n  e x t e n s i o n  o f  c o n c r e t e  w a l k  c o n ­
s t r u c t i o n  i s  p r o m i s e d  b y  s e v e r a l  o r d e r s  
h lc h  h a v e  b e e n  r e f e r r e d  to  t h e  c o m ­
m i t t e e .  S t a t e  s t r e e t  w a n t s  o n e  o n  t h e  
s t e r n  s id e ,  f r o m  H o l m e s  to  P l e a s a n t .  
N o r t h  M a in  s t r e e t  l i k e s  I h e  p r e s e n t  
p ie c e  s o  w e l l  t h a t  A l d e r m a n  K e e n  h a s  
a s k e d  a n  e x t e n s i o n  o f  i t  f r o m  C o t t a g e  
t o  R o c k l a n d  s t r e e t .  N o r t h  M a in  s t r e e t ,  
b y  t h e  w a y .  o u g h t  t o  b e  a  s o r t  o f  p a r a ­
d i s e  f o r  t h e  k i c k e r s .  T h o s e  w h o  p r e f e r  
t h e  o ld  p l a n k  w a l k  c a n  u s e  t h e  w e s t e r n  
s i d e  o f  t h e  s t r e e t ,  w h i l e  t h o s e  w h o  b e ­
l ie v e  In  c o n c r e t e  m a y  u s e  t h e  e a s t e r n  
s id e .  E x c e p t  in  t h e  w i n t e r  m o n t h s  I t  is  
n o t i c e a b l e  t h a t  n e a r l y  e v e r y b o d y  s h o w s  
a  m a r k e d  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  c o n c r e t e .
A t  t h e  s a m e  t i m e  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  
t h e  c i t y  t o  b u i ld  s o m e  p l a n k  s i d e w a l k s  
e a c h  y e a r ,  a s  t h e  l i f e  o f  p l a n k  Is  v e r y  
b r i e f  a n d  t h e  p e o p le  m u s t  h a v e  s o m e ­
t h i n g  t o  w a l k  u p o n .  C o n s e q u e n t l y  
t h e r e  w e r e  s e v e r a l  o r d e r s  o f  t h i s  k in d ,  
a l l  o f  w h ic h  g o  t o  C h a i r m a n  C lo u g h 's  
c o m m i t t e e  f o r  r e p o r t .  T im e  w a s  w h e n  
I d e w a lk s  w e r e  b u i l t  " f o r t h w i t h . "  N o t  
n o w ,  f o r  e v e r y t h i n g  m u s t  g o  t o  a  c o m ­
m i t t e e .  A t  t h e  M e n d a w s  a  c o n t i n u a n c e  
o f  p l a n k  w a l k  I s  a s k e d  f o r  f r o m  t h e  
r e s id e n c e  o f  W i l l i a m  W a r d w e l l  to  c o n ­
n e c t  w i t h  t h e  w a l k  w h ic h  e n d s  n e a r  t h e  
r e s i d e n c e  o f  C h a r l e s  W e y m o u t h .  C o u n ­
c i lm a n  K n o w l t o n 's  m a id e n  o r d e r  w a s  
f o r  a  s t r e t c h  o f  p l a n k  w a l k  t o  c o n n e c t  
t h e  r e s p e c t a b l e  w a l k  o n  t h a t  s t r e e t  
e n d i n g  a t  B r o a d w a y  n n d  H i g h l a n d  
s t r e e t .  T h e  w a l k  w h ic h  M r. K n o w l t o n  
a n t s  r e p l a c e d  h a s  b e e n  p o s i t i v e ly  
d a n g e r o u s  f o r  s e v e r a l  y e a r s  t o  s a y  
n o t h i n g  o f  b e i n g  u n s i g h t l y .  W h e n  It Is 
b u i l t  L l m e r o c k  s t r e e t  w il l  b e  v e r y  w e ll  
e q u ip p e d .
C h a i r m a n  C lo u g h  m a d e  tw o  f a v o r a b l e  
r e p o r t s  o n  s i d e w a l k  o r d e r s  p r e s e n t e d  a t  
t h e  A p r i l  m e e t i n g ,  a s  t h e  r e s u l t  o f  
w h ic h  w a l k s  w i l l  b e  b u i l t  o n  t h e  N e w  
C o u n t y  r o a d  a n d  P a c i f i c  s t r e e t .  T h e  
p e t i t i o n  t o  h a v e  E d w a r d  s t r e e t  e x t e n d ­
e d  t o  P l e a s a n t  s t r e e t  w a s  r e f e r r e d .
T h e  m o s t  I m p o r t a n t  o r d e r  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  s t r e e t  d e p a r t m e n t  Is  t h a t  
h i c h  p r o v i d e s  f o r  t h e  p a v i n g  o f  L l m e ­
r o c k  s t r e e t  f r o m  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e  
p r e s e n t  p a r i n g  e n d s  t o  U n io n  s t r e e t .  
T h i s  Is o n l y  a  f e w  h u n d r e d  f e e t  in  
l e n g t h  b u t  I t  Is  o n  a  s t r e e t  w h ic h  r a n k s  
n e x t  in  i m p o r t a n c e  t o  M a in  s t r e e t  a n d  
Is u s e d  b y  e v e r y b o d y  w h o  h a s  o c c a s io n  
to  g o  t o  o u r  p u b l i c  b u i ld in g s .  T h e  
c u r b i n g  i s  a l r e a d y  l a id .  P a v i n g  Is  p r e ­
f e r a b l e  t o  m a c a d a m  o n  t h a t  s t r e e t  a s  
t h e  t h o r o u g h f a r e  i s  u s e d  f o r  s o  m u c h  
h e a v y  t e a m i n g  t h a t  Is n o t  p e r m i t t e d  o n  
s o m e  o f  t h e  o t h e r  s t r e e t s .  T h e  o r d e r  
w a s  p a s s e d ,  n n d  I t  Is  a s s u m e d  t h a t  t h e  
w o r k  w i l l  b e  d o n e  a s  s o o n  a s  p o s s ib le .
W .  S . W h i t e  a n d  36 o t h e r s  p e t i t i o n e d  
t h a t  s o m e t h i n g  m i g h t  b e  d o n e  f o r  t h e
i m p r o v e m e n t  o f  S e a  s t r e e t  f r o m  t h e  
J o h n  B i r d  b lo c k  to  t h e  h e a d  o f  T l l l s o n  
w h a r f .  T h e  p e t i t i o n  w a s  r e f e r r e d  to  
t h e  h i g h w a y  c o m m i t t e e .  S o m e t h i n g  
s u r e l y  o u g h t  t o  b e  d o n e  t h e r e .
C o u n c i l m a n  M c L o o a 's  o r d e r  f o r  c e r ­
t a i n  I m p r o v e m e n t s  t o  b e  m a d e  In  c o n ­
n e c t io n  w i t h  t h e  L lm e r o c k  R a i l r o a d  
t r a c k  a n d  s u r r o u n d i n g s  o n  S e a  s t r e e t ,  
m e t  w i t h  r e a d y  f a v o r .
S e w e r s ,  t o o ,  c a m e  In  f o r  t h e i r  s h a r e  
o f  a t t e n t i o n .  A n  e x t e n s i o n  Is a s k e d  f o r  
o n  N o r t h  M a in  s t r e e t ,  f r o m  C o t t a g e  to  
R o c k l a n d  s t r e e t ,  o r  p a r a l l e l  t o  t h e  c o n ­
c r e t e  w a lk  w h ic h  w il l  p r o b a b l y  b e  b u i l t  
t h e r e .  H i l l  s t r e e t  w a n t s  a  s e w e r .
T h e  n a m e  o f  P o n d  R o n d  w n s  
c h a n g e d  t o  L a k e  A v e n u e .
R
A l d e r m a n  R l a c k l n g t o n  p r e s e n t e d  a n  
o r d e r  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  C a m d e n  & 
R o c k l a n d  W a t e r  C o . b e  r e q u i r e d  to  
p l a c e  a  h y d r a n t  a t  t h e  c o r n e r  o f  O l iv e r  
a n d  L l m e r o c k  s t r e e t s ,  s u p p l i e d  b y  a n  
8- I n c h  p ip e ,  n n d  to  b e  r e a d y  b y  J u n e  
1 s t .  I n  s u p p o r t  o f  t h e  o r d e r  h e  t e n ­
d e r e d  a  p e t i t i o n  s i g n e d  b y  R  S . 
T h o r n d i k e  a n d  32 o t h e r s .  S o m e  t h i r t y  
h o u s e s  w o u ld  b e  p r o t e c t e d .  T h e  n e e d  o f  
t h e  h y d r a n t  w a s  r e c o g n iz e d  b y  a l l .  a n d  
h a d  b e e n  e m p h a s i z e d  b y  t h e  r e c e n t  
S k i n n e r  f ire ,  b u t  I n to  t h e  p r o p o s i t i o n  
t h e r e  c r e p t  t h e  o ld  b e t e  n o l r .  E x p e n s e .
A l d e r m a n  B la e k l n g t o n  q u o t e d  a  p o r ­
t i o n  o f  t h e  s e c o n d  c l a u s e  o f  t h e  w a t e r  
c o n t r a c t ,  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  C a m d e n  
& R o c k l a n d  W a t e r  C o . w o u ld  p u t  In  
a n d  f u r n i s h  w a t e r  t h r o u g h  a l l  a d d i t i o n ­
a l  h y d r a n t s  t h a t  m a y  b e  r e q u i r e d  b y  
t h e  c i t y  o n  t h e  l i n e  o f  t h e  e x i s t i n g  s y s ­
t e m  o f  t h e  w a t e r  c o m p a n y .
M r. B l a e k l n g t o n '*  a t t e n t i o n  w n s  
c a l l e d  t o  r e m a i n d e r  o f  t h e  c l a u s e  w h ic h  
s a y s :  •  •  • ' i n  p ip e s  n o t  l e s s  t h a n  s ix  
i n c h e s  In  s i z e ,  a n d  t h a t  t h e  C a m d e n  & 
R o c k l a n d  W a t e r  C o m p a n y  w i l l  e x t e n d  
I t s  s i x  I n c h  p ip e  I n  s t r e e t s ,  f o r  t h e  p u r ­
p o s e  o f  p u t t i n g  In  n n d  f u r n i s h i n g  w a ­
t e r  t h r o u g h ,  f o r  t h e  e x t i n g u i s h m e n t  o f  
f i r e s ,  a d d i t i o n a l  h y d r a n t s ,  a  d i s t a n c e  
o f  n o t  e x c e e d i n g  500 f e e t ,  w h e r e  t h e  
s t r e e t  I s  f r e e  f r o m  l e d g e ,"  e tc .
I t  w a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  p r e s e n t  
s l x - l n c h  p i p e  e n d s  a t  t h e  c o r n e r  o f  
B r o a d w a y  n n d  L l m e r o c k  s t r e e t ,  w h e r e ,  
a  h y d r a n t  w n s  p u t  In  s o m e  e i g h t  y e a r s  
a g o .  F r o m  B r o a d w n y  to  O l iv e r  s t r e e t  
w a s  v a r i o u s l y  e s t i m a t e d  b y  t h e  a i d e r -  
m e n  n s  n  d i s t a n c e  o f  f r o m  1500 to  3000 
f e e t ,  w i t h  le d g e  p r e v a i l i n g  c o n s i d e r a b l e  
o f  t h e  d i s t a n c e .  T h e  o r d e r  w a s  r e ­
f e r r e d  to  t h e  c o m m i t t e e  o n  f i r e  d e p a r t ­
m e n t .  w h ic h  m a y  p o s s ib ly  f in d  s o m e  
w a y  o u t  o f  t h e  d i f f ic u l ty .
R
,  A l d e r m a n  K e e n  s e c u r e d  t h e  p a s s a g e  
o f  a n  o r d e r  f o r  c e r t a i n  r e p a i r s  a t  t h e  
p o o r  f a r m ,  i n c l u d i n g  t h e  e r e c t i o n  o f  n  
s h e d  In  w h i c h  w a g o n s ,  e t c .  a r e  t o  b e  
s t o r e d ,  t h e  c o s t  o f  a l l  n o t  t o  e x c e e d  
J300.
T h e  u s u a l  s u m  o f  3100 w a s  a p p r o ­
p r i a t e d  f o r  t h e  u s e  o f  E d w i n  L ib b y  
P o s t ,  M e m o r i a l  D a y .  T h i s  g o e s  to  
.b a n d s ,  o r a t o r y ,  e tc .
T h e  p o l i c e  c o m m i t t e e  w a s  a u t h o r i z e d  
t o  I n q u i r e  I n t o  t h e  a d v i s a b i l i t y  a n d  
n e c e s s i t y  o f  p u r c h a s i n g  a  p a t r o l  w a g o n ,  
r e p o r t i n g  a t  t h e  n e x t  r e g u l a r  m e e t in g .  
T h i s  i s  A l d e r m a n  D i c k s o n ’s  c o m m i t ­
te e .
A n  o r d e r  f o r  a n  e l e c t r i c  l i g h t  
J a m e s  s t r e e t  n e a r  t h e  s c h o o l  h o u s e  
g r o u n d s  w a s  r e f e r r e d  t o  t h e  c i t y  l i g h t ­
i n g  c o m m i t t e e .  T h e  o r d e r  w a s  p r e ­
s e n t e d  b y  C o u n c i l m a n  G r e g o r y ,  w h o  
w a n t s  t o  s h e d  l i g h t  u p o n  a  v e r y  d a r k  
n e i g h b o r h o o d .
POLITICAL NOTES.
M U S L IN  C U R T A IN  
S A L E
This is llonse c leaning tim e . You w il l  
take your  Curtains down and clean them , 
or boy new ones- We are going to make 
i t  an object for you to buy new ones, and 
have made prices as follows on
L E A D S  O F F  F O R  C O B B .
A t  t h e  R e p u b l i c a n  c a u c u s  h e ld  
C a r m e l  t h e  f o l l o w i n g  d e l e g a t e s  w e r e  
e le c t e d  t o  a t t e n d  t h e  s t a t e  c o n v e n t io n  
a t  B a n g o r :  F .  A . S im p s o n .  J o h n  R u g -  
g l e s  a n d  F .  H .  C l a r k .  T h e  f o l lo w in g  
w a s  p a s s e d :  " R e s o l v e d ,  T h a t  t h e  R e ­
p u b l i c a n  v o t e r s  o f  C a r m e l  f a v o r  t h e  
n o m i n a t i o n  o f  W .  T .  C o b b  a s  a  c a n ­
d i d a t e  f o r  G o v e r n o r . "  C a r m e l  i s  t h e  
h o m e  o f  H o n .  F .  M . S im p s o n ,  c h a i r ­
m a n  o f  t h e  R e p u b l i c a n  s t a t e  c o m m i t ­
te e .
T O L M A N  I S  O U T .
I t  i s  r e p o r t e d  o n  g o o d  a u t h o r i t y  t h a t  
N a t h a n i e l  R .  T o l m a n  o f  W a r r e n  w il l  
n o t  b e  a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  R e p u b l i c a n  
s h e r i f f  n o m i n a t i o n  a n d  t h a t  h e  h a s  
w i t h d r a w n  o u t  o f  d e f e r e n c e  t o  M rs .  
T o l m a n ’s  h e a l t h .  H e  h a d  n e v e r  a c t i v e ^  
l y  d e c l a r e d  h i m s e l f  b u t  h i s  f e l lo w  R e ­
p u b l i c a n s  in  W a r r e n  w e r e  o n  t h e  p o i n t  
o f  p u s h i n g  a  v i g o r o u s  c a n v a s s  in  h i s  
b e h a l f .
M u s lin , 50  c t s
5 Tucks, Hemstitched edge.
M u s lin  C u r t a in s 69 c t s
In Spots and Stripes.
F R E E MEDICALADVICE.
WRITE
TODAY
You who are Hick aud 
buJfermg—u<> m a t t e r  
what your diaeaae, nor 
how long you have been 
afflicted, nor how many 
reined ie* and treatment* you have tried 
in vain—can learn all about an immediate 
cure, a *ure method of treatment. Write, 
exph 
an d
for you tr«e of coat a 
tiearuieut of our txiuoii*
D IE S—thej neither drug nor stupefy, but 
cuie wli- re ail el*e has fulled lujciuae they 
buppiy deficient'!* * in the blood and ii»- 
* . - H yturt'i only restorer. iumeml**-r 
it com* you nothing to bud out ail a out
...... t i u j i ’ e  iH . - u i / i i i v j  **. * r ii4, today
2.*n Tremont Rt. 
noarotf. m a m . 
80-01 fp
ROSE CURES CO.
Stoves
S t o r e d ,  R e p a i r e d  
a n d  re tu rn e d  to  
y o u  in  th e  F a l l .
Best Storage in the city
G. W. DRAKE
At the BHOOK, Hock land
s o u
MUSLIN CURTAINS
P la in  o r S tr ip e d  M u s l in  Cur=  
t a in s  29 c e n t s
P la in
L o t  9,
C o m b in a t io n  M u s l in  C u r t a in s
8 5  c e n ts
In Spot and Stripe, plain ruffle, hemstitched edge.
P la in  M u s l in  C u r t a in s  9 8 c  p r
With tucks and renaissance trimmings.
V e ry  F in e  M u s l in  C u r t a in s  
$1 .4 2
In Madras, 4 different patterns, hemstitched edge.
This is Cheaper than Cleaning 
THEM= r := :
Carpet Department
U F-STAIRM
F U LLER  & C O B B
T h e  m o s t  I m p o r t a n t  p o l i t i c a l  e v e n t  o f  
Ih e  w e e k  I s  t h e  w i t h d r a w a l  o f  H o n .  
W i l l i a m  T . H a i n e s  o f  W a t e r v i l l e  a s  a  
c a n d i d a t e  f o r  g o v e r n o r .  H I*  l e t t e r  t o  
C h a i r m a n  S i m p s o n  a n n o u n c i n g  t h i s  
f a c t  Is  a s  fo l lo w * :
" W a t e r v i l l e .  M e ., M a y  3, 1904. 
" D e a r  S i r — I w i s h  t o  s a y  to  y o u  a n d  
t h r o u g h  y o u  to  t h e  v o t e r *  o f  M a in e  
t h a t  m y  n a m e  w il l  n o t  b e  p r e s e n t e d  
n s  a  c a n d i d a t e  f o r  G o v e r n o r  a t  t h e  
n e x t  s t a t e  c o n v e n t i o n  In  B a n g o r  J u n e  
29. R e c e n t  d e v e l o p m e n t s  h a v e  s a t i s f i e d  
m e  t h a t  t h e  l e n d e r s  o f  t h e  p a r t y  d o  n o t  
t h i n k  It w is e  f o r  a  K e n n e b e c  m a n  to  
s u c c e e d  t h e  H o n .  J o h n  F .  H i l l ,  a n d  
w h i le  I d o  n o t  t h i n k  t h a t  l o c a l i t y  
s h o u ld  b e  t h e  c r i t e r i o n  In  s e l e c t i n g  t h e  
c a n d i d a t e *  f o r  a n y  I m p o r t a n t  o ff ic e , I  
m o s t  g rn<  lo u s ly  y i e ld  t o  t h e  a p p a r e n t  
w i s h e s  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  o u r  p a r t y  
l e a d e r s  In  t h i s  I n s tn n c e .  B u t  In  *o d o ­
in g  I  w i s h  to  s t a t e  t h a t  m y  d e s i r e  t o  
b e  G o v e r n o r  o f  m y  n a t i v e  s t a t e  h a s  In  
n o  w a y  d i m i n i s h e d  n n d  t h a t  I t  i s  m y  
p u r p o s e  t o  a g a i n  b e  a  c a n d i d a t e  w h e n  
t h e  s u c c e s s f u l  m a n  a t  t h e  B a n g o r  c o n ­
v e n t i o n  s h a l l  h a v e  h a d  p a r t y  u s a g e .
T h e  K e n n e b e c  J o u r n a l ,  o n e  o f  t h e  
l e a d i n g  R e p u b l i c a n  d a l l i e s  o f  t h e  s t a t e ,  
h a d  t h e  f o l l o w in g  e d i t o r i a l  c o m m e n t  
u p o n  M r . H a i n e s '  w i t h d r a w a l ,  w h ic h  
w il l  b e  r e a d  w i t h  e s p e c i a l  I n t e r e s t  a n d  
g r a t i f i c a t i o n  b y  t h e  f r i e n d s  o f  t h e  K n o x  
c o u n t y  c a n d i d a t e .
M
T h e  a n n o u n c e m e n t  o f  H o n .  W . T . 
H a i n e s ,  t h a t  h e  h n s  d e c id e d  n o t  to  b o  
a  c a n d i d a t e  b e f o r e  t h e  S t n t e  c o n v e n ­
t i o n  a t  B a n g o r  f o r  t h e  g u b e r n a t o r i a l  
c o n t e s t ,  w i l l  n o t  c o m e  e n t i r e l y  a s  a  s u r ­
p r i s e  t o  h i s  f r i e n d s .  F r o m  t h e  f i r s t  h e  
h a s  c o n c e d e d  t h a t  t h e  c l a i m s  o f  l o ­
c a l i t y  w e r e  a g n l n s t  K e n n e b e c .  H i s  
f r i e n d s  f e l t ,  h o w e v e r ,  t h a t  If  t h e  m e m ­
b e r s  o f  t h e  p a r t y  w e r e  t o  s e l e c t  a  c a n ­
d i d a t e  f r o m  t h i s  c o u n t y  to  s u c c e e d  
G o v e r n o r  H i l l ,  h e  s h o u ld  b e  t h e  m a n .  
T h e  v e r y  o b v i o u s  t r e n d  o f  p u b l i c  s e n t i ­
m e n t  In  f a v o r  o f  M r .  C o b b  o f  R o c k la n d ,  
w h ic h  w a s  s o  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  a t  
t h e  r e c e n t  g a t h e r i n g  o f  r e p r e s e n t a t i v e  
R e p u b l i c a n s  o f  M a in e  a t  t h e  P o r t l a n d  
c o n v e n t i o n ,  h a s  n tn d e  I t  a p p a r e n t  t h a t  
h i s  c a n d i d a c y  w il l  p r e v a i l  a t  t h e  B a n ­
g o r  c o n v e n t i o n  b y  a  v e r y  l a r g e  m a j o r ­
i t y .  U n q u e s t i o n a b l y  t h e  w i t h d r a w a l  o f  
M r . H a i n e s  w il l  h e  o f  m a t e r i a l  a s s i s ­
t a n c e  t o  M r .  C o b b ,  a s  t h e  v o t e r s  w h o  
h a v e  f o l lo w e d  h im  w e r e  f r o m  t h e  f i r s t  
v e r y  g e n e r a l l y  In  f n v o r  o f  M r .  C o b b  a s  
n  s e c o n d  c h o ic e .  T h e r e  Is  r e a s o n  to  
h o p e  t h a t  t h e  f in a l  d e c i s io n  o f  t h e  c o n ­
v e n t i o n  w i l l  b e  m a d e  w i t h  p r a c t i c a l  
u n a n i m i t y .  C e r t a i n l y  e v e n t s  a r e  m o v ­
i n g  v e r y  r a p i d l y  In  t h a t  d i r e c t i o n  a t  
t h e  p r e s e n t  t im e .
T h e  g e n t l e m e n  w h o  h a v e  b e e n  m e n ­
t i o n e d  In  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  n o m i n ­
a t i o n  a r e  n i l  r e p r e s e n t a t i v e  R e p u b l i ­
c a n s ,  a n d  I t  Is  t o  t h e i r  c r e d i t  t h a t  t h e i r  
c a n d i d a c i e s  h a v e  b e e n  c h a r a c t e r i z e d  b y  
c o u r t e s y  a n d  f a i r n e s s .  T h e r e  h a s  b e e n  
n o  e f f o r t — s o  f a r  a s  t h e y  h a v e  b e e n  c o n ­
c e r n e d — to  In  a n y  w a y  to  d i s p a r a g e  o r  
d i s c r e d i t  t h e i r  c o m p e t i t o r s .  T h i s  is  
w e l l .  T h e  d a y  o f  t h e  m u d - s l l n g e r  Is 
p a s t .  T h e  p o l i t i c a l  a s s a s s i n  i s  o u t  o f  a  
J o b .  P a r t i e s  w h o  e m p l o y  v i t u p e r a t i v e  
m e t h o d s  In  t h e s e  d a y s — w h e n  a n  I n t e l ­
l i g e n t  p u b l i c  k e e p s  a b r e a s t  o f  t h e  t i m e s  
In  c u r r e n t  I n f o r m a t i o n ,  n n d  f o r m s  i t s  
o w n  I n d e p e n d e n t  j u d g m e n t s — n r e  l l n b l e  
t o  f in d  t h e m  a  b o o m e r a n g .  T h e y  I n v a ­
r i a b l y  h e l p  t h e  p a r t y  a g a i n s t  w h o m  
t h e y  a r e  d i r e c t e d .  A s  a  p r o m i n e n t  
R e p u b l i c a n  r e m a r k e d ,  In  c o m m e n t i n g  
u p o n  t h e  c a n d i d a t e s  w h o  h a d  h e a d ­
q u a r t e r s  a t  t h e  P o r t l a n d  c o n v e n t i o n .  
“ I t  I s  a l l  g o o d  g u b e r n a t o r i a l  t i m b e r . "  
I t  w i l l  b e  a  p l e a s a n t  t h i n g  w h e n  t h e  
p a r t y  h a s  f i n a l l y  m a d e  c h o ic e  o f  I t s  
c a n d i d a t e  t o  r e c a l l  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  a b l e  g e n t l e m e n  
w h o s e  n a m e s  h a v e  b e e n  m e n t i o n e d  In  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  n o m i n a t i o n  h a v e  
b e e n  m o s t  f r i e n d l y  n n d  c h a r a c t e r i z e d  
b y  t h e  a m e n i t i e s  t h a t  s h o u ld  p r e v a i l  
a m o n g  g e n t l e m e n  w h o  s h a r e  t h e  s a m e  
p o l i t i c a l  f a i t h ,  a n d  h a v e  a t  h e a r t  .th e  
s u c c e s s  o f  t h e i r  p a r t y .
P E R F E C T I O N
I N  C O O K I N Q
is made possible by 
usingHUB Ranges
They hare every modern Im­
provement including a
Broiler Hood Attaohment
used in connection with the
DBH Rang«v 
la made with or without 
GA8 ATTACHMENTS.New French Sectional Top
Manufactured and W arranted by S M IT H  f t  A N T H O N Y  CO 
48-34 Union S t., Boston. *'
FOR SALE BY
Rockland Hardwarn Co.
Summer Cottage Furniture
I F  YOU A R E  GOING 
to have a new cottage or 
going to make improve­
ments, we want you to come 
and look over our stock of 
Cottage Furnishings. We 
have nearly everything you 
need
IRON BEDSTEADS. 
MATTRESSES, PILLOWS. 
BED COUCHES, CHAIRS, 
AND ROCKERS
Of every description, Old Hickory, Mission, Willow 
and other kinds of furniture.
C a r p e t s , O il C lo th s ,  R u g s , etc . 
C H I N A W A R E
in sets 'or individual pieces, and manv of the other 
things necessary for comfort.
Jt@“ The latest, up-to-date, most convenient, labor-sav­
ing and valuable device our new
L A C E  C U R T A IN  S T R E T C H E R  ,
Does the work thoroughly, no irons necessary, saves 
the curtain and puts in as good condition as when first 
bought
BURPEE F S T U iT o  .ZEST*
COBB CLUB O U T IN G .
The Boys Visit the Mountain View Union 
and Are Handsomely Entertained.
I n  r e s p o n s e  t o  a n  i n v i t a t i o n  f r o m  t h e  
l a d l e s  o f  t h e  M o u n t a i n  V ie w  U n io n ,  
m e m b e r s  o f  t h e  C o b b  C lu b  to  t h e  n u m ­
b e r  o f  50 b o a r d e d  t h e  5.30 H i g h l a n d  e a r  
W e d n e s d a y  e v e n i n g ,  a l i g h t i n g  a t  t h e  
s t r e e t  l e a d i n g  to  K i l n  H i l l .  U p  t h i s  
s t i f f  p i e c e  o f  m o u n t a i n o u s  g r o u n d  t h e  
p r o c e s s i o n  b e t o o k  i t s e l f  o n  f o o t ,  s o m e  
o f  t h e  o l d e r  p i l g r i m s  r e a c h i n g  t h e  
W e s t  M e a d o w  r o a d  m i n u s  t h e i r  w in d  
b u t  w i t h  c o u r a g e  a n d  a p p e t i t e  u n i m ­
p a i r e d .  T h e  l i t t l e  b u i ld in g ,  h a l f  a  c e n ­
t u r y  a g o  a  s c h o o lh o u s e ,  l a t e r  a  c o o p e r -  
s h o p  a n d  n o w  d e d i c a t e d  to  r e l i g i o u s  
a n d  s o c iu l  l i f e  o f  t h e  m o u n t a i n  a n d  
m e a d o w  p e o p le ,  h o s p i t a b l y  r e c e i v e d  
t h e  v i s i t o r s ,  w h o  s o o n  w e r e  s e a t e d  a t  
b o u n t i f u l  t a b l e s  t h a t  g r o a n e d  u n d e r  a  
g r e a t  v a r i e t y  a n d  t h e  v e r y  b e s t  o f  
v i c t u a l s .  E v e r y  w a n t  o f  t h e  h u n g r y  
a n d  t h i r s t y  c r o w d  w a s  a m p l y  s u p p l i e d ,  
t h e  l a d i e s  o f  t h e  M . V . U . b e i n g  p r e s ­
e n t  in  f o r c e  a n d  p r o d u c i n g  f r o m  a n  
i n e x h a u s t i b l e  l a r d e r  e v e r y  f o r m  o f  
t h i n g s  g o o d  to  e a t  t h a t  t h e  m o s t  e x ­
a c t i n g  p a l a t e  c o u ld  c a l l  f o r .
A f t e r  s u p p e r  t h e  g e n t l e m e n  g a t h e r e d  
o u t s i d e  f o r  a  s m o k e ,  w h i l e  a n o t h e r  d e ­
t a c h m e n t  o f  g u e s t s  w e r e  f e d ,  a f t e r  
w h ic h  t h e  t a b l e s  w e r e  c l e a r e d ,  t h e  
h o u s e  f i l l e d  a n d  6p e e c h m a k i n g  h a d  
r i g h t  o f  w a y .  C h e s t e r  M . W a l k e r ,  
e s q . ,  w a s  c h a i r m a n ,  a n d  in  o p e n i n g  
h a p p i l y  c o n t i n u e d  to  e x p r e s s  t h e  s a m e  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  f in e  s u p p e r  t h a t  h e  
h a d  b e e n  s e e n  t o  e x h i b i t  t o w a r d  i t  d u r ­
i n g  t h e  h o u r  a t  t a b l e ,  r e m a r k s  t h a t  
w e r e  e n d o r s e d  b y  o t h e r  s p e a k e r s  w h o  
f o l lo w e d  h im .  M r . W a l k e r  i n t r o d u c e d  
In  s u c c e s s i o n  a s  s p e a k e r s  H o n .  W . 
C o b b ,  J u d g e  L * ln sc o tt  o f  T h o n u i s t o n ,  
J u d g e  C a m p b e l l  a n d  G e o . F .  T h o m a s .  
P o l i t i c s  w e r e  b y  c o m m o n  c o n s e n t  p u t  
t o  o n e  s id e ,  t h e  s p e a k e r s  c o n f i n i n g  
t h e m s e l v e s  t o  q u e s t i o n s  h a v i n g  to  
w i t h  lo c u l  l i f e  a n d  t h e  o c c a s io n  t h a t  a l l  
w e r e  t h e n  e n j o y i n g .  A l l  w e r e  h e a r t i l y  
a p p l a u d e d .  M r . T h o m a s  r e p r e s e n t e d  
t h e  lo c a l  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  in  a  s p e e c h  
f u l l  o f  s e n s e  a n d  h o m e ly  h u m o r  t o ld  o f  
t h e  o r i g i n  o f  t h e  s o c i e t y  a n d  t h e  w o r k  
I t  w a s  d o in g ,  a n d  e x p r e s s e d  a p p r e c i a ­
t i o n  o f  t h e  v i s i t  o f  t h e  “ s h o r e  p e o p le . ’ 
H e  c o n c l u d e d  a m i d  lo u d  l a u g h t e r  a n d  
a p p l a u s e  b y  p r e s e n t i n g  to  t h e  c h a i r ­
m a n  a  l a r g e  b o x  o f  l u n c h ,  w h ic h  t h e  
l a d i e s ,  i n  a d m i r a t i o n  o f  t h e  c h a i r m a n 's  
n o b le  p e r f o r m a n c e  a t  t h e  t a b l e ,  h a d  
p r e p a r e d  a s  14 s p e c i a l  m a r k  o f  f a v o r .  
T h e  g i f t  w a s  h a p p i l y  a c k n o w l e d g e d  
a n d  t h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d ,  t h e  v i s i t ­
o r s  p r o c e s s i o n i n g  d o w n  t h e  m o u n ta in *  
s i d e  in  s e a s o n  to  c a t c h  t h e  8.30 c a r .
T h e  l a d l e s  p u t  f o r t h  t h e  s u p p e r  a t  
t h e i r  u s u a l  r a t e  o f  15 c e n t s ,  b u t  t h e  
v i s i t o r s  a b s o l u t e l y  r e f u s e d  t o  p u y  l e s s  
t h a n  a  q u a r t e r  a p i e c e ;  a n d  d u r i n g  t h e  
s m o k e - t a l k  o u t s i d e  f u r t h e r  e v id e n c e d  
t h e i r  a p p r e c i a t i o n  b y  “ p a s s i n g  t h e  hat** 
t o  t h e  t u n e  o f  1 1 1 . w h i c h  s u m  w a s  d o ­
n a t e d  t o  t h e  d e l i g h t e d  l a d i e s  t o  a i d  in  
t h e i r  w o r k  o f  r e p a i r i n g  t h e i r  b u i ld  
1 n g .
T h e  G le e  c l u b  w a s  p r e s e n t  a n d  r e n ­
d e r e d  t h r e e  n o n - p o l i t i c a l  s e l e c t i o n s .
I t  w a s  a  g r e a t  g o o d  t i m e  a n d  t h e  
d o w n - t o w n  f o l k s  w a n t  t o  g o  a g a i n .
Did It Ever Occur To You
That tw o-th irds  of your life is spent 
in  Shoes? T ha t  they  ought to he 
comfortable as w e ll  as s tylish?
w T h a t the W A L K - O V E R  S H O E
I  w i l l  give you more com fort—m ore s ty le— 
r  than  any oilier $3.50 or $4.00 Shoe on the 
I  m ark e t  to-day?
$  You don’t believe that, do you?
|  TRY A PAIR AND BE CONVINCED. 9
|  — --------------  $
O u r  S H O E  R E P A I R E R  is  r ig h t  u p -to -m in u te
i n  h is  l in e —co u rte o u s , p r o m p t , re lia b le . N o th in g  
b u t the best o f  stock  u sed  in  o u r  r e p a i r  w o rk .
T H E  P L A C E  U N D ER T H E  SIG N  OF
THE HUB SHOE STORE
4 4 6  M AIN S T R E E T
REDM AN BRO TH ER S, PR O PR IET O R S.
Warm Weather is Here! Keep Cool! J
' R E F R I G E R A T O R S  •
• A L A S K A , L E O N A R D , S T A R . •
$  Any Size, any Price. Whatever you buy will be n Good Prude $
*  for you. %
I  R O C K L A N D  H A R D W A R E  C O . $
R O C K L A N D  |
H s a r s t  h a d  u  w a l k o v e r  In  t h e  I o w a  
c o n v e n t i o n  a n d  w il l  s e c u r e  t h a t  s t a t e ' s  
d e l e g a t e s  u n d e r  t h e  u n i t  r u l e .  D i s o r d e r  
r e l g n e d  in  t h e  c o n v e n t i o n  a n d  H e a r s t  
s p e a k e r s  w e r e  g r e e t e d  w i t h  s u c h  
q u e r i e s  a s  “ H o w  m u c h  d id  i t  C o st ? ''
S h e
G o t
A  D ivorce
Because her husband wouldn't smoke 
“ B E A U  1TAOT8*’-  6 cU .—pure Havana 
tiller. Bold by all dealer*.
NAM F i m i lM )  MV
J .  W .  A N D E R S O N  C I G A R  C O .
RO CKLAND
F o r S a le
NICE MANURE
C . W . D R A K E
A t  T h e  B r o o k  
R O C K L A N D
C O A L
O F TH E B E S T  Q U A LIT Y
F R E E  BU RN IN G
Ntove ti.ii(l Nut
A T
8 7 .0 0  Per TO N
FOR CASH
H. M. Falcina Co.
Office and Wharf Opp. Rankin Block 
U O CK LA M ), MK.
Telephone 49-3
TTTGIVE^jjS • A- • TRIAL -
AUCTION SALE
There wUJ be Bold at public acutiou ou the 
p rem iu m
M O NDAY. M A Y  23, 1904, 
at two o’clock iu the afteruoou, the farm  
known aa the Cbarlee A. By it eater Hume* tetul, 
*ituated at (ileo Cove om the road ieadiug from 
Blaeklngton Coiner to Rockport Village, being 
tire *ame pienriaee ou which harlee A Stive*  
ter lived at the time of hi* deceaae, ooueletiug 
of land and building*. Term* ca*b.
C. K. MlteJCKVKY.
A d m in is t ra to r  de hour* non  w ith  w ill an n e x e d .
Rockland, Me., April U . 1904. 30-36-37
TIIJ5 R O O K L A N O  C O U R IE R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , M A Y  7, 1904
Saturday, May 7, 1904
O n  th is  d a te  w e s h a ll h a v e a S to rk  fr o m  w h ich  it 
w ill not he h a r d  to select, a d in n e r  o r lu n c h .
. . .M ? A T  D E P A R T M E N T ....
B e e f, L a m b , P o rk  R ibs, V eal, T fa m , S a u sa g e a n d  
F o n d , a n d  “ m ig h t be”  T u r k e y s.
. . . F I S H  D E P A R T M E N T .. .
F a n c y  W hite H a lib u t, M a ck e re l, B lu e flsh , S h a d , H a d ­
d o ck , C o d , S ca llo p s a n d  F resh  C o d  Tongu es. 
L obsters— R e d  o r G r e e n .
Vegetable and Fruit Department.
D a n d y s , S p in a c h , L ettu ce, R a d is h e s , C u k e s, Sw eet Pots, 
R ip e  Tom atoes, S tra w b e r r ie f, O ra n g es,
B a n a n a s  a n d  G r a p e  F r u it .
SIMMONS, WHITE & CO.
L o s t  an d  Fo u n d
L OST—A black ahmg cat, whlta breaat, white hind log*. The finder will lie reward­
ed by return in? the aamn to MRS. L E V I 8KA- 
V E Y ,  Gleason Htrcel, Thomaston. 36-ltl.
"TT^OUND—'The preparation that will create 
f j  new hair and that will renew glosmneM 
and vitality In old hair, made by W. I). Cannon 
A  Co, also all kinds of Roods for the comnlexfon 
and toilet. For a short time we will sefl these 
goods at half prico in order to introduce them. 
R O C K L A N D  H A IR  STO RE, over L. Canid's  
fru it store, Rockland, 28tf
W a n te d
room male or female, also kitchen help. 
A long season and good wAges. Addross MRS. 
J .  B. HOWARD, Pleasant Beach, caro of H. O. 
Hurd, So. Thomsston 37*40
WIDOW wishes a position as housekeeper. 
, Reference given. Apply at this O FF IC E , 
37*40
W A N TED —A  girl to do general housework In small family. Good wages Address, 
A . H., P. O. Box 108. Immediate reply. 35tf
L A D IE S and Gentlemen—We pay $10 per 1000 each, copying at home; send stamp. 
ST A N D A R D  SU P P L Y  CO M P A N Y. Box 2*2$, 
Worcester. Mass. 37*40
Y OTTNG Lady wishes a position as 8tei og- grapher. Apply at '20 CROSS ST., CA M ­
D E N . 34-37
W *
T IN G 8  A  CO.
“IT T A N T E D -W o m a n  to do cooking in a small 
Y V  family—No laundry work- 
M AN  SM ITH, Thom a* ton.
-M R S .  H ILL-
34-39
W AN TED —A man. on commission, with own horse, to drive tea and coffee teams 
lo r  Rockport and Cauulen Apply at NEW  
Y O R K  5 AND 10 CE N T STO RE, Rockland. 33tf
W A N T E D —An elevator boy at once. Strong and willing, 14 or 15 years old. Apply of 
K .C . D A V IS ,a t Fuller &  Cobb’s, Rockland.
32tf
W A N T E D —Peamen for New York. Boston, Philadelphia, Annapolis an d southern
------- Call on or address W. F. T IB -
;»ing Cornr., Tillson Whan 
Tel. 607-3 32tfRockland, Maine.
W A N T E D —Experienced, all-around male cook of 27 years. Strictly temperate 
Wants situation in restaurant or hotel. Best of 
references. Wages reasonable. Address W A L ­
L A C E  A . SM A L L , Mountainville, Me. 31tf
of-W ' rered Inquire 38 UNION ST R EET . Good HdflSKRY 29 tf
\  '  iito io u . n  imiDU um  w  • cum , m in -
sells 76o;Can*ets of average sizo. Special prices 
other sizes. F U L L E R  A  COBB. Tel. 129 11.
T o  L e t .
S E A S ID E  Summer Cottages To Let—Seashore Lots at Owl’s Head for sale. Several dwel­
ling houses for sale. Address L . R. CA M P B E L L  
Rockland, Me. 26tf
n i s c e l l a n e o u s .
H__ pared ty buy all kinds of clean furniture
r stoves, or will exchange new for old. I have 
on hand a large stock of ranges and furniture. 
Call in aud take a look. Always open. Tel. 169-4 
SM IT H , 111 North Main Street__________37*41
T > O O K 8  Bought—Books, Pamphlet* and Un- 
l l  common Magazines wanted. You may 
have some of no use to you which we shall be 
glad to buy. Will come to your residence if 
you have a good many. H U ST O N 'j BOOK 
STO RE, Opposite T horndike Hotel 33tf
D R E SSM A K IN G —Mrs. Fannie S. Carieton has decided to close her dressmak tag rooms 
and isopen for engagements to go out by the 
day. Dressmaking In all its branches in the 
highest style of the art.F  A N N IE S. CARLETO N  
35  State Street, Rockland. 30tf
*171 R E E Sample to agent. Practical ready call 
j 1 device for telephones. Haves brain work 
and hours of time. Sells Itself. One sa e sells 
dozens. Seeing is believiug. Send stamp. TH E  
T E L E P H O N E  A P P L IA N C E  CO., One Madison 
A ve., Dept. F ,  A . D. New York City. 31*38 
A D IES—'When in need seud for free trial of 
and 
Mil- 
14*38
I  J  our never falling remedy. Relief sur quick. P A R IS C H E M IC A L  CO., Dept. 93, 
waukt**, Mis.
P o r S a le .
T ? O U  S A L E —A  Chicago Cottage organ nearly 
X 1 new. Apply to MltS. E T T A  BEN N ETT, 
Warren, Maine. 37*40
A N established cash manufacturing buslnes*
F OR S A L E —Naptha launch, 3 h. p. engine, uew last season. Inquire of L E V I W A DK. 
Rockland, Me. 35*38
F OR S a l e  One No. 4 “ Underwood”  Type.writer.nearly new, aud la first class shape 
Will bo H »ld very reasonable for cash. Inquire 
o f GEO RGE E  BLIm i, Waldoboro, Me, 35-38
F OB S A L E —Power dories from 18 to 22 ft.in length with Lozier or Knox engines. 
Recent reduction in price of Lozier 
engines. Write for particulars, C. F . BROWN, 
P ulpit Harbor, Me._______________________ 99tf
OR Hale—An Emerson Square Plano. For 
1 urther particulars apply at this O FFICE  
33 tfF
Apply of H. 1. K U G LK Y , Waldoboro, Me.
Apply to SA M U E L  W EIR , 33 Leyland St.. Rox 
bury, Mass. 30*37
F OR HALE—Ju s t received frotll New Yort nice line of Combs, Hair Ornameuts and 
Novelties, also something uew in Pompadour 
Combs. Rockland Hair Store, over L. Cariui's, 
uexldooi Fullei A ( obbs, ____
F OR HALE—One cblids pony, surry aud har­ness. One ladies saddle burse. Weight 
$60 pounds. Bob 1 . 11. Color, light sorrel with 
light points. For particulars Inquire of, H. G 
R IT TE R  BUSH, Camden Me.______________26tf
jg U A K K  PIANO —I have a Square Piano 
^  which 1 will sell or rent cheaply. Inquire 
t my residence. W. L . CA T LA N D , Thomastou, 
le. 19tf
Calk of the Cown
C o m in g N eighborhood E v e n ts.
May 2-7—Rentfrow's Comedy Co., (band and 
orchestra) at F a r *  ell opera house.
May 9—Black Bard Minstrel Co. 'free ente~- 
tainment) benefit Cobb Club at Union hall 
Thomas ton.
May 9—Knox County Teacher’s Convention in 
Rockland.
May 11—HI Hubbard at Farwoll opera house.
May 14—“  vn American Hobo”  at Far well 
opera house.
May 14—“ Innocent Maids”  at Farwell Opera 
House.
May 16-20—“ Grand Parada," benefit of Knox 
General Hospital at Farwell opera bouse.
May 23— Geo. F . Hall in “ A  Ragged Hero”  at 
Farwell Opera Honse.
May 2 6 - A Ivin Joslin at Farwell opera house.
May 28—Morgan A  Hoyt’s moving pictures
-adics’ concert band and orchestra) at Farwell
May 30—(Decoration fray)” Looping the Loop" 
at Farwell opera house.
June 2-3-4 —Maine Musical Festival at Bangor
June 6-7-8—Maine Musical Festival at Port­
land.
Juno 25—Saamsct reopens.
June 29-Republican state convention Bangor.
Aug. 14-20—Old Home Week ami Sonil Centen­
nial Anniversary of Rockland.
Aug. 23-26--Eastern Maine Fair at Bangor.
D id  y o u  k n o w  t h a t  t h i s  ( F r i d a y )  w a s  
A r b o r  D a y ?
R e v .  B . S .  F i f i e ld  w il l  p r e a c h  a t  G le n -  
c o v e  S u n d a y  a f t e r n o o n .
O t i s  D o l h a m  o f  W a r r e n  Is  " b r e a k i n g  
I n ”  a s  m o t o r m a n  o n  t h e  s t r e e t  r a i l w a y .
" P a r a d a ”  v i e w s  a r e  e x h i b i t e d  In  t h e  
w in d o w s  o f  H e w e t t ’s  d r y  g o o d s  s to r e .
S u m n e r  P .  M il ls ,  w e l l  k n o w n  In  t h i s  
c i t y ,  w il l  d e l i v e r  t h e  M e m o r ia l  a d d r e s s  
in  E l l s w o r t h .
T h e  l a s t  U n l v e r s a l i s t  c i r c l e  o f  t h e  
s e a s o n  w il l  b e  h e ld  o n e  w e e k  f r o m  n e x t  
W e d n e s d a y  e v e n in g .
S e a b r o o k  W .  G r e g o r y  h a s  le a s e d  t h e  
B y r o n  Mill l i k e n  c o t t a g e ,  in  S I n g h i  ro w , 
B r o a d w a y .
S o m e  o f  t h e  “ F i n e s t ”  w i l l  b e  s e e n  In  
P a r a d a .  T h e  lo c a l  p o l ic e  f o r c e  w i l l  t u r n  
g r e e n  w i t h  e n v y ,  i t  i s  s a id .
R e p a i r s  a r e  b e i n g  m a d e  to  t h e  t u g  F .  
M . W i l s o n . . . . C l i f t o n  &  K a r l  a r e  p a i n t ­
i n g  t h e  s t e a m e r  W .  G . B u t m a n .
I t  is  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  a f t e r n o o n  
t r a i n  i n t o  R o c k l a n d  w i l l  a r r i v e  e a r l i e r  
t h a n  l a s t  s u m m e r ,  p o s s ib ly  a t  3.4-5.
E x t e n s i v e  i m p r o v e m e n t s  a r e  b e in g  
m a d e  a t  W i l l i s  A y e r ’s  N o r t h e n d  m a r ­
k e t ,  I n c l u d i n g  a  n e w  p l a t e  g l a s s  f r o n t .
A t  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  L o y a l  L e g io n  
in  P o r t l a n d ,  W e d n e s d a y ,  A c t i n g  E n s i g n  
E d w a r d  A . B u t l e r  o f  t h i s  c i t y  w a s  
e l e c t e d  s e n i o r  v i c e  c o m m a n d e r .
A u s t i n  E .  S p e a r  o f  R o c k l a n d  i s  111 
w i t h  d i p h t h e r i a  a t  B o w d o in  C o lle g e .  
T h e r e  a r e  o n e  o r  tw o  o t h e r  c a s e s ,  a l l  o f  
w h ic h  h a v e  b e e n  I s o l a t e d  a n d  a r e  b e in g  
p r o p e r l y  c a r e d  f o r .
I t  w i l l  i n t e r e s t  K n o x  C o u n t y  G r a n d  
A r m y  m e n  t o  k n o w  t h a t  s o m e  o f  t h e  
M a in e  r e g i m e n t s  p l a n  t o  h o ld  t h e i r  a n ­
n u a l  r e u n i o n  i n  B o s to n  t h i s  y e a r ,  t h u s  
e n a b l i n g  t h e m  to  a t t e n d  t h e  n a t i o n a l  
e n c a m p m e n t  a t  t h e  s a m e  t im e .
A t  t h e  W e s t  M e a d o w  s u p p e r  W e d ­
n e s d a y  n i g h t  t h e  J u n i o r  m e m b e r  o f  
T h o r n d i k e  &  H i x  w a s  o t t e r e d  a  t e m p t ­
i n g  p ie c e  o f  p u m p k i n  p ie .  " I s  t h i s  
G o ld  C o in  p u m p k i n ? ”  a s k e d  I r v i n .  
" N o , ”  r e p l i e d  t h e  w a i t r e s s ,  s w e e t ly ,  
“ t h i s  g r e w . ”  M r .  H i x  Is  t e l l i n g  t h e  
J o k e  a t  h i s  o w n  e x p e n s e .
M rs .  L e  H o lx  o f  N e w  Y o r k  h a s  m o v e d  
I n t o  t h e  h o u s e  a t  t h e  c o m e r  o f  S u m m e r  
a n d  U n io n  s t r e e t s ,  f o r m e r l y  o c c u p ie d  
b y  D r .  B ic k f o r d .
C lif f  W a l k e r  h a s  r e t u r n e d  f r o m  B o s ­
t o n  w h e r e  h e  h a s  b e e n  s p e n d i n g  a  p o r ­
t i o n  o f  t h e  w i n t e r .  T h e  f i r m  h a s  r e ­
s u m e d  b u s i n e s s .
R a p h a e l  S . S h e r m a n ,  a  R o c k la n d  
s t u d e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a in e ,  a t ­
t e n d s  t h e  n a t i o n a l  Y . M . C . A . c o n v e n ­
t i o n  In B u f f a lo  n e x t  w e e k .
R e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  C o b h  C lu b  
t h i s  F r i d a y  e v e n in g .  T h e r e  w il l  b e  a n  
I n t e r e s t i n g  p r o g r a m ,  a n d  s e v e r a l  i m ­
p o r t a n t  p r o j e c t s  w ill  b e  d i s c u s s e d .
T h e  e m k r y o  p o s y  b e d s  o n  t h e  p o s t -  
o ff ice  l a w n s  h a v e  b e e n  s u r r o u n d e d  w i th  
g r i l l - w o r k  to  p r e v e n t  t h e  e n c r o a c h ­
m e n t s  o f  d o g s  a n d  o t h e r  p l a n t - d i s c o u r ­
a g e r s .
W n r r e n  L .  R h o d e s ,  o n e  o f  t h e  W . H . 
G lo v e r  C o .’s  e x p e r t  f o r e m e n ,  h a s  a  p o ­
s i t i o n  a t  S e v e n - H u n d r e d  A c r e  I s l a n d  In 
c h a r g e  o f  M is s  R o s e  C l e v e l a n d ’s  S u m ­
m e r  h o m e .
S p e c ia l O f f ic e r  O r b e t o n  h a s  b e e n  d o in g  
d a y  p a t r o l  t h i s  w e e k .  P a t r o l m a n  P o s t  
h a s  b e e n  o f f i c i a t i n g  a t  h o m e  I n  t h e  
c a p a c i t i e s  o f  a r c h i t e c t  a n d  b u i l d i n g  
c o n t r a c t o r .
C h a r l e s  W e lc h  h a s  e n t e r e d  t h e  e m ­
p lo y  o f  t h e  R o c k l a n d  B e e f  C o . a s  
d r i v e r .  L . H . H a m i l t o n ,  w h o m  h e  s u c ­
c e e d s ,  Is  p r o m o t e d  to  s h i p p i n g  c l e r k .  
A ll  a b o a r d  f o r  O a k l a n d !
H .  N . W a l k e r  h a s  r e s i g n e d  h i s  p o s i ­
t i o n  a s  d i r e c t o r  o f  t h e  C a m d e n  C o n c e r t  
B a n d ,  b e i n g  u n a b l e  t o  d e v o t e  t h e  t i m e  
w h ic h  w a s  r e q u i r e d .  T h e  b a n d  h a s  
m a d e  a  v e r y  c r e d i t a b l e  s h o w i n g  u n d e r  
h i s  l e a d e r s h i p .
T h e  R o c k l a n d  d e l e g a t e s  to  t h e  
K n i g h t s  o f  C o lu m b u s  c o n v e n t i o n  in  
M l lH n o c k e t  t h i s  w e e k  f a r e d  v e r y  w e ll .  
M a u r i c e  H .  C o s te l lo  w a s  e l e c t e d  s t a t e  
t r e a s u r e r ,  a n d  T . E .  M c N a m a r a  w a s  
e l e c t e d  o n e  o f  t h e  a l t e r n a t e s  t o  t h e  
n a t i o n a l  c o n v e n t i o n .
C h a r l e s  E .  B l c k n e l l  s h ip p e d  f o u r  
h a n d s o m e  y a w l s  t o  M y s t ic ,  C o n n ,  t h i s  
w e e k ,  o n e  s e t  b e i n g  f o r  t h e  s c h o o n e r  
C a t h e r i n e  M o y n a h a n ,  a n d  t h e  o t h e r  f o r  
C a p t .  D a v i s ,  w h o  Is h a v i n g  a  s c h o o n e r  
b u i l t  t h e r e .  M r . B lc k n e l l  h a s  o r d e r s  f o r  
t h r e e  m o r e  s e t s .  J a m e s  C a m p b e l l  a l s o  
s h i p p e d  to  M y s t i c  a  l a r g e  w a t e r  t a n k  
f o r  t h e  s c h o o n e r  C a t h e r i n e  M o y n a h a n .
A t  B e v e r l y  F a r m s ,  M a s s ,  t h e  W i l l i a m  
H .  G lo v e r  C o . I s  c o m p l e t i n g  a  s t a b l e  
f o r  a  w e a l t h y  s u m m e r  r e s i d e n t  n a m e d  
L o w e l l .  T h e  s t a b l e  c o s t  $15,000 a n d  is  
o n e  o f  t h e  f i n e s t  In  N e w  E n g l a n d .  T h e  
r e s i d e n c e  w i t h  w h ic h  I t  Is c o n n e c t e d  
c o s t  a b o u t  $200,000. M r .  L o w e l l  o l s o  h a s  
a  s u m m e r  h o m e  a t  I s l e s b o r o .  F r a n k  
M o r s e  I s  t h e  f o r e m a n  o f  t h e  B e v e r ly  
F a r m s  Jo b .
T h e  m e m b e r s  o f  P l e a s a n t  V a l l e y  
G r a n g e ,  P .  o f  H .,  a r e  p l a n n i n g  to  h a v e  
a n  A n t i q u a r i a n  s u p p e r ,  e n t e r t a i n m e n t  
a n d  d a n c e  v e r y  s o o n .  I t  w i l l  b e  h e ld  in  
t h e  h a l l  a t  t h e  h e a d  o f  M id d le  s t r e e t ,  
w h ic h  h a s  r e c e n t l y  b e c o m e  t h e  p r o p e r ­
t y  o f  t h e  G r a n g e .  T h e  c o s t u m e s  w il l  b e  
In  t h e  s t y l e  o f  “ y e  o ld e n  t i m e s ”  a n d  
t h e  s u p p e r  w i l l  b e  s u c h  a s  o u r  g r a n d ­
m o t h e r s  u s e d  to  s e r v e .  T h e  e n t e r t a i n ­
m e n t  a n d  d a n c e  w i l l  f o l lo w  a l o n g  t h e  
s a m e  l i n e s  a n d  t h e  p u b l i c  w i l l  b e  g iv e n  
a  g r a n d  c h a n c e  t o  s e e  t h e  c u s t o m s  o f  
l o n g  a g o .  D a t e  to  b e  a n n o u n c e d  l a t e r .
F r e d  M a t h e w s ,  w h o  h a s  b e e n  w i t h  
L a n d l o r d  T h a y e r  a t  t h e  K n o x  H o u s e ,  Is 
t h e  n e w  m a n a g e r  a t  t h e  N a r r a g a n s o t t  
h o t e l ,  s u c c e e d i n g  C a r i e t o n  G l id d e n ,  
w h o s o  e n g a g e m e n t  r e c e n t l y  e x p i r e d ,  
a n d  w h o  i s  n o w  a t  h i s  h o m e  In  D e e r -  
In g .  M r .  G l id d e n  m a d e  a  g r e a t  m a n y  
f r i e n d s  d u r i n g  h i s  s t a y  In  R o c k l a n d  
a n d  g e n e r a l  r e g r e t  w a s  e x p r e s s e d  w h e n  
h e  d e c id e d  to  g o  e l s e w h e r e .  M r. M a t ­
th e w s ,  t h e  n e w  m a n a g e r ,  w a s  f o r m e r l y  
a n  e x p r e s s  a g e n t  in  t h i s  c i t y  b u t  h a s  
d e v o te d  s o m e  y e a r s  t o  t h e  h o t e l  b u s i ­
n e s s ,  f o r  w h ic h  h o  i s  w e l l  e q u ip p e d .
" M a y o r ”  S m i t h  o f  C r e s c e n t  B e a c h  
w a s  In  t o w n  “W e d n e s d a y  a n d  r e p o r t e d  
" s o m e t h i n g  d o i n g ”  a t  t h a t  p o p u l a r  r e ­
s o r t .  T h e  b o w l i n g  a l l e y s  a r e  t o  b e  r e ­
m o v e d  f r o m  t h e i r  p r e s e n t  l o c a t i o n  a n d  
w i l l  b e  t r a n s f e r r e d  to  a  n e w  s t r u c t u r e  
w h ic h  w i l l  b e  b u i l t  t o  t h e  w e s t w a r d  o f  
t h e  b u i l d i n g  n o w  o c c u p ie d .  T h e  p r o ­
p o s e d  s t r u c t u r e  w i l l  b e  20x100 a n d  w ill  
h a v e  s e v e n - f o o t  p o s t s .  T h e  p r e s e n t  
b u i l d i n g  w i l l  b e  u s e d  w h o l ly  f o r  
lo d g e r s .  T h e  m a i n  p a v i l i o n  w il l  h a v e  
a  p o r t i o n  o f  t h e  r o o f  r a i s e d  s o  t h a t  i t  
w i l l  a f f o r d  s p a c e  f o r  s e v e n  p r i v a t e  d i n ­
i n g  r o o m s  o n  th e  s e c o n d  f lo o r , f a c i n g  
t h e  w a t e r  f r o n t .
25-Cent Package Sale
W ill begin H O N  D A Y , M A Y  9, 
and last until J u n e  9.
L o o k  in  Our W indow  a n d  see the L a r g e  
Prir.es We A r e  O fferin g  in  T h is  S a le .
In  O ur
Tea and Coffee D epartm ent I
W e  w i l l  h a v e  a  D e m o n s t ra to r  !  
a t  o u r  sto re  a l l  n e x t  w e e k  §
To demonstrate our Coffee, and we want every lady in 
Knox County to call and be served Coffee and Cake.
New York Branch 5-10 Cent Store
ROCKLAND, M AINE.
P OR HALE—A 16 foot Metallic row boat with 2 horse power four cycle ganoliuo eu- 
giue all complete. Used ‘2 mouth* last season. 
If iuu*re*tea iu saint* call or write to R. ANBON 
C K 1E  Rockland. 3tf
F ‘. J R  HALE—Every where iu toaiuo, Farm* Lake Caiup* end Seaside College*. Buy- 
. get our F R E E  Illustrated Catalogue.
S CHOONER FO R HALE — At BlcknelP* W heif. Rock laud, Bch. Paul ticavey, suita­
ble for lumber, »tone and coal tr a le : well found 
*ud all ready for zee. Inquire of THOM AS W. 
B RO PH Y, Gloucester. Maas., or C11AR LEH  E  
B it ’K N E L L , ltocklaud. 61tf
V7|OR HALE—A t a bargain in.- following pi>-j> 
erly if »old at ouce- 4 desirable bouseloU, 
1 nice tone A. W. Ladd Square Piano, 1 light 
barness.2 bicycle*,4 row boau.ouehiew and otlu-r 
three used two beaaon*, itainting business with 
gear for two crew *; 1 cabin *loop aud teuder iu
__ __  H i t ____ _ ______ __ _ „  . . . .  _  . .  _
W ADSW ORTH, 97 Chestnut street, Camden, 
28 tf
G . A . A m e s ,  f o r m e r l y  o f  t h i s  c i t y ,  
w a s  r u n  o v e r  b y  a  t r u c k  In t h e  r a i l r o a d  
s t a t i o n  a t  B r u n s w i c k .  M o n d a y ,  a n d  
b a d ly ,  t h o u g h  n o t  s e r io u s ly ,  I n ju r e d .
T h e  f i s h in g  s e a s o n  h a s  n o t  f a i r l y  
s t a r t e d  a t  C h l o k a w n u k ie  L a k e  y e t ,  t h e  
w a t e r  b e i n g  to o  c o ld .  I t  i s  I l le g a l  n o w  
to  t a k e  w h i t e  p e r c h  t h e r e  u n t i l  J u l y  
1 s t.
O s g o o d  A . G i lb e r t ,  w h o  h a s  b e e n  In 
b u s i n e s s  a t  B a t h  a n d  B r u n s w ic k ,  t h e  
p a s t  f e w  y e a r s ,  w il l  e n t e r  t h e  e m p lo y  
o f  S im m o n s ,  W h i t e  &  C o m p a n y ,  M o n ­
d a y .
J o h n  R . D u n t o n ,  f o r m e r l y  s u p e r i n ­
t e n d e n t  o f  R o c k la n d  s c h o o ls ,  h a s  r e ­
s ig n e d  a  s i m i l a r  p o s i t i o n  In  B e l f a s t ,  In  
o r d e r  t o  d e v o t e  h i s  w h o le  t im e  to  l a w  
b u s in e s s .
F e r d  G . S I n g h i  Is s l o w ly  g a i n i n g  
s t r e n g t h  a n d  h e a l t h  a t  t h e  K n o x  h o s ­
p i t a l ,  h u t  I t  w i l l  p r o b a b l y  b e  s o m e  
w e e k s  b e f o r e  h e  Is  a b l e  to  b e  o n  t h e  
s t r e e t  a g a i n .
A  m a n  f r o m  S o u t h  T h o m n s to n  h a d  a  
f i t  in  f r o n t  o f  t h e  S t .  N ic h o la s  h o t e l  
T u e s d a y  n i g h t .  I n  f a l l i n g  h e  c u t  h l9  
h e a d  q u i t e  b a d l y  a n d  w a s  s e n t  h o m e  In  
a  t e a m  b y  M a r s h a l  F e r n a l d .
L i t t l e f i e l d 's  l a w  o ff ic e  Is  a g a i n  l o ­
c a t e d  In  t h e  K i m b a l l  b lo c k  c o r n e r  o f  
M a in  a n d  L lm e r o c k  s t r e e t s .  I t  h a s  
b e e n  p l a c e d  In  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n  s in c e  
t h e  f i r e ,  a n d  m a k e s  a  v e r y  c o s y  h o m e  
f o r  t h i s  b u s y  f i rm .
T h e  b o a r d  o f  h e a l t h  h a s  o r g a n i z e d  
w i t h  C . M . T i t u s  a s  c h a i r m a n  a n d  J .  
L . C r o s s  a s  s e c r e t a r y .  T h e  o t h e r  m e m ­
b e r  o f  t h e  b o a r d  i s  D r .  C . K . B r l t t o .  T h e  
c i t y  Is f r e e  f r o m  c o n t a g i o u s  d i s e a s e  a t  
t h e  p r e s e n t  t im e .
T h e  s u g g e s t i o n  I s  a l r e a d y  m a d e  t h a t  
t h e r e  b e  a  m o t o r  b o a t  r a c e  In  c o n n e c ­
t i o n  w i t h  t h e  O ld  H o m e  W e e k  e v e n t s .  
I t  I s  s a i d  t h a t  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  s ix  
s p e e d  b o a t s  w h ic h  c o u ld  b e  In d u c e d  to  
e n t e r .  S u c h  a  r a c e  w o u ld  b e  a  n o v e l  
f e a t u r e .
J e r e m i a h  M u r p h y  d ie d  a t  t h e  h o m e  
o f  h i s  f a t h e r - i n - l a w ,  J a m e s  B u r n s ,  
T u e s d a y ,  a f t e r  a  y e a r ’s  i l l n e s s .  H e  w a s  
63 y e a r s  o f  a g e ,  a  s t o n e c u t t e r ,  n n d  h a d  
r e s id e d  in  L y n n ,  M a s s .  24 y e a r s .  D u r ­
in g  t h e  w a r  h e  s e r v e d  In t h e  14-th M a in e  
r e g i m e n t  e n l i s t i n g  f r o m  B a n g o r .  A  
w id o w  s u r v i v e s .
T h e r e  h a s  b e e n  s o m e  h e a v y  t r a v e l  o n  
t h e  s t r e e t  r a i l w a y  t h i s  w e e k ,  d u o  n o t  
t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s u m m e r  s e a s o n  h a s  
o p e n e d ,  b u t  r a t h e r  t o  t h e  d i s c h a r g i n g  
o f  a  c a r g o  o f  c o a l  a t  T i l l s o n  w h a r f ,  
d e s t i n e d  f o r  t h e  p o w e r  s t a t i o n .  S u p t .  
C h i s h o lm  h a s  b e e n  a  v e r y  b u s y  m a n ,  a s  
t h e  p r e s e n c e  o f  s o  m a n y  e x t r a  c a r s  r e ­
q u i r e s  a  w a t c h f u l  e y e .
A  R o c k l a n d  b a r b e r  w h o  h a s  r i g i d l y  
o b s e r v e d  t h e  r u l e s  f t b o u t  c l o s in g  T u e s ­
d a y  e v e n i n g  a n d  S u n d a y s  1s c o m m e n c ­
in g  t o  g e t  p r e t t y  a n g r y .  H e  s a y s  t h a t  
t h e  a g r e e m e n t  is  b e i n g  o p e n ly  v i o l a t e d  
b y  s e v e r a l  o t h e r  b a r b e r s ,  o n e  o f  w h o m  
n o t  o n l y  d o e s  It a s  a  c o n v e n ie n c e  t o  p a ­
t r o n s  b u t  r e m a i n s  n e a r  h i s  s h o p  lo o k ­
i n g  f o r  c u s t o m  d u r i n g  t h e  f o r b i d d e n  
p e r io d s .
B a t h  T i m e s :  L e w is  S m i th  l e f t  T u e s ­
d a y  m o r n i n g  t o r  h i s  h o m e  in  L o n g  C o v e  
w h e r e  h e  w ill  p a s s  t h e  s u m m e r .  N e x t  
f a l l  h e  w il l  e n t e r  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M a in e  a t  O r o n o  f o r  a  f o u r  y e a r s ’ 
c o u r s e .  H e  h a s  b e e n  e m p lo y e d  In  t h e  
p a t t e r n  s h o p  a t  t h e  B a t h  I r o n  W o r k s  
f o r  s e v e r a l  y e a r s  a n d  h a s  m a d e  m a n y  
f r i e n d s  h e r e  d u r i n g  t h a t  t im e .  H e  w a s  
a  m e m b e r  o f  G r a c e  c h u r c h  c h o i r .
A  t r a n s f e r  o f  m a i l  c l e r k s  h a s  b r o u g h t  
b a c k  to  t h e  R o c k l a n d  o f f ic e  A l to n  W . 
D e c r o w ,  w h o  w a s  a  p o s t a l  c l e r k  h e r e  a  
f e w  y e a r s  a g o ,  a n d  w h o  h a s  b e e n  o n  
t h e  G r a n d  T r u n k  r o u t e  b e tw e e n  P o r t ­
l a n d  a n d  I s l a n d  P o n d .  H i s  n e w  r o u t e  
w i l l  b e  f r o m  R o c k la n d  to  P o r t l a n d ,  a n d  
h e  w i l l  s u c c e e d  E r n e s t  H e r b e r t  w h o  Is 
t r a n s f e r r e d  to  t h e  B a n g o r  a n d  B o s to n  
r o u t e .  S t e w a r t  a n d  M a g e e  h a v e  r e ­
s u m e d  g lo v e  p r a c t i c e ,  w i t h  M a y  a s  
h e a d  c o a c h .
T h e  s t r e e t  s w e e p e r  w a s  a p p l i e d  t o  
t h e  U n io n  s t r e e t  m a c a d a m  W e d n e s d a y  
n i g h t ,  a n d  w h e n  th e  a c c u m u l a t i o n  o f  
d u s t  h a d  b e e n  r e m o v e d  t h e r e  w a s  l e f t  
a  s u r f a c e  a l m o s t  a s  h a r d  a n d  s m o o t h  
a s  c o n c r e t e .  P e o p le  w h o  u s e  t e a m s  a r e  
d e l i g h t e d  w i t h  t h i s  h i g h w a y  a n d  u n i ­
v e r s a l  r e g r e t  is  e x p r e s s e d  t h a t  t h e  r e ­
f o r m  d id  n o t  b e g in  lo n g  a g o .  C o m m is ­
s i o n e r  S im m o n s  Is a n x i o u s  t o  t r y  h i s  
h a n d  a t  p e r m a n e n t  r o a d  b u i ld in g ,  a n d  
If  g i v e n  t h e  m e a n s  t o  d o  I t  w i t h  w il l  
c o n n e c t  M a in  a n d  U n io n  s t r e e t s  w i th  
s o m e t h i n g  b e s id e s  r e a l  “ r a t - h o l e s . ”
T h e  o ld  b o t to m  o f  t h e  J u n i p e r  H i l l  
r e s e r v o i r  i s  b e in g  r e m o v e d  a n d  t h e  
p a v i n g  Is b e i n g  r e l a id .  T w e lv e  m e n  a r e  
e n g a g e d  In  t h e  w o r k ,  ( w h ic h  Is d o n e  
e v e r y  s i x t h  y e a r )  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
F o r e m a n  L & r ra b e e .  T h i s  r e s e r v o i r  h a s  
a  c a p a c i t y  o f  2,500,000 g a l l o n s  a n d  w h e n  
t u r n e d  o n  In  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
r e g u l a r  s u p p l y  g iv e s  a  p r e s s u r e  o f  
a b o u t  145 p o u n d s  o n  M a in  s t r e e t .  U n d e r  
o r d i n a r y  c o n d i t i o n s  t h i s  w o u ld  s c a t t e r  
p ip e  a n d  p a v i n g  to  t h e  f o u r  w in d s ,  b u t  
w h e r e  t h e r e  Is  a n  e x t r a o r d i n a r y  
d r a u g h t  u p o n  th e  h y d r a n t s  t h i s  c a n  b e  
d o n e  s a f e l y  a n d  w i t h  e x c e l l e n t  r e s u l t s .  
W h e n  t h e  W i l s o n  &  W h i t e  b lo c k  b u r n ­
e d  t h i s  e x t r a  a g e n c y  w a s  e m p lo y e d .
S e n s a t i o n a l  b u t  t r u e ,  e v e r y  d a y  Is 
B a r g a i n  D a y  a t  S p e a r 's .  T h e y  a r e  
s e l l i n g  l o t s  o f  W a l l  P a p e r s ,  a s  w e l l  a s  
o t h e r  g o o d s  a n d  e v e r y  s a l e  Is a  b a r ­
g a in .
h e  L ik e s  Su ch  S u rp rise s .
I t ’s  a n  o ld  s a y i n g :  t h e  h e a t  a d v e r t i s e -  
m e n t  i s  a  p l e a s e d  c u s to m e r .
I t  h a p p e n s  t o  u s  c o n t i n u a l l y  »n t h i s  
w a y :  A  m a n  b u y s  D e v o e  f o r  h i s  h o u s e  
— h e  h a s  p a i n t e d  I t  o n c e  In  t h r e e  y e a r s  
f o r  a  d o g ’s - a g e ,  a n d  t h i n k s  h e  k n o w s  
w h a t  h e  w a n t s — b u y s  30 g a l lo n s ,  a n d  h e  
h a s  10 l e f t .
H e  s e e s  r i g h t  o f f  t h a t  20 D e v o e  I s  a s  
m u c h  a s  30 o f  a n y t h i n g  e ls e .  H e  l ik e s  
t h a t ;  i t  c o m e s  q u ic k ;  i t  i s  a  s u r p r i s e ;  
a n d  h e  t e l l s  o f  i t .  T h e  b e s t  a d v e r t i s e ­
m e n t  i s  a  p l e a s e d  c u s to m e r .
T h r e e  y e a r s  ro l l  a r o u n d .  T h e r e  I s n ’t  
a  s i g n  t h a t  h i s  h o u s e  n e e d s  p a i n t ;  h e  
d o n ’t  p a i n t  i t .  N e x t  y e a r  h e  d o n ’t  
p a i n t  i t .  T h i s  c o m e s  s lo w ;  i t  i s  a  s u r ­
p r i s e ;  b u t  h e  h a s  g o t  u s e d  t o  I t .  S t i l l  
t h e  b e s t  a d v e r t i s e m e n t  i s  a  p l e a s e d  
c u s t o m e r .
F a r r a n d  S p e a r  Q  C o . 12
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MILLIKEN’S CAFE
(FORM ERLY liR A N T ’S R O TE L 
3  L I M E  R O K  S T R E E T -  N E A R  M A IN
Is Now Open for Business
A t t r a c t i v e  H o u m a ,  n e w  ly  f u r n i s h e d ,  u t  K o u s o n u b le  H u  te a  b y  d a y  o r  w e e k
M S I A I jS  A T  A l a i .  H O U R S
BYRON MILLIKEN, Proprietor. 38 *
e J t f
( T h e  o n l y  o f f ic e  i u  K u o x  C o u n t y  w h e r e  u jy  p r e p a r a t i o u s  a r e  u s e d .
|  Office Sign l 1^  302 Main St.
the Big
it
Rockland
‘PA R A D A ’’ IS  COMING-
G rand S p ec ta c le  a t  F a rw ell O pera House 
B eg ins W eek From  M onday.
R e h e a r s a l s  f o r  " P a r a d a ”  a r e  n o w  
o c c u p y i n g  t h e  a t t e n t i o n  o f  a b o u t  400 
R o c k la n d  p e r s o n s ,  a n d  t h u s  f a r  h a v e  
g o n e  a h e a d  v e r y  s u c c e s s f u l l y .  H . E .  
D o d g e ,  w h o  a c t s  In  t h e  c a p a c i t y  o f  a d ­
v a n c e  a g e n t ,  h a s  g o n e  to  W a t e r v i l l e ,  
b u t  w il l  r e t u r n  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e .  
T h e  r e h e a r s a l s  a r e  c o n d u c te d  b y  M in s  
M. A . H o l l l n g s ,  a  c h a r m i n g  y o u n g  l a d y  
w h o  w n s  f o r m e r l y  a  s u m m e r  v i s i t o r  a t  
B a y  P o i n t .  S h e  le a v e s  h e r e  n e x t  w e e k ,  
b e in g  s u c c e e d e d  b y  ( 'a p t .  C . W . E d d y ,  
m a n a g e r  a n d  d i r e c t o r  o f  " P a r a d a . ”
T h i s  s p e c t a c l e  Is t o  b e  p r e s e n t e d  In  
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  t h e  f iv e  n i g h t s  
c o m m e n c in g  M a y  16, a n d  t h e r e  w ill  a l ­
so  b e  a  S a t u r d a y  m a t i n e e .  T h e  p r o ­
c e e d s  a r e  f o r  t h e  K n o x  h o s p i t a l .
" P a r a d a ”  w il l  b e  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  
s p e c t a c u l a r  a f f a i r s  e v e r  a t t e m p t e d  in  
t h i s  c i t y ,  w i t h  e l a b o r a t e  s p e c i a l  
s c e n e r y ,  c o s t u m e s  a n d  l i g h t  e f f e c t s .  I t  
w i l l  b e  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  C a p t .  
C h a r l e s  W . E d d y ’, o f  t h e  H u n t i n g t o n  
B u r e a u ,  B o s to n ,  w h o  Is  a n  e x p e r t  In  
t h i s  l in e  o f  w o r k ,  h a v i n g  h a d  c h a r g e  
f o r  tw o  s e a s o n s  o f  B . F .  K e i t h ’s  G r a n d  
S p e c t a c u l a r  P r o d u c t i o n ,  w h ic h  e m ­
b r a c e d  t h e  P a g e a n t  o f  N a t i o n s .  V e n e ­
t i a n  F l o w e r  D a n c e ,  a n d  W h i t e  H u s s a r  
D r i l l .  I t  w i l l  b e  t h e  s a m e  p r o d u c t i o n  
t h a t  w a s  g iv e n  f o r  a  w e e k  a t  t h e  T r e -  
m o n t  T h e a t r e ,  B o s to n ,  f o r  t h e  b e n e f i t  
o f  t h e  W o m a n ’s  C h a r i t y  C lu b  h o s p i t a l  
a n d  w ill  b e  p r o d u c e d  in  f o u r  p a r t s ,  e n ­
t i t l e d :  F a i r y  L a n d ,  P a t r i o t i s m ,  R o ­
m a n y  R e v e l r i e s ,  n n d  O r i e n t a l  S p le n d o r .  
I n  a d d i t i o n  to  t h i s  g r a n d  s p e c t a c u l a r  
p r o d u c t i o n ,  w h ic h  c h a n g e s  I t s  p r o g r a m  
e a c h  e v e n in g ,  L i t t l e  R o y ,  o f  t h e  C h i l ­
d r e n ’s  T h e a t r e .  B o s to n ,  w il l  a p p e a r  a t  
e a c h  a n d  e v e r y  p e r f o r m a n c e  in  m o n o ­
lo g u e .  E m b r a c i n g  t h e  h u m o r o u s ,  
p a t h e t i c  a n d  d e s c r i p t i v e .  L i t t l e  R o y  is  
o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  p r o d ig i e s  o f  t h e  
a g e ,  b e i n g  o n ly  3 1-2 y e a r s  o ld .  p o s s e s s ­
in g  t h e  o r a t o r i c a l  a n d  d r a m a t i c  t a l e n t  
o f  a  f u l l  g r o w n  a r t i s t .  H e  a l t e r n a t e l y  
m o v e s  h i s  a u d i e n c e s  t o  t e a r s  a n d  
h i l a r i o u s  l a u g h t e r  a n d  w a s  a t  t h e  l a s t  
a n n u a l  m e e t i n g  o f  h e  B o s to n  A r t  
C lu b ,  t h e i r  c h i e f  e n t e r t a i n e r .
C. E .  R i s i n g  h a s  s o ld  h i s  a u t o m o b i l e  
t o  R .  C . v o n  B a y e r  o f  t h e  R o c k la n d  
S e a  F o o d  &  P a c k i n g  C o.
T h e  o f f ic e  In  F a r n s w o r t h  b lo c k ,  f o r ­
m e r ly  o c c u p ie d  b y  t h e  R o c k l a n d  W a t e r  
C o ., is  b e in g  f i t t e d  u p  f o r  a  t a i l o r  s h o p  
f o r  M r . S t r u m a r  o f  B o s to n .
A m o n g  t h e  R o c k l a n d  M a s o n s  a t t e n d ­
in g  G r a n d  L o d g e  In  P o r t l a n d  t h i s  w e e k  
w e r e  A . A . B e a to n ,  C . E .  M e s e r v e y ,  W . 
L . R h o d e s ,  F r a n k  K e i z e r  a n d  L . S . 
R o b in s o n .
D r .  E d w a r d  A . T u f t s  h a s  o p e n e d  a n  
o ff ice  a t  34 M a s o n ic  s t r e e t  f o r  t h e  p r a c ­
t i c e  o f  o s t e o p a t h y .  D r .  T u f t s  Is a  
c o u s in  o f  E l m e r  F .  H o o p e r ,  a  f o r m e r  
r e s i d e n t  h e r e .  M r .  H o o p e r  is  n o w ' In  
t h e  a d v e r t i s i n g  d e p a r t m e n t  o f  t h e  B o s ­
to n  A m e r i c a n  a n d  d o in g  w e ll .
T h e  c i t y  h a s  b o u g h t  30,188 f e e t  o f  
l u m b e r  f o r  s id e w a l k  p u r p o s e s ,  p a r t  ^ o f  
w h ic h  h a s  a l r e a d y  b e e n  s h ip p e d  h e r e  
f r o m  W a r r e n .  O f  t h i s  a m o u n t  22,235 
f e e t  i s  2 - in c h  p lu n k ,  116S f e e t  I s  3 - ln c h  
p l a n k  a n d  6385 f e e t  i s  3x4 j o i s t .  N . C . 
C r a w f o r d  f u r n i s h e s  t h e  l u m b e r ,  a n d  
t h e  p r i c e  Is $13.50 p e r  M.
T h e  f u n e r a l  o f  t h e  l a t e  O l iv e r  M . 
D o w  to o k  p l a c e  T h u r s d a y  a f t e r n o o n  
a t  t h e  r e s id e n c e  o f  J o h n  F .  S I n g h i ,  
P a r k  s t r e e t .  T h e  f u n e r a l  p r o c e s s io n  
w a s  h e a d e d  b y  t h e  R o c k la n d  M i l i t a r y  
B a n d  w i t h  d r a p e d  i n s t r u m e n t s  a n d  a  
b o y  f o l lo w in g  t h e  h e a r s e  c a r r i e d  t h e  
t r o m b o n e  w h ic h  h a d  b e lo n g e d  to  t h e  
d e c e a s e d ,  a n d  w h ic h  w a s  h e a v i l y  
d r a p e d .  T h e  b a n d  r e n d e r e d  a  f u n e r a l  
m a r c h  u p o n  e n t e r i n g  th e  c e m e te r y ,  a n d  
“ N e a r e r  M y  G o d  T o  T h e e ”  a s  t h e  b o d y  
w a s  lo w e r e d  in t o  t h e  g r a v e .  A m o n g  t h e  
f lo r a l  t r i b u t e s  w a s  a  h a n d s o m e  h a r p ,  
b e a r i n g  t h e  i n s c r i p t i o n s  “ O u r  M e m b e r ”  
a n d  ” R . M . B .” f r o m  t h e  b a n d .
F .  A . T h o r n d i k e ’s  h o u s e  o n  M a p le  
s t r e e t  i s  b e in g  p a i n t e d —S h e r w i n - W i l ­
l i a m s  P a i n t .
T h e y  a r e  s e l l i n g  m o r e  s t y l i s h  W a l l  
P a p e r s  a n d  a t  lo w 'e r  p r i c e s  a t  S p e a r ’s , 
t h a n  e v e r  b e f o r e .  T h e y  c o m m e n c e  t h e  
s a l e  a t  t h r e e  c e n t s  p e r  ro l l  a n d  e v e r y  
s a l e  i s  a  b a r g a i n .
T h r e e  m o il  w e n t  u  f i s h i n g  
o n e  d a y — a n d  t h i s  a n s w e r s  f o r  
a l l  d a y s .  F i s h  w e r e  p l e n t y ,  
a n d  s o  w e r e  t h e  b i t e s .  T w o  o f  
t h e  m e n  n e v e r  m a d e  a  c a t c h —  
t h e  o t h e r  m a n  c a u g h t  a  n i c e  
s t r i n g .  W h y ?  S i m p l y  b e c a u s e  
h e  h a d  g o o d  t a c k l e ,  l i e  b o u g h t  
i t  o f  N o r c r o s s ,  th o  d r u g g i s t .  
Y o u  c a n  d o  th o  s a m e  t h i n g —  
a n d  c a t c h  f i s h .  L a r g e  a s s o r t ­
m e n t .  b e s t  q u a l i t y ,  lo w  p r i c e s .  
F i s h  a r e  b i t i n g  n o w .
W . F .  N o itd io s H , D r u g g i s t
ROCKLAND
3 7 -4 0
N O T IC E
Kor the cinvuu.eiicu of tho public we have 
agend a, at tile following place. -
We guarantee only IIrat c la „  an 1 up-to date 
work. Team , will collect an i deliver any where 
in the city. For telephone connection call the 
res ideo ce—Murrison.
C H A S .  H A S K E L L ’S  S T O K E  
W . J .  P E R R Y ’S S T O R E  
W . O . H E W E T T  C O .’S  S T O R E  
A R T  A  W A L L  P A P E R  C O .
O . S . D U N C A N  S  S T O R E  S O . E N D  
J .  H . M E S E R V E Y ’S  S T O R E .  N O . E N D  
A B B O T T  R I C H A R D S O N ’S  S T O R E ,
N O R T H  E N D
R0KLANDSTEAM LAUNDRY
E .  E .  r io rr iso n , Prop.
28 t f
1JA K K  FA KM —Situated iu West Rockimrt, Mi . i • ngiug to tla m UU  "i H l. How­ard; 3 Bine* from the picturesque townu! <‘am* 
d<*u , 6 miles from the city of Rockutud aud 3 
milea from K*ckpoit*uii electric car*. 3 min 
utrswalk from church, school ami |>o*tortic.«. 
coutaiu* 120 acre* oi good laud. 00 acre* of wood 
andptAtureand 30 acre* to tillage; tin. two- 
story bou*e with L. cement cellar, steam heat, 
hot aud cold water, ha hroom, etc ; stable 40*50 
feet, with line cellar with cement door, up to 
dots throughout; farm sod t>uii<iing» lupulisd 
with pureHprlug water; good youug orchard, 
toil well adapted to orcharding aud early gam  
euiug; a good half mile track ou the farm ; on. 
of the best place* iu Ai&iuc u> breed aud devel 
op horses; good fishing, pure air. hue sceuery ; i 
beautiful summer borne for someoue. For price 
anil p*ilicuhtrs addre*«J K . MON ILuM l.llV  
('heist a. Mas*., or N. C. CHAW FORD, ou ti 
premise*. 21*44
WALL PAPER
A T
H alf P rice
F U L L E R  &  C O B B
S h r u b
S a i e - ^
Crimson Rambltrs, Pink 
Ramblers, Jacquem inots
SATURDAY
Each 
2 for
25 ( : ^ s ‘
Each 
2 for
25 (
CHURCH NOTES
D r .  T a y l o r  w il l  p r e a c h  a t  F r i e n d s h i p ,  
S u n d a y .
M rs .  S a r a h  K . T a y l o r  w i l l  p r e a c h  a t  
t h e  A d v e n t  c h u r c h ,  W i l lo w  s t r e e t ,  S u n ­
d a y  m o r n i n g  a n d  e v e n in g .
T h e  s u b j e c t  o f  t h e  le s s o n  s e r m o n  a t  
t h e  C h r i s t i a n  S c i e n t i s t  h a l l  S u n d a y  
m o r n i n g  a t  11 o ’c lo c k  w ill  b e  " M o r t a l s  
a n d  I m m o r t a l s . ”
A t  t h e  U n l v e r s a l i s t  c h u r c h  S u n d a y  
m o r n i n g  R e v .  C . A . M o o re  w il l  p r e a c h  
in  e x c h a n g e  w i th  t h e  p a s t o r .  T h e  s e r ­
v i c e s  In  t h e  e v e n i n g  w il l  b e  c o n d u c t e d  
b y  t h e  p a s t o r .
A t  t h e  F r e e  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  
t h e  s e r v i c e s  w il l  b e  a s  f o l lo w s :  P r e a c h ­
in g  a t  10.30 a . m . b y  R e v .  S . C . W h i t ­
c o m b  o f  B a n g o r ;  S u n d a y  s c h o o l  a t  12 
m . ;  e v a n g e l i s t i c  s e r v i c e  a t  7.30 p . m .
A t  S t .  P e t e r ’s  c h u r c h  t h e  5 th  S u n d a y  
a f t e r  E a s t e r  s e r v i c e s  w il l  b e  n s  f o l ­
lo w s :  M o r n in g  p r a y e r  a n d  c e l e b r a t i o n  
a t  10.30, w i t h  a d d r e s s  b y  r e c t o r  o n  
A s k i n g  a n d  H a v i n g ;  e v e n i n g  p r a y e r  
a n d  s e r m o n  a t  7.30.
A t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  S u n ­
d a y  m o r n i n g  t h e  R e v .  E .  H .  C h a p in  
w il l  p r e a c h  in  e x c h a n g e  w i t h  t h e  p a s ­
to r .  I n  t h e  e v e n i n g  M r. M o o re  w i l l  
s p e a k ,  a s  u s u a l .  T h e  c h o r u s  c h o i r  
s i n g s  a t  b o th  s e r v i c e s .
A t  t h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  
m o r n i n g  a t  10 o ’c lo c k  R e v .  W . J .  D a y  
w i l l  p r e a c h ,  s u b j e c t ,  “ T h e  P a t i e n c e  o f  
J o b . ”  S u n d a y  s c h o o l  a t  12; t h e  e v e n i n g  
s e r v i c e  a t  7 o ’c lo c k  w i t h  p r e a c h i n g ,  
s u b j e c t ,  " M o u n t  M o r i a h  o r  F a i t h  
C r o w n i n g  T r i u m p h , ”  i t  b e i n g  t h e  s e c ­
o n d  s e r m o n  In t h e  s e r i e s  I n  t h e  M o u n ­
t a i n s  o f  t h e  B ib le .
P r a t r t  M e m o r ia l  M e th o d i s t  E p i s c o p a l  
c h u r c h ,  R o b e r t  S u tc l i f f e ,  p a s t o r .  T h e  
a r r a n g e m e n t s  f o r  S u n d a y  a r e  a s  f o l ­
lo w s :  10.30 a .  m . t h e  p a s t o r ’s  t h e m e  Is
a  u n i q u e  a n d  v i t a l  o n e ,  “ F i g h t e r s  w h o  
c o u l d  u s e  b o t h  h a n d s , ”  is  t h e  s u b j e c t ;  
12, S u n d a y  s c h o o l  s e s s lo n % $ . s t e a d y  
g a i n  n o t e d  In  a l l  d e p a r t m e n t s ;  3 p . m ., 
J u n i o r  L e a g u e  m e e t i n g  c o n d u c t e d  b y  
M is s  I v y  S m i t h ;  6 p . m .,  S e n i o r  L e a g u e  
d e v o t i o n a l  s e r v i c e  le d  b y  A . W . G r e g ­
o r y ;  7 p . m .,  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  R o c k ­
l a n d  H i g h  s c h o o l  b a s e b a l l  t e a m  w i l l  a t ­
t e n d  t h i s  s e r v i c e  In  a  b o d y  a n d  o c c u p y  
r e s e r v e d  s e a t s .  M r . S u tc l i f f e  w i l l  s p e a k  
u p o n  " E c h o e s  f r o m  a  B a l l  G a m e . ” 
D o u b t l e s s  t h e  l a r g e  a u d i t o r i u m  w il l  b e  
f i l l e d  u p o n  t h i s  o c c a s io n .  T h e s e  e v e n ­
i n g  s e r v i c e s  b e g in  p r o m p t l y  o n  t h e  
h o u r .
T h o r n d i k e  &  H ix ,  c o a l  a n d  w o o d .
100- t f
B O F L I V .
HODGKIKH^-Thoniaston, Mav 3. to Mr. a id  
Mrs. W. W. Hodgkins, a son Oscar John.
E a t o n - -Little Deer Isle, April 17. to Mr. and 
Mrs. Michael D. Eaton, a daughter.
M Kara a n t --S toniiaMon, April 14. to Mr and 
Mrs.John 8 .Merchant.* daughter--Mvr/t Lorina 
HonniNS--8tonington.April 6. to Mr and Mrs. 
Timothy L  Hohltins, a mui*-Hollis Vinton.
l*iKites-- Deer ls!e. April 26, to Mr. and Mrs. 
Howard Pierce, a daughter.
M A H R I H D .
CHATKlK!.l>--GllU«s— Boston. April JO.Jolm L. 
(iiatfiuld. of linston, and Mrs. Maud Gibbs, for­
merly Mi-H Maud Smith of Hoc*laud 
Mo t l k y - L k a h n e u -H ath. April 29.Rufus It. 
Motley of Hath and Miss Rusahe W. Learned of 
Rockland
OlLl.18— B row n—North Haven, Mav 1,h v  H. 
T. Crockett. KWi , John M. Gillie and lit t le  L. 
Brown, both of North Haven.
Ov k r lo c k —RaaorviUe April 26, Mis. Mary A. 
(Hanuan) Overlook, aged 78 years,9 mouths, and 
27 days
Hh a d y— Rockland. May 3. Harry Brady, aged 
20 years. 3 months 23 days.
C a n h a u k - K o c k lau d . A p ril 29. Lillian M. 
Candageof S ton ing  ton . B uria l a t  H tou ing tou .
H a u t - Beverly, M ass. April 28, William 
Frederick Hart, formerly of tit. George, aged 
58 years, 5 months.
KiursoN—Rnckpoit April 30,Mrs. Rebecca ti 
Simpson, aged b7 years.
COAT MAKERS 
WANTED
KNIGHT & HILL
B y  Dr. A . W . T a y lo r
T e o t h  t h a t  h a v e  a c h e d  c a n  
u s u a l l y  b e  s a v e d .  I t  i s  b e t t e r  
to  v i s i t  a  d e n t i s t  a n d  h a v e  t h e m  
f i l l e d  b e f o r e  t h e y  a c h e .
I t  i s  n o t  u s u a l l y  v e r y  p a i n ­
f u l  t o  h a v e  t e e t h  f i l l e d  b y  a  
d e n t i s t  w h o  i s  s k i l l f u l  a n d  
e a  r e f i l l .
W h e n  o n e  o r  m o r e  t e e t h  a r e  
l o s t  t h e y  tra il b e  r e p l a c o d  b y  a  
p a r t i a l  d e n t u r e .  T h e r e  a r e  
s e v e r a l  k i n d s  o t  p a r t i a l  d e n ­
t u r e s .  B r i d g e  w o r k  I s  u s u a l l y  
t h o  b e s t ,  b u t  m o r e  e x p e n s i v e .
T h e r e  i s  m o r e  t h a n  o n e  k i n d  
o f  B r i d g e  w o r k . A d e n t i s t  w i l l  
o x p l u i n  to  y o u ,  a n d  a d v i s o  
w h a t  is  b e s t  In  y o u r  c a s e .
M a n y  h a v e  h a d  u s e f u l  t e o th  
e x t r a c t e d  t h a t  s h o u l d  h a v e  b e e n  
N n v e d .  I t  Is  a l w a y s  s a f e s t  to  
c o n s u l t  a n  e x p e r i e n c e d  a n d  
s k i l l f u l  d e n t i s t  u b o u t  y o u r  
t e e t h .
I t  i s  o f t e n  a s  i m p o r t a n t  to  
c o n s u l t  a  d e n t i s t  a s  a  p h y s i c i a n
N i n o - t e n t h s  o f  f a c i a l  N e u r a l ­
g i a  i s  c a u s e d  b y  h o iiio  t r o u b l e  
w i t h  t h o  t e e t h .
F o r  N e u r a l g i a  o f  t h e  f a c e  
y o u  H h o u ld  c o n s u l t  a  d e n t i s t .  
H e  i s  a  s p e c i a l i s t  i n  n i l  s u c h  
d i s e a s e s  w h i c h  a r e  u s u a l l y  r e ­
s u l t a n t  f r o m  d lscn H o u  o f  t h e  
t e e t h  a n d  m o u t h .
“ U l c e r a t e d "  (? )  t e e t h  c a n  
f r e q u e n t l y  b e  s a v e d  b y  t r e a t ­
m e n t .  O f  c o u r s e  t h e  d e n t i s t  
s h o u l d  b e  c o n s u l t e d  i n  a l l  s u c h  
c a s e s .
A  d e n t i s t  to  b o  f i r s t - c l a s s  
m u s t  b e  a n  a r t i s t  a s  w 'e li  a s  a  
m e c h a n i c .  T h e  t e e t h  g o  f a r  i n  
g i v i n g  e x p r e s s i o n  to  t h e  f a c e .
D e n t i s t r y  i s  m o r e  t h a n  a  
t r a t i o .  I t  i s  a  b r a n c h  o f  m e d l -  
c in o  s u r g e r y ,  b u t  i s  a  m o r e  p o s ­
i t i v e  a n d  e x a c t  s c i e n c e  t h a n  
m e d i c i n e .
B r o k o n  t e e t h  a n d  s o u n d  r o o t s  
o f  t e e t h  c a n  b e  m a d e  u s e f u l  a n d  
b e a u t i f u l  b y  p u t t i n g  o n  a r t i f i ­
c i a l  c r o w n s ,  g o l d  o r  p o r c e l a i n .
DR. TAYLOR
C u n  b e  c o n s u l t e d  a t  h i s  
D E N T A L  R O O M S
400 M a i n  S t r e e t ,  
( ’o r .  S c h o o l
R o c k l a n d ,
M a i n e .
WANTED
Quarrymen Wanted 
at Hurricane Is le .
A p p ly  at office 
4 2 7  M a in  S treet,
WANTED
At llig li  Island, Tw enty 
Paving Cutters, 
A pply  to
GtORGE GREEN, Supt., 
So. Thomaston or High Island, 
Maine.
I AM STILL IN THE
O I L  B U S I N E S S
A n t i  f u n  h e  f o u n d  u t  t h e  o l d  u t u n d ,  
o r  o n  th o  u t r e e t  u u y  d u y .  M y  
T e l e p h o n e  N u m b e r  iu  -tlM -I.
E . C . Ingraham
i
A T
87 t f
n
E. R. BUMPS
THOMASTON, ME.
•••■ O FFICE a n d  R E S ID E N C E - •••
4 1  L i m e r o c k  S t . ,  R o c k l a n d
I'O bT O F F 1C U  o q t A K g .
C O N S U L T A T I O N  F R E E .
... -
T U B  ROCK L.A HD  C O U K IJC H -O A Z K rrJt » 8 A I 'l 'R D A Y , M A \  7, 1904.
The Mississippi Bubble
B y  E M E R S O N  H O U G H
A u t h o r  q f  *' T h e  S t o r y  o f  th e  C c t r b o y , ”  *# T h e  G i r l  a t  t h e  
H o [ f t » a y  H c tu r .* *  E t c ,
nguUltOt. by Emrr>i-n H ough
C H A P T E R  X X X I —r o i t l n u e i l .  |  . 
L a w  d n s h o d  h i s  h a n d  a c r o s s  h i s  e y e s  > f 
t n d  t u r n e d  h i s  h e a d  a w a y .  " N o t  y e t ,  | ; , 
Du M e s n e ,"  s a id  h e .  " I  d o  n o t  k n o w .  | j ,  
N ot y e t .  I m u s t  f i r s t  g o  a c r o s s  t h e
b v io u s ly  t h e  k in g ,  k i n d l y  a s  h e  m i g h t  
r e t  t o w a r d  t h e  c o lo n y  o f  N e w  F r a n c e ,  
m ild  n o t  s e n d  o u t .  a m o n g  t h e  y o u n g  
ro m e n  s u p p l i e d  t o  t h e  c o l o n i s t s  a s  
m a n y  s u c h  d e m o i s e l l e s  a s,  w iv e s .
k a t e r s .  P e r h a p s  s o m e t i m e — 1 c a n  n o t  h i s ;  o t h e r w i s e  a s s u r e d l y  a l l  F r a n c e  
te ll .  B u t  t h i s ,  m y  c o m r a d e s ,  m y  jj w o u ld  h a v e  f o l lo w e d  t h e  k i n g 's  s h i p s  
B r o th e r s ,  I d o  k n o w ;  t h a t  n e v e r ,  u n t i l  ll (0  t h e  S t .  L a w r e n c e ,  
t h e  l a s t  s o d  l i e s  o n  m y  g r a v e ,  w i l l  I J J o h n  L a w .  a  g r a v e  a n d  s a d d e n e d  
f o r g e t  t h e  M e s s a s e b e ,  o r  f o r g e t  y o u ,  m a n .  y e t  o n e  n o w  n o  l o n g e r  l a c k i n g ; 
S o  b a c k ,  i f  y o u  w i l l ,  m y  b r o t h e r s :  b u t  M in  d e c i s io n ,  s t o o d  a l o n e  o n e  d a y  a t  t h e )  
i t  n i g h t ,  w h e n  y o u  s i t  b y  y o u r  f i r e s id e ,  | p a r a p e t  o f  t h e  g r e a t  r o c k  o f  Q u e b e c ,  
t h i n k  o f  m e .  a s  1 s h a l l  t h i n k  o f  y o u ,  g a z in g  d o w n  t h e  b r o a d  e x p a n s e  o f  t h e  
t h e r e  in  t h e  g r e a t  v a l l e y .  M y  f r i e n d s ,  I , t r e a m  b e lo w .  H e  w a s  a l o n e  e x c e p t
*  i s  t h e  h e a r t  o f  t h e  w o r l d ! ”
" B u t ,  M o n s i e u r — ”
" T h e r e .  D u  M e s n e — I w o u ld  n o t  t a l k  1 
to -d a y .  A t  a n o t h e r  t i m e .  B r o t h e r s ,  
B d ie u l”
" A d ie u ,  m y  b r o t h e r . ”  s a i d  t h e  e o n r - j  
• u r ,  h i s  o w n  e m o t io n  s h o w i n g  in  h i s  1 
l y e s :  a n d  t h e i r  h a n d s  m e t  a g a i n .  1
" M o n s ie u r  is  c a s t  d o w n . ”  s a i d  D u : 
M e s n e  to  P i e r r e  N o i r  l a t e r ,  a s  th e y  
r e a c h e d  t h e  b e a c h .  “ N o w ,  w h a t  t h i n k  | 
f o u ? ”  |
" U s u a l ly ,  a s  y o u  k n o w ,  P i e r r e ,  i t  i s  i 
i  q u e s t i o n  o f  s o m e  w o m a n .  I t  r e m i n d s '  
m e . W a b a n a  w a s  r e m i s s  e n o u g h  w h e n  I 
C l e f t  h e r  a m o n g  t h e  I l l i n i  w i t h  y o u . 
N o w , G o d  b l e s s  m y  h e a r t ,  1 f in d  h e r —  I 
S o w  t h i n k  y o u ?  W i t h  h e r  c r u c i f ix  l o s t ,  | 
r o o k in g  f o r  a  d i r t y  O j i b w a y ! ”
" M a r y  M o t h e r ! "  s a i d  P i e r r e  N o i r ,  " i f  
. t  b e  a  m a t t e r  o f  a  w o m a n — w e ll .  G o d  
h e lp  u s  a l l !  A t  l e a s t  ' t i s  s o m e t h i n g  
t h a t  w i l l  t a k e  M o n s i e u r  L 'a s  o v e r  s e a s  1 
a g a in .”
“ ’T i s  m o s t l y  a  w o m a n . ”  m u s e d  D u  
M e s n e ; " b u t  t h i s  p a s s e t h  m y  w i t . ”  
" T r u e ,  t h e y  p a s s  t h e  w i t  o f  a l l .  N o w , 
l i d  I  e v e r  t e l l  t h e e  a b o u t  t h e  m i s s io n  
g ir l  a t  M i c h i l i m a c k i n a c — b u t  s t a y !  
T h a t  f o r  a n o t h e r  t i m e  T h e y  t e l l  m e  
th a t  o u r  c o m r a d e ,  G r e y s o lo n  d u  L ’h u t ,  
lb e x p e c te d  in  t o - m o r r o w  w i t h  a  p a r t y  
t o m  t h e  f a r  e n d  o f  S u p e r i o r .  C o m e , 
Jet u s  h a v e  t h e  n e w s . ”
" T o u s  l e s  p r i n t e m p s ,
T a n t  d e s  n o u v e l l e s , ”
h u m m e d  D u  M e s n e ,  a s  h e  f lu n g  h i s  a r m  
I b o v e  t h e  s h o u l d e r  o f  t h e  o t h e r ;  a n d  
t h e  t w o  s o  d i s a p p e a r e d  a d o w n  t h e  
B each .
D u l ly ,  a p a t h e t i c a l l y ,  L a w  l iv e d  o n  
a l s  l i f e  h e r e  a t  M o n t r e a l  f o r  y e t  a  t im e ,  
i t  t h e  e d g e  o f  t h a t  w i l d e r n e s s  w h ic h  
h a d  p r o v e d  a l l  e l s e  b u t  E d e n .  N e a r  to  
h im ,  t h o u g h  in  t h e s e  g u a r d e d  t i m e s  
f u e s t  b y  n e c e s s i t y  o f  t h e  g o o d  s i s t e r s  
a f  t h e  C o n v e n t ,  d w e l t  M a r y  C o n n y n g e .  
A n d  a s  f o r  t h e s e  tw o .  I t  m i g h t  b e  s a id  
t h a t  e a c h  b u t  b id e d  t h e  t im e .  T o  h e r  
L a w  m i g h t  a s  w e l l  h a v e  b e e n  o n e  o f  t h e  
to r d e d  S u l p i c i a n  p r i e s t s ;  a n d  s h e  t o  
h im ,  f o r  a l l  h e  l i k e d ,  o n e  o f  t h e  n u n s  
o f  t h e  C o n v e n t  g a r d e n .  W h a t  d id  i t  a l l  
m e a n ;  w h e r e  w a s  i t  a l l  t o  e n d ?  h e  
a s k e d  h i m s e l f  a  t h o u s a n d  t i m e s ;  a n d  a  
t h o u s a n d  t i m e s  h i s  m i n d  f a i l e d  h im  o f  
a n y  a n s w e r .  H e  w a i t e d ,  w a t c h i n g  t h e  
g r e a t  e n c a m p m e n t  d i s a p p e a r ,  f i r s t  
s l o w ly ,  t h e n  s w i f t l y  a n d  s u d d e n l y
Tor a  l i t t l e  c h i ld ,  a  c h i l d  t o o  y o u n g  t o  i 
n o w  h e r  m o t h e r ,  h a d  d e a t h  o r  d i s ­
i s t e r  a t  t h a t  t i m e  r e m o v e d  t h e  m o t h e r ,  
o a w  to o k  t h e  l i t t l e  o n e  u p  in  h i s  I 
i r m s  a n d  g a z e d  h a r d  u p o n  t h e  u p - 1  
tu r n e d  f a r e .
“ C a t h a r i n e ! "  h e  s a i d  t o  h im s e l f .  | 
'C a t h a r i n e !  C a t h a r i n e ! ”
" P a r d o n ,  m o n s i e u r . "  s a i d  a  v o i c e  a t  | 
t i s  e lb o w .  " S u r e l y  I h a v e  s e e n  y o u  I 
j e f o r e  t h i s ? ”  |
L a w  t u r n e d .  J o n c a l r e .  t h e  a m b a s s a -  
i o r  o f  p e a c e ,  s t o o d  b y ,  s m i l i n g  a n d  e x -  I 
t e n d i n g  h i s  h a n d .
" N a t u r a l l y ,  I c o u ld  n e v e r  f o r g e t  y o u ,”  
m id  L a w .
" M o n s i e u r  lo o k s  a t  t h e  s h i p p i n g , ” 1 
s a id  J o n c a i r e ,  s m i l i n g .  " S u r e l y  h e  I 
w o u ld  n o t  b e  l e a v i n g  N e w  F r a n c e ,  
i f t e r  s o  l u c k i l y  e s c a p i n g  t h e  w o r s t  o f  i 
t ie r  d a n g e r s ? "  1 i
" L i f e  m i g h t  b e  t h e  s a m e  f o r  m e  o v e r  i 
;h e r e  a s  h e r e . "  r e p l i e d  L a w .  “ A s  f o r  | 
n y  lu c k .  I m u s t  d e c l a r e  m y s e l f  t h e  t 
m o s t u n f o r t u n a t e  m a n  o n  e a r t h . ”
" Y o u r  w i f e ,  p e r h a p s ,  i s  i l l ? "
" P a r d o n ,  I  h a v e  n o n e . "
" P a r d o n ,  in  t u r n ,  m o n s i e u r — b u t ,  y o u  I 
te e— t h e  c h i l d ? ”
" I t  i s  t h e  c h i l d  o f  a  s a v a g e  w o m a n ,"  ‘ 
l a id  L a w .
J o n c a i r e  p u l l e d  a s i d e  t h e  i n f a n t ’s  
a o o d .  H e  g a v e  n o  s i g n ,  a n d  a  n ic e  
in d i f f e r e n c e  s a t  i n  h i s  q u e r y :  " U n e
B elle  s a u v a g e ? "
“ B e l l e  s a u v a g e ! ”  I
t i o n  o f  t h e  v e h i c l e 's  d o o r  t h e  f a c e  o f
C H A P T E R  X X X I I .
T H E  G R A N D  M O N A R Q U E .
O n  a  g r e a t  b e d  o f  s t a t e ,  s a t i n  d r a p e d , '  
B a n k e d  w i t h  a n c i e n t  t a p e s t r i e s ,  p i l e d  
s i c k e n in g ly  s o f t  w i t h  h e a p s  o f  p i l lo w s ,  
t h e r e  l a y  a  t h i n ,  w i t h e r e d  l i t t l e  m a n —  
Bid. o ld  a n d  v e r y  f e e b le .  H i s  f a c e  w a s  
s h r u n k e n  a n d  d r a w n  w i t h  p a i n ;  h i s  
e y e s ,  o n c e  b r i g h t ,  w e r e  d u l l e d ;  h i s  
b ro w , f o r m e r l y  i m p e r i o u s ,  h a d  lo s t  i t s  
a r r o g a n c e .  U n d e r  t h e  c o v e r i n g s  w h ic h .  I 
in  t h e  u n r e s t  o f  i l l n e s s ,  h e  n o w  p u l l e d  
h ig h  a b o u t  h i s  f a c e ,  n o w  t o s s e d  r e s t ­
l e s s ly  a s id e ,  h i s  f i g u r e  l a y ,  a n  e l o n g a t e d ,  
s h a p e l e s s  b l o t ,  s c a r c e  s h o w i n g  b e n e a t h  
t h e  s i l k s .  O n e  l im b ,  t w i t c h e d  a n d  
i r a w n  u p  c o n v u l s i v e l y ,  t o l d  o f  a  d e f in ­
i t e  s e a t  o f  p a in .  T h e  h a n d s ,  t h i n  a n d  
w a s t e d ,  l a y  o u t  u p o n  t h e  c o v e r l e t s ;  a n d  
t h e  t h u m b s  w e r e  c r e e p i n g ,  c r e e p i n g  
p v e r  m o r e  i n s i s t e n t l y ,  u n d e r  t h e  c o v e r  
o f  t h e  f i n g e r s ,  t e l l i n g  t h a t  t h e  b a t t l e  
f o r  l i f e  w a s  l o s t ,  t h a t  t h e  s u r r e n d e r  
t h a t  i n  a  n i g h t  t h e  l a s t  o f  t h e  l o d g e s  b a d  b e e n  m a d e .
h a d  g o n e  a n d  t h e  l a s t  c a n o e  h a d  l e f t  I I t  w a s  a  d e a t h - b e d .  t h i s  g r e a t  b e d  
t h e  s h o r e .  T h e r e  r e m a i n e d  o n ly  t h e  s t a t e :  a  d e a t h - b e d  s i t u a t e d  in  t h e  
h u r r y i n g  f lo o d  o f  t h e  S t .  L a w r e n c e ,  . h e a r t  o f  t h e  g r e a t e s t  t e m p l e  o f  d e s i r e  
c o m i n g  f r o m  t h e  w e s t .  e v e r  b u i l t  i n  a l l  t h e  w o r l d .  H e  w h o
T h e  a u t u m n  c a m e  o n .  E a r l y  i n  N o -  b a d  b e e n  m a s t e r  t h e r e ,  w h o  h a d  s e t  
v e m b e r  t h e  s h i p s  w o u ld  le a v e  f o r  tb  o r d e r  t h e s e  m i l e s  o f  s t a t e l y  c o l-  
F r a n c e .  Y e t  b e f o r e  t h e  b e g i n n i n g  o f  u m n 8 ,  t h o s e  s e a s  o f  g l i t t e r i n g  g i l t  a n d  
N o v e m b e r  t h e r e  c a m e  s w i f t l y  a n d  c r y s t a l ,  h e  w h o  h a d  b e e n  m a g ic i a n ,  
s h a r p l y  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  q u e s t i o n s  I b u i ld e r ,  c r e a t o r ,  p e r v e r t e r .  d e b a s e r  
w h ic h  r a c k e d  L a w ’s  m in d .  O n e  m o r n -  a e * L o u i s  o f  F r a n c e ,  t h e  G r a n d  M o n - 
I n g  M a r y  C o n n y n g e  w a s  m i s s i n g  f r o m  i a r ( i u e ' n o w  l a y  s u f f e r i n g  l i k e  a n y  o r -  
t h e  C o n v e n t ,  n o r  c o u ld  a n y  o f  t h e  s i s -  d i n a r y  h u m a n  b e i n g ,  l i k e  a n y  c o m m o n  
t e r s  n o r  t h e  m o t h e r  s u p e r i o r ,  e x p l a i n  tn a n .
h o w  o r  w h e n  s h e  h a d  d e p a r t e d !  | A t  l e n g t h  e v e n  t h e  l a s t  e n e r g i e s  o f
Y e t ,  h a d  t h e r e  b e e n  c l o s e  o b s e r v e r s ,  th e  o n c e  s t u b b o r n  w i l l  g a v e  w a y .  T h e  
t h e r e  m i g h t  h a v e  b e e n  s e e n  a  b o a t  l a s t  g a s p  o f  t h e  f a l l i n g  b r e a t h  w a s  
d r o p p i n g  d o w n  t h e  r i v e r  o n  t h e  e a r l y  B ra w n . T h e  h e r a l d  a t  t h e  w in d o w  a n -  
m o r n i n g  o f  t h a t  d a y .  A n d  a t  Q u e b e c  n o u n c e d  to  t h e  w a i t i n g  m u l t i t u d e  t h a t  
t h e r e  w a s  l a t e r  r e p o r t e d  i n  t h e  b o o k s  L o u is  t h e  F o u r t e e n t h  w a s  n o  m o r e ,  
s f  t h e  i n t e n d a n t  t h e  s h i p p i n g ,  u p o n  t h e  j " L o n g  l i v e  t h e  k i n g ! ”  e x c l a i m e d  t h e  
g o o d  b a r k  D a u p h in e ,  o f  L i e u t e n a n t  m u l t i t u d e .  T h e y  h a i l e d  t h e  n e w  m o n -  
R a o u l  d e  L i g n y ,  s o m e t i m e  o f f ic e r  o f  a r c h  w i t h  m o c k e r y :  b u t  l a u g h t e r  a n d  
t h e  r e g i m e n t  C a r l g n a n ,  f o r m e r l y  s t a -  t l n c e r e  Jo y  a n d  f e a s t i n g  w e r e  t h e  t e s -  
t l o n e d  in  N e w  F r a n c e ;  w i t h  h i m  a 1 t l m o n l a l s  o f  t h e i r  e m o t i o n s  a t  t h e
la d y  r e c e n t l y  f r o m  M o n t r e a l ,  k n o w n  
v e r y  w e l l  t o  L i e u t e n a n t  d e  L ig n y  a n d  
b i s  f a m i l y ;  a n d  t o  b e  i n  h i s  c a r e  e n  
v o y a g e  t o  F r a n c e ;  t h e  n a m e  o f  s a i d  
la d y  I l l e g ib le  u p o n  t h e  r e c o r d s ,  t h e  
i p e l l i n g  a p p a r e n t l y  n o t  h a v i n g  s u i t e d  
t h e  c l e r k  w h o  w r o te  i t ,  a n d  t h e n  f o r ­
g o t  i t  i n  t h e  p r e s s  o f  o t h e r  t h i n g s .
C e r t a i n  o f  t h e  g o v e r n o r 's  h o u s e h o ld ,  
bb w e l l  a s  tw o  o r  t h r e e  h a b i t a n t s  
f r o m  t h e  lo w e r  t o w n ,  w i t n e s s e d  t h e  a r ­
r i v a l  o f  t h i s  l a d y ,  w h o  c a m e  d o w n  f r o m  i 
M o n t r e a l .  T h e y  s a w  h e r  t a k e  b o a t  f o r  L o u l s  t h e  u n h a p p y .  T h e y  h u r r i e d  h i m  
t h e  b a r k  D a u p h in e ,  o n e  o f  t h e  l a s t  l o  h l “ r e s t i n g - p l a c e ,  t h e s e  l a s t  s e r v -  
I h i p s  t o  g o  d o w n  t h e  r i v e r  t h a t  f a l l .  , lo rB . a n d  t h e n  h a s t e n e d  b a c k  to  t h e  
Y e s , i t  w a s  e a s i l y  t o  b e  e s t a b l i s h e d . 1 1 l ,a l a c a a  t o  J o in  t h e i r  h e a r t s  a n d  v o ic e s  
D a r k ,  w i t h  s i n g u l a r ,  b r o w n  e y e s ,  p e t i t e ,  10 l b® r i s i n g  w a v e  o f  J o y  w h ic h  s w e p t  
g e t  n o t  o v e r  s m a l l ,  o f  g o o d  f ig u r e —^ 1 a c r o s s  a l l  F r a n c e  a t  t h e  d e a t h  o f  t h i s
d e a t h  o f  t h e  k i n g  b u t  n o w  d e p a r t e d .
O n  t h e  n e x t  d a y  a  c h e a p ,  t a w d r y  a n d  
u n im p o s ln g  p r o c e s s i o n  w e n d e d  i t s  w a y  
t h r o u g h  t h e  b a c k  s t r e e t s  o f  P a r i s ,  i t s  
l e a d e r  s e e k i n g  t o  e s c a p e  e v e n  t h e  
e d g e s  o f  t h e  m o b ,  l e s t  t h e  p e o p le  
E h o u ld  f a l l  u p o n  t h e  s o m b e r  l i t t l e  
1 p a g e a n t  a n d  r e n d  i t  i n t o  f r a g m e n t s .  
T h i s  w a s  t h e  f u n e r a l  o f  L o u i s ,  t h e  
G r a n d  M o n a r q u e ,  L o u i s  t h e  l u s t f u l ,  
, L o u i s  t h e  b ig o t ,  L o u i s  t h e  i g n o r a n t .
a s s u r e d ly  s o  m u c h  c o u ld  b e  s a i d ;  f o r '
W o r m s ?
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N o w  i t  h a p p e n e d  t h a t ,  a s  t h e  f u n e r a l  
p r o c e s s io n  o f  t h e  k i n g  w a s  h u r r y i n g  
t h r o u g h  t h e  s i d e  s t r e e t s  n e a r  t h e  c o n ­
f in e s  o f  t h e  o ld  c i t y  o f  P a r i s ,  t h e r e  e n ­
c o u n te r e d  i t ,  e n t e r i n g  f r o m  t h e  g r e a t  
h i g h w a y  w h ic h  le d  f r o m  t h e  e a s t  u p  
t o  t h e  c i t y  g a t e s ,  t h e  c a r r i a g e  o f  a  
g e n t l e m a n  w h o  m i g h t ,  a p p a r e n t l y  w i t h  
J u s t ic e ,  h a v e  l a i d  s o m e  c l a i m  t o  c o n -  
_________________________________________ __ s e q u e n c e .  I t  h a d  i t s  g u a r d s  a n d  c o a c h ­
m e n ,  a n d  w a s  a t t e n d e d  b y  tw o  r i d e r s
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te g e  a n d  f o u n d  o c c a s io n  f o r  a  m o m e n t  
to  p a u s e .  T h u s  t h e r e  p a s s e d ,  t h e  o n e  
g o in g  to  h i s  g r a v e ,  t h e  o t h e r  t o  h i s  
g o a l ,  t h e  tw o  m e n  w i t h  w h o m  t h e  
F r a n c e  o f  t h a t  d a y  w a s  m o s t  i n t i m a t e l y  
c o n c e r n e d .
T h e r e  c a m e  f r o m  t h e  w in d o w  o f  t h e  
c o a c h  th e  v o ic e  o f  o n e  i n q u i r i n g  t h e  
r e a s o n  o f  t h e  h a l t ,  a n d  t h e r e  m i g h t  
h a v e  b e e n  s e e n  t h r o u g h  t h e  u p p e r  p o r -
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" L O N G  L I V E  T H E  K I N G ! "
:h e  o w n e r  o f  t h e  c a r r i a g e .  H e  s e e m e d  
i  m a n  o f  im p o s i n g  p r e s e n c e ,  w i t h  f a c e  
j p e n  a n d  h a n d s o m e ,  a n d  a n  e y e  b r i g h t ,  
s o ld  a n d  f u l l  o f  i n t e l l i g e n c e .  H i s  g a r b  
w a s  r i c h  a n d  e l e g a n t ,  h i s  a i r  w e l l  c o n ­
ta in e d  a n d  d ig n i f ie d .
■ 'G u i l la u m e ,"  h e  c a l l e d  o u t ,  " w h a t  
Is I t  t h a t  d e t a i n s  u s ? ”
“ I t  I s  n o t h i n g .  M o n s i e u r  L 'a s , ”  w a s  
:h e  r e p ly .  “ T h e y  t e l l  m e  I t  I s  h u t  t h e  
r u n e r a l  o f  t h e  k i n g . ”
“ E h  b l e n ! "  r e p l i e d  L a w .  t u r n i n g  to  
j n e  w h o  s a t  b e s id e  h i m  In  t h e  c o a c h .  
N o t h i n g !  'T i s  n o t h i n g  h u t  t h e  f u ­
n e r a l  o f  t h e  k i n g ! ”
C H A P T E R  X X X I I I .
E V E R  S A ID  S H E  N A Y .
T h e  c o a c h  p r o c e e d e d  s t e a d i l y  o n  i t s  
w a y , p a s s i n g  in  t o w a r d  t h a t  q u a r t e r  
w h e r e  t h e  h i g h - p i l e d ,  p e a k e d  r o o f s  a n d  
la g g e d  s p i r e s  b e t o k e n e d  a n c i e n t  P a r i s .  
3 n  e v e r y  h a n d  a r o s e  c o n f u s e d  s o u n d s  
f r o m  t h e  s t r e e t s ,  n o w  f i l le d  w i t h  a  
p o p u la c e  m e r r y  a s  t h o u g h  s o m e  
p l e a s a n t  c a r n i v a l  w e r e  j u s t  b e g i n n i n g .  
S h o p k e e p e r  c a l l e d  a c r o s s  t o  h i s  n e i g h -  
p o r , t r a d e s m a n  g o s s i p e d  w i t h  g a l l a n t .  
E v e n  t h e  s t o l i d  f a c e s  o f  t h e  u lo d d i n g  
p e a s a n t s ,  f r e s h  p a s t  t h e  g a t e - t a x  a n d  
p o u n d  f o r  t h e  m a r k e t s  t o  s e e k  w h a t  
l i t t l e  t h e r e  r e m a i n e d  a f t e r  g i v i n g  t o  t h e  
t i n g ,  b o r e  a n  u n w o n t e d  lo o k ,  a s  t h o u g h  
p o p e  m i g h t  y e t  s u c c e e d  t o  t h e i r  s u r ­
p r is e .
" O h e !  M a r i e , ”  c a l l e d  o n e  s t o u t  d a m e  
lo  a n o t h e r ,  w h o  s t o o d  s m i l i n g  in  h e r  
J o o r w a y  n e a r  b y .  " S e e  t h e  f in e  c o a c h  
: o m in g .  T h a t  i s  t h e  s o r t  y o u  a n d  I 
s h a l l  h a v e  o n e  o f  t h e s e  d a y s ,  n o w  t h a t  
:h e  k i n g  I s  d e a d .  G o d  b l e s s  t h e  n e w  
x in g ,  a n d  m a y  h e  d i e  y o u n g !  A  p l a g u e  
;o  a l l  k i n g s .  M a r i e .  A n d  n o w  c o m e  a n d  
s i t  w i t h  m y  m a n  a n d  m e ,  f o r  w e 'v e  a  
p o t t le  l e f t ,  a n d  w h i l e  I t  l a s t s  w e  d r i n k  
'r e e d o m  f r o m  a l l  k i n g s ! ”
" Y o u  s p e a k  w o r d s  o f  g o ld ,  S u z a n n e , ”  
w a s  t h e  r e p ly .  " S u r e l y  I w i l l  d r i n k  
w i th  y o u ,  a n d  w i s h  a  p l e a s a n t  a n d  
s p e e d y  d e a t h  t o  k i n g s . ”
J o h n  L a w  a n d  h i s  c o m p a n i o n s  h e a r d  
p r o k e n  b i t s  o f  s u c h  s p e e c h  a s  t h i s  a s  
.h e y  p a s s e d  o n .
“ A h , t h e y  t a l k , ”  r e p l i e d  h e  a t  l a s t ,  
t u r n i n g  t o w a r d  h i s  c o m p a n i o n s ,  “ a n d  
‘.h i s  Is  t a l k  w h ic h  m e a n s  s o m e t h i n g .  
W i th in  t h e  y e a r  w e  s h a l l  s e e  P a r i s  u p ­
s id e  d o w n .  T h e s e  p e o p l e  a r e  r e a d y  
fo r  a n y  n e w  t h i n g .  B u t ” — a n d  h i s  f a c e  
l o s t  s o m e  o f  I t s  g r a v i t y — “ t h e  s t r e e t s  
a r e  n o n e  to o  s a f e  t o - d a y ,  m y  la d y .  
T h e r e f o r e  y o u  m u s t  f o r g i v e  m e  i f  I d o  
n o t  s e t  y o u  d o w n ,  b u t  k e e p  y o u  p r i s ­
o n e r  u n t i l  y o u  r e a c h  y o u r  o w n  g a t e s .  
T i s  n o t  y o u r  f a u l t  t h a t  y o u r  c a r r i a g e  
b r o k e  d o w n  o n  t h e  r o a d  f r o m  M a r ly ;  
a n d  a s  f o r  m y  b r o t h e r  W i l l  a n d  m y ­
s e lf .  w e  c a n n o t  f o r e g o  a  g o o d  f o r t u n e  
w h ic h  e n a b l e s  u s  a t  l a s t  t o  d e s t r o y  a  
p e r t a in  l o n g - s t a n d i n g  d e b t  o f  a  c a r ­
r i a g e  r i d e  g i v e n  u s ,  o n c e  u p o n  a  t im e ,  
b y  t h e  L a d y  C a t h a r i n e  K n o l l y s . "
“ A t  l e a s t ,  t h e n ,  w e  s h a l l  b e  w e l l  
a c q u i t  o n  b o t h  s i d e s , ”  r e p l i e d  t h e  s o f t  
v o ic e  o f  t h e  w o m a n .  " I  m a y ,  p e r h a p s ,  
b e  a n  u n w i l l i n g  p r i s o n e r  f o r  s o  s h o r t  
& t i m e . ”
" M a d a m ,  1 w o u ld  G o d  I t  m i g h t  b e  
f o r e v e r ! ”
I t  w a s  t h e  s a m e  J o h n  L a w  o f  o ld  w h o  
m a d e  t h i s  i m p e t u o u s  r e p l y ,  a n d  I n d e e d  
j e  s e e m e d  s c a r c e  c h a n g e d  b y  t h e  p a s s ­
in g  o f  t h e s e  f e w  y e a r s  o f  t i m e .  I t  w a s  
Ih e  a u d a c i o u s  y o u t h  o f  t h e  E n g l i s h  
h i g h w a y  w h o  n o w  lo o k e d  a t  h e r  w i t h  
g r a v e  f a c e ,  y e t  w i t h  e y e s  t h a t  s h o n e .
S o m e  y e a r s  h a d  i n d e e d  p a s s e d  s in c e  
L a w ,  t u r n i n g  h i s  b a c k  u p o n  t h e  a p p e a l  
o f  t h e  w id e  N e w  W o r l d ,  h a d  a g a i n  s e t  
f o o t  u p o n  t h e  s h o r e s  o f  E n g l a n d ,  f r o m  
w h ic h  h i s  d e p a r t u r e  h a d  b e e n  s o  
s i n g u l a r .  D r i v e n  b y  t h e  g o a d s  o f  r e ­
m o r s e ,  i t  h a d  b e e n  h i s  f i r s t  t h o u g h t  
t o  s e e k  o u t  t h e  L a d y  C a t h a r i n e  K n o l ­
ly s ;  a n d  s o  i n t e n t  h a d  h e  b e e n  o n  t h i s  
q u e s t ,  t h a t  h e  l e a r n e d  a l m o s t  w i t h o u t  
e m o t i o n  o f  t h e  k i n g ’s  p a r d o n  w h i c h  
h a d  b e e n  e n t e r e d ,  d i s c h a r g i n g  h i m  o t 
f u r t h e r  p e n a l t y  o f  t h e  l a w  o f  E n g l a n d .  
M e e t in g  L a d y  C a t h a r i n e ,  h e  l e a r n e d ,  
a s  h a v e  o t h e r s  s i n c e  a n d  b e f o r e  h im ,  
t h a t  a  h u m a n  s o u l  m a y  h a v e  l a w s  in- 
f le x ib le ;  t h a t  t h e  I r o n  b a r s  o f  a  w o rn  
a u 's  r e s o l v e  m a y  b a r  o n e  o u t ,  e v e n  a s  
p r i s o n  d o o r s  m a y  b a r  h i m  in .  H e  
| f o u n d  t h e  L a d y  C a t h a r i n e  u n s h a k e -  
a b l e  I n  h e r  r e s o l v e  n o t  t o  s e e  h i m  o r  
s p e a k  w i t h  h im .  W h e r e a t  h e  r a g e d ,  e x ­
p o s t u l a t e d  b y  p o s t ,  w a i t e d ,  w a y la id ,  
a n d  s o  a t  l e n g t h  g a i n e d  a n  I n t e r v i e w ,  
w h ic h  t a u g h t  h i m  m a n y  t h i n g s .
R e j e c t e d ,  a s  h e  w a s  n o w ,  b y  t h e  n e w  
m i n i s t r y  o f  E n g l a n d ,  n o n e  t h e  l e s s  
e v e r y  c a p i t a l  o f  E u r o p e  c a m e  p r e s e n t l y  
t o  k n o w  J o h n  L a w ,  g a m b l e r ,  s t u d e n t  
a n d  f i n a n c i e r .  B e f o r e  e v e r y  r u l e r  o n  
t h e  c o n t i n e n t  h e  l a i d  b i s  s y s t e m  o f  
f i n a n c i a l  r e v o l u t i o n ,  a n d  o n e  b y  o n e  
t h e y  s m i l e d ,  o r  s h r u g g e d ,  o r  s c o f f e d  
a t  h im .  B a t t le d  o n c e  m o r e  I n  h i s  d e a r ­
e s t  p u r p o s e ,  h e  t o o k  a g a i n  t o  p l a y ,  
p l a y  i n  s u c h  c o l o s s a l  a n d  a u d a c i o u s  
f o r m  a s  n e v e r  y e t  h a d  b e e n  s e e n  e v e n  
in  t h e  g a y e s t  c o u r t s  o f  a  t i m e  w h e n  
g a m i n g  w a s  a  v i c e  t o  b e  c a l l e d  n a ­
t i o n a l .  N o  b a z a r d  w a s  t o o  g r e a t  f o r  
| h im .  n o  s u c c e s s  a n d  n o  r e v e r s e  s u f l i -  
c le a u ly  k e e n  to  c a u s e  h i m  a n y  a p p a r ­
e n t  c o n c e r n .  T h e r e  w a s  n o  r i s k  s h a r p  
e n o u g h  to  d e a d e n  t h e  g n a w i n g  in  h i s  
s o u l ,  n o  e x c i t e m e n t  s t r o n g  e n o u g h  to  
w ip e  a w a y  t r o u t  h i s  m in d  t h e  b l a c k  
p a n o r a m a  o f  b i s  p a s t .
H e  w o n  p r i n c e l y  f o r t u n e s  a n d  c a s t  
th e m  a w a y  a g a i n .  W i t h  t h e  f i g u r e  a n d  
t h e  a i r  o f  a  p r i n c e ,  h e  g a i n e d  g r e a t e r  
r e p u t a t i o n  t h a n  a n y  p r i n c e  o f  E u r o p e  
U p o n  h im  w e r e  s p e n t  t h e  b l a n d i s h ­
m e n t s  o f  t h e  f a i r e s t  w o m e n  o f  h i s  l im e .  
Y e t  n o t  t h i s ,  n o t  a i l  t h i s ,  s e r v e d  to  
s t e a d y  h i s  e n e r g i e s ,  n o w  u n b a l a n c e d ,  
s p e e d in g  w i t h o u t  g u i d a n c e .  T h e  g o id ,  
h e a p e d  h i g h  o n  t h e  t a b l e s ,  w a s  n o t  
e n o u g h  to  s t u p e f y  h i s  m i n d ,  n o t  e n o u g h  
( h o u g h  h e  d o u b le d  a n d  t r e b l e d  I t ,
t h o u g h  h e  c a s t  g r e a t  g o ld e n  m a r k e r s  
t o  s p a r e  h i m  t r o u b l e  In  t h e  c o u n t i n g  
o f  h i s  w i n n i n g s .  S t i l l  s t u d e n t ,  s t i l l  
m a t h e m a t i c i a n ,  h e  s o u g h t  a t  A m s t e r ­
d a m ,  a t  P a r i s ,  a t  V i e n n a ,  a l l  n e w  t h e o ­
r i e s  w h i c h  o f f e r e d  in  t h e  s c i e n c e  o f  
b a n k i n g  a n d  f in a n c e ,  e v e n  a s  a t  t h e  
s a m e  t i m e  h e  d e lv e d  s t i l l  f u r t h e r  I n t o  
t h e  m y s t e r i e s  o f  r e c u r r e n c e s  a n d  
c h a n c e .
I n  t h i s  l a t t e r  s u c h  w a s  h i s  s u c c e s s  
t h a t  l o s e r s  m a d e  c o m p l a i n t ,  u n j u s t  b u t  
e f f e c tu a l ,  t o  t h e  k i n g ,  s o  t h a t  L a w  w a s  
o b l ig e d  to  l e a v e  P a r i s  f o r  a  t im e .  H e  
h a d  d w e l t  lo n g  e n o u g h  in  P a r i s ,  t h i s  
d o u b l e - n a t u r e d  m a n ,  t h i s  s t u d e n t  a n d  
c r e a t o r ,  t h i s  g a m b l e r  a n d  g a l l a n t ,  t o  
w in  t h e  f r i e n d s h i p  o f  P h i l i p p e  o f  O r ­
l e a n s ,  l a t e r  t o  b e  r e g e n t  o f  F r a n c e ;  
a n d  g a y  e n o u g h  h a d  b e e n  t h e  l i f e  t h e y  
tw o  h a d  l e d — s o  g a y ,  s o  i n t i m a t e ,  t h a t  
’ h i l i p p e  g a v e  p r o m i s e  t h a t ,  s h o u l d  h e  
v e r  h o ld  In  h i s  o w n  h a n d s  t h e  g o v -  
r n n t e n t  o f  F r a n c e ,  h e  w o u ld  e n d  L a w 's  
b a n i s h m e n t  a n d  g i v e  t o  h i m  t h e  o p ­
p o r t u n i t y  h e  s o u g h t ,  o f  p r o v i n g  th o s e  
t h e o r i e s  o f  f i n a n c e  w h i c h  c o n s t i t u t e d  
t h e  a b s o r b i n g  a m b i t i o n  o f  h i s  l i f e .
M e a n t i m e  L a w ,  e v e r  r e s t l e s s ,  h a d  
p a s s e d  f r o m  o n e  c a p i t a l  o f  E u r o p e  to  
a n o t h e r ,  d r a g g i n g  w i t h  h i m  f r o m  h o te l  
t o  h o t e l  t h e  y o u n g  c h i l d  w h o s e  l i f e  
h a d  b e e n  c a s t  In  s u c h  f e v e r i s h  a n d  u n ­
n a t u r a l  s u r r o u n d i n g s .  H e  c o n t i n u e d  
t o  c h a l l e n g e  e v e r y  h a z a r d ,  f e a r l e s s ,  
r e c k l e s s ,  c o n t e m p t u o u s ,  a n d  w i t h a l  
w r e t c h e d ,  a s  o n e  m u s t  b e  w h o ,  a f t e r  
y e a r s  o f  e f f o r t ,  f o u n d  t h a t  l ie  c o u ld  
n u t  b a n i s h  f r o m  h i s  m i n d  t h e  p i c t u r e s  
o f  a  d a r k - f l o o r e d  p r i s o n ,  a n d  o f  a  k n i f e -  
s t a b  In  t h e  ( l a r k ,  a n d  o f  r a g i n g ,  a w f u l  
w a t e r s ,  a n d  o f  a  g i r l  b e a u t i f u l ,  t h o u g h  
w i t h  s e a l e d  l i p s  a n d  h e a r t  o f  Ice . 
F r o n t  t i m e  t o  t i m e ,  a s  —a s  w e l l  k n o w n ,  
L a w  r e t u r n e d  t o  E n g l a n d .  H e  h e a r d  
o f  t h e  L a d y  C a t h a r i n e  K n o l l y s ,  a s  
m i g h t  e a s i l y  b e  d o n e  i n  L o n d o n ;  h e a r d  
a t  h e r  a s  a  y o u n g  w o m a n  k i n d  o f  h e a r t ,  
s o f t  o f  s p e e c h ,  w i t h  t e n d e r n e s s  f o r  
e v e r y  l i t t l e  s u f f e r i n g  t h i n g ;  a  b e a u t i f u l  
w o m a n ,  w h o s e  a d m i r e r s  l i s t e d  s c o r e s ;  
b u t  w h o  n e v e r  y e t ,  e v e n  a c c o r d i n g  to  
t h e  e a g e r e s t  g o s s i p  o f  t h e  c a p i t a l ,  h a d  
f o u n d  a  s u i t o r  t o  w h o m  s h e  g a v e  w o r d  
o r  t h o u g h t  o f  lo v e .
S o  n o w  a t  l a s t  t h e  a r r o g a n t  s e l f i s h ­
n e s s  o f  h i s  h e a r t  b e g a n  t o  y i e ld .  H i s  
h e a r t  w a s  b r o k e n  b e f o r e  i t  m i g h t  
s o f t e n ,  b u t  s o f t e n  a t  l a s t  i t  d id .  A n d  
s o  h e  b u i l t  u p  i n  h i s  s o u l  t h e  I m a g e  
o f  a  g r a v e ,  s w e e t  s a i n t ,  k i n d l y  a n d  
g e n t l e - v o i c e d ,  u n a p p r o a c h a b l e ,  n o t  t o  
b e  p r o f a n e d .  T o  t h i s  I m a g e — a h ,  w h ic h  
o f  u s  h a s  n o t  h a d  s u c h  a  s h r i n e ! — h e  
b r o u g h t  I n  s e c r e t  t h e  h o m a g e  o f  h i s  
l i f e ,  h i s  c o n f e s s i o n s ,  h i s  d e s p a i r s ,  h i s  
h o p e s ,  h i s  r e s o l u t i o n s ;  g u i d i n g  t h e r e b y  
a l l  h i s  l i f e ,  a s  w e l l  a s  p o o r  m o r t a l  m a n  
m a y  d o ,  f a l l i n g  e v e r  o f  h i s  o w n  s t a n d ­
a r d s .  a s  a l l  m e n  d o ,  y e t  h a r k i n g  e v e r  
b a c k  t o  t h a t  s e c r e t  s i b y l ,  r e c k o n i n g  a l l  
t h i n g s  f r o m  h e r ,  f o r  h e r ,  b y  h e r .
T h e r e  c a m e  a t  l e n g t h  o n e  c h a s t e n e d  
h o u r  w h e n  t h e y  m e t  I n  c a l m n e s s ,  w h e n  
t h e r e  w a s  n o  l o n g e r  t a l k  o f  lo v e  b e ­
t w e e n  t h e m ,  w h e n  h e  s t o o d  b e f o r e  h e r  
a s  t h o u g h  I n d e e d  a t  t h e  a l t a r  o f  s o m e  
m a r b l e  d e i t y .  A l w a y s  h e r  a n s w e r  h a d  
b e e n  t h a t  t h e  p a s t  h a d  b e e n  a  m i s t a k e ;  
t h a t  s h e  h a d  p r o f e s s e d  t o  lo v e  a  m a n ,  
n o t  k n o w i n g  w h a t  t h a t  m a n  w a s ;  t h a t  
s h e  h a d  s u f f e r e d ,  b u t  t h a t  I t  w a s  b e t t e r  
s o ,  s i n c e  i t  h a d  b r o u g h t  u n d e r s t a n d ­
in g .  N o w ,  i n  t h i s  c a l m e r  t i m e ,  s h e  
b e g g e d  o f  h i m  k n o w l e d g e  o f  t h i s  c h i ld ,  
r e g r e t t i n g  t h e  w a n d e r i n g  l i f e  w h ic h  
h a d  b e e n  i t s  p o r t i o n ,  s a y i n g  t h a t  f o r  
M a r y  C o n n y n g e  s h e  n o  l o n g e r  f e l t  h o r ­
r o r  a n d  h a t r e d .  T h u s  i t  w a s  t h a t  i n  a  
h a s t y  m o m e n t  L a w  h a d  im p u l s i v e l y  
b e g g e d  h e r  t o  a s s u m e  s o m e  s o r t  o f  
t u t e l a g e  o v e r  t h a t  u n f o r t u n a t e  c h i ld .  
I t  w a s  t o  h i s  o w n  a m a z e m e n t  t h a t  h e  
h e a r d  L a d y  C a t h a r i n e  K n o l l y s  c o n s e n t ,  
s t i p u l a t i n g  t h a t  t h e  c h i l d  s h o u l d  b e  
p la c e d  I n  a  P a r i s  c o n v e n t  f o r  tw o  
y e a r s ,  a n d  t h a t  f o r  t w o  y e a r s  J o h n  
L a w  s h o u l d  s e e  n e i t h e r  h i s  d a u g h t e r  
n o r  h e r s e l f .  O b e d i e n t  a s  a  c h i l d  h i m ­
s e l f  h e  h a d  p r o m i s e d .
“ N o w , g o  a w a y , ”  s h e  t h e n  h a d  s a i d  
t o  h im .  “ G o  y o u r  o w n  w a y .  D r i n k ,  
d ic e ,  g a m e ,  a n d  w a s t e  t h e  t a l e n t s  G o d  
h a t h  g i v e n  y o u .  Y o u  h a v e  m a d e  r u i n  
e n o u g h  f o r  a l l  o f  u s .  I  w o u ld  o n ly  t h a t  
I t  m a y  n o t  r u n  s o  f a r  a s  t o  a n o t h e r  
g e n e r a t i o n . ”
S o  b o t h  h a d  k e p t  t h e i r  p r o m i s e s ;  
a n d  n o w  t h e  tw o  y e a r s  w e r e  d o n e ,  
j e a r s  s p e n t  b y  L a w  m o r e  m a n f u l ly  
t h a n  a n y  o f  h i s  l i f e .  H i s  f o r t u n e  h e  
h a d  g a t h e r e d  t o g e t h e r ,  a m o u n t i n g  to  
m o r e  t h a n  a  m i l l i o n  l i v r e s .  H e  h a d  
s e n t  o n c e  m o r e  f o r  h i s  b r o t h e r  W i l l ,  
a n d  t h u s  t h e  tw o  h a d  l i v e d  f o r  s o m e  
t i m e  I n  c o m p a n y  i n  l o w e r  E u r o p e ,  t h e  
e l d e r  b r o t h e r  s t i l l  c u r i o u s  a s  e v e r  in  
h i s  a b s t r u s e  t h e o r i e s  o f  b a n k i n g  a n d  
f in a n c e — t h e o r i e s  t h e n  n e w ,  n o w  o u t ­
l iv e d  in  g r e a t  p a r t ,  t h o u g h  f i t  t o  h e  
c a l l e d  a  p o r t i o n  o f  t h e  g r e a t  f o u n d a t i o n  
o f  t h e  c o m m e r c i a l  s y s t e m  o f  t h e  w o r ld .  
I t  w a s  a  w i s e r  a n d  s o b e r e r  a n d  r i p e r  
J o h n  L a w ,  t h i s  m a n  w h o  h a d  b u t  r e ­
c e n t l y  r e c e iv e d  a  s u m m o n s  f r o m  P h i l ­
ip p e  o f  O r l e a n s  t o  b e  p r e s e n t  i n  P a r i s ,  
f o r  t h a t  t h e  k i n g  w a s  d y i n g ,  a n d  t h a t  
a l l  F r a n c e ,  F r a n c e  t h e  b a n k r u p t  a n d  
d i s t r a c t e d ,  w a s  o n  t h e  b r i n k  o f  s u d d e n  
a n d  p e r h a p s  f a t e f u l  c h a n g e .
W i t h  a  q u i c k  r e v i v a l  o f  a l l  h i s  h i g h ­
l a n d  s u p e r s t i t i o n ,  L a w  h a i l e d  n o w  a s  
h a p p y  h a r b i n g e r  t h e  f a c t  t h a t ,  u p o n  
h i s  e n t r y  I n t o  P a r i s ,  t h e  c i t y  o n c e  m o r e  
o f  h i s  h o p e s ,  h e  h a d  m e t  i n  s u c h  f a s h ­
io n  t h i s  l a d y  o f  h i s  d r e a m s ,  e v e n  a t  
s u c h  t i m e  a s  t h e  s e a l  o f  s i l e n c e  w a s  
l i f t e d  f r o m  b i s  l i p s .  I t  w a s  n o  w o n d e r  
t h a t  h i s  e y e  g l e a m e d ,  t h a t  h i s  v o i c e  
to o k  o n  t h e  o ld  v i b r a n t  t o n e ,  t h a t  e v e r y  
g e s t u r e ,  i n  t h o u g h t  o r  i n  s p i t e  o f  
t h o u g h t ,  a s s u m e d  t h e  t e n d e r  d e f e r ­
e n c e  o f  t h e  lo v e r .
b o r  t h e  L a d y  C a t h a r i n e  h e r s e l f  t h e r e  
h a d  b e e n  a l s o  m a n y  c h a n g e s .  T h e  
d e a t h  o f  h e r  b r o t h e r ,  t h e  e a r l  o f  B a n ­
b u r y ,  h a d  w r o u g h t  m a n y  s h i f t s  i n  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  o f  a  h o u s e  a p p a r e n t l y  
p u r s u e d  b y  u n k i n d  f a t e .  L e f t  p r a c t i ­
c a l l y  a l o n e  a n d  c a r i n g  l i t t l e  f o r  t h e  l i f e  
o f  I - o n d o n ,  e v e n  a f t e r  t h e r e  h a d  w o r n  
a w a y  t h e  c h i l l  o f  s u s p i c i o n  w h ic h  f o l ­
l o w e d  u p o n  t h e  p o p u l a r  k n o w l e d g e  o f  
h e r  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  e s c a p e  o f  L a w  
f r o m  L o n d o n ,  L a d y  C a t h a r i n e  K n o l l y s  
t u r n e d  t o  a  l i f e  a n d  w o r ld  s u d d e n l y  
g r o w n  v a g u e  a n d  e m p t y .  T r a v e l  u p o n
Over-Work Weakens
Your Kidneys.
U n h e a l th y  K id n e y s  M a k e  I m p u r e  B lo o d .
A ll th e  b lo o d  In y o u r  b o d y  p a s s e s  th ro u g h  
y o u r  k id n e y s  o n c e  e v e t y  th r e e  m in u te s .
i h e  k id n e y s  a r e  y o u r  
b lo o d  p u r if ie rs ,  th e y  fil­
t e r  o u t th e  w a s te  o r  
im p u r i t i e s  in  th e  b lo o d .
If th e y  a r e  s ic k  o r  o u t 
o f o rd e r ,  th e y  fa il to  do 
th e i r  w o rk .
P a in s ,  a c h e s  a r .d  rh e u ­
m a t i s m  c o m e  fro m  e x ­
c e s s  of u r ic  a c id  in  th e  
b lo o d , d u e  to  n e g le c te d
k id n e y  t ro u b le .
K id n e y  tro u b le  c a u s e s  q u ic k  o r  u n s te a d y  
h e a r t  b e a ts ,  a n d  m a k e s  o n e  fee l a s  th o u g h  
th e y  h a d  h e a r t  t r o u b le ,  b e z a u z e  th e  h e a r t  Is 
o v e r -w o rk in g  in  p u m p in g  th ic k ,  k id n e y -  
p o iso n e d  b lo o d  th r o u g h  v e in s  a n d  a r te r ie s .
It u se d  to  b e  c o n s id e re d  th a t  o n ly  u r in a ry  
t ro u b le s  w e re  to  b e  t r a c e d  to  th e  k id n e y s , 
b u t n o w  m o d e rn  s c ie n c e  p ro v e s  th a t  n e a r ly  
a ll c o n s t i tu t io n a l  d is e a s e s  h a v e  th e ir  b e g in ­
n in g  in  k id n e y  t r o u b le .
If y o u  a r e  s ic k  y o u  c a n  m a k e  n o  m is ta k e  
b y  f i r s t  d o c to r in g  y o u r  k id n e y s . T h e  m ild  
a n d  th e  e x t r a o r d in a r y  e ffe c t o f D r .  K ilm e r 's  
S w a m p - R o o t ,  t h e  g r e a t  k id n e y  re m e d y  Is 
so o n  r e a liz e d .  It s t a n d s  th e  h ig h e s t  fo r  its  
w o n d e rfu l c u r e s  o f  th e  m o s t  d is t r e s s in g  c a s e s  
a n d  is  so ld  o n  i t s  m e r i t s  
by  a l l  d ru g g is ts  in  f if ty -  
c e n t  a n d o n e - d o l la r  s iz ­
e s . Y o u  m a y  h a v e  a  
s a m p le  b o ttle  b y  m a il  ttom . of smunp-Root. 
f re e , a ls o  p a m p h le t  t e l l in g  y o u  h o w  to  find  
o u t if y o u  h a v e  k id n e y  o r  b la d d e r  t ro u b le .  
M e n tio n  th i s  p a p e r  w h e n  w r i t in g  D r. K ilm e r  
Sc. C o . ,  B in g h a m to n ,  N . Y .
D o n ’t m a k e  a n y  m i s t a k e ,  b u t  r e m e m  
h e r  t h e  n a m e  S w a m p - R o o t ,  D r .  K ll-  
n e r ’s  S w a m p - R o o t ,  a n d  t h e  a d d r e s a  
S ln s r h a m tn n .  N . Y .. o n  e v e r y  b o t t l e .
t h e  c o n t i n e n t  w i t h  f r i e n d s ,  o c c a s io n a l  
v i s i t s  t o  t h e  o ld  f a m i l y  h o u s e  I n  E n ­
g l a n d ,  l o n g  j o u r n e y s  i n  t h i s  o r  t h e  
o t h e r  c i t y — s u c h  h a d  b e e n  h e r  l i f e ,  
q u i e t ,  s w e e t ,  r e p r o a c h l e s s  a n d  t t n r e -  
p r o a c h i n g .  F o r  t h e  p r e s e n t  s h e  h a d  
t a k e n  a n  h o t e l  i n  t h e  o l d e r  p a r t  o f  
P a r i s ,  In  c o n n e c t i o n  w i t h  h e r  f r i e n d ,  
t h e  c o u n t e s s  o f  W a r r i n g t o n ,  s o m e t i m e  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  e m b a s s y  o f  t h a t  
L o r d  S t a i r  w h o  w a s  l a t e r  t o  a c t  a s  s p y  
f o r  E n g l a n d  in  P a r i s ,  n o w  s o  s o o n  to  
k n o w  t u m u l t u o u s  s c e n e s .
B u t  n o w  t h e  c a r r i a g e  h a d  a r r i v e d  a t  
t h e  d e s t i n a t i o n  n a m e d  b y  L a d y  C a t h a r ­
in e .  L a w  s p r a n g  o u t ,  h a t  i n  h a n d ,  a n d  
a s s i s t e d  L a d y  C a t h a r i n e  t o  t h e  c u r b .  
A  p a s s i n g  f l o w e r  g i r l ,  g a i l y  o f f e r i n g  
h e r  w a r e s ,  p a u s e d  a s  t h e  c a r r i a g e  d r e w  
u p .  L a w  t u r n e d  q u i c k l y  a n d  c a u g h t  
f r o m  h e r  a s  m a n y  r o s e s  a s  h i s  h a n d  
c o u ld  g r a s p ,  h a n d i n g  h e r  I n  r e t u r n  h a l f  
a s  m u c h  c o in  a s  h e r  s m a l l e r  p a l m  c o u ld  
h o ld .  H e  t u r n e d  t o  t h e  L a d y  C a t h ­
a r i n e ,  a n d  b o w e d  w i t h  t h a t  g r a c e  
w h ic h  w a s  t h e  t a l k  o t  a  w o r l d  o f  g a l ­
l a n t s .  I n  h i s  h a n d  h e  e x t e n d e d  a  
f lo w e r .
“ M a d a m ,  a s  b e f o r e ! "  h e  s a id .
T h e r e  w a s  a  s o b  I n  h i s  v o ic e .  T h e i r  
e y e s  m e t  f a i r l y ,  u n m a s k e d  a s  t h e y  h a d  
n o t  b e e n  f o r  y e a r s .  T e a r s  c a m e  I n to  
t h e  m a n 's  e y e s ,  t h e  f i r s t  t h a t  h a d  e v e r  
s a t  t h e r e ;  t e a r s  f o r  t h e  p a s t ,  t e a r s  f o r  
t h a t  s w e e t n e s s  w h i c h  o n c e  m i g h t  h a v e  
b e e n .
( T o  b e  c o n t i n u e d ) .
h o s ie r D o n ’t  e x p e r t  A  t o  e n j o y  g o o d  V  Ik -a J i h  uh l o n g
u i  I h e  s t o m a c h  
la  w e a k -  T h u t ’ 
i u j p o a a i b l e .
S tr e n g th e n  i 
w itii tli‘  Ji ilte r *  
a lid  go o d  heaJ Ih  
ia a s s u r e d ,  
i t  a l w a y *  c u n  
P oor App* * ‘U*.
i i a  S T O M A C H  * *
F i t t e r s
and
XU vex C u m p la la l
(Jiv e  i t  a  tria l-
A  S t a r tlin g  Ttnt.
T o  s a v e  a  l i f e .  D r .  T . G . M e r r i t t ,  o f  
N o . M e h o o p a n y ,  P a . ,  m a d e  a  s t a r t l i n g  
t e s t  r e s u l t i n g  In  a  w o n d e r f u l  c u r e .  H e  
w r i t e s ,  ” a  p a t i e n t  w a s  a t t a c k e d  w i t h  
v io l e n t  h e m o r r h a g e s ,  c a u s e d  b y  u l c e r a ­
t i o n  o f  t h e  s t o m a c h .  I  h a d  o f t e n  f o u n d  
E l e c t r i c  B i t t e r s  e x c e l l e n t  f o r  a c u t e  
s t o m a c h  a n d  l i v e r  t r o u b l e s  s o  I  p r e ­
s c r i b e d  t h e m .  T h e  p a t i e n t  g a i n e d  f r o m  
t h e  H rs t,  a n d  h a s  n o t  h a d  a n  a t t a c k  In  
14 m o n t h s . ”  E l e c t r i c  B i t t e r s  a r e  p o s i ­
t i v e ly  g u a r a n t e e d  f o r  D y s p e p s i a ,  I n d i ­
g e s t i o n ,  C o n s t i p a t i o n  a n d  K i d n e y  t r o u ­
b le s .  T r y  t h e m .  O n ly  50 c e n t s  a t  W . 
H . K i t t r e d g e ’s.
N O R T H  D E E R  I S L E
M o n t a f o r d  H a s k e l l  w e n t  t o  B o s to n  
M o n d a y  to  j o i n  t h e  s c h o o n e r  S u s a n  N . 
P i c k e r in g .
C a p t .  L e s l i e  H a r d y  a n d  s o n ,  G e o r g e ,  
w e n t  to  N e w  Y o r k  l a s t  T h u r s d a y  f o r  
t h e  s e a s o n ’s  y a c h t i n g .
J o h n  A d a m s  o f  D o r c h e s t e r ,  M a s s . ,  
w h o  h a s  b e e n  a  g u e s t  o f  W e l l i n g t o n  
T o r r e y ,  h a s  r e t u r n e d  h o m e .
M rs .  S a m u e l  T .  L o w e  h a s  b e e n  e n t e r ­
t a i n i n g  h e r .  m o t h e r  a n d  b r o t h e r  f r o m  
S o u t h  H o p e  t h e  p a s t  w e e k .
M rs .  F r a n k  J o h n s o n  a r r i v e d  h o m e  
S a t u r d a y .
C a p t .  C h a r l e s  G r a y ,  E d w a r d  R o g e r s  
a n d  A l le n  E l l i s  w e n t  t o  B o s to n  l a s t  
w e e k  to  j o i n  t h e  y a c h t  A th e n e .
A n d r e w  K n i g h t  h a s  g o n e  t o  R o c k p o r t  
w h e r e  h e  h a s  e m p l o y m e n t .
M rs .  C h a r l e s  H a s k e l l  h a s  g o n e  to  
B o s to n  to  v i s i t  h e r  h u s b a n d  o n  t h e  
s c h o o n e r  S u s a n  N . P i c k e r i n g .
A  b o i l e r  w e i g h i n g  a b o u t  t h r e e  t o n s  
w a s  l a n d e d  h e r e  A p r i l  28 t o  b e  u s £ d  in  
t h e  m i n i n g  b u s i n e s s  a t  D u n h a m 's  
P o i n t .
M is s  L e n o r a  G r i n d l e  o f  S t o n i n g t o n  
w h o  h a s  b e e n  a t  t h e  E l l i s  H o u s e  w i th  
m i l l i n e r y  w e n t  t o  L i t t l e  D e e r  I s l e  W e d ­
n e s d a y .
C l a u d e  T h o m p s o n  o f  M e d f o r d ,  M a s s . ,  
is  v i s i t i n g  h i s  r e l a t i v e s  h e r e .
W a r r e n  P o w e r s  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
P o r t l a n d  w h e r e  h e  w e n t  w i t h  W i l l i a m  
K e n n e y  w h o  h a d  a n  o p e r a t i o n  p e r f o r m ­
e d  o n  h i s  e y e s .  T h e  s i g h t  o n  o n e  e y e  
is  p a r t i a l l y  r e s t o r e d .
I-xouis E l l i s  i s  e m p lo y e d  b y  F r a n k  
G r e e n l a w  in  h i s  l i v e r y  s t a b l e .
D E E R  I S L E .
M i C a le b  H a s k e l l ,  w h o  h a s  b e e n  
w i th  h e r  h u s b a n d  o n  t h e  w h o o n e r  
M a r y  A . H a l l ,  i s  a t  h o m e .
H e n r y  M o r e y  a n d  W i l l i a m  E l l i s  h a v e  
g o n e  to  B e v e r l y  t o  J o in  t h e  y a c h t  
A th e n e .
M rs .  E m e r y  P i c k e r i n g  h a s  b e e n  e n ­
t e r t a i n i n g  h e r  a u n t ,  M iu .  T e w k s b u r y  
o f  A t k in s o n .
D e l m o n te  J o y c e  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
B o s to n .
D r .  H .  W .  S m a l l  o f  S w a n 's  I s l a n d  
h a s  m o v e d  h i s  f a m i l y  t o  t h i s  p l a c e  
w h e r e  h e  n o w  h a s  a n  o ff ic e .
I jo u i*  E l l i s  o f  N o r t h  D e e r  I s l e  i s  e m ­
p lo y e d  b y  F r a n k  G r e e n l a w  in  h i s  l i v e r y  
b u s in e s s .
C a p t .  B e n j a m i n  H a t c h  a n d  m o t h e r  o f  
S o u t h  D e e r  I s l e  w e n t  t o  P o r t l a n d  l a s t  
w e e k  w h e r e  M rs .  H a t c h  w i l l  v i s i t .  C u p t .  
H a t c h  w il l  p r o c e e d  t o  B e v e r l y  t o  p u t  
t h e  l a u n c h  T r a m p  i n  o r d e r  f o r  t h e  
s u m m e r  w o r k .
E d w a r d  a n d  L y m a n  G r o s s  a n d  C h a u  
A m e s  h a v e  g o n e  a w a y  f o r  t h e  s e a s o n ')  
y a c h t i n g  b u s i n e s s .
W H O  W A N T S  IT ?
A Good C h a n ce  for the  Wight M an
FO B SA LK  TO SK TTLK  A X  E ST A T E ,
WHEELWRIGHT SHOP, TOOLS 
AND STOCK
Ot tii • 1st* O M Letups>>i. BitU i te  1 * t th e  Utuu 
ot Uxutkiu s t r e e t .  UoeAJsud. M e. Al»o 
F o r p * riicu )ar»»pp< y  to 
L . U. Jifc-LN. A<lu.Uii»lr*tor.
T H E  S T .  L O U I S  E X P O S I T I O N
T h e  C o u r ie r -G a z e t te ’s  V o t in g C o n te s t ,  
T h r o u g h  W h ic h  F o u r  K n o x  C o u n ty  
P e rs o n s  W i l l  B e  S e n t  T o  S t .  L o u is  
F re e  of A ll  C h a rg e s .
The Courier-Gazette again presents one of its high-class voting contests, tho 
winners in which will be sent to the great St. Louis Exposition, this paper pay­
ing all expenses from Rockland to St. Louis and return.
Class A .— This class is open to any person living in Rockland.
Class R .— This class is open to anj person living in Knox County outside 
of Rockland.
The winner in each class will be the one receiving the highest number of 
votes. Each winner will be entitled to invite one friend, the expenses of the four 
tq be paid by this paper.
Read the Rules of the Contest which will govern in all particulars.
Contest will close a t the business office of The Courier-Gazette at 6  o’clock 
p. m. on TH U R SD A Y , AUGUST 1 1 , 1904. The last coupon will be printed 
in the issue of T uesday, August 9, but votes can be turned in up to the hour 
of cl.ising. The votes will be counted immediately after 6  o’clock.
n i J I j E e i  O F  O O N T E B T .
A coupon will tie printed in each Issue of tho paper. The coupon will boar the name of the- 
month In which it is minted, and must bea^nt in for counting not later than the laat day of the 
flucceedlng mouth—thus, all coupons marked ••M arch”  must he sent in not later than Anri! JO “ " ‘I SO on. r  m 9
Coupons should be put In packages of ten, plainly marked with the namo of the person for 
whom the votes are intended, and the class in which they are placed.
it ia eeseutial to the contest that the names of not less than two contestants Cappear in each 
class and remain actively engaged nntil the cloae. In the event of the withdrawal of all active  
jandidateg but one, there can he no contest and the prize will he withdrawn.
1. For every yearly n n v  ru b ttc r ile r  to this paper at * ‘2 two hundred votes will be given. A 
new subscriber may pay as many years In advance as he w ishrs and receive votes at the rate of 
M i  for each f 2 per vear paid; hut all these payments must l>e made in advance at one time.
2. For every $2  paid by present subscribers, either arrearages of accounts or tn advance on 
present subscription, one hundred votes will be given.
3. Changes in subscriptions from one member to another of the aame family, etc., made for
obvious purpose of securing the increased number of votes given to new subscribers, cannot be 
permitted. ’
There will be no single votes for sale; votes can only be obtained as above set forth.
Votes will be counted each Wednesday and Saturday morning during the contest and tho 
flgures of such count ire  printed in the following issue of the paper.
B o o k  P rem iu m  Cou pons.—Perse
To WTigglesworth,”  in connection with su .......
the paper. Thus, $2  paid for a new subscription 
entitles to 150 votes.
t lijilipr n ropy of the humorous bonk, "W ha t Happened 
i bf-ei ititnir to tin paper, will he iaaned votes aame aa for 
crl tio  entitles to 200 votes, and tl.GOpaid for the hook
T H E  C O U R I E R - C A Z E T l  E ’S F R E E  T R IP S  TO  
S T . L O U IS  E X P O S IT IO N
One Vote F o r ......
M A Y  C O U P O N
This Coupon must oe sent iu for counting not later than Ju n e 30, 1904, 
Tie Coupons in packages of ten.
STANDING, MAY 4, 1904.
CLA H 8 A , R O C K L A N D
Miss L lM tta  A . B u rgess ....................................................................................................................  1 0 0 3 1
Miss L en o ra K en lsto n ........................................................................................................................ 1 0 3 5 7
H ector B . W in s lo w ............................................................................................................................. 10 8 0
C h arles H . C a b le s .................................................................................................................................. 1 0 4 0
C h arles A .  J o h n s o n ....................................................................................................................    0*41
C L A S S  B  K N O X  C O U N T Y.
M iss J u l i a  A nnls, C a m d en ........................................................................................................ . 0 0 '8 -
Jo s . B . Slm ontou, W e st R o ck p o rt, ..........................................................................................  5 9 0 7
Miss B e rth a  R . D olham , V ln a lb a ve n ................................................................ i ........................ 5 9 1 8
R o b e rt B . F illm o re, C u sh ln a .......................................................................................................... 140 3.
M iss Jewsle K . P eab o d y, T tioiuastou............................................................................................ 5 0 4
W h i s k e y  a n d .  B e e r  H a b i t
P E R M A N E N T L Y  C U R E D  B Y
“ O R R I N E , ”
A B S O L U T E L Y  S A F E .  S U R E  A N D  H A R M L E S S .  ^
Physicians pronounce drnnkenness a disease of the nervous system , creating a nv 
cravin g for a  stimulant. Continued indulgence in w hiskey, beer or wine eats a w l - r f  
stomach lining and stupefies the digestive organs, thus destroying the digestion and 
ruining the health. No ••w ill pow er" can heal tho inflamed stomach membranes.
“ O R R I N E ”  permanently removes the cravin g for liquor by acting directly on the 
affected nerves, restoring the stomach and digestive organs to normal conditions, improving 
the appetite and restoring the health. Can be given secretly if  desired.
Cure Effected or Money Refunded.
A s k  y o u r  d r u g g i s t  w h o m  y o u  k n o w  w h a t  h e  t h in k s  o f  O R R I N E ;  (h e  w ill in d o rs d  
o u r  s t a te m e n ts  a s  t r u th f u l  in  e v e ry  re s p e c t .  I f  O R R I N E  fa i l s  t o  c u r e  w e  w ill  r e f u n d  
y o u  e v e ry  p e n n y  p a i d  f o r  i t  a s  c h e e r fu l ly  a s  w e  to o k  i t .
No S a n ita r iu m  T re a tm e n t  o r P u b lic lty l
No A b se n ce  from  h o m e  or lo s s  of t im e !
M o th e r s ,  w i r e s  a n d  s i s te r s ,  y o u  c a n n o t  c u r e  t h o s e  w h o  a r e  a ff lic te d  w ith  th i s  m o s t  
te r r ib le  o t  a l l  d i s e a s e s  b y  y o u r  fe rv e n t  p r a y e r s ,  o r  e y e s  r e d  w ith  te a r s ,  n o r  b y  y o u r  
h o p e  th a t  th e y  m a y  s to p  d r in k in g .  I t  c a n  b e  d o n e  o n ly  w i th  O R K I N E .  Y o u  h a v e  
th e  re m e d y — w ill  y o u  u se  it  ? I f  y o u  d e s ire  t o  c u re  w i th o u t  t h e  k n o w le d g e  o f  th e  p a t ie n t ,  
b u y  O R R I N E  N o .  1 ; if  th e  p a t ie n t  d e s i r e s  t o  b e  c u r e d  o f  h i s  o w n  f re e  w ill, b u y  
O R R I N E  No. 2. F u l l  d ir e c t io n s  f o u n d  in  e a c h  p a c k a g e .  P r ic e  •  I por box.
w ®  Will glad ly furnish a treatment free ot cost to any physician e '- O y f y  
Vr- "V- to demonstrate that Orrine i .  a positive specific for drunkenness.
A ll C o rre s p o n d e n c e  C o n f id e n t ia l.
F o r  f r e e  b o o k — T r e a t i s e  o n  D r u n k e n n e s s * a n d  h o w  t o  C u re  i t — w r ite  t o  
T H E  O R R IN E  C O ., I N C ..  W A S H I N G T O N .  D. C ..  o r  c a l l  o n
W .  C .  P O O L E R  D r u g g i s t ,  3 6 4  M a i Rn Q8 ^ L A N D
A  Q U A K E R  R A N G E
Y o u r  o ld  R a n g e  w i l l  c o s t  y o u  th e  p r i c e  
o f  a  n e w  Q u a k e r  R a n g e  in  e x t r a  fu e l  in  
a  v e ry  f e w  y e a r s .
T. W. STACKPOLE, Thomaston
C. H. MOOR & CO.
T  ru s s e s ,
E l a s t i c  a n d  S p r i n g .  
«
S h o u l d e r  B r a c e s
F o r M e u , W o m e n  
a n d  C h ild r e n .
C .  H .  M o o r  &  C o .
D U U U G 1 S T S
a n  M A IN  S T ., K O C K L A N D
C. B. EMERY,
F resco  and Sign P a in te r
ROCKLAND, MAINE.
Ij— I I I III H iiijL.fr
- m  i  m m m m  . \
fAWBGC-dUMM^
I 'H R  K l I t K L A N U  C U U K i B R * ( M / E T T E  S A I  I R l i A V ,  M A Y  7 ,  19 0 4
I i i i » i l l l M ^
U Q > n
Y
The ordinary every-day life of most of our women is a ceaseless treadmill of work. IIow much harder the daily tasks 
become when some derangement of the female organs makes every movement painful and keeps the nervous system all 
unstrung. One day she is wretched and utterly miserable; in a day or two she is better and laughs at her fears, thinking 
there is nothing much the matter after a ll; but l»efore night the deadly backache reappears, the limbs tremble, the lips 
twitch—it seems as though all the imps of Satan were clutching her vitals; she “ goes to pieces” and is flat on her l>ack.
No woman ought to arrive at this terrible state of misery,because these symptoms are a sure indication of womb diseases, and 
backache is merely a symptom of more serious trouble. Women should remember that an almost infallible cure for all female ills, 
such as irregularity of periods, which cause weak stomach, sick headache, etc., displacements and inflammation of the womb, or any 
of the multitudes of illnesses wliich beset the female organism may lx: found in
W h e n  a  m e d ic in e  lia s  been  su ccessfu l in  m o re  th a n  a  m illio n  cases, 
w liy  sh o u ld  y o u  sa y , “ I  do n o t b e lie ve  it  w o u ld  h e lp  m e ” ?
W i l l  n o t tho  v o lu m e s o f le tte rs  fro m  w o m en  w ho  h av e  been m ade  
stro n g  by L y d ia  E .  I ’ in k h n m ’s V e g etab le  C o m p o u n d  co n v in ce  o thers  
of th e  v ir tu e s  o f th is  g re a t  m e d ic in e ?
S u re ly  y o u  c a n n o t  w ish  to re m a in  w e a k  a n d  s ic k  a n d  d isco u rag e d , 
e x h a u ste d  w ith  e ach  d a y ’s w o rk . I f  you  h a v e  som e d e ra n g e m en t  
of th e  fe m in in e  o rg a n ism  t ry  L y d ia  E .  P in k h a m ’s V e g e ta b le  C o m ­
po u n d . I t  w i l l  su re ly  h e lp  you .
G E T  A D V I C E  A N D  H E L P  F R E E .
I f  th e re  is  a n y th in g  in  y o u r  case  a lm u t w h ic h  you  w o u ld  lik e  
sp e c ia l a d v ice , w r ite  f re e ly  to M rs . P in k h a m . S h e  w il l  ho ld  y o u r  
le t te r  in  s t r ic t  c o n fid e n ce . S h e  can  su re ly  h e lp  you, fo r  no person  I n  , 
A m e r ic a  c a n  sp eak  fro m  a  w id e r  e x p e rie n ce  in  t re a t in g  fe m a le  
i l ls .  A d d re ss  is L y n n , M a s s . ; h e r a d v ice  is fre e  an d  h e lp fu l.
i m
M IS S  P E A R L  A C K E R S .
“ D e a r  Mns. P i n k h a m : —  Alxmt two years ngo I consulted a physician 
about my health, which had become so wretched that I was no longer Bble 
to be about. I had severe backache, bearing-down pains, pains across the 
abdomen, was very nervous and irritable, and this trouble grew wore# 
each month.
“ The physician prescribed for me,but I soon discovered he was unable to 
help me, and I  then decided to try Lydia E .  Pinkham ’s V e g etab le  C o m ­
pound, and soon found that it was doing me good. My appetite was re­
turning, the pains disappearing,and the general benefits were well marked.
“ Y o u  cannot realize how pleased I was, and after taking the medicine 
for only three months, I found I was completely cured of my trouble, and 
have licen well and hearty ever since and no more fear of the monthly 
period, as it now passes -without pain to me. Yours very truly,
‘ ‘ Miss P e a r l  A c k e r s , 327 North Summer St., Nashville, Term.”
F O R F E I T  If we cannot forthwith produce tne original letter and nignature 
of aboro testimonial, which will prove its absolute genuineness.
Lyd ia K. IMnklmm M edicine Co., Lyn n, Mass.
T
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R O C K P O R T .
T h e  h o m e  o f  M r .  a n d  M r s .  H e r b e r t  
B u t l e r  w a s  t h e  s c e n e  o f  a  v e r y  p r e t t y  
o c c a s io n  l a s t  S a t u r d a y  e v e n i n g  w h e n  
t h e  C a m d e n  p u p i l s  o f  M is s  C a r r i e  E .  
R o b in s o n ,  a s s i s t e d  b y  M rs .  B u t l e r  a n d  
h e r  s i s t e r s .  M is s e s  E t h e l  a n d  D i a n n a  
W a l l ,  g a v e  a  m u s i c a l  r e c i t a l .  T h e  p r o ­
g r a m  w a s  a s  f o l lo w s :  P l a n o  s o lo ,  M rs .  
B u t l e r ;  b a n j o  d u e t t .  M i ld r e d  P e r r y  a n d  
.M is s  R o b i n s o n :  g u i t a r  s o lo ,  M a u d e
R o k e s ;  b a n j o  a n d  g u i t a r  d u e t ,  G u s s l e  
C o n le y  a n d  M is s  R o b i n s o n ;  b a n j o  s o lo ,  
M i ld r e d  P e r r y ;  g u i t a r  d u e t ,  G u s s l e  
C o n le y  a n d  M is s  R o b i n s o n ;  t r i o ,  b a n jo ,  
g u i t a r  a n d  p i a n o ,  M is s e s  R o b in s o n ,  
C o n le y  a n d  G o u ld ;  p i a n o  s o lo ,  E l e a n o r  
G o u ld ;  p i a n o  d u e t ,  M is s e s  E t h e l  a n d  
D i a n a  W a l l ;  b a n j o  s o lo ,  M is s  R o b i n ­
s o n ;  q u a r t e t ,  b a n j o  t r i o ,  g u i t a r ,  p ia n o ,  
M is s e s  R o b in s o n ,  R o k e s ,  C o n le y ,  G o u ld ;  
v io l in  a n d  p i a n o ,  M rs .  B u t l e r  a n d  M is s  
R o b i n s o n ;  g u i t a r  s o lo ,  G u s s l e  C o n le y ;  
r e a d i n g ,  M i ld r e d  P e r r y ;  b a n j o  a n d  
p i a n o .  M is s e s  R o b i n s o n  a n d  G o u ld ;  
q u i n t e t t e ,  t w o  b a n j o s ,  t w o  g u i t a r s  a n d  
p i a n o ,  M -lsse s  P e r r y ,  R o b in s o n ,  R o k e s ,  
C o n le y  a n d  G o u ld .  T h e  p r o g r a m  w a s  
d iv i d e d  i n t o  t h r e e  p a r t s ,  a n d  a t  e a c h  
i n t e r v a l  t h e  y o u n g  l a d l e s  p a r t i c i p a t e d  
in  c h a r a d e s  a n d  t a b l e a u x  o f  a  v e r y  
p i e u s i n g  n a t u r e .  A t  t h e  c lo s e  t h e r e  w a s  
a  b r i d a l  ( b r i d l e )  s c e n e  w h ic h  o w in g  to  
t h e  h e a v y  r a i n s  ( r e i n s )  w a s  q u i t e  a  
d i s a p p o i n t m e n t  b u t  w a s  n e v e r t h e l e s s  a  
s u c c e s s ,  f o r  w h e n  a  c u r t a i n  w a s  d r a w n  
a s i d e  f r o m  o n e  c o r n e r  o f  t h e  r o o m  I t  
p r e s e n t e d  t o  v ie w  a  h o r s e ’s  b r i d l e  s u r ­
r o u n d e d  b y  m u c h  d e c o r a t i o n .  S o u v e n i r  
p r o g r a m s  w e r e  p r e s e n  t e e d ,  t h e  c o v e r  
p a g e s  o f  w h ic h  w e r e  p r e t t i l y  d e c o r a t e d  
w i t h  p e n  a n d  I n k  d r a w i n g s  b y  M rs .  
B u t l e r .  R e f r e s h m e n t s  o f  c o n f e c t io n s ,  
p u n c h ,  c a k e  a n d  p i n e a p p l e  s h e r b e r t  
w e r e  s e r v e d .  T h e  p a r t y  d i s p e r s e d  a t  a  
l a t e  h o u r ,  e a c h  v o t i n g  t h e  e v e n i n g  a  
p e r f e c t  s u c c e s s .
K N O X  C A S O L E N E  E N C IN E
Marine 
and
Station- 
tionary.
SOLD  
ON ITS 
M EH ITS, 
NOT 
ON ITS 
C H E A P ­
N E SS.
R .  S .  E d w a r d s
Consulting andAnalytlcal Chemist
I make a specialty of all chemical problems 
involving tho analysis of water, lime, cement, 
fuels, oil testing, ami the assaying of minerals. 
C O R R E S P O N D E N C E  S O L IC IT E D .
B o x  5 8 0  R o c k l a n d ,  M e .  14
MAYNARD 8. AUSTIN . HICK FORD
A u s t i n  &  B i c k f o r d
n E J T T I S T S
414 M ain  St R o c k la n d , M e .
T71
DR. F. B. ADAMS
Office and Residence, 400 MAIN ST.
Opposite TH O RN D IKE HO TEL  
Special attention given to Static Electricity 
ami X -R ay Work.
TE LE P H O N E  1G0 33
D r . T .  E .  T I B B E T T S ,
D E N T I S T .
Cor. Main and Winter Sts., Rockland.
Or. Rowland J .  W asgatt
House formerly occupied by the lato Dr Go.-*. 
1 3  B U M M E R  8H ., R O C K L A N D , M E .
E .  B . S I L S B Y ,  M . D .
Office At Residence 15 Summer St.
House formerly occupied by Judge Fogler.
(mice hours until 9 a. m .; 12 to 2 p. m ;
7 to 9 p. m.
Telephone 174*2 26
W, V. HANSCOM, M. D.,
§  S u rg eo n  f
----- O ffice 2 9  P ark  S t.
HOURS—Until 9. a. in.; 1.30to 4 and 7 to 9p m. 
Telephone.
S t a t i c  E l e c t r i c i t y  a n d  X  R a y  W o r k
Private Hospital—Rates Reasonable.
W. H. KITTREDOE “
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PRKHCRIt'TIONH A SPE C IA LT Y .
WO M AIN  ST R E E T ; - RO CKLAND
NOTARY PUBLIC. JUSTICE OF T1IE PEACE.
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
R O CK LAN D , M E., U. 8. A.
C U S H M A N
Marine G asolene  
E N G IN E S
T e^ Lightest and Fastest Made
\\v J lu v o  H jo  S o le  M a in e  A g e n c y .
W r i t e  u s  a m i  w e  w il l  
te l l  y o u  a l l  a b o u t  te h in .
A. Barrett’s Son
B O A T  It U I L  D E  It .
C A M D E N . M i  I Mg 3otf
PALMER 
GASOLENE 
ENGINES
Best kuowu 
and most relia­
ble engine on 
the market
DON’T  BU Y
KXP11K1 MEN J S.
1 9 0 4  P r i c e s
1 1 - 2  H P.,
CO M PLETE, INCLUDING W HEEL AND SH A FT.
4 Cycle Jum p Spark Marine Eng lues, from 3 to 
24 ri.P. High speed and light Prices from 
$126 to 9000. A S p e c ia l D isco u n t  will be given 
for the next 30 (lavs. Wi ite for same.
P A L M E R  BROS., COB COB. CONN. 12tf
R IC E  B R O S . C O M P A N Y
, u u i t i u  u r  i u  T v r w  o r  rL M JW iU t i i t A i r r .
E N G IN E S r t l k  LA U N C H E S  
Ami lor Auxiliary i'-.WBr in Sailing V ommjI,
E a s t  B o o t h b a y  M a i n e .  >
W. S. SHOW Y .
BO O K B IN D E R -
Bath, Me.
Mo t a k y  P u b l ic Co l l e c t i o n s
Real Estate Law a specialty, Titles exam* 
lued and abstracts made. Probate practice 
solicited. Collections promptly made. Mort­
gage Loans negotiated.
H e l e n  A .  K n o w l t o n ,
A t t o r n e y  a t  L a w .
,0 0  Main S t .,  .  -  koukUnd. Me.
P r o b a t e  P r a c t i c e d  S p e c i a l t y ,
P R O B A T E  C O U R T .
ia
A n o t h e r  C u s t o m e r  L o s t .
M rs .  D e  P a i n t e r — T h i s  s tu lT  w o n ' t  d o  
a t  a l l ,  a n d  y o u  w i l l  h a v e  t o  t a k e  I t  
b a c k .  I t  d o e s n ’t  h a r m o n i z e  w i t h  m y  
c o m p le x io n .
N e w  C l e r k  ( c o n v i n c i n g l y ) — B u t ,
m a d a m ,  I t  h a r m o n i z e d  w i t h  t h e  c o m ­
p l e x i o n  y o u  h a d  w h e n  y o u  s e l e c t e d  I t .  
— N . Y . W e e k l y .
L e t t i n g  H i m  D o w n .
" I  s u p p o s e , ”  s a id  t h e  t i m i d  s u i t o r ,  
“ w h e n  y o u  r e c a l l  w h a t  a  h a n d s o m e  m a n  
y o u ’r e  f i r s t  h u s b a n d  w a s  y o u  w o u l d n ’t  
c o n s i d e r  m e  f o r  a  m i n u t e . ”
“ O h !  y e s ,  I w o u ld ,”  r e p l i e d  t h e  p r e t t y  
w id o w , “ b u t  I w o u l d n ’t  c o n s i d e r  y o u  f o r  
a  s e c o n d . " — P h i l a d e l p h i a  P r e s s .
T h e  D e a c o n ’s  O p i n i o n .
“ Y e s ,  s u h , ”  s a id  t h e  C o lo re d  b r o t h e r ,  
'd a t  b o y  I s  s o  f o n d  e r  t r a d i n ’ d a t  I  v e ’ly  
b e l i e v e s  d a t  e f  h e  w u z  In  h e a v e n ,  e n  d e y  
l e t  h i m  c o m e  b a c k  f e r  a  h o l i d a y ,  h e ’d s e l l  
h i s  r e t u r n  t i c k e t  e n  t r u s ’ t e r  b e i n ’ b lo w e d  
b a c k  b y  e r  h a r r i c a n e ! " — A t l a n t a  C o n ­
s t i t u t i o n .
F o u n d  H i m  Q u i t e  S lo w .
“ H e ’s  a  v e r y  f a s t  y o u n g  m a n . ”
“ N o t  a t  a l l .  H e ’s  v e r y  s lo w . "  
" E v i d e n t l y  y o u  d o n ’t  k n o w  h o w  h e  
s p e n d s  h i s  m o n e y . ”
“ P e r h a p s  n o t ,  h u t  I  k n o w  h o w  h e  p a y s  
h i s  d e b t s . ” — C a t h o l i c  S t a n d a r d  a n d  
T im e s .
G r e a t e s t  o f  A l l  P a i n .
A  m ighty pain to love It Is,
And ’ tis a  pain thnt pains to m iss; 
B ut ol all the pains the greatest pain  
It is to love and love in vuln.
—W h a t-to -E a t.
A T  T H E  D E P A R T M E N T  S T O R E .
F r a n k  H .  I n g r a h a m
attorney and Counsellor at Law
427 M ain  S t.,  Foot of P a rk .
RO CK LAN D , M A IN E
Telephone Connection.
Ja m e s  E. Rhodes, 2d.
C o u n s e lo r  a t L a w
W ILLO UGH BY BLO CK, 311 M AIN  ST R E E T  
R o c k l a n d , M a in e .
T eleph one 30 0 -6  92
L .  D .  J o n e s
L A W Y E R  ANU T R IA L  J U S T IC E  
U N IO N , M A IN E .
J o n a t h a n  P .  C i l l k y . E u w a h u  B .  H i i u  kk
C i l l e y  &  B u r p e e ,
COUNSELLORS AT LAW,
41 7 M ain  St. R o c k la n d , M e.
CRANK B. HILLER
1  A t t o r n e y - a t - L a w -
form erly Register uf Deeds for Knox County.
C u s t o m e r  ( w h o  h a s  f a l l e n  d o w n s t a i r s )  
— H e lp !  I ’v e  b r o k e n  m y  le g !
F l o o r  W a l k e r — Y e s ,  s i r ;  y o u ’ll  f in d  
c r u t c h e s ,  b a n d a g e s ,  e t c . ,  o n  t h e  f o u r t h  
f lo o r  f r o n t . — H e i t e r e  W e l t .
ApaolAi AUvuiloxi givuu to P jo UiU) sad  Iu o Ivim 07 
yrooewdlttg,; y a t  uxpoxioaco lo Proboio Uftice 
OOLUtCriTONB M A LE .
PHILIP HOWARD. Attorney at Law-
tuut M A IN  h i .  k o c s l a a u .
Chas. E. fleservey
A tto rn e y  a t L a w .
m  M AIN ST R E E T . - R O CK LAN D . MK 
Agent for German American Fixe Insurance 
0o..N '. Y .. and Palatine Insurance Co, (Ld.)
I m p o s s i b l e .
H e can com pose sonatas, suites.
And sym phonies even, m aybe,
B u t he’ s quite at a  loss when his w ife re­
quests
T h a t he’ ll compose the baby. 
—Philadelphia B u lle tin .____
A s  I t  M i g h t  B e .
“ W h y  i s  s h e  in  m o u r n i n g ? ’*
“ F o r  h e r  h u s b a n d . ”
“ I s  h e  d e a d ? ”
“ W e i l ,  h e ’s  d e a d  lo  h e r .  S h e  g o t  a  
d iv o r c e ,  y o u  k n o w ,  a n d  m o u r n i n g  i s  bo  
b e c o m in g  to  h e r . ” — B r o o k l y n  E a g le .
E x c l u s i v e n e s s .
” 1 n e v e r  s a w  s u c h  a n  e x c lu s iv e  f a m i l y . ”
“ T h a t ’s  e a s i l y  e x p l a i n e d . ”
“ H o w ? ”
“ T h e y ’v e  c u t  lo o s e  f r o m  t h e  s o c i e ty  
t h e y  h a d  a n d  th e y  c a n ’t  g e t  I n t o  t h e  s o ­
c i e ty  t h e y  s e e k . ” — C h ic a g o  P o s t .
C o u l d n ’t  S e e .
F r a n c i s ’ m o t h e r  h a d  s e n t  h im  t o  t h e  
b u t c h e r ’s o n e  d a y  t o  f in d  w h e t h e r  h e  h a d  
“ p i g s ’ f e e t . ”  F r a n c i s  s o o n  r e t u r n e d  w i t h  
t h i s  s t a t e m e n t :
” 1 c o u ld  n o t  s e e .  H e  h a d  h i s  s h o e s  
o n . ” — L i t t l e  C h r o n ic l e .
K o w  i n  t h e  J o n e s  F l a t .
M rs .  J o n e s — I t ’s  q u e e r  t h a t  b a b y  
d o e s n ' t  t a l k .  S h e ’s  a l m o s t  t w o  y e a r *  
o ld  a n d  s h e  h a s n ’t  s p o k e n  a  w o r d  y e t .
M r .  J o n e s — 1 k n o w ,  d e a r ,  b u t  d o  y o u  
e v e r  g i v e  b a b y  a  c h a n c e ? — B o s t o n  
T r a n s c r i p t .
A  C A R D .
W e , t h e  u n d e r s i g n e d ,  d o  h e r e b y  a g r e e  
t o  r e f u n d  t h e  m o n e y  o n  a  6 0 - c e n t  b o t ­
t l e  o f  G r e e n e ’s  W a r r a n t e d  S y r u p  o f  
T a r  i f  i t  f a i l s  t o  c u r e  y o u r  c o u g h  o r  
c o ld .  W e  a l s o  g u a r a n t e e  a  9 6 - c e n t  b o t ­
t l e  t o  p r o v e  s a t i s f a c t o r y  o r  m o n e y  r e ­
f u n d e d .  W .  J .  C o a k le y ,  T h u s .  H . 
D o u a h u e ,  C . H .  P e n d l e t o n .  99-94
T H O H A S T O N .
D r. L u c e ,  w h o  m a i n t a i n s  a  s a n a t o r ­
iu m  in  R o c k p o r t  w a s  In  t o w n  M o n d a y  
w i th  a  v ie w  to  p u r c h a s i n g  r e a l  e s t a t e  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  e s t a b l i s h i n g  a  s i m i l a r  
i n s t i t u t i o n  h e r e .  D r .  L u c e ,  t h r o u g h  
r e a l  e s t a t e  a g e n t  W . H .  H a t c h ,  m a d e  
F .  M . W h i t e  o f  B o s to n ,  o w n e r  o f  t h e  
S t l m p s o n  h o u s e ,  a n  o f f e r  to  l e a s e  t h e  
b u i l d i n g  f o r  f iv e  y e a r s ,  b u t  i t  w a s  d e ­
c l i n e d .  D r .  L u c e  lo o k e d  a t  M r s .  M a r y  
W a l k e r ’s  h o u s e  b u t  a s  y e t  n o  t r a d e  h a s  
b e e n  m a d e .
A t  t h e  h e a r i n g  b e f o r e  J u d g e  L I n s c o t t  
S a t u r d a y  a f t e r n o o n  R o s a  D o n a t o  v s . 
A d e l b e r t  B e n n e r ,  In  w h ic h  t h e  l a t t e r  
w a s  c h a r g e d  w i t h  t r e s p a s s .  B e n n e r  
w a s  o n l y  a s k e d  to  p a y  t h e  c o s t s ,  w h ic h  
h e  d id .  J .  H . H . H e w e t t  a p p e a r e d  f o r  
t h e  c o m p l a i n a n t  a n d  M . A . J o h n s o n  o f  
R o c k la n d  f o r  t h e  d e f e n d a n t .
M rs .  C . A . C r e ig h to n ,  M r s .  A n n ie  
W i l l e y ,  M rs .  A l ic e  T h u r s t o n  a n d  M is s  
S u s a n  C r e ig h to n  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  
W a s h i n g t o n ,  D . C ., w h e r e  t h e y  a t t e n d ­
e d  t h e  D . A. R . n a t i o n a l  c o n v e n t i o n .
M a t t h e w  M c W M lia m s  o f  C a n t o n  w a s  
a t  t h e  p r i s o n  l a s t  F r i d a y  to  v i s i t  h is  
b r o t h e r  J o h n .
M a u r i c e  M o r a n  is  e m p lo y e d  I n  L in e -  
k i n ’s  m a r k e t .
S c h o o n e r  J .  W . B a l a  n o  i s  o n  h e r  w a y  
h e r e  w i t h  h a r d  p in e  f o r  W a s h b u r n  
B r o s ,  s c h o o n e r .
A  h a n d s o m e  n e w  p i a n o  h a s  b e e n  
p l a c e d  In t h e  C o b b  C lu b  h e a d q u a r t e r s ,  
t h e  I n s t r u m e n t  h a v i n g  b e e n  h i r e d  o f  
E .  R . B u m p s .
T h e  H i g g i n s  C la s s i c a l  I n s t i t u t e  b a s e  
b a l l  t e a m  w ill  p l a y  t h e  T . H .  S . t e a m  
h e r e  S a t u r d a y .
T h r e e  m e m b e r s  w e r e  a d d e d  to  t h e  
C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  S u n d a y  m o r n ­
in g .  N e x t  S u n d a y  m o r n i n g  a n d  e v e n ­
i n g  R e v .  G e o r g e  M . W o o d w e l l  o f  
O r o n o  w ill  p r e a c h  in  e x c h a n g e  w i th  
R e v .  E .  M . C o u s in s .
S c h .  E l i z a  L e v e n s a l e r ,  K a l lo c h .  
w h ic h  m e t  w i th  a n  a c c i d e n t  F r i d a y  o ff  
B o s to n  i s  n o w  in  t h a t  p o r t  f o r  r e p a i r s .  
H e r  w h e e l  w a s  t o r n  o u t ,  f l y r a i l  s m a s h ­
e d ,  d a v i t s  a n d  b o a t  l o s t .  T h e r e  w a s  a  
n o r t h w e s t  g a l e  b lo w in g  a t  t h e  t im e  o f  
t h e  a c c id e n t .
C h a r l e s  R e d m a n  h a s  b e e n  a w a r d e d  t h e  
c o n t r a c t  t o  r u n  t h e  s t r e e t  s p r i n k l e r .
S c h o o n e r  E m u ,  C a p t .  S e e ly ,  w a s  t h e  
f i r s t  v e s s e l  t o  r e p o r t  a t  t h e  c u s t o m  
h o u s e  t h i s  s e a s o n .  T h e  E m u  s a i l e d  
f r o m  B a c k  B a y ,  N . B . A p r i l  16 a n d  a r ­
r i v e d  M a y  1. S h e  h a s  w o o d  f o r  A . J .  
B i r d .  C a p t .  S e e ly  s a y s  t h a t  t h e  s t o r m s  
a n d  f o g s  h a v e  b e e n  v e r y  s e v e r e  in  t h a t  
s e c t i o n  t h i s  w in t e r .
I n  a  l e t t e r  J u s t  r e c e iv e d  b y  W . L . 
C a t l a n d  f r o m  h i s  d a u g h t e r ,  M rs .  L e v i  
G i l l c h r e s t ,  w h o  is  o n  h e r  w a y  w i t h  h e r  
h u s b a n d  to  L im a ,  P e r u ,  M rs .  G i l l c h r e s t  
s a y s  t h a t  t h e y  a r e  h a v i n g  a  p l e a s a n t  
IM s s a g e  a n d  e x p e c t  to  a r r i v e  a t  C a l l a o  
T u e s d a y .  T h e y  s a i l e d  o n  s t e a m e r  C i ty  o f  
W a s h i n g t o n ,  C a p t .  J o n e s ,  a n d  in  c o n ­
v e r s a t i o n  w i th  t h e  c a p t a i n ,  i t  w a s  
l e a r n e d  t h a t  h i s  f a t h e r  w a s  a  y o u n g  
m a n  in  c o l le g e  w i t h  R e v .  W .  A . N e w -  
c o m b e  o f  t h i s  to w n .  T h e  l e t t e r  r e c e iv e d  
w a s  d a t e d  a t  C o lo n .  C a p t .  J o n e  . w a s  i n  
t h e  B r i t i s h  d u r i n g  t h e  B o e r  w a r .
T h e  i n t e r i o r  o f  t h e  b u i l d i n g  p u r ­
c h a s e d  b y  W . W . G i l l c h r e s t  I s  a l l  p l a s ­
t e r e d  a n d  r e a d y  f o r  t h e  f in i s h .  T h e  
c o u n t e r  h a s  b e e n  i n s t a l l e d  in  t h e  l u n c h  
r o o m ,  a n d  i t  w o n ’t  b e  v e r y  l o n g  b e f o r e  
y o u  c a n  g e t  a  f i r s t  c l a s s  m e a l  In  t h e  
r e s t a u r a n t  d e p a r t m e n t  o r  a  n i c e  lu n c h  
In  t h a t  a p u r t m e n t .
Scrofula is a Lad thing to inherit or acquire, 
nut there in this about It—Hood's Sarsaparilla 
completely cures even the worst cases.
S T O N IN G T O N .
T h e  s p r i n g  t e r m  o f  s c h o o l s  in  to w n  
c lo s e s  F r i d a y  o f  t h i s  w e e k .
S y l v a n u s  F i f l e ld  m a d e  a  b u s i n e s s  t r i p  
t o  B a n g o r  l a s t  w e e k .
L u c y  J o h n s o n ,  w h o  i s  a t t e n d i n g  N o r ­
m a l  s c h o o l  a t  C a s t l n e ,  s p e n t  S u n d a y  
w i t h  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  .M rs. E d w a r d  
J o h n s o n ,  a t  W e s t  S t o n i n g t o n .
R o s s  F i f le ld  i s  e m p lo y e d  f o r  a  fe w  
w e e k s  in  B o s to n  p r e v i o u s  t o  t a k i n g  th e  
y a c h t  w h ic h  h e  w ill  c o m m a n d  t h i s  s e a ­
s o n .
R o a d  C o m m is s io n e r  W in f i e ld  H a t c h  
h a s  a  c r e w  o f  m e n  w o r k i n g  o n  th e  
ro a d .
L u t h e r  M e r r i l l ,  w h o  h u s  b e e n  v e r y  
s i c k  w i t h  i n f l a m m a t o r y  r h e u m a t i s m .  Is 
s l o w ly  im p r o v in g .
T h e  M o o se  I s l a n d  s t o n e  c u t t e r s  a f t e r  
d u e  d e l i b e r a t i o n s  m a d e  a  d e c id e d  k ic k  
l a s t  w e e k  a g a i n s t  p a y i n g  to l l  o v e r  t h e  
b r i d g e  l e a d in g  to  M o o s e  I s l a n d .  T h e  
m a t t e r  w a s  s e t t l e d  p e a c e f u l ly ,  a n d  s a t ­
i s f a c t o r i l y ,  t o  o n e  s id e  a t  l e a s t ,  a f t e r  
a  d a y  a n d  a  h a l f  s t r i k e .
R e v .  M r .  H u n t  o f  C h a r l e s t o n ,  s t a t e  
m i s s i o n a r y  o f  t h e  B a p t i s t  c h u r c h ,  
p r e a c h e d  in  t h e  F r e e  B a p t i s t  c h u r c h  
S u n d a y .
C a p t .  S. W . G o s s  is  b u i l d i n g  a  c o m ­
b i n a t i o n  b o a t  h o u s e ,  w o r k  s h o p ,  a n d  
t e n e m e n t  n e a r  t h e  s t e a m b o a t  w h a r f .
D r .  G . B. N o y e s  o f  C h a r l e s t o n  r e c e n t ­
ly  v i s i t e d  h e r e .
J o s e p h  B r im lg io n  h a s  a d d e d  t w o  f in e  
h o r s e s  to  h i s  l i v e r y  s to c k .
M is s  C a r o  P a r k e r ,  t e a c h e r  o f  t h e  I n ­
t e r m e d i a t e  g r a d e  h e r e ,  h a s  b e e n  e n ­
g a g e d  a s  b o o k k e e p e r  f o r  R y a n  &  P a r k ­
e r .
A N e w  Y o r k  f i rm  r e c e n t l y  o p e n e d  th e  
q u a r r y  f o r m e r l y  o w n e d  b y  G o s s  & 
S m a l l .
C O A L
OF T I lE B E ST  Q U A L IT Y 
FR E E  BU RN ING 
i N l o v e  r a n t l  N u t
A  T
S 7 .2 5  Per T O N
FO R  C A SH
H. M. Falcina Co.
Ottice am i W h arf O pp . l tu n k in  Block 
KOI K LA N D , ML.
T elephone  49-3
77WE~TUS..A.-TRIAL7.
Wall Paper
BARGAIN S
-----------A T -------------
E .  R .  B U M P S
THOMASTON, M E.
N O R T H  W A R R E N
M e lz a r  P a y s o n  a n d  D . W . M e r r y  
w e r e  in  R o c k l a n d  l a s t  S a t u r d a y .
G e o r g e  O l iv e r  o f  t h e  v i l l a g e  w a s  h e r e  
S u n d a y .
D a v id  P o s t  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  
t o  h i s  s o n  in  V i n a l h a v e n .
M is s  E l  v ie  M e r r y  w a s  h o m e  f r o m  
R o c k la n d  a  f e w  d a y s  l a s t  w e e k .
G e o r g e  L ib b y  is  d o in g  c a r p e n t e r  w o r k  
f o r  M rs .  G e o r g e  B . B r o w n ,  a t  t h e  v i l ­
la g e .
M is s  N a n  C a ld e r w o o d  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  t o  h e r  s i s t e r ,  M rs .  A l to n  
R u s s e l l ,  in  C a m d e n .
A  R o c k la n d  W o m a n  A s k s .
“ h a v e  y o u  a  f lo o r  p a i n t  t h a t  w il l  
la B t tw o  w e e k s ? ”  Y e s  w e  h a v e  D e -  
v o e ’s ;  i t  h a a  a  b e a u t i f u l  g l o s s  a n d  w il l  
w e a r  tw o  y e a r s  i f  p r o p e r l y  a p p l i e d .  
T h e  F a r r a n d ,  S p e a r  &  C o .
C E N T E R  L I N C O L N V IL L E
M rs .  C a r r i e  H a l l  a n d  d a u g h t e r  G e o r ­
g ia  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  u  v i s i t  u f  tw o  
w e e k s  in  B o s to n  a n d  v i c i n i t y .
M o s t  o f  t h e  s c h o o l s  in  t o w n  b e g a n  
M o n d a y  A p r i l  25 w i t h  t h e  f o l l o w in g  
t e a c h e r s :  M is s  A n n ie  M i l l e r  a t  t h e  
C e n t e r ;  E d n u  M i l le r ,  W i l e y s  C o r n e r ;  
A l d a n a  C o le m a n ,  M i l l e r  D i s t r i c t ;  N i n a  
J o n e s ,  R a c k lifY e  D i s t r i c t ;  A n n u  P a t t e n ,  
H e a l  D i s t r i c t .
C a r l  M a t t h e w s  a n d  J o s e p h  W i g g in  
a r e  s i c k  w i th  t h e  m e a s l e s .
M rs .  D o r a  M o o d y  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
B o s to n  w i th  a  l in e  a s s o r t m e n t  o f  m i l l i ­
n e r y  a n d  f a n c y  g o o d s .
M a s t e r  B u r t o n  a n d  S t a n l e y  C a re y .w h o  
h a v e  b e e n  s t o p p i n g  w i t h  r e l a t i v e s  in  
to w n ,  h a v e  r e t u r n e d  to  t h e i r  h o m e s  a t  
S e a l  H a r b o r .
O ultk A rre st.
J .  A . G u l le d g e  o f  V e r b e n a ,  A la .,  w a s  
t w i c e  I n  t h e  h o s p i t a l  f r o m  a  s e v e r e  
c a s e  o f  p i l e s  c a u s i n g  24 t u m o r s .  A f t e r  
d o c t o r s  a n d  a l l  r e m e d i e s  f a i l e d ,  B u c k -  
l e n ’s  A r n ic a  S a l v e  q u i c k l y  a r r e s t e d  f u r ­
t h e r  i n f l a m m a t i o n  a n d  c u r e d  h im .  I t  
c o n q u e r s  a c h e s  a n d  k i l l s  p a i n .  25 c e n t s  
a t  W . H . K i t i r e d g e 's ,  d r u g g i s t .
Burn  the B e st
T H IS  OUGHT TO CONVINCE
C. H. Pend leton  an d  W . H. K ittred g e  W ill
P a y  for H yom ei T h em se lv e s  W hen  I t  
F a ils  to  Cure C a ta rrh .
" I f  I  o n l y  k n e w  i t  to  b e  t r u e ,  
w o u ld  n o t  h e s i t a t e  a  m o m e n t . ”  T h i s  
i s  a  t h o u g h t  t h e  a v e r a g e  p e r s o n  h a s  
w h e n  r e a d i n g  t h e  c l a im s  o f  s o m e  o f  t h e  
m e d ic in e s  t h a t  a r e  a d v e r t i s e d  a s  c u r e s  
f o r  c a t a r r h .
T h e  r e s u l t  f r o m  t h e  u s e  o f  H y o m e i  
a r e  s o  r e m a r k a b l e  in  t h e  c u r e  o f  c a ­
t a r r h  t h a t  t h e y  s e e m  b e y o n d  b e l ie f .  T h e  
f a c t ,  t h o u g h ,  t h a t  C . H .  P e n d l e t o n ,  
a n d  W . H . K i t t r e d g e  tw o  o f  t h e  b e s t  
k n o w n  d r u g g i s t s  in  t h i s  s e c t i o n ,  h a v e  
s o  m u c h  c o n f id e n c e  in  t h e  p o w e r  o f  
H y o m e i  to  c u r e  c a t a r r h  t h a t  t h e y  s e l l  
i t  u n d e r  t h e i r  p e r s o n a l  g u a r a n t e e  t o  r e ­
f u n d  t h e  m o n e y  i f  t h e  p u r c h a s e r s  c a n  
s a y  t h a t  i t  d id  n o t  h e lp  t h e m ,  o u g h t  
t o  c o n v in c e  t h e  m o s t  s k e p i c a l  t h a t  H y ­
o m e i  c a n  b e  r e l i e d  u p o n  to  c u r e  a l l  c a ­
t a r r h a l  t r o u b l e s ,  n o  m u t t e r  h o w  s e r i ­
o u s  o r  d e e p - s e a t e d .
T h e  c o m p le t e  H y o m e i  o u t f i t ,  c o n s i s t ­
i n g  o f  a  n e a t  i n h a l e r  t h a t  c a n  b e  c a r ­
r i e d  in  t h e  p u r s e  o r  p o c k e t ,  a  m e d ic in e  
d r o p p e r ,  a n d  a  b o t t l e  o f  H y o m e i ,  c o s t s  
o n l y  o n e  d o l l a r .  A d d i t i o n a l  b o t t l e s  o f  
H y o m e i  c a n  b e  p r o c u r e d  f o r  f i f t y  c e n t s ,  
m a k i n g  i t  t h e  m o s t  e c o n o m ic a l  o f  t r e a t ­
m e n t s .
C a t a r r h a l  c o ld s ,  w h ic h  a r e  s o  c o m ­
m o n  a t  t h i s  s e a s o n  o f  t h e  y e a r ,  h a v e  
b e e n  c u r e d  in  a  d a y .  M ild  c a s e s  o f  c a ­
t a r r h  t h a t  h a v e  b e c o m e  c h r o n i c  a r e  
f r e q u e n t l y  c u r e d  in  a  w e e k  o r  t e n  d a y s .  
N o w  i s  t h e  t i m e  to  b e g in  t h e  u s e  o f  
H y o m e i ,  r e m e m b e r i n g  t h u t  C . H .  P e n ­
d l e t o n  a n d  W . H . K i t t r e d g e  s e l l  e v e r y  
p a c k a g e  o n  a  p o s i t i v e  g u a r a n t e e  t o  r e ­
f u n d  t h e  m o n e y  i f  i t  f a i l s  t o  c u r e .
T H O M A S T O N  N E W S .
T h e  G . I .  R o b in s o n  D r u g  C o m p a n y  
a r e  lo c a l  a g e n t s  f o r  H y o m e i ,  n a t u r e 's  
o w n  c u r e ,  w i t h o u t  s t o m a c h  d r u g g i n g ,  
f o r  a i l  c a t a r r h a l  t r o u b le s .
T h e y  g u a r a n t e e  t o  r e f u n d  t h e  m o n e y  
in  a n y  I n s t a n c e  w h e r e  i t  d o e s  n o t  g iv e  
s a t i s f a c t i o n .
P A
A R R A N G E M E N T  O F  T R A I N S  
Ii. Effect O ct, 12 ,  19 0 ?
B8F.NOKR Trains leave Rockland, as fol-
F C R  S A L E  BY
JU.BIRD&CO
P r i c e s -  “ as Low as any­
body’s. Never undersold
Telephone 80 -2
R O C K L A N D . ME.
C o a l ,  W o o d ,
I C E
B a l e  H a y  
a n d  S t r a w
Woolwich to Rath.
5 . 1 6  a. ni. week days for Bath Brunswick, Lew ­
iston, Bangor. Portland and Boston, arriving  
in Boston at 12.36 p. m.
8 20  a ni. week days foi Bath. Brtinswick.Lew- 
iston. Augusta, w aterville, Bangor. Portland 
and Boston, arriving in Boston at 4.00 p. m.
1 .4 0  p. in. for Bath, Brunswick, Lewiston, 
Waterville, Portland and Boston at 9.06 p. m*
T r a in s  a r r i v e :
10 .4 0  a. m. Morning train from Portku&d,
Lewiston and Waterville,
4 .66 p. m. from Boston, Portland,Lewiston and 
Bangor.
8 .36  p. ni. from Boston, Portland and Bath.
10 .66  a. m. Sundays only, Boston, Portland  
and l^wiston, except ferry transfer Bath to
Woolwich.
GKO. F . E V A N S , Vice Pres. Sc Gen. Man.
F . F.. BOOTH B Y.G  . P. Sc, T . A.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
SI M M E R  S C I I E D I 'L E
S I X  T R I P S  A  W E E K
Commencing Monday, May 2, 190-1, steamers 
leave Rockland:
For Boston Mondays at 0.30 p. in., other days 
except Sundays at 7 p. in.
For Camden, Belfast. Bucksport, W lnterport 
and Bangor daily, except Monday, at 6.30 a. iu., 
or upon arrival of steamer from Boston. Fo r  
Hearsportand Hampden Tuesdays. Thursdays 
and Sundays.
For Stonington 8o. West Harbor, No. East  
Harbor. Seal Harbor and Bar Harbor, daily, e x ­
cept Mondays, at 6.30 a. in., or upon arrival o f  
steamer from Boston.
RE TU RN IN G
From Boston daily.except Sunday.at 6.00p.m. 
From Bangor via Winterport. "uckHjHirt, Bel­
fast and Camden M inlays at 12.00 Noon, other 
days except Sundays a» 1 30 p. m.
From Hampden ami Searsport Mondays,Wed­
nesdays and Fridays.
From Bar Harbor at 1.00 p. u», daily, except 
Sunday, via way-landings.
All Freight via steamers of this Company ia 
insured against tire and marine risk.
F. 8. SH ER M A N . O.K.A., Rockland. Me. 
A. H. HANSCOM . U .P  an d T . A.
C A L V IN  A U STIN , V . P. and Gen’l M gr, 
Boston, Mass.
Thorndike & Hix
T e le p h o n e  5 3 3 - 4
If you want a quick sale 
send us full description for 
Sour next catalogue. No ad- 
) vance money required. Our 
Ills, catalogue will tell you 
where the bargains are. ft is 
F R E E . Our references are 
the men in your towu for whom we have 
bought or sold farms.
E .  T .  M e t c a l f ,  Damariscotta.
W . C .  H u b b a r d ,  Wtauuuivt.
H .  L .  C r i n n e l l .  U u iuu .
C .  E D u r r e l l ,  t ’auiden.
W . H .  L e v e n s a l e r ,  Waldoboro. 
LO C A L AG EN TS.
E.A.STROiir
or 24  F rsu liiiu  8t. Boston, Me m
V IN A L H A V E N  & R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO .
The direct route between RO CK LAN D  
H U R RICAN E ISL E . V IN A L H A V E N . NORTrf 
H A V E N . STONINGTON. and SW A N ’S IS­
LAND.
S P R I N G  A R R A N G E M E N T
Daily—Sundays Excepted.
V IN A L H A V E N  L IN E
STEAMER G ov. Ho d w k i.l  leaves Vinalhaven 
at 7.00 a. m. And 1.30 p. in. for Hurricane Islo 
and Rockland. R kti k n in o —leaves Rockland 
at 9.30 a. iu. and 4.00 p. in. for Hurricane Isle* 
und Vinalhaven.
STONINGTON and  S W A N ’S  ISL A N D  L IN E
Stk a m k u  V i n a l h a v e n  leaves Swan’s Island 
at 6.46 a. m.. Stonington at 7.00 a. in., North 
Haven at 8.00a.ui. for Rockland. Rk tu k n in u  
—leaves Rockland at 2.00 p. in. for North Haven, 
Stonington and Sw an’s Island.
Noth — Should tho Thoroughfare be closed 
with ice when this schedule is iu eiroct, the 
Ste. mer Vinalhaven will land at Pulpit Harbor 
until North Haven isopen.
Co nn ectio n!*— At Rockland with Maine Cen­
tral Railroad (afternoon train) for all pointa 
West; with liostou A: Bangor Steamers for Bos­
ton. and with Street Cars at head of Sea Street 
fo r  Thomas ton and Camden.
W . 8. W H ITE. Gen’l Mgr.It T ilU .m ’y U’h u rf
Hock I and, Hi uphill & Ellsworth Stb. V  
b lu c h i l l  L in e
FOUR T R IP S W E E K L Y  
Connecting with Eastern Steamship Co. (Ban­
gor Division i at Rockland.
SPR IN G  SC H E D U LE .
Commencing Saturday, April 9, Steamer will 
leave iKockluud upon arrival of Boston steurn- 
er. not before 5.00 a. iu ., every Wedueaduy aud 
Saturday, for Dark Harbor. So. Urooksville, 
•Little Deer Die, Sargentvi lie. Deer Die. Sedg­
wick. Brookliu. •So.B luehU l. Surry und Ells­
worth stage from hurry). R a n ' uni n o —will 
leave Ellsworth 16.40a.m. stage to Surry), hurry 
7.30 a m., every Monday ami Thursday for Rock­
land via above landings, connecting with steam­
er for Boston.
Will leave Rockland every Tuesday and Fri- 
Ja y. upon arrival of steamer frem Boston, for 
Dark llarbor. •Little Deer Isle, Kurgeutville, 
Deer Isle, HeUgwlck, Brookliu; returning sarno 
days from same landings, aud connecting with 
steamer for Bostou.
{This Company will comply with altoveSchtMk- 
ule, except fn eveut o f unavoidable causes o t  
uelav to its steamers.
•F la g  land mgs.
Daily trip schedule iu effect from Juue 1 to 
September 30.
1) V. CROCKETT, Manager,
Rockland, Me.
P O R T L A N L  6__R O C K L A N D
INLAN. KOUTB.
P O R T L A N D , M T . D E S E R T S  
M A C H IA S  8 T B . C O .
Commencing F R ID A Y . A P R I L  22, the Stmr. 
Frank Jones will, weather permitting, leave 
Portland Tuesdays aud Fridays at 11  00 p. in.. 
Rockland Wednesdays aud Saturdays at 6 40 
a. m. for Bar Harbor, Jouoasport and inter­
mediate landings 
R e J t'UMNd leave Jout 
Thuishays at laud lugs, leati 
r iu Portland l . 
ting with early morning trains
fo r  Boston
F. K BOOTHBY. G . P. aud T. A.
GKO. F. E V A N S . Geu’l M gr.. Portland. Me.
NOTICE.
The undersigned, liaviug been appointed 
executors of the estate of the late Nathaniel 
Joqcs. request tall pci sous having accounts 
against said estate to present same for pay- 
I incut, and all persons indebted to said estate to 
make psy meats at earliest moment. Apply at 
407 Mam Street, Rockland, Maine.
K. J  W A RD W K LL  
W. O. F U L L E R . Jr .
Executors.
Rockland, April 21,1904. 33-36-J7
M O N H EC A N
1. E. AKLMJI»ALI>, MASTER,
Leaves Portland,Tuesday, Thursday aud Sat­
urday. Portland Pier at s.UO and Boston Bsut 
Whar f at 7 a. in., for Rockland, touching at 
Boothbay Harbor, New Harbor, Round Pond 
Friendship, Port Clyde and Tenant* 
Harbor, arriving m season to ooueot with 
steamer for Boston.
Leaves Rockland Mouday, Wednesday ana 
Friday.Tillaou’s W harf, at 6.30a. in., for Port­
land, making way landings as above, a r r iv a l  
in season to connect with the Boston and N “ or 
York Steamers the same night.
Connections made al Rock land the following 
morning with steamers for Belfast, CastJu* 
Bucksport and Bangor. Diosboro, liver D ie! 
Sedgwick. Brookliu. Bluehill and Ellsworth' 
Vinalhaven. SiouMrgtou. B i l W  Diand. South­
west Harbor, Northeast Harbor and Bar Uxrl»»\
Time table aubjeot to change.
J  4 .  WEBBER, A geut7Portland.
___1 R F L Y K . Agent. Rocfclaud
T h e  C e u iie r - e w a e t t e  f o e *  lu te  a  
la r g e r  n u m b e r  o f  fa m in e *  In K n o x  
c o u n t y  th a n  a n y  o th e r  paper p u b ­
lished .
I'lIE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SATURDAY, MAY 7. 1004.
THOMASTON HAPPENINGS
M rs .  U . O . W h l t r w y  w il l  o p e n  h e r  Ice  
• c r e a m  p a r l o r s  in  t h e  laA t u t o r e  In  l<ev- 
e n s a l e r  b lo c k  n e x t  M o n d a y .  T h e  r i» o m s 
h a v e  b e e n  n e a t l y  r e n o v a t e d ,  a n d  f i r s t - 
c l a s s  c r e a m s  w H l b e  s e r v e d .
T h e  "S . B .*' C lu b  h e ld  a n  i n t e r e s t i n g  
m e e t i n g  a t  t h e  h o m e  o f  M is s  I d a  S in g e s  
t h i s  w e e k .
C. H . C u s h in g .  J .  A A n d r e w s  a n d  W  
K .  V in a l  w e r e  i n  P o r t l a n d  T u e s d a y  a n d  
W e d n e s d a y  o n  b u s in e s s .
A n u m b e r  o f  p e r s o n *  c a m e  u p  r i v e r  
f r o m  F r i e n d s h i p  T u e s d a y  In  a  l a u n c h .  
A m o n g  t h e  n u m b e r  w e r e  C n p t .  W e b b  
T h o m p s o n .  C a p t .  F .  O . J a m e s o n  a n d  S. 
T .  J a m e s o n .  A  n u m b e r  o f  l a d l e s  w e re  
I n  t h e  p a r t y .
H a r r y  M a x c y  h a s  g o n e  t o  L y n n .  
M a s s .  t«o w o r k .
J o h n  R. T h o m b s ,  w h o  h a s  b e e n  111 
t h i s  w i n t e r  w a s  a  v i s i t o r  a t  t h e  p r i s o n  
T u e s d a y .  H e  la  c o n s i d e r a b l y  I m p r o v e d .
C a p t .  L e w i*  C o l le y  ia  h a v i n g  h i s  
h o u s e  s h in g le d  a n d  o t h e r  r e p a i r s  m a d e .
M rs .  A . H . S im m o n s  v i s i t e d  r e l a t i v e s  
I n  W e s t  R o c k p o r t  t h t e  w e e k .
F r e d  O lo jrd . b e l l  b o y  a t  th** W e s t  E n d  
h o te l .  P o r t l a n d ,  i s  h o m e .  “ C o u s e ”  i s  
l o o k i n g  v e r y  p r im .
A . S . C o le ,  H . R . S h a w  a n d  M rs .  
E m i l y  S m i th  a r e  t o  h a v e  t e l e p h o n e s  
p la c e d  in  t h e i r  r e s id e n c e s .
C o lb y  H o r n  w a s  r e l e a s e d  f r o m  t h e  
p r i s o n  T u e s d a y  a n d  J o h n  K e a t i n g  w ill  
g o  o u t  M o n d a y .  T h e  f o r m e r  h a s  s e r v e d  
f iv e  y e a r s  f o r  a s s a u l t ,  w i t h  i n t e n t  t o  
k i l l ,  a n d  th e  l a t t e r  tw o  y e a r s  f o r  l a r ­
c e n y .
E .  C . A n d r e w s  i s  w i t c h i n g  q u i t e  a  
n u m b e r  o f  a l e w i v e s  in  h i s  w e ir .
T h e  h i r e d  g i r l  e m p lo y e d  a t  t h e  h o m e  
o f  M r. a n d  M rs .  P .  L . D e n n i s o n  a c c i ­
d e n t a l l y  b r o k e  o n e  o f  h e r  l e g s  a  fe w  
n i g h t s  a g o  b y  s t e p p i n g  i n t o  a  h o le  in  
t h e  ro a d .  S h e  w a s  t a k e n  t o  t h e  K n o x  
h o s p i t a l .  R o c k la n d .
W i l l i a m  C u l l e n  i s  a t  h o m e ,  o w i n g  to  
i l l n e s s .
T h e  la w n  a t  t h e  p r i s o n  i s  l o o k in g  a l ­
m o s t  a s  g r e e n  a s  in  m i d - s u m m e r .
O s c a r  J o h n ,  i s  t h e  n a m e  o f  t h e  6V4 
p o u n d  b a b y  b o y  w h o  c o m e  t o  to w n  
T u e s d a y  t o  b r i g h t e n  t h e  h o m e  o f  '  
a n d  M rs . W . W . H o d g k i n s  o f  W e s t  
M a in  s t r e e t .
T h o m a s  S . V o s e ,  t h e  w e l l - k n o w n  
W a d s w o r t h  s t r e e t  g a r d e n e r  a n d  s o u r  
k r a u t  m a k e r ,  h a s  la id  p l a n s  t o  p l a n t  
a b o u t  50,000 c a b b a g e s  t h i s  s e a s o n  a n d  
400 K ills  o f  c u c u m b e r s .  A l r e a d y  h e  h a s  
c a b b a g e  p l a n t s  a b o u t  a n  in c h  a b o v e  
g r o u n d .  T h e  d e m a n d  f o r  V o s e ’s  “ g i l t -  
e d g e d "  k n o u t  is  v e r y  la r g e ,  a n d  t h i s  
y e a r  T o m  is  g o in g  t o  d o  h i s  b e s t  t o  
m e e t  t h e s e  s t r e n u o u s  d e m a n d s .
G e n .  K n o x  C h a p t e r .  D . A . R . .  h a s  
e l e c t e d  t h e s e  o f f ic e r s :  M is s  E l i z a  L e v -
e n s a l e r .  R e g e n t :  M rs .  E .  G . W e s to n .  
V ic e  R e g e n t :  M rs .  C . A . C o le .  R e c o r d ­
i n g  S e c r e t a r y :  M rs .  C . A . C r e ig h to n .  
C o r r e s p o n d i n g  S e c r e t a r y :  M rs .  R .  E .  
D u n n .  T r e a s u r e r :  M is s  E l i z a  C r a w f o r d .  
H i s t o r i a n :  M rs .  L e v i  S e a v e y .  R e g i s ­
t r a r :  M rs . E .  M . C o u s in s ,  C h a p l a i n :  
M is s  M a b e l  H e w e t t ,  A u d i t o r ;  M r s .  H . 
M . O v e r lo c k .  M rs .  H . R . L i n n e l l ,  M is s  
L o u i s e  C u r l i n g ,  M rs .  C l a r a  W i l l i a m s .  
M r s .  E r n e s t  M o n tg o m e r y ,  M rs .  F .  H . 
H i l l s .  C o u n c i l l o r s .  A t  t h e  m e e t i n g  
M r s .  C . A . C r e i g h t o n  g a v e  a  v e r y  i n t e r ­
e s t i n g  d e s c r i p t i o n  o f  h e r  t r i p  t o  W a s h ­
i n g t o n .  D . C ., a n d  t h e  s e s s i o n  o f  t h e  D  
A .  R .  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  in  t h a t  c i ty .  
S h e  to l d  o f  t h e  c o r d i a l  r e c e p t i o n  g iv e n  
t h e  D a u g h t e r s  b y  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t ,  
o f  h e r  v i s i t  t o  M t.  V e r n o n ,  a n d  o f  t h e  
l a y i n g  o f  t h e  c o r n e r  s t o n e  o f  t h e  C o n ­
t i n e n t a l  M e m o r ia l  h a l l .  A p r i l  19. T h i s  
h a l l  the*  D . A . R .  s o c i e t i e s  t h r o u g h o u t  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a v e  p l e d g e d  t h e m ­
s e l v e s  t o  r a i s e  f u n d s  to  b u i ld ,  a n d  M rs .  
C r e ig h to n  a g r e e d ,  in  b e h a l f  o f  G e n .  
K n o x  C h a p t e r  t o  g iv e  a  c e r t a i n  a m o u n t  
o f  m o n e y  t o  a id  in  t h e  c a u s e .
“ B il l  H u d d le ,  w h o  w a s  b r o u g h t  to  
p r i s o n  S a t u r d a y  f o r  p o s to f f ic e  b r e a k i n g  
i s  “ a  m a n  o f  s o r r o w s  a n d  a c q u a i n t e d  
, 'w i t h  grief.** H e  i s  32 y e a r s  o ld  a n d  h a s  
s e r v e d  a l r e a d y  14 y e a r s  i n  p r i s o n s  a n d  
j a i l s  s o  “ Bin** w i l l  n o w  s e t t l e  d o w n  to  
e i g h t  y e a r s  m o r e  o f  e n f o r c e d  c o n f in e ­
m e n t .
W a r d e n  S m i t h  i s  in  A u g u s t a  a n d  
P o r t l a n d  t h i s  w e e k ,  h a v i n g  b e e n  c a l l e d  
t o  t h e  f o r m e r  p l a c e  b y  d e a t h  o f  a  r e l a ­
t i v e .
A  f e w  p e r s o n s  f r o m  t h i s  to w n  w il l  a t ­
t e n d  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  " B e n  H u r "  a t  
t h e  J e f f e r s o n  in  P o r t l a n d .
T h e r e  a r e  n o w  a b o u t  200 m e n  In  t h e  
s t a t e  p r i s o n .  W e d n e s d a y  a  b a t c h  o f  
800 d o u g h n u t s  w a s  m a d e  in  t h e  k i t c h e n  
t o  h e l p  fe e d  th e m .  T h e y  a r e  a l l o w e d  
t w o  a p i e c e ,  s o  t h a t  t h i s  n u m b e r  o f  
d o u g h n u t s  w ill  m a k e  j u s t  t w o  m e a l s  
f o r  t h e m .
W i l l i a m  C r o w e l l  o f  W a l d o b o r o  w a s  
in  t o w n  W e d n e s d a y  e v e n i n g .  M r . 
O r o w e l l  a t  o n e  t i m e  w a s  in  t h e  e m p lo y  
o f  M r. B o g g s ,  w h o  k e p t  a  c o n f e c t i o n e r y  
e t o r e  h e re .
M is s  A g n e s  H a n l e y ,  w h o  h a s  b e e n  
c r i t i c a l l y  111 f o r  s e v e i a l  w e e k s ,  w a s  o u t  
o f  d o o r s  f o r  t h e  f i r s t  t im e  W e d n e s d a y .
M r. a n d  M rs . A . C . S t r o u t  h a v e  b e e n  
In  P o r t l a n d  t h i s  w e e k .
D r .  J .  E .  W a l k e r  a n d  D r .  W .  J .  
J a m e s o n  e n jo y e d  a  s u p p e r  a t  C r e s c e n t  
H e a c h  W e d n e s d a y  e v e n in g .
T h e  K n o x  H o u s e  w il l  b e  o p e n e d  In  a  
f e w  d a y s  u n d e r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
W i l l i a m  H a l e y  o f  L e w is to n .  M r .  H a l e y  
h a s  b e e n  in  t h e  h o t e l  b u s i n e s s  f o r  15 
y e a r s .  H e  i s  s a i d  t o  b e  a  f i r s t - c l a s s  
m a n  i n  t h e  b u s in e s s .
S a m u e l  H . A r t h u r  e m e r g e d  f r o m  t h e  
p r i s o n  a  f r e e  m a n  T h u r s d a y  m o r n in g .
H e  h a d  b e e n  s e r v i n g  a  f iv e  y e a r s *  s e n ­
t e n c e  f o r  c o m m o n  t h e f t .
E . S . S t e a r n s  a n d  w if e  l e a v e  t h i s  F r i -  
i a y  f o r  S t .  I jo u Is  t o  a t t e n d  t h e  f a i r .  
T h e i r  s o n ,  W a l t e r ,  w i l l  g o  a s  f a r  a s  
Fr eeport.
. P .  R a c h e l l e r  a n d  w i f e  v i s i t e d  in  
U n io n ,  W e d n e s d a y .
M o n d a y  e v e n i n g  t h e  m a le  m e m b e r s  o f  
t h e  B la c k  B a r d  M in s t r e l  C o . w i l l  g iv e  a  
h o r t  e n t e r t a i n m e n t  in  U n io n  h a l l  f o r  
h e  a m u s e m e n t  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
\> h b  C J u b  a n d  a l l  R e p u b l i c a n s ,  a n d  
►thers w h o  m i g h t  fe e l  i n c l i n e d  to  a t ­
te n d .  T h e  W a r r e n  m a l e  q u a r t e t  w il l  
a l s o  b e  p r e s e n t  a n d  g iv e  a  n u m b e r  o f  
• le c t io n s .
S e e  o t h e r  T h o m a s t o n  n e w s  in  a n o t h e r  
c o lu m n  o f  t h i s  p a p e r .
T h e  b a s e b a l l  d i a m o n d  o n  F l u k e r  
s t r e e t  Is f a s t  g e t t i n g  I n to  c o n d i t i o n .
I ^ a s t  M o n d a y  e v e n i n g  " t h e  b o y s ’* 
c e l e b r a t e d  M a y  n i g h t .  A  n u m b e r  o f  
s i g n s  e x c h a n g e d  p l a c e s ,  o n e  o f  t h e  
m o s t  c o n s p ic u o u s  b e i n g  t h e  r e d  a n d  
h i t e  l e t t e r e d — “ C h a r l i e  G e e ,  L a u n ­
d r y . ’’ w h ic h  a p p e a r e d  o n  t h e  f r o n t  o f  
M c D o n a ld 's  d r u g  s t o r e .
C a p t a i n  H e n r y  o f  t h e  T . H .  S . b a s e ­
b a l l  t e a m  h a d  h i s  m e n  o u t  f o r  p r a c t i c e  
W e d n e s d a y  a f t e r n o o n .  C o n s i d e r a b l e  
t i m e  w a s  p u t  In  a t  b a t t i n g .
P u g s l e y  p i t c h e d  f o r  C o lb y  T u e s d a y  
a n d  w o n  f r o m  t h e  M a s s a c h u s e t t s  A g r l -  
u l t u r a l  C o l le g e  12 t o  6.
“ W h a t  a b o u t  a  b a l l  t e a m  t h i s  s e a ­
s o n  “  w a s  t h e  r e m a r k  o f  H .  C . M o o d y  
T h u r s d a y  m o r n i n g  to  a  C o u r i e r - G a ­
z e t t e  m a n .  M r . M o o d y  i s  m u c h  i n t e r ­
e s t e d  in  lo c a l  b a s e b a l l  a n d  i s  a  g e n e r ­
o u s  s u p p o r t e r  o f  t h e  g a m e .  H e  l e f t  f o r  
B e lg r a d e  L a k e s  T h u r s d a y  f o r  a  b r i e f  
f i s h in g  e x c u r s i o n .
“ O u r  J i m ” i s  b o o k e d  f o r  M a y  24.
P l a n t  a  t r e e  t o d a y .
“ I s a t  d o w n  a t  h o m e  t h e  o t h e r  e v e n ­
in g  a n d  r e a d  f o r  h o u r s  f r o m  T h e  G o u r -  
l e r - G a z e t t e , ”  s a i d  a  w e l l - k n o w n  b u s i ­
n e s s  m a n  a  f e w  d a y s  a g o .  “ I t ’s  f u l l  o f  
n e w s  a n d  a  g o o d ,  c l e a n  p a p e r ,* ' h e  c o n ­
t in u e d .
The II. Kiippenheimer
M A K E  O F j  C L O T H E S
LEADS ALL OTHERS
NOW IS TH E T IM E 
TO PU R C H A SE A
R A I N  C O A T  
T O P  C O A T
o r  S U I T
T h e  l i n i n g s  a r e  o f  t h e  f i n e s t  
g r a d e :  t h e  c o l l a r s  a r e  a l l  m a d e  
h v  h a n d ;  t h e  s h o u l d e r s ,  f r o n t s ,  
l a p e l s ,  a n d  i n  f a c t  a l m o s t  e v e r y  
]» o r t io n  o f  t h e  g a r m e n t .
S E E  T H E M
LEVISEAVEY’S
T R A D E  C E X T E R
TH O M A STO N
We Want 
More Girls 
In Our Factory
G o o d  W a g e s  
a n d
S t e a d y  W o r k  
f o r  t h e  n e x t  
s i x  m o n t h s .
W AkREN
T h e  W a r r e n  m a l e  q u a r t e t  w i l l  g o  to  
T b o i r a s t c  n  M o n d a y  e v e n  n g  w h e r e  t h e y  
w ill  s i n g  b e f o r e  t h e  C o b b  C lu b .
S m i t h ’s  b a r b e r  s h o p  n o w  c lo s e s  a t  6 
p. m . M o n d a y 's ,  11 p . m . S a t u r d a y s ,  a n d  
a t  8.30 t h e  r e s t  o f  t h e  w e e k  w h e n  p o s s i ­
b le .
M r. a n d  M r s .  G . D . G o u ld ,  A . M . 
W e t h e r b e e  a n d  W a r r e n  M o r s e  r e t u r n e d  
f r o m  P o r t l a n d  T h u r s d a y .
A s p e c i a l  m e e t i n g  o f  C r e s c e n t  T e m ­
p le ,  R a t h b o n e  S i s t e r s ,  w a s  h e ld  In  K . 
P .  h a l l  W e d n e s d a y  e v e n in g .
G e o r g e  H o l t  h a s  r e t u r n e d  f r o m  B o s ­
to n ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  t h e  l a s t  m o n t h  
l e a r n i n g  t h e  I n s  a n d  o u t s  o f  a  m a c h i n e  
to  b e  u s e d  in  t h e  s h o e  f a c t o r y .
P r e p a r a t i o n s  a r e  n o w  u n d e r  w a y  f o r  
t h e  a l e w i v e  c a t c h  a n d  t h e  s lu ic e w a y  
w il l  b e  p u t  in  a s  s o o n  a s  t h e  w a t e r  
r u s h  o v e r  t h e  d a m  s u b s i d e s .  F r a n k  
A d a m s  o f  B o s to n  h a s  a r r i v e d  In  to w n  
a n d  w i l l  m a n a g e  a f f a i r s ,  w h i l e  G e o r g e  
V a n  H o r n  o f  B o o t h b a y  Is  h e r e  a n d  w ill  
t a k e  p a r t  in  t h i s  i n d u s t r y .  A d a m s  w a s  
h e r e  a b o u t  n i n e  y e a r s  a g o  b u t  in  t h e  
m e a n t i m e  h a s  b e e n  e m p lo y e d  o n  t h e  
e l e c t r i c s  in  M a s s a c h u s e t t s .  H e  i s  a n  
i n s p e c t o r  o f  m o to r s .
M is s  C a r r o l l  o f  E a s t  W a r r e n  i s  e m ­
p lo y e d  a t  M rs .  G e o r g e  H a s k e l l ’s .
A . S k i n n e r  o f  J e f f e r s o n  v i s i t e d  h i s  
d a u g h t e r ,  M r s ; ' H e r b e r t  M o d y , T u e s ­
d a y .
R e p a i r s  a r e  b e i n g  m a d e  o n  M rs .  
S a r a h  H o w a r d ’s  h o u s e .
D o n ’t f o r g e t  t h e  c o n c e r t  a n d  b a l l  t h i s  
F r i d a y  e v e n i n g  a t  G lo v e r  h a l l .
T h e  L a d i e s ’ C i r c l e  o f  t h e  C o n g r e g a ­
t i o n a l  c h u r c h  m e t  a t  t h e  c h a p e l  T h u r s ­
d a y  a f t e r n o o n .  T h e  u s u a l  b a k e d  b e a n  
s u p p e r ,  w i t h  a l l  t h e  f i x in g s  w a s  h e ld  a t  
t h e  u s u a l  h o u r .
T h e  r o a d  f r o m  t h e  w e s t e r n  e n d  o f  t h e  
b r id g e  t o  t h e  f o o t  o f  t h e  h i l l  i s  b e i n g  
fi l le d  In  w i t h  g r a v e l .
W . J .  C r e i g h t o n  o f  L y n n .  M a s s ,  i s  
■ i s i t i n g  a t  H e r b e r t  V a u g h n ’s.
A  b r a n d  n e w  c lu b  h a s  j u s t  b e e n  o r ­
g a n iz e d  a m o n g  a  n u m b e r  o f  t h e  l a d i e s  
in  to w n ,  b u t  t h e  w r i t e r  I s  j u s t  a  b i t  
t im id  a b o u t  t e l l i n g  i t s  n a m e .  H o w e v e r ,  
h e r e  i t  i s — " T h e  N o n - G o s s i p  C lu b .”  A  
f in e  o f  o n e  c e n t  I s  i m p o s e d  e v e r y  t i m e  
th e  r u l e s  a r e  b r o k e n .  D o  y o u  s u p p o s e  
t h e r e ’ll b e  m a n y  p e n n i e s  l e f t  in  t h e i r  
p o c k e t - b o o k s ?
R e g a r d l e s s  o f  t h e  f e e l i n g s  o f  h i s  o w n  
to w n s p e o p le .  H o m e r  B u r g e s s  i s  g o in g  
t o  r a i s e  s k u n k s .  T h i s  s o u n d s  p e r h a p s  
r a t h e r  a b r u p t  a n d  s o m e w h a t  p e c u l i a r ,  
b u t  n e v e r t h e l e s s ,  W a r r e n  p e r s o n s  s a y  
t h a t  i t ’s  a  f a c t .  A s h o r t  t i m e  a g o  M r. 
B u r g e s s  p u r c h a s e d  t h e  A n d r e w s  f a r m ,  
w h ic h  i s  p l e a s a n t l y  l o c a t e d  a b o u t  h a l f  
a  m i le  f r o m  t h e  t e r m i n u s  o f  t h e  R . ,  T . 
& C . S t r e e t  R a i l w a y ,  a n d  a l o n g  th e  
l in e  o f  t h a t  r o a d .  M r .  B u r g e s s  i s  a  n ic e  
lo o k in g  a n d  f in e  a p p e a r i n g  y o u n g  m a n  
a n d  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  h a s  b e e n  
e m p lo y e d  in  t h e  s h o e  f a c t o r y .  H e  h a s  
a l w a y s  t a k e n  a  g r e a t  l i k i n g  to  h u n t i n g ,  
p a r t i c u l a r l y  g u n n i n g  f o r  c o o n s ,  a n d  h a s  
b e e n  k n o w n  to  a r i s e  f r o m  h i s  b e d  a t  
n e a r  m i d n i g h t ,  s h o u l d e r  h i s  g u n  a m  
h u n t  c o o n s .  I t  I s  n o t  u n l i k e l y  t h a t  h e  
m a y  a d d  t h e  b r e e d i n g  o f  f o x e s  t o  t h i s  
n e w  e n t e r p r i s e .  T h e  s k u n k  r a i s i n g  
b u s i n e s s  Is s a i d  t o  b e  a  v e r y  p r o f i t a b l e  
o n e .
T h e  f i r s t  S u n d a y  In  M a y  w a s  o b ­
s e r v e d  a s  t h e  a n n i v e r s a r y  o f  O d d  F e l ­
lo w s h ip  b y  t h e  I .  O . O . F .  a n d  R e b e k a h  
lo d g e s  o f  W a r r e n .  A  l a r g e  n u m b e r  o f  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  l o d g e s  w e r e  p r e s ­
e n t .  T h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  w a s  
w e ll  f i l le d  w i t h  O d d  F e l l o w s ,  R e b e k a h s  
a n d  f r i e n d s .  T h e  c h o r u s  c h o i r  f u r n i s h  
e d  t h e  m u s i c  w h i c h  w a s  o f  h i g h  o r d e r .  
T h e  a d d r e s s  w a s  d e l iv e r e d  b y  t h e  p a s ­
t o r  o f  t h e  c h u r c h  a n d  w a s  t h o u g h t  b y  
m a n y  to  b e  t h e  b e s t  e v e r  d e l i v e r e d  b e ­
f o r e  t h e  o r d e r  o n  a  s i m i l a r  o c c a s io n  
a n d  a l l  s j> e a k  o f  t h e  o c c a s io n  in  w o r d s  
o f  p r a i s e .
R e v .  I .  B . M o w e r ,  s e c r e t a r y  o f  t h e  
M a in e  B a p t i s t  s t a t e  c o n v e n t i o n ,  w il l  
s p e a k  In  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  n e x t  S u n ­
d a y  m o r n i n g .  A  v e r y  l a r g e  a t t e n d a n c e  
is  e a r n e s t l y  s o l i c i t e d .  T h e  p a s t o r  w il l  
c o n d u c t  t h e  g o s p e l  s e r v i c e  a t  7 p . m .
R e v .  W . A . N e w c o m b  o f  T h o m a s t o n  
w ill  p r e a c h  a t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
c h u r c h  S u n d a y  m o r n i n g  In  e x c h a n g e  
w i th  t h e  p a s t o r .  T h e  p a s t o r  w il l  p r e a c h  
In  t h e  e v e n in g .  S u b j e c t ,  “ N o t  F a r  
F r o m  t h e  K i n g d o m . ”  T h e  c h o r u s  c h o i r  
w ill  s in g .
Thorndike & Hix
Hipantt Tabu lea are the U-at 
dyapwpaia medicine e v e r  
mane. A hundred millions of 
them have been sold in the 
United States in a single year. 
Constipation, heartburn, sick 
headache, dizziness, had breath, sore throat aim 
every illness arising from a disordered stomach 
are relieved or e a re d  by Ripaiis Tabalas. One 
will generally give relief within twenty minutes. 
The live cent nackage is enough for ordinary 
occasions. All druggists sell tuer - - —76-76
O S T E O P A T H Y
EDWARD A. TUFTS, D.O.,
T E L E P H O N E  C O N N E C T I O N S .
3 4  M a so n ic  S t., 
R O C K L A N D , M E .
R O C K P O R T .
R e v . W . R .  B a r t l e t t  i s  s p e n d i n g  t h e  
w e e k  in  B o s to n  a n d  v i c i n i t y .
B a r g e  N o . 4 h a s  J u s t  d i s c h a r g e d  t 
c a r g o  o f  c o a l  f o r  S . E .  &  H . L . S h e p  
h e r d  C o .
C h a r l e s  S m i t h  h a s  m o v e d  h i s  f a m i l y  
t o  B o s to n ,  w h e r e  t h e y  w i l l  m a k e  t h e i r  
h o m e  f o r  t h e  f u t u r e ,
M r. a n d  M rs .  J .  G . C r o w le y  o f  B o s ­
to n  s p e n t  M o n d a y  w i t h  M rs ,  C r o w le y  
m o th e r .  M rs .  A n d r e w  B la k e .
S c h o o l  w ill  n o t  k e e p  M o n d a y .
S t .  P a u l ’s  L o d g e ,  P .  &  A . M . w il l  
g iv e  a n o t h e r  o f  t h e i r  s o c i a l s  a n d  
d a n c e s  F r i d a y  e v e n i n g  In  t h e  M a s o n ic  
h a l l .
W e d n e s d a y  w h i l e  b l a s t i n g  In  t h e  
B u r g e s s  q u a r r y ,  t h e  s h o t  e x p lo d e d .  
J a m e s  M o r to n  o f  S l m o n t o n  w a s  q u i t e  
b a d ly  I n ju r e d  b u t  n o t  f a t a l l y ,  a n d  
D a n a  G r a y  h a d  a  w r i s t  b r o k e n .
M rs .  R e b e c c a  S . S im p s o n ,  a  n a t i v e  o f  
S lm o n to n ,  p a s s e d  a w a y  a t  t h e  h o m e  
J o s e p h  T h o r n d i k e ,  R o c k p o r t ,
S a r s a p a r i l l a
W e put the best in it. You 
get the best out of it. And 
the doctors approve. Cou'd  
anything be better?
C A IT D E N
M rs . E r k a r t  G o u ld  r e t u r n e d  W e d n e s ­
d a y  n i g h t  to  B o s to n ,  a f t e r  s p e n d i n g  a  
fe w  d a y s  in  t o w n ,  t h e  g u e s t  o f  M rs .  
R u b y  C r o s s .
H a r r y  P e r k i n s  r e t u r n e d  W e d n e s d a y  
m o r n i n g  f r o m  B o s to n .  H e  w il l  b e  e m ­
p lo y e d  in  M e g u n t i e o o k  M il l  f o r  s e v e r a l  
m o n th s .
T h e  C o n g r e g a t i o n a l  L a d l e s ’ C i r c le  
m e t  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  a t  t h e i r  
r o o m s  in  t h e  v e s t r y '.  A  b u s i n e s s  m e e t ­
in g  w a s  h e ld  a t  w h ic h  p l a n s  w e r e  m a d e  
f o r  t h e  p l a n t  s a l e  to  b e  h e ld  M a y  17.
M is s  L e n a  C l e v e l a n d  h a s  g o n e  to  
S p r in g f ie ld ,  M o s s ,  f o r  a  s h o r t  v i s i t .
M is s  E r m l n l e  G e o r g e ,  w h o  h i t s  b e e n  
e m p lo y e d  b y  t h e  C a m d e n  E l e c t r i c  
L i g h t i n g  &  C o n s t r u c t i o n  C o ., h a s  r e ­
t u r n e d  to  h e r  h o m e  In  W l n t e r p o r t .
C h a r l e s  F o l l a n s b e e  o f  P o r t l a n d  w as 
in  to w n  W e d n e s d a y .
R . S. W h i t n e y  o f  B r u n s w i c k  w a s  f 
g u e s t  o f  M r .  a n d  M r s .  H .  J .  P o t t e r  f 
f e w  d a y s  t h i s  w e e k .
M r. a n d  M rs .  G e o . W . N o w e l l  o f  I s l e s  
b o r o  w e r e  In  to w n  t h e  f i r s t  o f  t h e  
e e k .
M is s  M a r lo n  S w e e t l a n d  is  t h e  g u e s t  
o f  h e r  f a t h e r ,  G e o r g e  S w e e t l a n d ,  
B e l f a s t ,  f o r  a  f e w  d a y s .
M rs .  W . S . H e w e t t  h a s  r e t u r n e d  f  1*0111 
P o r t l a n d ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  r e c e i v i n g  
t r e a t m e n t  a t  t h e  M a in e  E y e  a n d  E a r  
I n f i r m a r y .  H e r  m a n y  f r i e n d s  w il l  
g l a d  t o  k n o w  t h a t  s h e  is  I m p r o v i n g  
r a p id ly .
R e v .  M a u r i c e  D u n b a r  o f  N o r t h  H a ­
v e n  w a s  a  g u e s t  a t  A . P .  D u n b a r ’s  t h i s
e e k .
D r .  W . F .  H a r t  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
m o n t h ’s  s t a y  in  B o s to n .
M a lc o lm  U p t o n  o f  A p p l e t o n  w a s  t h e  
g u e s t  o f  h i s  m o t h e r ,  M r s .  H .  S . U p to n ,  
’h e s t n u t  s t r e e t ,  t h i s  w e e k .
T h e  c a n d y  s o c i a b l e  a t  t h e  G r a n d  
A r m y  h a l l  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  M e 
g u n t io o o k  G r a n g e  o c c u r s  t h i s  F r i d a y  
e v e n in g .
C h a r l e s  C o o k s o n  h a s  r e t u r n e d  f r o m  n 
s h o r t  v i s i t  in  B o s to n .  W h i l e  t h e r e  h e  
u r c h a s e d  a  f in e  h o r s e .
H . E .  B r a m h a l l  w a s  a  g u e s t  a t  S a m ­
u e l  A b b o t t ’s  in  V i n a l h a v e n ,  a  f e w  d a y s  
l is  w e e k .
M rs .  G e o r g e  W e n t w o r t h  m e t  -w ith  
v e r y  p a i n f u l  a c c i d e n t  W e d n e s d a y  
h e r  h o m e  o n  A t l a n t i c  A v e n u e .  S o m e  
h o t  f a t  g o t  s p i l l e d  u p o n  t h e  s t o v e  a n d  
c a u g h t  t h a t  in  t h e  k e t t l e .  I n  t r y i n g  to  
r e m o v e  i t  t o  t h e  s i n k  M r s .  W e n t w o r t h  
b u r n e d  h e r  a r m  a n d ^ h a n d  q u i t e  b a d ly .
K n o x  C o u n t y  t e a c h e r s  c o n v e n t i o n  Is 
t o  b e  h e ld  i n  R o c k l a n d  M a y  9. Q u i t e  
n u m b e r  o f  t h e  t e a c h e r s  f r o m  h e r e  
w i l l  a t t e n d .
T h e r e  w il l  b e  w o r k  o n  f o u r  c a n  
d l d a t e s  a t  t h e  E a s t e r n  S t a r  n e x t  M o n ­
d a y  n i g h t .
M rs .  E .  J .  W a r d w e l l  a n d  s o n  L o u ie  
W a r d  w e l l  a r r i v e d  in  t o w n  t h e  f i r s t  o f  
t h e  w e e k  f o r  t h e  s u m m e r .
M rs .  G e o . T . H o d g m a n .  r e t u r n e d  
T u e s d a y  f r o m  B o s to n  w h e r e  s h e  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  f r i e n d s .
M is s  M i ld r e d  C l a r k  o f  R o c k l a n d  w a s  
t h e  g u e s t  o f  M is s  J u l i a  A n n i s  t h i s  
e e k .
M is s  H a t t i e  C l a y t e r  h a s  r e t u r n e d  
h e r  h o m e  In  V i n a l h a v e n ,  a f t e r  b e i n g  
t h e  g u e s t  o f  M is s e s  J e n n i e  a n d  E d i t h  
S m i th
M r. a n d  M r s .  L . M . C h a n d l e r  a n d  l i t  
t i e  s o n  M a r c u s  a r e  v i s i t i n g  in  B o s to n  
a n d  v i c i n i t y .
F .  B u r g e s s  r e t u r n s  t o m o r r o w  f r o m  
P o r t l a n d ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  a t t e n d i n g  
t h e  s e s s io n  o f  t h e  M a s o n i c  G r a n d  
L o d g e .
C h a r l e s  W .  L e e  a r r i v e d  W e d n e s d a y  
to  s p e n d  t h e  s u m m e r  a t  h i s  h o m e  h e r e  
B u c k l l n ’s  o r c h e s t r a  w e n t  t o  V i n a l  
h a v e n  T u e s d a y ,  w h e r e  t h e y  f u r n i s h e d  
m u s ic  f o r  a  M a y  b a l l  g i v e n  In  M e m o r i a l  
h a l l  t h a t  e v e n in g .
T h e  m e m b e r s  o f  G e o r g e  S . C o b b  R e ­
l i e f  C o r p s  a r e  I n v i t e d  t o  R o c k l a n d  n e x t  
T h u r s d a y ',  M a y  12, w h e r e  t h e y  w i l l  b e  
t h e  g u e s t s  o f  E d w i n  L i b b y  R e l i e f  
C o rp s .  S u p p e r  w i l l  b e  s e r v e d  £ 
o ’c lo c k .
O a k  L o d g e ,  O g ie r ’s  T’ o l n t ,  i s  b e L ig  
c l e a n e d  a n d  p a i n t e d  in  p r e p a r a t i o n  f o r  
t h e  s u m m e r  s e a s o n .
M a y  17 h a s  b e e n  s e t  a p a r t  a s  O h ll  
d r e n ’s  D a y  b y  t h e  m e m b e r s  o f  G e o . S 
C o b b  R e l i e f  C o r p s .  A ll  c h i l d r e n  
m e m b e r s  o f  t h e  P o s t  o r  R e l i e f  C o r p s  
a r e  I n v i t e d  to  b e  p r e s e n t  a n d  t a k e  p a r t  
In  t h e  e n t e r t a i n m e n t .  T h e  a f f a i r  w ill  
t a k e  p l a c e  a t  G r a n d  A r m y  h a l l  f r o m  
to  7 o ’c lo c k .  S u p p e r  w i l l  b e  s e r v e d  f o r  
t h e  c h i l d r e n .
M is s  M a u d e  M e s s e r ,  w h o  g r a d u a t e d  
l a s t  w e e k  f r o m  B r y a n t  &  S t r a t t o n ’ 
B u s in e s s  C o l le g e ,  a r r i v e d  W e d n e s d a y  
f r o m  B o s to n .  S h e  w i l l  s p e n d  a  f e w  
w e e k s ’ v a c a t i o n  h e r e  b e f o r e  t a k i n g  
p o s i t i o n  in  B o s to n .
A r t h u r  R e e d  o f  B o s to n  c a l l e d  
f r i e n d s  in  t o w n  t h i s  w e e k .
H .  M . B e a n  l e a v e s  t h i s  m o r n i n g  f o r  
B o s to n ,  w h e r e  h e  w i l l  m e e t  R .  L .  B e a n  
a n d  f a m i ly ,  w h o  a r e  r e t u r n i n g  f r o m  
C a n o n  C i ty ,  C o lo . ,  w h e r e  t h e y  h a  
b e e n  s p e n d i n g  t h e  w i n t e r .
M rs.
I c e  C r e a m
..A N D ..
C o n f e c t i o n e r y
When in doubt of a First 
Class place to buy
Fruit, Confectionery, Tobacco, 
Cigars, Soda, and 
Mrs. Thurlow’s IceCream
C A L L  A T
A. H. SIMMONS
T e le g ra p h  B lo c k ,  
T H O M A S T O N , M A IN E
N o tice  to R o a d  B u ild e r*
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The N ew  W added  and Tu fted  
C h in a -S ilk  B ab y
C a r r i a g e  R o b e
IN  B L U E  A N D  W H IT E .
B ab y  J a c k e ts  in  sa m e  goods
Th e  N ew  H e art-S h ap e d
PILI-OW SLIP
A ll read y for use.
N O V E L T IE S  in  In fa n t ’s  C lo th e s-  
M angers and C a rr ia g e -S tra p s  — 
hand painted ,
A g e n t  B a n g o r  O v e  H o u s e  a n d  
B u t t e r i c k ’s  P a t t e r n s .
THE L A D I E S ’ S T OR E
M R S . E .  F .  C R O C K E T T
t o r r .  W .  O . U k w j l t i  d t C o .
i of A.u
belecuuen of 1
H T r K N t .i t ,
. COOMBS, 
fcu Haul. Main©
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P IS O  S C U R E . F O R
■ B e a t A ll l . S l  FAILS. 
Cough ojruu fketos Lae
in time. bold by driu^UU.
S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  f o l l o w in g  a  g r a d ­
u a l  d e c l in e  in  h e a l t h  f o r  a  n u m b e r  o f  
m o n th #  p a s t  H e r  a g e  w a s  87 y e a r s .  
S h e  le a v e s  to  r e v e r e  h e r  m e m o r y  a n d  
to  m i s s  h e r  s w e e t  p a t i e n t  l i f e ,  tw o  
g r a n d - d a u g h t e r s .  M rs .  T i l l s o n  W .  R e n  
n e r ,  o f  R o c k la n d ,  a n d  M is s  K d y th  M 
C lo u g h ,  o f  C a m d e n ,  a l s o  a  lo n e  b r o t h  
e r .  P a u l  T h o r n d i k e ,  o f  R o c k la n d .  H e r  
l i f e ’s  m i s s io n  w a s  fu l f i l l e d ,  a n d  h e r  o ld  
a g e  w a s  a  p e a c e f u l  d a y  w h ic h  l a s t e d  
u n t i l  s u n s e t .  S h e  i s  g a t h e r e d  In ;  s h e  
Is s a f e .
T h e r e  w il l  b e  a  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  
S t. P u u l ’s  L o d g e ,  F .  &  A . M . n e x t  
M o n d a y  e v e n in g .  T h e r e  w ill  b e  
o n  f i r s t  a n d  s e c o n d  d e g r e e s .
C h a s .  J .  G r e g o r y ,  m a s t e r  ... 
P a u l 's  L o d g e ,  h a s  b e e n  in  P o r t l a n d  t h i s  
w e e k  a t t e n d i n g  t h e  a n n u a J  s e s s io n  
th e  G r a n d  L o d g e .
v o rk
B U N K E R  M IL L
T h e  r o a d *  a r e  d r y i n g  u p  f a s t  a n d  t h e  
t r a v e l i n g  U  v e r y  m u c h  I m p r o v e d .
1  h e  ic e  l e f t  t h e  b a y  A p r i l  25, a  m o n th  
l a t e r  t h a n  l a a t  y e a r .
M ra . E a t o n ,  w h o  h a a  b e e n  k e e p in g  
h o u s e  f o r  L e a n d e r  P e a a l e e  a n d  w h o  h a a  
b e e n  s e r io u a ly  i ll f o r  tw o  w e e k s ,  d ie d  
S u n d a y  m o r n in g .
r iA R T I N S V I L L E
T h e  e n t i r e  c o m m u n i t y  w a s  s a d d e n e d  
b y  t h e  d e a t h  o f  M rs .  J o s i a h  W . H u p p e r  
w h ic h  o c c u r r e d  S a t u r d a y  p . m . ,  A p r i l  
30. S h e  w a s  a  p a t i e n t  s u f f e r e r  t h r o u g h  
a l l  o f  h e r  i l l n e s s ,  w h ic h  w a s  o f  a b o u t  
n i n e  m o n t h s  d u r a t i o n .  B u t  n o t  u n t i l  
w i t h i n  a  f e w  d a y s  w a s  s h e  c o n s id e r e d  
s o  n e a r  l i f e 's  c lo s e .  E v e r y t h i n g  t h a t  
lo v in g  h e a r t s  c o u ld  p r o m p t  w a s  d o n e  
f o r  h e r  c o m f o r t  b y  t h e  d e v o t e d  h o m e  
c i r c le ,  w h ic h  1s n o w  s o  s a d l y  b r o k e n  
T h e y  c e r t a i n l y  h a v e  t h e  s y m p a t h y  o f  
a l l  in  t h e i r  s o r r o w .  A n d .  w e  a s  m e m ­
b e r s  o f  t h e  L a d i e s  C i r c le ,  o f  w h i c h  o u r  
d e a r  f r i e n d  w a s  a  lo v e d  a n d  f a i t h f u l  
m e m b e r ,  a l w a y s  h a v i n g  i t s  w e l f a r e  a t  
h e a r t ,  w iu h  t o  e x t e n d  o u r  h e a r t f e l t  s y m ­
p a t h y  to  t h e  f a m i l y  i n  t h i s  h o u r  o f  s o r e  
b e r e a v e m e n t .  W e  s o r r o w  w i t h  y o u .  
V o u r  l ) s s  I s  o u r  l o s s  to o .  M a y  t h e  O n e  
w h o  a l o n e  is  a b l e  t o  c o m f o r t  i n  s u c h  
s e v e r e  t r i a l s  b e  y o u r  c o m f o r t e r  is  o u r  
p r a y e r .  R e m e m b e r i n g  t h a t  “ E a r t h  
h a s  n o  s o r r o w  w h ic h  H e a v e n  c a n n o t  
h e a l . ”
U N IO N 'S  L A T E  T R O U B L E .
George C. H aw es U n an im o u sly  E lec ted  
T re asu re r In  P la ce  o f D eposed O fficial— 
No D efinite A ction  T ak e n .
T h e  s p e c i a l  to w n  m e e t i n g  a t  U n io n  
W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  w a s  n o t  n e a r l y  
n s  s e n s a t i o n a l  a s  s o m e  h a d  b e e n  l e d  t o  
p p o s e  1t m i g h t  b e . T h e  t a x  p a y e r s  
x p r e s e e d  t h e i r  o p in io n  q u i t e  f r e e l y ,  
b u t  t h e  e x c i t e m e n t  d id  n o t  r i s e  t o  a  
m u c h  h i g h e r  p i t c h  t h a n  t h a t  u s u a l l y  
m a n i f e s t e d  In  a  t o w n  m e e t i n g .
G e o r g e  C. H a w e s ,  s e c r e t a r y  o f  t h e  
N o r t h  K n o x  A g r i c u l t u r a l  S o c i e ty ,  w a s  
e l e c t e d  t r e a s u r e r  w i t h o u t  a  d i s s e n t i n g  
v o te .  A r d e n n l s  S h u m a n ,  t h e  d e p o s e d  
r e n s u r e r  w a s  p r e s e n t ,  a n d  a  q u i e t  w i t ­
n e s s  f r o m  a  s e a t  w e l l  in  t h e  b a c k ­
g r o u n d ,  o f  a l l  t h a t  t r a n s p i r e d .
T h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r  a t  
10 p . m . b y  T o w n  C l e r k  M e s s e r .  F r e d  
1. B u r k e t t  w a s  e l e c t e d  m o d e r a t o r ,  b u t  
d e c l in e d  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  h e  m i g h t  
is h  t o  t a k e  p a r t  in  t h e  d e b a t e .  W a r ­
r e n  H i l l s  w a s  t h e n  c h o s e n ,  a n d  e n t e r e d  
u p o n  h i s  d u t i e s .
F r e d  A . A ld e n  to o k  t h e  f lo o r  a n d  
a r g u e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  n e e d  o f  
e l e c t i n g  a n o t h e r  t r e a s u r e r  a s  t h e  t o w n  
a l r e a d y  h a d  o n e .  “ W a i t  t i l l  h o  r e ­
s i g n s , ”  s a i d  M r .  A ld e n .  R e g a r d l e s s  o f  
t h i s ,  t h e  b a l l o t i n g  p r o c e e d e d ,  w i t h  t h e  
r e s u l t  t h a t  M r .  H a w e s  h a d  t h e  63 v o te *  
w h ic h  w e r e  c a s t .
T h e  q u e s t i o n  o f  t h e  s h o r t a g e  in  M r .  
S h u m a n ’s  a c c o u n t s  w a s  b r o u g h t  u p ,  
b u t  a s  a  d i s c u s s i o n  w a s  o u t  o f  p l a c e  
u n d e r  t h e  w a r r a n t ,  b u t  i t  w a s  v o t e d  to  
s u s p e n d  f o r  15 m i n u t e s  a n d  a n  i n ­
f o r m a l  m e e t i n g  to o k  p l a c e .  F .  E .  B u r ­
k e t t ,  f i r s t  s e l e c t m a n ,  m a d e  a  s t a t e m e n t  
o f  t h e  f i n a n c i a l  a f f a i r s ,  s h o w i n g  t h e  
f o l l o w in g  d e b i t  e n t r i e s :  S m a l l  b i l l s ,
$1,530.29; d u e  o n  s t a t e  t a x  r e p o r t e d  
p a id ,  $481.60; c o u n t y  t a x ,  $194.47; t o t a l ,  
$2,206.37. T h e  t o t a l  c r e d i t s  a m o u n t e d  
$831.03, s h o w i n g  a  s h o r t a g e  o f  
$1,375.34. M r .  S h u m a n  a d m i t s  a  s h o r t ­
a g e ,  b u t  n o t  n e a r l y  t h a t  a m o u n t ,  a n d  
o f f e r s  to  r e i m b u r s e  t h e  t o w n  t o  w h a t ­
e v e r  e x t e n t  a n  e x p e r t  a u d i t o r  m a y  s a y  
h e  Is  i n d e b te d .  M r .  S h u m a n ’s  l e t t e r  t o  
t h i s  e f f e c t  w a s  r e a d  In  t h e  m e e t i n g ,  b u t  
w a s  r a t h e r  v a g u e  a n d  u n s a t i s f a c t o r y  
o n  s o m e  p o in t s .
M r .  B u r k e t t  r e v i e w e d  t h e  f i n d in g s  o f  
t h e  s e l e c tm e n ,  a n d  r e f e r r e d  to  t h e  
c r i t i c i s m  m a d e  b y  o u t s i d e  p a r t i e s  b e ­
c a u s e  M r. S h u m a n  h a d  n o t  b e e n  f o r c e d  
to  g iv e  b o n d s .  T h e  p o s i t i o n  o f  t h e  o f ­
f i c i a l s  w a s  h a r d e r  t h a n  t h e  t a x p a y e r s  
g e n e r a l l y  u n d e r s t o o d .
O p in io n s ,  p r o  a n d  c o n ,  \ w e r e  f l a s h e d  
a c r o s s  t h e  m e e t i n g  In  b M l l i a n t  a n d  
v i g o r o u s  a r r a y .
" M r .  M o d e r a t o r , "  s a i d  F r e d  A . A l ­
d e n .  " I  s h o u ld  l i k e  to  k n o w  w h y  t h i s  
m a n  ( M r .  S h u m a n )  h a s  b e e n  p e r m i t t e d  
t o  s e r v e  a s  t o w n  t r e a s u r e r  t h r e e  o r  
f o u r  y e a r s  w i t h o u t  b o n d ? ”
T h i s  q u e s t i o n  r o u s e d  t h e  i r e  o f  E .  E .  
T h u r s t o n .  “ I t  h a s  b e e n  a l l o w e d , ”  s a id  
h e ,  j u s t  b e c a u s e  s u c h  m e n  a s  y o u  h a v e  
p la c e d  h im  t h e r e  a n d  m a d e  h i m  a  
p o p u l a r  Id o l .”
A n o t h e r  v ie w ’ o f  t h e  m a t t e r  w a s  a d ­
v a n c e d  b y  o n e  o f  t h e  o l d e r  t a x p a y e r s ,  
w h o  d e l iv e r e d  h i m s e l f  t h u s :  “ I  d o n ’t
c o m e  h e r e  a s  a  R e p u b l i c a n  o r  a s  a  
D e m o c r a t s :  I  d o  n o t  c o m e  h e r e  t o  k i l l  
M r. S h u m a n  o r  t o  l o t  h i m  l iv e .  T^et 
h im  w h o  Is  w i t h o u t  s i n  c a s t  t h e  f i r s t  
s t o n e . ”  O t h e r s  w e r e  d i s p o s e d  t o  a d o p t  
w h a t  s e e m s  t h e  e a r n e s t  m e t h o d  o u t  o f  
t h e  d i f f i c u l ty ,  1. e .— t o  l e t  M r . S h u m a n  
p a y  u p  a n d  g o  f r e e .  I n  t h e  e n d  I t  w a s  
d e c id e d  t o  e m p l o y  t h e  s e r v i c e s  o f  a n  
e x p e r t  a c c o u n t a n t  a n d  s e e  w h e r e  t h e  
t o w n  r e a l l y  s t a n d s  w i t h  I t s  l a t e  t r e a s ­
u r e r .
W h e r e  p o p u l a r  c o m m e n t  le d  o n e  to  
s u p p o s e  t h a t  a  w a r m  s e s s i o n  w a s  In  
s t o r e  t h e  m e e t i n g  w a s  r a t h e r  t a m e .  
T h r o u g h o u t  t h e r e  w a s  a  m o r e  c o n c i l i a ­
t o r y  a n d  m o r e  c o m p r o m i s i n g  s p i r i t  
t h a n  h a d  b e e n  lo o k e d  f o r .  T h e  m e e t ­
i n g  a d j o u r n e d  a t  4 o ’c lo c k ,  w h e r e a s  
m a n y  h a d -  s u p p o s e d  i t  w o u ld  l a s t  u n t i l  
n ig h t .
A  F e w  o f  O u r  H a t i y  T h i n g s
W o not only sell Stationery and Periodicals, but 
in addition have many side lines—articles really 
in line with the Stationery Business.
H E R E  A l t  E  
T H 1 1 E E _____
Safely Fountain Pen and Pencil  Holder, lOcts
For Vest Pocket. Can’t lose ’em.
WATERMAN’S IDEAL FOUNTAIN PEN
$2.60 Up
$ 1 . 0 0
N O R T H  U N IO N
M is s  B e s s i e  L .  T h u r s t o n  i s  i n  W a r ­
r e n  a t  w o r k  f o r  M r s .  G . W .  W a l k e r  f o r  
t h e  s u m m e r .
F r e e m a n  S . G o u ld  o f  E a s t  U n io n  
c a l l e d  o n  J .  H .  B o w le y  o n e  d a y  l a s t  
w e e k .
J .  H .  B o w le y  w a s  in  U n io n  S a t u r d a y  
o n  b u s in e s s .
B e r t  L . T h u r s t o n  a n d  w i f e  o f  B u r k -  
e t t v l l l e  c a l l e d  o n  h i s  p a r e n t s ,  M r .  a n d  
M rs .  A l b e r t  L .  T h u r s t o n ,  S u n d a y .
L e s l i e  J .  T h u r s t o n  w h o  h a s  b e e n  s t o p ­
p i n g  a t  h o m e  a  f e w  d a y s  h a s  r e t u r n e d  
to  W a s h i n g t o n  w h e r e  h e  w o r k s  f o r  W .  
W . L i g h t .
M is s  L e o n a  H o u s e  o f  L i b e r t y  I s  a t  
w o r k  f o r  M rs .  G . W . H a l l .
Mt s . C h a r l e s  E .  S m i t h  o f  B u r k e t t -  
v l l l e  c a l l e d  o n  h e r  s i s t e r ,  M a r y  E .  M a d -  
d o c k s ,  M o n d a y .
SO U TM  W A R R E N .
M r s .  B . W .  S i d e n l i n g e r ,  w h o  h a s  
m a d e  h e r  h o m e  a t  I s a a c  S p e a r ’s  t h e  
p a s t  w i n t e r  is  v e r y  111.
L e s l i e  C o p e la n d ,  w h o  h a s  b e e n  a t  
w o r k  in  t h e  f e n c i n g  c r e w  i s  t h r o u g h .  
H e  h a s  g o n e  t o  w o r k  in  R o c k l a n d  f o r  
A l b e r t  J o r d a n .
R e b e c c a  R o b i n s o n  h a s  r e t u r n e d  
h o m e ,  a f t e r  s p e n d i n g  t h e  w i n t e r  w i t h  
M rs .  G e o r g e  C o u n c e .
O l in  S p e a r ,  w h o  h a s  b e e n  s e r i o u s l y  111 
is  b e t t e r  n o w .  •
M is s  P o s t  o f  S o u t h  T h o m a s t o n  is  
t e a c h i n g  s c h o o l  Jn  C u s h i n g  a n d  b o a r d ­
in g  a t  A l p h e u s  J o n e s ’.
R A Z O R V IL L E .
A P P L E T O N  R ID C IE
F r a n k  H a l l  a n d  d a u g h t e r ,  E s t e l l e  o t  
A p p le to n  R i d g e  a r e  t h e  g u e s t ,  t h i s  
w e e k  o fM r .  H a l l ’s  b r o t h e r  L e s l i e  H a l l ,  
P i n e  s t r e e t
T h e  f u n e r a l  o f  t h e  l a t e  M rs .  N a t h a n ­
ie l  O v e r lo o k  w a s  h e ld  a t  t h e  C . E .  
4 ’h a p e l  W e d n e s d a y .  A p r i l  i!7, R e v .  G . 
E . U u y iu o n  o f  S o u t h  J e f f e r s o n  o f f i c i a t ­
in g .
M ile s  G l ld d e n  w h o  i s  o n  t h e  p o l ic e  
f o r c e  In  P r o v i d e n c e ,  R .  X. I s  v i s i t i n g  
h i*  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M rs .  J o h n  S .  G l ld ­
d e n .
C. E . T l l s o n  o f  A u g u s t a  w a s  a t  W . 
E .  O v e r lo c k 's  S u n d a y .
D a n ie l  J o n e s ,  f o r m e r l y  o f  t h i e  p la c e ,  
» h o  d ie d  In  A u g u s t a  S u n d a y  m o r n i n g  | 
w a s  b r o u g h t  h e r e  a n d  i n t e r r e d  I n  t h e  
M a r r  C e m e t a r y .  F u n e r a l  s e r v i c e s  w e r e  
h e ld  a t  t h e  C . E .  C h a p e l  T u e s d a y ,  R e v .  
J .  B . H o w a r d  o f f i c i a t i n g .
The Success of the Season
B o o ts  S 3 ,  O x fo rd s  S 2 .5 0
W. L. Douglas $3 and $3 50 
Shoes for Men.
B E S T  IN  T H E  W O R L D .
SUMMER
FOOTWEAR
I t  i s  t i m e  y o u  w e r e  t h i n k i n g  
a b o u t  t h a t  n e w  p a i r  o f  S h o e s  
a n d  p l a n n i n g  w h e r e  t o  b u y  
------------------- : T  H  JC M  : -------------------
W E  A R E  IN  T H E  M A R K E T
W i t h  t h e  L a r g e s t  a n d  l . o w e s t  
j u i c e d  S t o c k  o f  S h o e s  e v e r  
s h o w n  i n  K n o x  C o u n t y .
W e  m a k e  t h e  S t a t e m e n t  a n d  a s k  
y o u  to  c o m e  i n  a n d  h e l p  u s  j i r o v e  i t
O X F O R D S
49, 75, 98c, $1.25, 1 49, 1 98
We give the Green Trading 
stamps.
B O S T O N  S H O E  
S T O R EMOOT OJT tAMM S T ., S I .  P  1CU V L A ® VLL>.
The Best Pen Made,
The Remex Fountain Pen,
Best for the Money.
20th Century Ladies’ and G ent’a Hatton Sets
Warranted rolled plate, 4 pieces, 10  cents.
HUSTON’S BOOK STORE
ROCKI.AND, ME. Opposite Thorndike Hotel
Will it
Spread?
T here is no o ther paint, 
e ither prepared  o r hand 
made from lead and  oil, 
tha t will spread as well 
under the brush  and  cover 
as m uch surface to  the 
gallon as
Th e
S h e r w i n -W i l l i a m s
P a i n t .
Figure 3 0 0  square feet, 
two coats, to the gallon 
and you’ll probably have 
some pain t left over.
T here are  m any o ther 
good points in  its favor. 
Ask us about them .
For Sale by  SIMMONS, WHITE & CO.
N O R T H  W A L D O B O R O
E l b r i d g e  H e y l e r  a n d  L e a n d e r  G r o s s  
o f  P r o c t o r v l l l e  w e r e  g u e s t s  o f  M r .  a n d  
M r s .  .1. F r a n k  S h u m a n  o n e  d a y  l a s t  
w e e k .
M r s .  F r a n k  T .  D a v i s  o f  E a s t  J e f f e r ­
s o n  w a s  a t  h e r  f a t h e r s ,  J o h n  B u r n -  
h e lm e r ,  a  f e w  d a y s  t h e  f i r s t  o f  t h e  
w e e k .
J o s e p h  W r i g h t ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t ­
i n g  h i s  g r a n d m o t h e r , M r s .  N a n c y  B u r n -  
h e lm e r ,  h a s  r e t u r n e d  to  h i s  h o m e  In  
C a m b r i d g e ,  M a s s .
P o s t m a s t e r  B u r n h e l m e r  w e n t  t o  W i s -  
c a s s e t  W e d n e s d a y  o f  l a s t  w e e k .
M is s  D o r a  W . B u r n h e l m e r  h a d  t h e  
m i s f o r t u n e  t o  s l i p  o n  t h e  d o o r s t e p  r e ­
c e n t l y  t n d  b r e a k  h e r  a n k l e .  T h i s  Is  
h a r d  f o r  M r s .  B u r n h e l m e r  a s  s h e  h a d  
b e e n  c o n f in e d  to  t h e  h o u s e  a l l  w i n t e r  
w i t h  t r o u b l e  o f  h e r  e y e s  a n d  h a d  J u s t  
g o t  o u t  o f  d o o r s  a g a i n .
H a r r y  W . A m e s  o f  N e w  H a m p s h i r e  
i s  a  g u e s t  o f  M r .  a n d  M r s .  J a m e s  
S t o r e r .  M r s .  A m e s  h a s  b e e n  w i t h  t h e m  
s e v e r a l  w e e k s .
M r .  a n d  M r s .  G . B .  W a l t e r  a n d  tw o  
c h i l d r e n  v i s i t e d  M rs .  W a l t e r ’s  p a r e n t s ,  
I r a  N .  O v e r lo o k  a n d  w if e  o f  W e s t  
W a s h i n g t o n ,  S u n d a y .
M is s  M a u d  G ro M o n  o f  F e y l e r s  C o r n e r  
I s  c a r i n g  f o r  M rs .  M a r y  J .  W a l t e r  w h o  
i s  o n  t h e  s i c k  l i s t .
N e l s o n  K a l e r  Is  h o m e  o n  a c c o u n t  o f  
a  s e v e r e  111 t u r n .
M r s .  S h e r m u n  H o d g k i n s  a n d  M rs .  
A l ic e  S t e t s o n  o f  E a s t  J e f f e r s o n  w e r e  
h e r e  M o n d a y .
G . A . B r a n n  o f  W a s h i n g t o n  w a s  a t  
J o h n  B u r n h e l m e r 's  l a s t  T u e s d a y .
M r .  a n d  M r s .  W . B u r n h e l m e r  v i s i t e d  
t h e i r  d a u g h t e r  L y d i a  B u r n h e l m e r  a t  
t h e  v i l l a g e  l a s t  S u n d a y .
M r s .  A l i c e  S . L a w  a n d  d a u g h t e r  M i l ­
l ie  B . o f  F l a n d e r s  C o r n e r  w e r e  h e r e  
M o n d a y .
F r a n k  T e a g u e  h a s  m o v e d  o n  t h e  
p l a c e  h e  h a s  p u r c h a s e d  o f  t h e  h e i r s  o f  
t h e  l u t e  H a r r i e t  F l a n d e r s .
M r s .  A ld e n  W l n c h o n b a c h  a n d  h e r  
s i s t e r .  M is s  L u r a  T e a g u e ,  w e n t  to  t h e  
v i l l a g e  M o n d a y .
M r s .  H a m l i n  W . O r f f  a n d  M is s  N e l l ie  
E .  F l a n d e r s  o f  P l e a s a n t  H i l l  c a l l e d  o n  
M r s .  I -u iv ln ia  B . H o lT s e s  M o n d a y  e v e n ­
in g .
A . M . O l i v e r  w a s  a  g u e s t  o f  h i s  b r o t h ­
e r ,  G e o r g e  O l iv e r ,  o f  W a r r e n  S a t u r d a y  
a n d  S u n d a y .
J .C .  M o r to n ,  d a u g h t e r  L o l a  a n d  
g r a n d d a u g h t e r  E d i t h  o f  W a s h i n g t o n  
w e r e  g u e s tB  o f  M r. a n d  M r s .  J .  J .  A . 
H o fT se s  T u e s d a y .
M is s  L y d i a  B . B u r n h e l m e r ,  w h o  h a s  
e m p l o y m e n t  a t  t h e  v i l l a g e ,  w a s  a  g u e s t  
o f  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  W .  B u r n ­
h e l m e r  r e c e n t l y .
M r s .  A . J .  W a l t e r  I s  c a r i n g  f o r  M is s  
B u r n h e l m e r  w h o  I s  s u f f e r i n g  w i t h  a  
b r o k e n  a n k l e .
L IN C O L N  V I L L E .
M r .  a n d  M r s .  F r a n k  R i c h  o f  G le n  
C o v e  v i s i t e d  C a p t .  a n d  M r s .  O s c a r  
F r e n c h  l a s t  w e e k .
Q u i t e  a  n u m b e r  o f  p e o p le  f r o m  t h e  
B e a c h  a t t e n d e d  t h e  d a n c e  a t  T r a n q u i l ­
i t y  G r a n g e  H a l l  a t  t h e  C e n t e r  M o n d a y  
n i g h t .
C h e n e r y  U w  l e f t  M o n d a y  n i g h t  f o r  
B o s to n ,  h e  w i l l  J o in  h i s  b r o t h e r ,  M o r r i l l  
L a w  o n  h i s  b a r g e .
M r .  a n d  M r s .  F r a n k l i n  C o l le m e r ,  J r . ,  
h a v e  m o v e d  h e r e  f r o m  R o c k p o r t .  T h e y  
w i l l  l i v e  w i t h  M r s .  C o l l e m e r 's  m o t h e r ,  
M rs .  M a r y  E v e r e t t .
l 'o p t .  F r e d  B r o w n  c a m e  h o m e  M o n ­
d a y  n i g h t .
T h e  B e a c h  S c h o o l  c lo s e d  t h i s  m o r n ­
i n g  f o r  a n  I n d e f in i t e  t i m e  a s  s o m e  o f  
t h e  p u p i l s  h a v e  t h e  m e a s l e s .  T h o s e  
w h o  a r e  n o w  s i c k  w i t h  t h e m  a r e .  
M a b e l ,  L iz z ie ,  H a r v e y  a n d  A lm o n d  
G u s h e e ,  H a r o l d  D u n c a n ,  R e n n l s  M a t h ­
e w s ,  a n d  W a l l a c e  F r o h o c k .  T h e  t e a c h ­
e r ,  M is s  A u g u s t a  G r a y ,  l e a v e s  t o d a y  
f o r  O ld  T o w n .
M r s .  F r e d  S t a n t o n  a n d  s i s t e r .  M is s  
B e s s ie  J o y .  h a v e  a r r i v e d  f r o m  E l l s ­
w o r t h  a n d  h a v e  o p e n e d  t h e i r  s u m m e r  
h o m e  " G r a s s i n e r e . "  *
F r e d  a n d  R o d n e y  F r o h o c k  a r e  w o r k ­
i n g  f o r  M is s  R o s e  C l e v e l a n d  o n  A c r e  
I s l a n d .
V IN A L H A V E N
D r .  W . E .  S a l le ,  t h e  e y e  s p e c i a l i s t  o f  
P o r t l a n d ,  w i l l  b e  a t  O c e a n  V ie w  H o u s e ,  
M u y  16 to  18. C o m e  e a r l y  a u  t h e  t i m e  
i s  l i m i t e d .
H U R R IC A N E  I S L E
W i l l i a m  B e n d  w e n t  t o  H i g h  I s l a n d  
t h i s  w e e k .
M rs .  H a n s e n  C lo u g h  w e n t  t o  R o c k ­
l a n d  l a s t  w e e k  w h e r e  s h e  w a s  c a l l e d  b y  
t h e  s i c k n e s s  o f  h e r  m o t h e r .  M r s .  W l n -  
t h r o p  M c I n to s h .
J o h n  R e e d  h a s  p u r c h a s e d  M r s .  R o l f e ’s  
h o u s e  a n d  e f f e c t s .
T h e  I t a l i a n s  h e ld  t h e i r  a n n u a l  p i c n i c  
S u n d a y ,  M a y  1.
T h e y  h a d  a  c o n t e s t  t o  s e e  w h o  c o u l d  
e a t  t h e  m o s t  m a c a r o n i  b y  d i p p i n g  I n  
t h e  d i s h  w i t h  t h e i r  m o u t h s  a n d  n o t  
u s i n g  h a n d s  o r  s p o o n s .
A  l a r g e  n u m b e r  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  
p l a y  a n d  d a n c e  g i v e n  b y  t h e  I t a l i a n  
d r a m a t i c  c o m p a n y  S a t u r d a y  n i g h t .  
M u s ic  w a s  f u r n i s h e d  b y  t h e  m a n d o l i n  
a n d  g u i t a r  o r c h e s t r a .
T h e  H u r r i c a n e  b a n d  g a v e  a n  o u t  
d o o r  c o n c e r t  S u n d a y .
M r .  a n d  M rs .  C h a r l e s  W i l s o n ,  w e n t  
t o  R o c k l a n d  S a t u r d a y .
M rs .  A n g le  M a r t i n ,  M a r y  F l e m i n g ,  
D o r o t h y  S h ie ld s  a n d  M a g g ie  S m i t h  
w e n t  t o  V i n a l h a v e n  l a s t  w e e k .
M rs .  A . M c C o r m ic k  w e n t  t o  R o c k ­
l a n d  W e d n e s d a y .
T h e r e  w e r e  s e r v i c e s  In  t h e  c h u r c h  
S u n d a y  b y  R e v .  F r .  F i t z g e r a l d  o f  
R o c k l a n d .
A n t o n i a  B e r s u g l l a  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
I t a l y  w h e r e  h e  v i s i t e d  t h e  p o s t  w i n ­
t e r .
M rs .  R o l f e  h a s  s o ld  h e r  h o u s e h o l d  
e f f e c t s  a n d  h e r  h o u s e  a n d  I s  g o i n g  
a w a y  f r o m  h e r e .
T h e  I t a l i a n s  o u t n u m b e r  t h e  E n g l i s h  
h e r e  b y  a  l a r g e  m a j o r i t y .
C h a r l e s  C o u g h l i n  h a s  r e t u r n e d  a f t e r  
a n  a b s e n c e  o f  t w o  o r  t h r e e  w e e k s  a t  
h i s  h o m e  In  R o c k l a n d .
B a r t  S m a l l e y  o f  S t .  G e o r g e  h a s  e m ­
p l o y m e n t  h e r e  a t  t h e  b l a c k s m i t h  t r a d e .
A le x  M c G e e  a n d  G e o r g e  C o l t a r d  v i s ­
i t e d  t h e i r  h o m e s  a t  C l a r k  I s l a n d  r e ­
c e n t ly .
M rs .  J o h n  H U d e n  Is  q u i t e  s ic k .
P o e try  on H urricane .
The hud 1h rising In the east,
The (1s t  breaks fourth in rays of light 
When looking round l see a light.
Shining o’er water clear aud bright.
When Hurricane just hose In night.
Surrounded with the billows bright,
With hills so barren far from sight 
A lonely Island by the light,
With not a living thing in sight—
Aud Hurricane was just alright.
We’ll stser clear withlc in the light.
For we have hearts to cheer tonight,
For those we love are just iu sight.
We’ll drop our anehor near the light,
In Hurricane tonight.
AWeek’s Outing In Nova Scotia
O J V L . Y  8 1 0 . 1 1 0
voit a  Till i* r a o u
Boston to Halifax, Truro and Pictou
the way of the Plant Line to Halifax and the 
Intercolonial Hallway to Pictou via. Truro
Steamer will leavsTJnion Wharf, Boston on 
Saturday May 7th, arriving iu Halifax Sunday 
afternoon. Passengers having the privilege of 
remaining ou the boat Sunday night, takiug 
the traiu In good aea&ou Monday moruiug for 
paaaiug through Truro to Uictou. where an op­
portunity will be given to viait aud examiue the 
extensive Smelting Reduction aud Kofluhn: 
work* of the coiupauy.
Returning boat leaven Halifax ou Wedueaday 
arriving in Boatou,Tueaoay foreuoou. Paaaeu- 
gera arriving in Halifax ou the return trip ou 
Tuesday, will have the privilege of remaining 
ou board the boatTueaday night,
Thia ailorda a grand opportunity to viait No­
va bcotia aud en joy a week’a outing at a very 
low cunt, i eraona deairiug to take advautag 
of thia opportunity ahould communicate at
Sweet Pea Seed
8 2  G i a n t  F l o w e r i n g  V a r i e t i e s
l i y y  n o w  a m i  p l a n t  e a r l y .
------- A L S O ---------
FLOWER and VEGETABLE PLANTS 
LETTUCE and RADISHES
R e a d y  f o r  D e l i v e r y
O R D E R S  S O L IC IT E D
T e l e p h o n e  i 3 9 - 4
GREENHOUSE -150 Middle Street
Chas. T. Spear, Mgr.
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In Social Circles
T h e  M . H . C lu b  -w ere  e n t e r t a i n e d  b y  
M rs .  H .  L .  U l m e r  l a s t  w e e k .  T h e  c h i e f  
f e a t u r e  o f  t h e  e n t e r t a i n m e n t  w a s  a  6 
o ’c lo c k  d i n n e r ,  t h e  p r i n c i p a l  d i s h  b e i n g  
d a n d e l i o n  g r e e n s .
W i l l i a m  H a h n  h a s  g r a d u a t e d  f r o m  
B a l t i m o r e  M e d ic a l  C o l le g e ,  a n d  a r r i v e s  
h o m e  t h i s  w e e k .
M rp . E m m a  F r o h o c k  a n d  M rs .  J .  W . 
B u r n s  o f  H e w e t t ’s  d r y  g o o d s  s t a f f  a r e  
In  B o s t o n  t h i s  w e e k .
T h e  l a d l e s  o f  t h e  R u b i n s t e i n  C lu b  
h a d  t h e  p l e a s u r e  W e d n e s d a y  e v e n i n g  o f  
b e i n g  t h e  g u e s t s  a t  a  p i a n o  r e c i t a l  
g iv e n  i n  t h e i r  h o n o r  b y  M rs .  G e o . K . 
H a r r i n g t o n ,  a t  h e r  h o m e  o n  L i m e r o c k  
s t r e e t .  M r s .  H a r r i n g t o n  w a s  a t  h e r  
b e s t  In  a  p r o g r a m  f r o m  t h e  l e a d i n g  
c o m p o s e r s  t h a t  e x h i b i t e d  t h e  b r e a d t h  
a n d  c h a r m  o f  h e r  p l a y in g .
T h e  S h a k e s p e a r e  S o c i e ty  h a s  a n  o p e n  
m e e t i n g  n e x t  T u e s d a y  e v e n i n g  w i t h  
M r s .  F .  B . A d a m s  a t  h e r  r o o m s  in  
S p o f f o r d  b lo c k .  H o n o r a r y  m e m b e r s  
a r e  e x p e c t e d  to  a t t e n d  a n d  e a c h  m e m ­
b e r  o f  t h e  s o c i e t y  h a s  t h e  p r i v i l e g e  o f  
b r i n g i n g  o n e  g u e s t .  T h e  f a r c e  " S h a k e ­
s p e a r e  W a t e r  C u r e ”  w i l l  b e  p r e s e n t e d .
D r .  a n d  M rs .  S . H .  B o y n to n  o f  L o s  
A n g e le s ,  C a l i f ,  a r e  e x p e c t e d  h e r e  M a y  
28 f o r  a  f o u r  d a y s ’ v i s i t .  D r .  B o y n t o n  
a t t e n d s  a  c o n v e n t i o n  a t  O ld  P o i n t  C o m ­
f o r t  d u r i n g  t h e  m o n th .
M r. a n d  M r s .  H e n r y  B . B i r d  a r e  v i s ­
i t i n g  In  B o s to n .
M rs .  M . E .  F a r r i n g t o n ,  w h o  h a s  s p e n t  
t h e  w i n t e r  In  P h i l a d e l p h i a  w i t h  h e r  
d a u g h t e r ,  M rs .  L a n g m a n  h a s  r e t u r n e d  
h o m e .
M r . a n d  E .  L .  C o x  r e t u r n e d  T u e s d a y  
f r o m  N o r t h p o r t ,  w h e r e  t h e y  h a v e  b e e n  
g u e s t s  o f  M rs .  W i l l i a m  H o p k in s .
M rs .  G . K .  R o b in s o n  i s  v i s i t i n g  h e r  
h u s b a n d  i n  N e w r y .
M rs .  H .  W .  T h o r n d i k e  a n d  M rs .  H a r ­
r y  W .  F r e n c h  e n t e r t a i n e d  t h e  T h u r s ­
d a y  A f t e r n o o n  W h i s t  C lu b  W e d n e s d a y  
e v e n i n g  a t  t h e  h o m e  o f  M rs .  T h o r n ­
d ik e .  ‘W h i s t  p r i z e s  w e r e  w o n  a s  f o l ­
lo w s :  F i r s t ,  M r s .  G e o r g e  T .  W a d e  a n d  
M r . L a r r a b e e ;  c o n s o l a t i o n ,  M rs .  A n n ie  
B a c h e l d e r  a n d  G e o r g e  T .  W a d e .
T h e  C o r d i a l  S e w i n g  C lu b  h e ld  i t s  l a s t  
m e e t i n g  o f  t h e  s e a s o n  T h u r s d a y  e v e n ­
i n g  w i t h  M is s  M y r a  C la r k .  P i c n i c  s u p ­
p e r  w a s  s e r v e d  a n d  t h e  e v e n i n g  w a s  
d e v o t e d  to  w h i s t .  M rs .  R a lp h  L .  S m i t h  
w o n  t h e  f i r s t  p r i z e  a n d  M rs .  H .  M . S a n ­
b o r n  t h e  c o n s o l a t i o n .
*
T h e  e n t e r t a i n m e n t  g iv e n  b y  t h e  U n i -  
v e r s a l l s t  M is s io n  C i r c l e  M o n d a y  e v e n ­
i n g  n e t t e d  $40.53 a n d  w a s  a  s u c c e s s  in  
e v e r y  p a r t i c u l a r .  D a n c i n g  a n d  w h i s t  
w e r e  t h e  p r i n c i p a l  a m u s e m e n t s ,  t h e r e  
b e i n g  15 t a b l e s  o f  t h e  l a t t e r .  M rs .  
R a l p h  L .  S m i t h  r e g i s t e r e d  g u e s s e s  a s  to  
t h e  c o n t e n t s  o f  a  c a k e  m a d e  b y  M rs .  
W .  A . H i l l ,  w h ic h  w a s  a d m i t t e d  t o  c o n ­
t a i n  s o m e t h i n g  n o t  c a l l e d  f o r  In  t h e  r e ­
c e i p t .  W i l l i a m  F .  N o r c r o s s  g u e s s e d  
t h e  e x a c t  a r t i c l e ,  a  p e a r l  b u t t o n .  M e s -  
e r v e y 's  o r c h e s t r a  f u r n i s h e d  m u s j c  f o r  
t h e  d a n c i n g .  M r s .E .  S . F a r w e l l  w a s  
c h a i r m a n  o f  t h e  g e n e r a l  c o m m i t t e e ,  
■w hich a l s o  c o m p r i s e d  M rs .  F .  L . W e k s ,  
M r s . E .  L .  B r o w n .  M rs .  E .  B . M c A l l i s ­
t e r ,M r s .  W a l t e r  H .  S p e a r ,  M rs .  W .  F .  
N o r c r o s s  - a n d  M rs .  M . S . 'W i l l ia m s .  
M i's .  F r a n k  C u s h m a n ,  M rs .  E d w i n  
S p r a g u e ,M r s .  F r a n k  D . L a m b  a n d  M rs .  
J .  R .  F r o h o c k  h a d  c h a r g e  o f  t h e  f r u i t  
p u n c h ,  w h i l e  M rs .  E d n a  P o r t e r  w a s  
c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i t t e e  w h ic h  p r o ­
v i d e d  t h e  c a k e .
*
M i's .  W .  J .  D i c k s o n  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  C a l i f o r n i a .  T h e  f a m i l y  w i l l  r e s id e  
i n  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  C o b u r n  r e s i ­
d e n c e  o n  B r o a d w a y ,  l a t e l y  v a c a t e d  b y  
t h e  S t a n l e y  f a m i l y  S o u t h  T h o m a s t o n .
M r s .  L .  B . K e e n  I s  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  
i n  S o u t h  F r a m i n g h a m ,  M a s s .
C. F .  E d w a r d s  o f  P o r t l a n d ,  w h o  h a s  
b e e n  a  g u e s t  o f  h i s  s o n ,  R o b e r t  S . E d ­
w a r d s ,  t h e  p a s t  tw o  w e e k s ,  h a s  r e t u r n ­
e d  h o m e .
F r a n k  S . R h o d e s  I s  o n  d u t y  a g a i n  a f ­
t e r  a  s e v e r e  a t t a c k  o f  t o n s i l i t i s ,  w h ic h  
c o n f in e d  h i m  t o  t h e  h o u s e  a  w e e k .
M r s .  C . E .  L i t t l e f i e l d  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  W a s h i n g t o n ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  
d u r i n g  t h e  C o n g r e s s i o n a l  s e s s io n .  M r. 
L i t t l e f i e l d  w e n t  S o u t h  o n  a  l e c t u r i n g  
t o u r ,  b u t  i s  e x p e c t e d  h o m e  e a r l y  t h e  
c o m i n g  w e e k .
E .  P .  W a l k e r ,  C o n g r e s s m a n  L i t t l e ­
f i e ld ’s  p r i v a t e  s e c r e t a r y ,  is  h o m e  f r o m  
W a s h i n g t o n .
T h e  U n i v e r s a l i s t  Y o u n g  P e o p l e ’s  
C h r i s t i a n  U n io n  h e ld  a  f in e  c i r c l e  l a s t  
W e d n e s d a y ,  w h e n  a n  e l e g a n t  s u p p e r  
w a s  s e r v e d  t o  a b o u t  200 p e o p le ,  a n d  a  
m u s i c a l  a n d  l i t e r a r y  e n t e r t a i n m e n t  
g i v e n  In  t h e  e v e n in g .
M r s .  A l m a  L e o  Is  c o n f in e d  a t  h e r  
h o m e ,  12 G u r d y  s t r e e t ,  w i t h  a n  a t t a c k  
o f  g r ip .
M r s .  N o r t o n  a n d  M is s  M a r y  A . N o r ­
t o n ,  w h o  h a v e  s p e n t  t h e  p a s t  w i n t e r  a t  
t h e  T h o r n d i k e ,  l e f t  t o d a y  f o r  B o s to n  
a n d  o t h e r  p o ln tB . T h e y  w il l  b e  g o n e  
f r o m  R o c k l a n d  t h r o u g h o u t  t h e  s u m ­
m e r .
M rs .  E .  K .  L e i g h t o n  a n d  M is s  J a n -  
n e t t e  H e a l e y  a t t e n d  t h e  I v y  h o p  a t  
B o w d o ln  t o n i g h t .
M r. C h a p m a n  w il l  b e  In  t h e  c i t y  n e x t  
T h u r s d a y  e v e n i n g  a n d  d i r e c t  t h e  P h i l ­
h a r m o n i c  r e h e a r s a l  f o r  t h e  l a s t  t im e  
p r e v i o u s  t o  t h e  F e s t i v a l .  N e x t  M o n d a y  
e v e n i n g  t h e  l a d i e s  o f  t h e  s o c i e t y  w ill  
m e e t  a t  M rs .  W . O . F u l l e r ,  J r . ’s  f o r  a n  
e x t r a  r e h e a r s a l .
W E S T  R O C K P O R T
R E S O L U T I O N S  O P  R E S P E C T .
W h e r e a s ,  I t  h a s  p l e a s e d  t h e  M a k e r  
a n d  R u l e r  o f  t h e  U n i v e r s e  to  c a l l  f r o m  
u g  o u r  k i n d  a n d  e s t i m a b l e  B r o t h e r ,  
R e v .  D a v i d  W e b s t e r ,
R e s o lv e d ,  T h a t  M t.  P l e a s a n t  G r a n g e  
h a s  l o s t  a n  e f f ic ie n t  C h a p la in ,  a n d  
w o r t h y  m e m b e r ,  t h e  c o m m u n i t y  a n  u p ­
r i g h t  a n d  h o n e s t  c i t i z e n ,  t h e  h o m e ,  a  
l o v i n g  h u s b a n d  a n d  f a t h e r ,  a n d  t h e  
C h u r c h  a  b e lo v e d  p a s t o r .
R e s o lv e d ,  T h a t  w e  a s  a n  o r d e r  s h a l l  
k e e p  I n  m e m o r y  h i s  k in d  d e e d s ,  a n d  
p u r e  l i f e .  W e  t e n d e r  o u r  h e a r t f e l t  
s y m p a t h y  t o  h i s  w i f e  a n d  d a u g h t e r .  
M a y  t h e y  f e e l  t h a t  w e  a s  a  b o d y  w i s h  
t o  s h a r e  t h e i r  g r e a t  g r i e f .  W e  e a r n e s t l y  
d e c l a r e  t h a t  t h e  w o r ld  Is b e t t e r  f o r  
B r o t h e r  W e b s t e r  h a v i n g  l iv e d  In  I t .
R e s o lv e d ,  T h a t  In  m e m o r y  o f  o u r  l u t e  
B r o t h e r  t h e  G r a n g e  w e a r  t h e  b a d g e  o f  
m o u r n i n g  a n d  t h e  c h a r t e r  b e  d r a p e d  In  
m o u r n i n g  30 d a y s ,  a l s o  a  c o p y  o f  t h e s e  
r e s o l u t i o n s  b e  s e n t  t o  t h e  C o u r i e r - G a ­
z e t t e  f o r  p u b l i c a t i o n .  A  c o p y  p l a c e d  
o n  o u r  r e c o r d s ,  a n d  o n e  s e n t  t o  t h e  b e ­
r e a v e d  f a m i l y .
C h a r l e s  E .  F e r n a l d ,  S m i t h  M a x c y ,  P .  
6 .  p h i l b r l c k ,  C o m m i t t e e  o n  R e s o l u t i o n s
A p r i l  18, 1904.
T h e  K e e l e y  I n s t i t u t e  I n  P o r t l a n d ,  
U e ,  o n  M u n jo y  H i l l ,  la  s u c c e s s f u l l y  
c u r i n g  d r u n k a r d s  a n d  d r u g  u s e r a  42-41
T E A C H  E l l  O P
VOICE CULTURE
H u  returned from bis third *e**ou 
Df utudy under Site- Kotoli. Botttuu. 
tud will icceivo pupil* during the 
»u tumor.
r. Pendleton i* open to engagement 
r BOLD and CHURCH SIN GIN G .
----- ADDMK**------
1 2 6  C A M D E N  S T R E E T ^  
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The NEW IDEA
r U L L L R  O t  U V / D D
-------------  <t> 4b --------------
CENTURY MUSIC
P A P E R  P A T T E R N S T h e  O n ly  E n g ra v e d  nnd
T H E  B E S T O P E N I N G L ith o g ra p h ic  E d itio n  of
10 C E N T  P A T T E R N S s ta n d a rd  M u sic  sold at
IN  T H E  W O R L D . T H I S  W E E K 10 CEN TS A COPY.
. . . . O K . . . .
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S I L K  C O S T U M E S
SILK, MOHAIR and LINEN SHIRT WAIST SLITS
One of the most beautiful assortments ever placed before the purchasing public 
of Rockland and vicinity will be shown in our Suit Department this week—
L i n e n  S h i r t  W a i s t  S u i t s ,
S i l k  S h i r t  W a i s t  S u i t s ,
S i l k  C o s t u m e s ,
M o h a i r  S u i t s  a n d  C o s t u m e s ,
N E W  A R R I V A L S
$ 7 . 5 0  t o  $ 2 0 . 0 0  
1 2 . 5 0  t o  3 5 . 0 0
2 5 . 0 0  t o  4 5 . 0 0
1 5 . 0 0  t o  3 5 . 0 0  
D A I L Y .
These were carefully selected two weeks ago while in New York, and are the 
very latest productions in style and workmanship
S i>
Eidridge Seamstress
SEW IN G  M ACH IN ES 
$19, $21, $23  and $25
T h e  best low  price m ach in e  
in  the w orld .
F U L L E R  &  C O B B
SYNDICATE
BUILDING
R O C K L A N D , M E.
Agents 
for the
Wheeler & Wilson 
Sewing Machines
?!
a
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M A S O N I C  G R A N D  L O D G E .
T h e  a n n u a l  s e s s io n  w a s  h e ld  In  
P o r t l a n d  t h i s  w e e k ,  H u g h  R .  C h a p l in  
o f  B a n g o r  b e i n g  e l e c t e d  g r a n d  m a s t e r .  
T h e  p r e s e n t  m e m b e r s h i p  w a s  r e p o r t e d  
a s  24,611; a  g a i n  t h e  p a s t  y e a r  o f  671. 
T h e r e  h a v e  b e e n  1339 I n i t i a t i o n s  a n d  
471 d e a t h s .
«> €>
A l d e n  M . W e t h e r b e e  o f  W a r r e n  w h o  
h a s  a t t e n d e d  46 s e s s i o n s  o f  t h e  G r a n d  
L o d g e ,  w a s  a g a i n  p r e s e n t ,  a n d  t h e  
P o r t l a n d  A d v e r t i s e r  n o t i c e d  h i m  t o  t h e  
e x t e n t  o f  h a l f  a  c o lu m n  w r i t e u p .  " I  
s u p p o s e  y o u  w i l l  c o n t i n u e  . c o m i n g  a s  
lo n g  a s  y o u 'r e  a b l e ? "  q u e r i e d  t h e  A d ­
v e r t i s e r  r e p o r t e r .  " W e l l  I  c a l c u l a t e  I  
w il l  a s  l o n g  a s  I  c a n  k e e p  k i c k i n g ."
«• ♦
T h e  G r a n d  C h a p t e r  o f  R o y a l  A r c h  
M a s o n s  r e p o r t e d  a  g a i n  o f  418 m e m ­
b e r s .  T h e  G r a n d  C o u n c i l  o f  R .  a n d  S . 
M . r e p o r t e d  a  g a i n  o f  328 m e m b e r s .  A . 
A . B e a t o n  o f  R o c k l a n d  w a s  e l e c t e d  
G r a n d  P .  C . o f  W o r k .  L .  M . K e n n l s t o n  
o f  C a m d e n  w a s  e l e c t e d  c o n d u c t o r  In  
t h e  C o u n c i l  o f  H i g h  P r i e s t h o o d .
R. H. CROCKETT, Managed
R o c k la n d , M a in e
Important Event, Good Time
F R E E  TO  A L L
T H IS  C O M IN G -------- ■■■■ ^
S u n d a y  JM y h t , M a y  8 ,
D o o r s  O p e n  7 .1 5  B e g i n  7 .4 5
D o n ’t  M is s  I t .  C o m e  E a r l y .
Thom as N. Doutney
W ill sp eak  up o n  th e  Im p o r ta n t  S u b je c t o f
R E S U B M IS S IO N
A n d  Uie F a llacy  au d  H um b u g  o f
P R O H IB IT IO N ...
A N D  U PO N  T H E  PO W E R  
O F G O SPE L  T E M P E R A N C E
M r D o u tu ey ’s ta lk s  a re  re p le te  w ith  r e a lis t ic  
c h a ra c te ra  au d  d ia lec t*  v iv id ly  a u d  g ra p h ic a lly  
p o rtra y e d . T hey  a re  al*o fea rle ss , y e t re s p e c t­
fu l, an d  co n ta in  n o th in g  h u t t r u th .  M r. D ou t- 
ney 1* an  ex -h o te l a u d fa lo o u  o w n er an d  fo rm er 
v ic tim  o f  th e  u r iu k  h a b it .  T h e re fo re  h e  apeak* 
from  a c tu a l e x p e rien ce  ou bo th  aide* o f  th e  
q u e s tio n . Ho will a lso  re n d e r  som e o f hi* be*t 
Vocal Solos.
NO ADMISSION FEE.
M eeting  F re e  to  A ll. O nly a  V o lu u ta ry  C o n tr i­
b u tio n  aaked  to  H elp  D efray  E xpenses.
Horses for Sale
SO U T H  H O PE T A L E N T .
S een  T o  Good A d v a n ta g e  a t  Glencove in  
“ T o n y , th e  C onv ic t.”
T h e  S o u t h  H o p e  D r a m a t i c  C lu b ,  
w h i c h  r e c e n t l y  p r e s e n t e d  t h e  f iv e  a c t  
d r a m a  " T o n y ,  t h e  C o n v ic t "  a t  P e n o b ­
s c o t  V ie w  G r a n g e  H a l l ,  G le n  C o v e ,  p u t  
a  f i r s t  c l a s s  p r o d u c t i o n  o n  th e  b o a r d s  
a n d  ' t h o s e  w h o  a t t e n d e d  s a y  t h a t  t h e  
p r e s e n t a t i o n  w a s  o n e  o f  w h ic h  p r o f e s ­
s i o n a l s  n e e d  n o t  b e  a s h a m e d .  T h e r e  
w e r e  q u i t e  a  n u m b e r  o f  lo c a l  h i t s  I n ­
t r o d u c e d  a n d  t h e  s p e c i a l t i e s  w e r e  m e r ­
i t o r i o u s .
T h e  p a r t  o f  L e n a ,  t h e  h e r o in e ,  w a s  
t a k e n  b y  M rs .  C a r r i e  A m e s  a n d  w a s  e s ­
p e c i a l l y  d i f f ic u l t  t o  r e n d e r .  M rs .  A m e s ,  
h o w e v e r ,  s u c c e e d e d  a d m i r a b l y  a n d  e a s ­
i l y  a d a p t e d  h e r s e l f  t o  t h e  v a r i o u s  
p h a s e s  o f  t h e  d r a m a ,  b e i n g  a t  o n e  m o ­
m e n t  v i v a c i o u s  a n d  e n t i r e l y  f r e e  f r o m  
c a r e  a n d  a t  t h e  n e x t  a p p a r e n t l y  o v e r ­
c o m e  b y  s o r r o w .  E v a  T a y l o r  r e p r e ­
s e n t e d  " M r s .  V a n  C r u g e r , ”  a n d  a c t e d  
h e r  p a r t  w e l l  s h o w i n g  c a r e f u l  s t u d y  
a n d  p r e p a r a t i o n .  A n g le  H o w a r d  a p ­
p e a r e d  a s  M is s  S e d le y ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  
" f e m a l e  v i l l a i n "  o f  t h e  p l a y ,  a n d  
t h o u g h  h e r  p a r t  w a s  a  h a r d  o n e  to  
t a k e  s h e  t o o k  I t  w e l l  a n d  r e c e iv e d  
m a n y  c o m p l im e n t s .
M is s  V i l l a  R o k e s  w a s  “ S a l ly ,  w i t h  a  
s o u l  a b o v e  h a s h . ”  a n d  p e r f o r m e d  h e r  
p a r t  t o  p e r f e c t io n ,  m a k i n g  a  l i v e l y  a n d  
u p - t o - d a t e  w a i t i n g  m a id .
H e n r y  G . A m e s  to o k  t h e  p a r t  o f  
T o n y  W a r r e n  t h e  h e r o  o f  t h e  p l a y ,  
r e p r e s e n t i n g  a  " m a n y - s i d e d  c h a r a c t e r , "  
w h o  a p p e a r e d  m o r e  o f t e n  a s  a  g o o d  
n a t u r e d  t r a m p ,  r o u g h  a n d  r e a d y ,  q u i c k  
w t t t e d  b u t  a s  I t  w e r e  a  d i a m o n d  In  t h e  
r o u g h .  H e  r e c e iv e d  a  w a r m  r e c e p t io n  
f r o m  t h e  a u d i e n c e  a n d  h i s  a p p e a r a n c e  
o n  t h e  s t a g e  w a s  t h e  B lg n a l f o r  a p ­
p l a u s e .  H e  a c t e d  h i s  p a r t  v e r y  w e l l  i n ­
d e e d  a n d  r e c e iv e d  m u c h  p r a i s e .
S .  H .  P a y s o n  a s  W e a r y  W a y s i d e  a p ­
p e a r e d  f i r s t  In  t h e  r o l e  o f  a  t r a m p  a n d  
l a t e r  e n d e a v o r e d  t o  a c t  a s  a  b u t l e r , b u t  
t h e  " h o b o ”  w o u ld  c r o p  t h r o u g h  e v e r y  
n o w  a n d  t h e n  a n d  h e  w a s  s e c o n d  o n l y  
t o  A m e s  In  d r a w i n g  l a u g h t e r  a n d  a p ­
p l a u s e .  H e  a p t l y  p e r f o r m e d  a  d i f f ic u l t  
p a r t .  L o w e l l  B o w le y .  a s  J a m e s  B a r c l a y  
w u s  t h e  v i l l a i n  o f  t h e  p l a y  a n d  w h i l e  h e  
a s s u m e d  a n  u n p o p u l a r  r o l e  h e  a c t e d  
w e l l  a n d  s h o w e d  c a r e f u l  s t u d y  o f  h i s  
p a r t .  A lb e e  M in k  to o k  t h e  p a r t  o f  
P h i l i p  W a r b u r t o n  m o s t  c r e d i t a b l y .  
R a l p h  H a s t i n g s ,  a s  J u d g e  
V a n C r u g e r ,  to o k  h i s  p a r t  w e l l .  C h a r l e s  
C h i ld s  a s s u m e d  t h e  p a r t  o f  W a r d e n  
B u r r o w s  a n d  h i s  a c t i n g  s h o w e d  c a r e  
a n d  p r e p a r a t i o n  a n d  a  g o o d  s t a g e  p r e s ­
e n c e .
L e s t e r  M e r r i l l ,  a s  J a c k s o n ,  t h e  n e g r o  
f o o t m a n ,  h a d  a  p a r t  n o t  a t  a l l  e u s y  to  
t a k e ,  b u t  h e  r e n d e r e d  I t  In  t h e  b e s t  o f  
s t y l e  a n d  i n  a  v e r y  " c o o n - l l k e "  m a n ­
n e r .
T h o s e  w h o  w e r e  p r e s e n t  s p e a k  lo u d  
I n  p r a i s e  o f  t h i s  c o m p a n y ’s  p r e s e n t a ­
t i o n  o f  t h e  p l a y  a n d  s h o u l d  t h e y  r e p e a t  
t h i s  p e r f o r m a n c e ,  o r  t h e  n e w  p l a y  
w h i c h  t h e y  a r e  p r e p a r i n g ,  i n  t h i s  s e c ­
t i o n  t h e y  m a y  b e  s u r e  o f  a  l a r g e  a t ­
t e n d a n c e .
F liE S II  LOAD OF HOUSES 
JU S T  A R R IV ED .
C . I. B U R R O W S .
A T E N T S -
"  “ The Value in a Patent
• K T E a M w * - *
r, Middleton, Donaldson & Spear,
W A S H IN G T O N . D . C .
bo* urn office M l  Treiuout Bid*. lfrtX
G R A N D  L O D G E ,  K  o f  P .
T h e  s e s s io n  t h i s  s p r i n g  w il l  b e  o f  u n ­
u s u a l  I n t e r e s t ,  o w i n g  t o  t h e  s p i r i t e d  
c o n t e s t  f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  g r a n d  k e e p ­
e r  o f  r e c o r d s  a n d  s e a l s  f r o m  w h ic h  
W e s l e y  G . S m i t h  w il l  r e t i r e  u f t e r  15 
y e a r s  s e r v i c e .  T o  s u c c e e d  h im  t h e r e  a r e  
t h r e e  c a n d i d a t e s ,  A . A . B e a t o n  o f  t h i s  
c i t y ,  C h a r l e s  O . E m e r y ,  2 n d  o f  S a n ­
f o r d .  a n d  W i l f r e d  E .  R i c k e r  o f  P o r t ­
l a n d .  T h i s  I s  t h e  o n l y  s a l a r i e d  p o s i ­
t i o n  in  t h e  G r a n d  L o d g e  a n d  th e  h o l d ­
e r  o f  i t  i s  o b l ig e d  t o  r e s i d e  i n  P o r t ­
l a n d .  E l g i n  C . V e r r l l l  o f  P o r t l a n d  1* 
t h e  o n l y  c a n d i d a t e  f o r  g r a n d  c h a n c e l ­
lo r .  T h e r e  w il l  b e  a  c o n t e s t  o v e r  g r a n d  
v i c e  c h a n c e l l o r .
I s  Y o u r  T la n o  in  ' l u u e 'S
I f  i i  need* alU ualiou 1 w ould be g la d  to  ca ll 
t r e a t  I t. Aiu a  g ra d u a te  o f a  E Couaer- 
v a to ry  au d  have  uad  a  th o ro u g h  co u rse  iu  
( 'B ick e rin g  F a c to n r . A lso
PIPE AND REED ORGAN TUNING
C harge*  reasonab le . W ork g u a ra n te e d  
S a tis fa c to ry . D rop  a  p o s ta l to
W . J .  B R Y A N T .
Hi yU A N b l.J .N  8 T „  U O C K l.X N B .14K
33*48
U N D ER  CAR W H E E L S .
H a rry  B rady  of T hom aston  R un Over and  
K illed  on Lim erock R ailroad .
T h e  l a t e s t  v i c t im  In  a  s e r i e s  o f  u n ­
f o r t u n a t e  a c c i d e n t s  o n  t h e  L i m e r o c k  
R a i l r o a d  Is  H a r r y  B r a d y  o f  T h o m a s t o n .  
w h o  m e t  d e a t h  In  a  v i o l e n t  m a n n e r  
T u e s d a y  e v e n i n g  s h o r t l y  a f t e r  6 o ’c lo c k .  
M r .  B r a d y ,  w h o  w a s  a b o u t  20 y e a r s  o f  
a g o ,  h a d  r e c e n t l y  b e e n  e m p lo y e d  In  
s e c t i o n  w o r k  b y  th e  L im e r o c k  R a i l r o a d  
C o . a n d  T u e s d a y  m o r n i n g  e n t e r e d  u p ­
o n  h i s  d u t i e s  a s  b r a k e m a n  o n  C o n ­
d u c t o r  W i l l i a m  A . M c K e n n e y ’s  t r a i n .  
W h e n  t h e  a c c i d e n t  o c c u r r e d  t h i s  t r a i n  
w i t h  12 c a r s  o f  c o a l  a n d  tw o  o f  l im e  
w a s  h a u l i n g  s lo w ly  o f f  A t l a n t i c  
w h a r f .
M r .  B r a d y  w a s  o n  t h e  c a r  n e x t  t o  t h e  
lo c o m o t iv e  a n d  w a s  to ld  t o  t a k e  h i s  
p r o p e r  p o s i t i o n ,  w h ic h  w a s  in  t h e  m i d ­
d l e  o f  t h e  t r a i n .  H e  h a d  r e a c h e d  t h e r e  
a n d  s t e p p e d  d o w n  o n t o  t h e  f o o t b o a r d ,
a p p a r e n t l y .  T h e  o t h e r  b r a k e m e n  w e r e  
W i l l i a m  I I .  D a g g o t t  a n d  A r t h u r  
D o h e r t y .  T h e  l a t t e r  w a s  t h e  o n ly  p e r ­
s o n  o n  t h e  t r a i n  w h o  s a w  B r a d y  s t e p  
o n t o  t h e  f o o t b o a r d  a n d  w h e n  t h e  l a t ­
t e r  d i s a p p e a r e d  f r o m  s i g h t  h e  f e l t  I n ­
s t i n c t i v e l y  t h a t  s o m e t h i n g  w a s  w r o n g .  
T h e  t r a i n  w a s  s t o p p e d  a n d  D o h e r t y ’s  
f e a r s  w e r e  c o n f i r m e d  b y  f i n d i n g  B r a d y  
u n d e r  t h e  c a r s  w i t h  i l l s  l e g s  b a d l y  
m a n g le d .  F o u r  o r  f iv e  c a r s  h a d  p a s s e d  
o v e r  t h e  y o u n g  m a n .
D r .  W a s g a t t ,  w h o  w a s  a t  a  n e a r b y  
h o u s e  w a s  b r o u g h t  i m m e d i a t e l y  t o  t h e  
s c e n e .  D r .  S m i t h  a r r i v e d  a  f e w  m i n ­
u t e s  l a t e r  w i t h  t h e  a m b u l a n c e ,  a n d  
B r a d y  w a s  t a k e n  to  t h e  K n o x  h o s ­
p i t a l ,  w h e r e  h e  d i e d  s h o r t l y  b e f o r e  9 
o ’c lo c k .  T h e  d e c e a s e d  h a d  m a d e  h i s  
h o m e  t h e  p a s t  12 y e a r s  w i t h  M r . a n d  
M r s .  J o h n  T h o r n t o n ,  w h o  lo v e d  h im  a s  
a f f e c t i o n a t e l y  a s  t h o u g h  h e  h a d  b e e n  
t h e i r  o w n  c h i ld .  H o  w a s  a  y o u n g  m a n  
o f  b r i g h t ,  c h e e r y  d i s p o s i t i o n ,  w e l l  
k n o w n  I n  t h i s  c i t y .  T h e  f u n e r a l  t o o k  
p l a c e  f r o m  S t .  B e r n a r d ’s  c h u r c h  th iB  
F r i d a y  f o r e n o o n ,  a n d  t h e  I n t e r m e n t  
w a s  a t  T h o m a s t o n .
A  B a c k w a r d  S e a s o n
C o m p e l s  u s  t o  m a k e  g r e a t  s a c r i f i c e s  i n  o u r  
l a r g e  s t o c k  o f  u p = t o = d a te  g o o d s .
W e offer an opportunity you should take 
advantage of. Our stock consists of
CLOTHING for Men, Boy’s and Children,
Hats, Caps, Boots, Shoes,
Gent’s Furnishing Goods, Etc.
Jf e don 't w ant to c a r r y  o u r  S p r in g  S tock  over a n o th e r  
neason. II e d a re  not quote  the cu ts w e h a re  m a d e  In  
p r ic e s .  Com e in  a n d  let n s tell. y o n . We leant yon  to 
u n d e rs ta n d  these a re  a ll s t r ic t ly  firs t-c la ss  quods a n d  
u p -to -d a te  In  e v e ry  p a r t ic u la r .
B .  L .  S E G A L ,
3 6 7  M A IN  S T R E E T ,  R O C K L A N D .
SHOE BARGAINS * LADIES
"— - PARMENTER THE SHOEMAN
S t t  C E 1 N T N  N A V F l )
L u d i e s  A t iv .  K u d u l i t lu  |2 . 5 0  K i i a m o l  L o w  S h o o s  O n ly  $  |  Q £
W i t h  H e a v y  E x t e n s i o n  S o le * .  A  S w e l l  S h o e  in  A l l  S iz e * .
f t i . o u  «  a .  V  E  l >
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T R A D E  A T  T H E  B IG  S H O E  8 T O R E
F o o t o f L im e r o c k  8 t , a n d  you w ill g e t
HIGH GRADE SHOES AT LOW PRICES
W E  G I V E  G R E E N  T R A D I N G  S T A M P S
M R . P A T T E N ’S PLA Y .
C am den A uthor Scored a  S uccess B o th  As 
P la y w rig h t an d  A ctor.
A c o m e d y  d r a m a  w r i t t e n  b y  a  ( 'a m  
d e n  m a n ,a n d  v e r y  h a p p i l y  p r e s e n t e d  b y  
C a m d e n  h o m e  t a l e n t ,  w a s  t h e  f e a t u r e  
o f  t h e  t h e a t r i c a l  s e a s o n  In  t h a t  to w n  
W e d n e s d a y  n i g h t .  T h e  p r o c e e d s  w e r e  
t o  h e  u s e d  In w ip in g  o u t  a n  o ld  b a s e  
b a l l  d e b t  a n d  t h e  p a t r i o t i c  " f a n s ”  w e r e  
a m o n g  t h e  f i r s t  t o  p u r c h a s e  w h e n  t h e  
t i c k e t s  w e n t  o n  s a l e .  T h e  r a p i d i t y  w i t h  
w h ic h  t h e  s e a t s  w e r e  c h e c k e d  I s  a  
t r i b u t e  n o t  o n ly  to  C a m d e n 's  b a s e b a l l  
l o y a l t y  h u t  to  h e r  a m a t e u r  t h e a t r i c a l  
t a l e n t .
" W e d d i n g  B e l l s ”  w a s  t h e  t i t l e  o f  t h e  
p l a y ,  a n d  G i lb e r t  P a t t e n  n s  t h e  a u t h o r  
o f  I t  f o u n d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  I n j e c t  a  
p r o n o u n c e d  c o m e d y  e le m e n t .  A m a t e u r  
p l a y s  In C a m d e n  h a v e  h i t h e r t o  I n c l in e d  
s o m e w h a t  t o  t h e  m e l o - d r a m n t l c ,  a s  
s e e n  In  t h e  r e c e n t  p r o d u c t i o n  o f  “ T h e  
C u b n n  S p y ,”  b u t  M r. P a t t e n ,  g a t h e r i n g  
t h e  s p i r i t  o f  t h e  p r e s e n t  d a y  d r a m a ,  a s  
s e e n  In t h e  l a r g e  t h e a t r i c a l  c e n t e r s ,  
o m i t t e d  t h e  u l t r a - s e n s a t i o n a l  a n d  p r o ­
d u c e d  t h e  s o r t  o f  p l a y  w h e r e  n e r v o u s  
p e r s o n s  d o  n o t  h a v e  to  c o v e r  t h e i r  e a r s  
t o  s h u t  o u t  t h e  h l d e o u s a n d  f r e q u e n t e x -  
p lo s lo n s .  " W e d d i n g  B e l l s ,"  I s  a  c h a r m ­
in g  l i t t l e  r o m a n c e  w o v e n  a r o u n d  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  “ H a r o ld  W i n t h r o p , ”  w h o  
s e r v e d  In  t h e  7 1 s t V o lu n te e r s ,  a n d  w h o  
w a s  r e p o r t e d  m i s s i n g  a f t e r  t h e  b a t t l e  
o f  S a n  J u a n  h i l l .  H i s  s w e e t h e a r t  
“ I n z a  R o w l a n d ,"  m o u r n i n g  h i m  a s  
d e a d ,  a n d  le d  t o  t h i s  b e l i e f  b y  " M a u ­
r i c e  R a t h b u r n , "  h e r  c o u s in ,  i s  i m p o r ­
t u n e d  b y  t h e  l a t t e r  t o  m a r r y  h im .  A n  
I n h e r i t a n c e  I s  a t  s t a k e ,  b u t  t h e  w ily  
R a t h b u r n ,  w h o i s  a l r e a d y  m a r r i e d ,  a n d  
w o u ld  c o m m i t  b ig a m y .  Is t h w a r t e d  b y  
I n z a ,  w h o  m a r r i e s  h e r  a g e d  g u a r d i a n .  
W i n t h r o p  r e t u r n s  a  r a g g e d  w a n d e r e r  
w h o  h a s  l o s t  h i s  m e m o r y  a s  t h e  r e s u l t  
o f  a  b u l l e t  w o u n d .  H is  m e m o r y  Is 
a w a k e n e d  h o w e v e r  a t  t h e  s i g h t  o f  t h e  
c h u r c h  w e d d in g  In  w h ic h  h is  s w e e t ­
h e a r t  is  b o u n d  to  a n o t h e r .  H e  d e t e r ­
m i n e s  to  k e e p  h1s e x i s t e n c e  a  s e c r e t  
f r o m  I n z a  b u t  i t  I s  b e t r a y e d  b y  R a t h ­
b u r n ,  w h o  s u b s e q u e n t l y  b r i n g s  t h e  a g e d  
b r id e g r o o m  I n to  t h e  r o o m  in  s e a s o n  to  
s e e  W i n t h r o p  k i s s i n g  I n z a .  T h e  s h o c k  
c a u s e s  I n z a ’s  h u s b a n d  to  d r o p  d e a d ,  
a n d  t h u s  t h e  p l a y  p r o c e e d s  to  t h e  h a p ­
p y  c o m p le t io n  w h ic h  m u s t  e n d  a l l  s u c ­
c e s s f u l  c o m e d y .
M r .  P a t t e n ,  h im s e l f ,  a p p e a r e d  a t  t h e  
h e a d  o f  t h e  c a s t  a n d  w a s  g iv e n  a n  o v a ­
t i o n  w h e n  h e  a p p e a r e d  In  t h e  o p e n i n g  
a c t .  H i s  I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  h e r o  
w a s  m a s t e r l y  d o n e  a n d  h i s  p r e s e n c e  In 
t h e  p in y  c o n t r i b u t e d  v e r y  g r e a t l y  to  
h i s  s u c c e s s .  M is s  E m m a  H a r r i n g t o n  
a s  l e a d i n g  l a d y  c o n f i r m e d  f o r m e r  o p i n ­
io n s  t h a t  t h i s  y o u n g  l a d y  i s  a  s t a r .  
H e r  a c t i n g  I s  a l m o s t  r a r e  In  I t s  n a t u ­
r a l n e s s ,  a n d  s h e  Is  e v e r  f a i t h f u l  to  t h e  
l in e s .  S h e  Is s e e n  to  t h e  b e s t  a d v a n ­
t a g e  p e r h a p s  in  e m o t io n a l  c h a r a c t e r  
w o r k .  M r. P a t t e n  a n d  M is s  H a r r i n g ­
t o n  w e r e  s u p p o r t e d  b y  a  v e r y  f in e  c o m ­
p a n y .
F .  W . (M ille r, f o r m e r l y  o f  R o c k la n d ,  
a p p e a r e d  in  t h e  c h a r a c t e r  o f  a  v e r y  
p e r s i s t e n t  v i l l a i n ,  a n d  t h e  v e r y  e n d s  o f  
h i s  f ie r c e  m o u s t a c h e  b r e a t h e d  d e e p -  
d y e d  v i l l a in y .  H i s  a d m i r a b l e  I n t e r p r e ­
t a t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r  l e n t  s t r e n g t h  
t o  t h e  p la y .  M is s  B e a t r i c e  B a r b o u r  
w a s  a n o t h e r  c o n s p ic u o u s  p e r s o n a g e  In 
t h e  c a s t  w h o s e  p o r t r a y a l  o f  a  d i f f i c u l t  
p a r t  w a s  m u c h  a p p r e c i a t e d .  M rs .  F r e d  
L o r l n g  m a d e  a  v e r y  p e r f e c t  o ld  m a i d  
w h i l e  M is s  M i ld r e d  H o o p e r  w a s  a n  
e q u a l l y  f e t c h i n g  y o u n g  m a id .  H .  W .  
S t e w a r t  w a s  e s p e c i a l l y  c l e v e r  a s  t h e  
a g e d  g u a r d i a n ,  w h i le  t h e  c o m e d y  w o r k  
o f  A . F .  B e v e r a g e ,  A l l le  E i d r i d g e ,  F r e d  
L o r l n g  a n d  L e w is  D a y  s t a m p e d  t h e m  
a s  c o n s i d e r a b l y  In  a d v a n c e  o f  a m a ­
t e u r s .
T h e  s p e c i a l  s c e n e r y  p a in e d  b y  G . F .  
W e n t w o r t h  a l s o  a d d e d  to  t h e  e f f e c t i v e ­
n e s s  o f  t h e  p e r f o r m a n c e .
G i l b e r t  P a t t e n ,  t h e  w r i t e r  o f  t h e  p l a y  
i s  a  y o u n g  a u t h o r  o f  b r i l l i a n t  p r o m i s e ,  
w h o s e  p r o d u c t i o n s  h a v e  b e e n  In s t e a d y  
d e m a n d  f o r  s o m e  y e a r s .  H i s  l a t e s t  
n o v e l  " T h e  D e a d w o o d  T r a i l , ”  Is t o  b e  
I s s u e d  b y  D . A p p le to n  A  C o. In  S e p ­
t e m b e r  a n d  h e  h a s  a  c o n t r a c t  w i t h  a 
B o s to n  p u b l i s h i n g  h o u s e  to  f u r n i s h  a  
s e r i e s  o f  s i x  j u v e n i l e  h i s t o r i c  b o o k s  
M r. P a t t e n  Is  I n t e r e s t e d  in  a l l  s p o r t s ,  
p a r t i c u l a r l y  b a s e b a l l .  H e  h a s  m a n a g e d  
s e m i - p r o f e s s i o n a l  t e a m s  In  C a m d e n  
a n d  Is a l w a y s  a  l i b e r a l  s u p p o r t e r  o f  
t h e  g a m e .
IN SPORTING CIRCLES
F r o s t  p i t c h e d  a  f in e  g a m e  f o r  M a in e  
W e d n e s d a y ,  b u t  B o w d o ln  w o n  3 t o  0. 
C o x  a n d  F r o s t  e a c h  s t r u c k  o u t  tw o  
m e n .  M a in e  m a d e  o n l y  tw o  h i t s ,  b o t h  
b y  M i tc h e l l .  W ig g ln  o f  R o c k l a n d  
p l a y e d  a  f in e  g a m e  a t  f i r s t  b a s e  f o r  
B o w d o in .
*
M a n a g e r  B i r d  o f  t h e  H i g h  s c h o o l  
b a s e b a l l  t e a m  h a s  a r r a n g e d  t h e  f o l l o w ­
i n g  s c h e d u le ,  w h ic h  o u g h t  t o  b e  a  g o o d  
o n e  i f  a l l  t h e  g a m e s  m a t e r i a l i z e :
F r i d a y ,  M a y  6. w i th  H i g g i n s  C l a s s i ­
c a l  I n s t i t u t e  in  R o c k l a n d ;  M a y  7, w i t h  
C o n y  H i g h  In  A u g u s t a ;  M a y  14, w i t h  
T h o m a s t o n  a t  T h o m a s t o n ;  M a y  21, 
w i t h  T h o m a s t o n ,  In  R o c k l a n d ;  M a y  28, 
w i t h  B e l f a s t  in  R o c k l a n d ;  M a y  30, 
w i t h  B o w d o ln  S e c o n d  In  R o c k l a n d ;  
J u n e  11, w i th  C o n y  H i g h  in  R o c k la n d .
H
D o n ’t  f o r g e t  t h a t  t h e  b u s e b u l l  s e a s o n  
o p e n s  o n  t h e  B r o a d w a y  g r o u n d  t h i s  
F r i d a y  a f t e r n o o n — R o c k l a n d  H i g h  v s .  
H i g g i n s  C l a s s i c a l  I n s t i t u t e .
*
T h e  B u t h  I r o n  W o r k s  b a s e b a l l  t e a m ,  
w h ic h  d id  g r e u t  w o r k  l a s t  s e a s o n ,  
w a n t s  t o  p l a y  a  s e r i e s  o f  t h r e e  o r  f iv e  
g a m e s  w i t h  R o c k la n d .  T h e  B a t h  t e a m  
Is  r u n n i n g  o n  t h e  c o - o p e r a t i v e  p l a n ,  
a n d  w ill  c o n s i s t  w h o l ly  o f  lo c a l  t a l e n t .  
A . H .  W a t e r m a n  is  s e c r e t a r y .
J i m  M il le r ,  t h e  p u g i l i s t ,  h a s  r e t u r n e d  
t o  B a t h  a n d  g iv e s  t h e  T im e s  g r a p h i c  
a c c o u n t s  o f  h i s  r e c e n t  v e n t u r e s  i n  t h e  
a r e n a ,  l i e  s a y s  t h a t  t w o  w e e k s  a g o  h e  
h a d  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  s e t t l i n g  a n  o ld  
s c o r e  w i t h  A r t h u r  W a l l  o f  R o c k l a n d  
a n d  w o n  e a s i l y  in  t h e  t h i r d  r o u n d .  M i l ­
l e r  I s  e i t h e r  s t i l l  in  u  d r e a m  o r  h e  b a a  
l o s t  h i s  s e n s e  o f  v e r a c i t y  w h i l e  w o r k ­
i n g  In  t h e  c i r c u l a t i o n  d e p a r t m e n t  o f  t h e  
B o s to n  A m e r i c a n .  H e  w o n  t h e  f i g h t  
o n  a  fo u l ,  w h ic h  I s  a b o u t  a l l  t h a t  s a v e d  
h i m  f r o m  b e i n g  c h e w e d  u p  a n d  s w a l ­
lo w e d .  I t ' s  s a f e  f o r  a  m a n  t o  m a k e  
s u c h  t a l k  w h e n  h e 's  49 m i le s  a w a y .
Nice Business For Sale
On account of ill health 
I offer luy
G r a i n ,  C o a l  a n d  L u m b e r
Plant, consisting of live 
buildings—7500 feet floor 
room— with a large wharf 
and Casket room for sale.
Nice Opportunity for Two Men
H. A. MILLS
LINCOLN V 1L L E , ME.
MARINE MATTERS.
S o h . J .  S . l a m p r e y .  T h o m a s ;  a r r i v e d  
T h u r s d a y  f r o m  B o s to n  w i t h  riv a l f o r  
t h e  E a s t e r n  S t e a m s h i p  Oo.
S c h .  H e le n  M o n ta g u e ,  A d a m * ,  a r ­
r iv e d  a t  C h a r l e s t o n .  T h u r s d a y ,  w i t h  
c o a l  f r o m  P h i l a d e l p h i a  
S c h .  A . F .  K i n d b u r g  a r r i v e d  T h u r s ­
d a y  w i th  c o a l  f r o m  N e w  Y o r k  f o r  A - 
J .  B ird  A  C o .
S c h .  A n n ie  A. B o o th  a r r i v e d  T h  u r n -  
d a y  f r o m  N e w  Y o rk  w i t h  c o a l  f o r  
T h o r n d i k e  A  H ix .
S c h .  J a s .  R .  T a l b o t .  D a r b y ,  s a i l e d  
W e d n e s d a y  f o r  V i n a l h a v e n  to  l o a d  
p a v i n g  f o r  N e w  Y o r k .
S c h .  S a d ie  W l l c o t t ,  P e n d l e t o n ,  s a i l e d  
F r i d a y  f r o m  C l a r k 's  I s l a n d  w i t h  p a v ­
i n g  f o r  N e w  Y o rk .
S c h .  S a r d i n i a n ,  H a n s h a w ,  I s  l o a d i n g  
l im e  f r o m  A . J .  B i r d  A  C o . f o r  N e w  
Y o rk .
S c h .  N a u t i l u e ,  T o lm n n ,  i s  c h a r t e r e d  
to  lo a d  l im e  f o r  N e w  Y o r k  f r o m  A . J .  
B i r d  A  C o.
S c h .  E . A r c u l a r l u s ,  W i l s o n ,  I s  c h a r ­
t e r e d  to  lo a d  s t o n e  a t  J o n e s p o r t  f o r  
P r o v id e n c e ,  R . I .  a t  $1.50 p e r  to n .
S c h .  B r ig a d ie r ,  E a t o n ,  i s  c h a r t e r e d  
to  lo a d  s t o n e  a t  S w a n 's  I s l a n d  f o r  N e w  
Y o rk  a t  $1 a  t o n  a n d  w h a r f a g e .
S c h .  S u s i e  P .  O l i v e r  i s  c h a r t e r e d  t o  
lo a d  s t o n e  a t  F r a n k f o r t  f o r  N e w  Y o r k  
a t  $1 a  t o n  a n d  P e n o b s c o t  r i v e r  t o w ­
a g e s .
S c h .  M e th e b e s e c ,  N o r t o n ,  w a s  s p o k e n  
ofT B e r m u d a ,  A p r i l  28 f r o m  B a n g o r  t #
C u r a c o a .
S c h .  J .  A r t h u r  L o r d ,  J o h n s o n ,  s a i l e d  
f r o m  N e w  Y o r k  t h e  2 n d  w i t h  c o a l  f o r  
B a r  H a r b o r .
S c h .  M . C . H a s k e l l .  W in g f i e ld ,  a r ­
r i v e d  a t  P h i l a d e l p h i a  t h e  3 rd  f r o m  
B n r a c o a  w i t h  c o c o a n u t s .
S c h .  A n n ie  B l i s s ,  D a y ,  a r r i v e d  a t  
P h i l a d e l p h i a  t h e  3 rd  w i t h  s t o n e  f r o m  
H ig h  I s l a n d .
S c h . T .  W . D u n n ,  B r o w n ,  a r r i v e d  a t  
P o r t  o f  S p a in ,  A p r i l  15 f r o m  D e m a r a r a  
to  lo a d  f o r  N e w  Y o r k .
S c h .  J o h n  J .  P e r r y  a r r i v e d  a t  V i n e ­
y a r d  H a v e n  W e d n e s d a y  f r o m  R o c k ­
l a n d  f o r  N e w  Y o rk .
S c h .  M . K .  H a w le y .  M e s e r v ^ y ,  s a i l e d  
f r o m  F r a n k f o r t  F r i d a y  w i t h  p a v i n g  
f o r  P h i l a d e l p h i a .
A N  I M P O R T A N T  D E C I S I O N .
W ill  I n t e r e s t  V e s s e l  O w n e r s  a n d  T h o o e  
E n g a g e d  I n  S h i p  C h a n d l e r y .
J u d g e  H a l e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D i s ­
t r i c t  c o u r t  h a s  h a n d e d  d o w n  a n  a d m i -  
a l t y  d e c i s io n  o f  m u c h  i m p o r t a n c e  t o  
t h e  s h i p p i n g  I n t e r e s t s .
T h e  q u e s t i o n  a r o s e  o u t  o f  a  l i b e l  f i le d  
b y  S a m u e l  R o s e n b e r g  A  B r o t h e r  
a g a i n s t  t h e  f i s h in g  s c h o o n e r  M a r y  F .  
J h l s h o l m  f o r  s u p p l i e s  In  t h e  n a t u r e  o f  
s e a m e n ’s  c l o t h i n g ,  t o b a c c o ,  m l t te n s r ,  
e t c . ,  w h ic h  w e r e  f u r n i s h e d  t o  t h e  c r e w  
o f  t h e  s c h o o n e r  in  S e p t e m b e r ,  1902, 
J u s t  a s  s h e  w a s  l e a v i n g  p o r t  t o  e n g a g e  
o n  a  f i s h in g  v o y a g e  s e i n i n g  f o r  m a c k ­
e r e l .  T h e  c a s e  in v o lv e d  t h e  c o n s t r u c ­
t i o n  o f  t h e  s t a t u t e  p a s s e d  b y  t h i s  s t a t e  
g i v i n g  a  l i e n  o n  d o m e s t i c  v e s s e l s  f o r  
p r o v i s io n s ,  s t o r e s  a n d  o t h e r  s u p p l i e s  
n e c e s s a r y  f o r  t h e i r  e m p l o y m e n t .
J u d g e  H a l e  h o l d s  t h a t  t h e  s t a t u t e  
d o e s  n o t  a p p l y  t o  s u p p l i e s  t o  t h e  c r e w  
o f  a  v e s s e l ,  b u t  h a s  d i r e c t  r e f e r e n c e  t o  
s u p p l i e s  w h ic h  a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
.•e sse l, n s  a  v e s s e l  t o  c o n t i n u e  i n  
t h e  p r o s e c u t i o n  o f  h e r  v o y a g e s .  T h e  
l ib e l  w a s  o r d e r e d  d i s m is s e d .
T h i s  i s  t h e  f i r s t  t i m e  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  s t a t u t e  h a s  b e e n  
b e f o r e  t h e  D i s t r i c t  c o u r t ,  a n d  t h i s  d e c i ­
s io n  c a n n o t  f a i l  t o  b e  o f  g r e a t  I m p o r t ­
a n c e  t o  o w n e r s  o f  v e s s e l s ,  a s  w e l l  a s  
t h o s e  e n g a g e d  In t h e  s h i p  c h a n d l e r y  
a n d  s u p p l y  b u s in e s s .
T h e  S i s t e r s  L a  M o n te  w i t h  “ L o o p i n g  
t h e  L o o p ”  a t  t h e  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e .  
M a y  30, i n t r o d u c e  t h e i r  r e f in e d  s p e c ­
i a l t y  In  t h e  s e c o n d  a c t  c o n s i s t i n g  o f  
w o o d e n  s h o e  w a l t z ,  c lo g ,  a n d  J i g  d a n o -  
in g ,  f e a t u r i n g  a  w h i s t l i n g  s o lo  w h ic h  I s  
m a r v e lo u s .
INSURANCE
O f M a n n h e im , C e rm a n y
C A P I T A L  *4",000,000  
U N ITK D  HTATKH H EA D  O F F IC E  
W A I.I. STR E E T  , . . N E W  Y O R K
Hull aor’ Cargo, Steam and Sail, 
Ocean, Coastwise, Inland and 
Transportation Insurance.
Fair rates and policy conditions. Liberal 
treatment and prompt settlements. 
P o lic ie s  M ade P a y a b le  In a n y  p a r i  o f  th e  W o rld
R O C K L A N D  O F F IC E
3 7 5  M a in  S tre e t  34-57
S t m r .  " P e r c y  V . ”  
FO R S A L E .
Length 66ft. Breadth 18ft. Gross 
tonnage 38. D ruft Oft. Single engiuo 
12x14. One upright boiler, now Juno , 
1003. This steumnr w h s  new spoil- 
Honed, thoroughly overhauled aud re­
furnished June , 1003. A llow ed to  
carry 126 passengers. Can be seen a t 
Camdou, Maine. For fu rthe r in fo r­
mation, address
W .  E .  S C H W A R T Z
C A M D E N , M A IN E ,
C ra s s  Se e d
Finest Qualities, 
Large Varieties. 
Tim othy,
P | A U a * ___ v New York B u te ,
W  l o v e r  IV* V toe, W h ite  D u tc h ,
Jt.&ike.
Red Top,
Orchard C ra ss ,  
H ungarian,
A U K EK  AN, tiK KU A N ,I V l I l i e i  south KiiN.
P r i c e s  a s  L o w  a s  t h e  
L o w e s t .
L a r g e  o r  S m a ll Q u a n t it ie s -  
Telep h on e  o r  C u ll.
F a r a d ,  S p a r  \  Co.
UOCKLAND
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This 
face 
cleared 
off quick 
by“D.D.D.”
M rs. .T. M. D an iels, o f  W in c h e s te r , K y .. say s : 
*’F o r  fifte en  y e a rs  I  h ad  so re s  on m y face . T hey  
g o t  K o rse  a ll  th e  tim e , tin til I  w as ash am ed  to 
no  o u t  on  th e  s t r e e t .  W hen I  d id  I had  to  w ear 
a  veil. My face i tc h e d  an d  b u rn ed  so  i  th o u g h t 
I  w ould  bo crazy .
*1 had  tr ie d  e v e ry  rem ed y  I  could  pe t ho ld  of. 
I  th o u g h t  I n e v e r  co u ld  g e t r id  o f  it. O n e d a i a  
f rien d  recom m ended y o u r rem edy. I  had  tr ied  
so  m an y  I  d id  n o t  c a r e  b u t  th o u g h t one  m ore 
w ould n o t  m a k e  v e ry  m u ch  di(Terence. T he 
itc h in g  an d  b u rn in g  s to p p e d  r ig h t  aw ay, and 
soon  m y  face  beg an  to  c lea r. I t  tc a t Blow w ork  
a n d  I  a lm o s tiro td isc o u ra e e d , but' / jtrrsisted. and  
now  m.v face  is  a ll  c lea r, l ik e  i t  w as befo re  I gut 
th e  d isea se . I  had  to  use a g re a t m any b o ttle s  
b u t  h a v in g  m y  s k in  c u re d  is  w o rth  ten  tim es  
so  m uch  a s  I  sp e n t. I  th a n k  you  a n d  hope you 
a l l  k in d s  o f su ccess ."
W e  h e r e b y  c e r t i f y  t h a t  fu ll  p a r t i c u l a r s  
sh o w n  u s  r e g a r d in g  th i s  c a s e  c o n c lu s iv e ly  
p ro v e  th a t  e v e r y  t a in t  o f  th i s  t e r r i b l e  d is ­
e a s e  w a s  p e r m a n e n t ly  c l e a r e d  a w a y  b y  th e  
iro n d e r fu l  D . D . D . P re s c r ip t io n .
W e  n o t  o n l y  s e l l  a t  r e t a i l ,  b u t  a l ­
s o  s u p p l y  d r u g g i s t s  a t  w h o l e s a l e  
p r i c e s .  D . D . D . c o s t s  b u t  S I .O O  a  
b o t t l e ,  a n d  i s  g u a r a n t e e d  t o  o u r e  
o r  m o n e y  r e f u n d e d .
O L D  H O M E  W E E K .
C o l. B o o th b y  S a y s  T h e r e  I s  N o  L a c k  o f  
I n t e r e s t  A m o n g  th e  P e o p le .
I n  a n  a r t i c l e  in  t h e  P o r t l a n d  E x p r e s s  
t \* l .  B o o th b y  s a i d :  “ T h e  P a t r o n s  o f  
H u s b a n d r y  a r e  a s  a n  o r g a n i s a t i o n  i n ­
t e r e s t e d  in  t h e  g r e a t  r e u n i o n  w e e k ,  a n d  
I t h i n k  w i l l  d o  m u c h  to  m a k e  I t  a  s u c ­
c e s s  t h i s  y e a r . I h a v e  n o  d o u b t  t h a t  
In  m a n y  p l a c e s  s o m e  d a y  o f  t h e  w e e k  
w ill  b e  a p p r o p r i a t e l y  o b s e r v e d .
T h e r e  is  n o  l a c k  o f  I n t e r e s t  f e l t  h e r e  
in  t h e  w e e k .  T h e r e  w i l l  h e  a  g r e a t  
| c e n t r a l  w e lc o m e .  I a m  v e r y  g l a d  t o  s a y .  
I h a v e  r e c e iv e d  l e t t e r s  f r o m  R o c k l a n d ,  
t e l l i n g  m e  t h a t  t h e  c e l e b r a t i o n  t h e r e  
w ill  b e  w o r t h y  o f  t h e  c i t y ,  o f  o u r  
f o r m e r  f e l lo w  c i t i z e n s ,  a n d  t h e  S t a t e  
T h e  p e o p le  o f  R o c k la n d  d o  t h i n g s  o n  a  
g e n e r o u s  s c a l e ,  a n d  w e  c a n  d e p e n d  
u p o n  t h e m  to  g iv e  u s  a  g r e a t  c e l e b r a ­
t io n  t h i s  y e a r .  T h o s e  w h o  a r e  e s p e c ­
ia l l y  i n t e r e s t e d  in  t h e  w e e k  a n d  t h e  
c e l e b r a t i o n ,  a r e  c o u n t i n g ,  .an d  t h a t  
r e a s o n a b l y ,  o n  t h e  c o r d i a l  s u p p o r t  o f  
t h e i r  f e l lo w  c i t i z e n s .
“ P o r t l a n d  w ill  h a v e  t h e  g r e a t  N a t i o n ­
a l  C o n v e n t i o n  o f  C o r r e c t i o n s  a n d  C h a r ­
i t i e s  t h i s  y e a r ,  a n d  c a n n o t  b e  a s k e d  to  
d o  m o r e  t h a n  h e a r t i l y  j o i n  in  t h e  g r e e t ­
in g s  o f  -th e  p e o p le  o f  R o c k l a n d  w ill  
g iv e  a l l  t h e  f o r m e r  c i t i z e n s .
“ O ld  H o m e  W e e k  is  a n d  w il l  r e m a i n  
a  M a in e  i n s t i t u t i o n .  I t  w i l l  b e  e v e n  
m o r e  s o  in  t h e  f u t u r e  t h a n  a t  t h e  p r e s ­
e n t  t im e .  T h e r e  is  n o t  a  s e c t i o n  o f  M a in e  
w h e r e  t h e r e  is  n o  i n t e r e s t  1n t h e  a n n u ­
a l  h o m e  c o m i n g  o f  f o r m e r  c i t i z e n s  a n d  
f r i e n d s .  I h o p e ,  t r u s t  a n d  b e l ie v e ,  t h a t  
t h e r e  w il l  b e  b e s id e  t h e  c e n t r a l  c e l e ­
b r a t i o n  a n d  w e lc o m e  a t  R o c k l a n d  v e r y  
m a n y  p l e a s a n t  lo c a l  o b s e r v a n c e s  o f  t h e  
w e e k .  I n  t h e  f u t u r e ,  a s  in  t h e  p a s t ,  
t h i s  c i t y  w i l l  b e  r e a d y  to  a g a i n  g iv e  
t h e  s t a t e  w e lc o m e  t o  a l l  o u r  v i s i t o r s . ”
W o u ld  t h a t  t h e r e  w e r e  m o r e  p e o p le  
in  M a in e  l ik e  C o l. B o o th b y .  I t  i s  a  
“ b o o m e r ”  o f  t h e  S im o n  p u r e  a r t i c l e  
a n d  i s  f u l l y  a l i v e  t o  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  
o f  t h e  s t a t e .
R o c k l a n d  p e o p le  a r e  g e t t i n g  t h o r ­
o u g h l y  i n t e r e s t e d  In  t h e  c e l e b r a t i o n ,  
w h ic h  i f  < h e  p l a n s  o f  t h e  c o m m i t t e e  d o  
n o t  m i s c a r r y .w i l l  b e  t h e  g r e a t e s t  R o c k ­
la n d  e v e r  h a d .
O L D  H O M E  W E E K .
T h e  r e a d e r s  o f  t h i s  n o t i c e  a r e  r e ­
q u e s t e d  t o  s e n d  t h e  n a m e s  a n d  a d ­
d r e s s e s  o f  f o r m e r  r e s i d e n t s  o f  R o c k ­
la n d .  a s  m a y  b e  k n o w n  to  t h e m ,  a t  a s  
e a r l y  a  d a t e  a s  p o s s ib le ,  t o  t h e  s e c r e ­
t a r y ,  J o h n  W .  T h o m a s .  C o u r i e r - G a ­
z e t t e  o ffice , a s  i t  i s  d e s i r e d  t o  s e n d  to  
e v e r y  f o r m e r  R o c k l a n d e r ,  n o w  r e ­
s i d i n g  o u t s i d e  t h e  s t a t e  a n  i n v i t a t i o n  
to  b e  p r e s e n t  a n d  p a r t i c i p a t e  in  t h e  
c e l e b r a t i o n  o f  O ld  H o m e  W e e k  a n d  
t h e  S e m i - c e n t e n n i a l  A n n i v e r s a r y  o f  
R o c k l a n d  t h e  w e e k  o f  A u g u s t  14-20,
SAVED BY k WARNING
ALARMED BY NUMBNESS, PAIN 
AND LOSS OF VITALITY.
M rs . P i m b e r  K * r « p f « ^ h o c k  a m t  Is C u re d  
of KhruniNtiAin mid D ebility by 
l» r . W il l ia m * ' P in k  F ilin .
A few  y e a r s  a g o  t h e  h a p p i n e s s  o f  
M rs .  L u c r e t i a  A . P e m b e r ,  o f  N o . 58 
L e b a n o n  a v e n u e ,  W i l l l m a n t l c ,  C o n n  . 
w a s  d i s t u r b e d  b y  c o n s t a n t  f e a r  o f  a 
p a r a l y t i c  s h o c k .  A n  a n n o y i n g  n u m b ­
n e s s  h a d  a p p e a r e d  f r o m  t i m e  to  t im e  
in  h e r  l e f t  a r m  a n d  t h i s ,  in  c o n n e c t io n  
w i t h  a  g e n e r a l l y  d e b i l i t a t e d  s t a t e ,  s h e  
r e g a r d e d  a s  a  s i g n a l  o f  d a n g e r .  I t  
c a u s e d  h e r  g r e a t  a n x i e t y  a n d  f in a l ly  
le d  h e r  t o  a d o p t  a  c o u r s e  b y  w h ic h  s h e  
w a s  r e l i e v e d  n o t  o n ly  f r o m  t h e  d r e a d  
f e a r  o f  n  s h o c k  b u t  a l s o  f r o m  o t h e r  s e ­
r i o u s  i n t e r f e r e n c e s  w i t h  h e r  h e a l t h .  
S h e  g iv e s  t h e  f o l l o w i n g  d e t a i l e d  a c ­
c o u n t  o f  h e r  e x p e r i e n c e :
“ F o r  s e v e r a l  y e a r s  I  w a s  s u b j e c t  to  
a  n u m b n e s s  in  m y  l e f t  a r m .  I t  d id  n o t  
s t a y  t h e r e  a l l  t h e  t im e ,  b u t  w o u ld  g o  
a n d  c o m e  a g a i n .  S o m e t i m e s  t h e r e  
w o u ld  b e  s h a r p  p a in .  E v e r y  t i m e  i t  
c a m e  i t  s u g g e s t e d  a  p a r a l y t i c  s t r o k e  
a n d  a l a r m e d  m e  g r e a t l y .
" T h i s  w a s  n o t  a l l ,  f o r  I h a d  r h e u m a ­
t i s m  in  m y  l e f t  k n e e  w h ic h  w a s  s w o l l ­
e n  a n d  v e r y  p a i n f u l ,  a n d  c a u s e d  m e  to  
b e  l a id  u p  in  b e d  f o r  a  lo n g  t im e .  I 
w a s  v e r y  t h i n  t o o  a n d  c o lo r l e s s  a n d  
l a c k e d  v i t a l i t y .
“ T h e  d o c t o r s  g a v e  m e  b u t  l i t t l e  r e ­
l ie f .  a n d  t h a t  l i t t l e  l a s t e d  o n l y  f o r  a  
s h o r t  t im e .  S o . w h e n  a  r e l a t i v e  t o ld  
m e  a b o u t  D r .  W i l l i a m s ’ P i n k  P i l l s  f o r  
P a l e  P e o p le .  I w a s  q u i t e  r e a d y  t o  g iv e  
t h e m  a  g o o d  t r i a l .
T h e y  c e r t a i n l y  d id  w o n d e r s  f o r  m e . 
T h e y  d r o v e  a w a y  t h e  n u m b n e s s  f r o m  
m y  a r m  a n d  d e l iv e r e d  m e  f r o m  t h e  
f e a r  o f  a  s h o c k  t h a t  I  a m  s u r e  I  w o u ld  
h a v e  h a d  i f  i t  h a d  n o t  b e e n  f o r  th e m .  
T h e y  a l s o  c u r e d  m y  r h e u m a t i s m  a n d  
d e b i l i t y .  I  s t i l l  t a k e  t h e m  in  s m a l l  
d o s e s  a s  a  g e n e r a l  to n i c  a n d  I  c a n n o t  
r e c o m m e n d  t h e m  to o  s t r o n g l y . ”
D r .  W i l l i a m s ’ P i n k  P i l l s  h a v e  e f f e c t ­
ed  m a n y  r e m a r k a b l e  c u r e s  in  c a s e s  o f  
p a r t i a l  p a r a l y s i s ,  a n d  e v e n  s u c h  a s  a r e  
s u d d e n l y  s t r i c k e n  s h o u l d  n o t  d e s p a i r .  
T h o s e  w h o ,  l ik e  M r s .  P e m b e r .  r e c o g n iz e  
t h e  a p p r o a c h  o f  t h e  d i s e a s e  m a y  u s e  
t h e m  w i th  t h e  u t m o s t  h o p e f u l n e s s .  D r .  
W i l l i a m s ’ P i n k  P i l l s  m a k e  n e w  b lo o d  
a n d  s o u n d  h e a l t h  fo l lo w s .  T h e y  a r e  
s o ld  b y  a l l  d r u g g i s t s  t h r o u g h o u t  t h e  
w o r ld .
T I B B E T T S ’ H O R S E  T A L K .
O u r T u r f  C o r r e s p o n d e n t  V is i t s  t h e  F in e  
S t a b l e  o f  F r a n k  E .  Jo n e s .
W. F . N O R C R O S S
DRUGGIST. ROCKLAND
DI T R I B U ' N C  * C F N T  FO R  
K >OX C C U N T Y
We Give GREEN TRADING STAMPS
THE THEATRES
R e n t f r o w ’s  b ig  c o m e d y  c o m p a n y  h a v e  
d o n e  a  l a r g e  b u s i n e s s  s o  f a r  t h i s  w e e k .  
« m d  t h e i r  l a s t  t w o  p e r f o r m a n c e s  t h i s  
S a t u r d a y ,  m a t i n e e  a n d  n i g h t .  w ill  
w i t h o u t  d o u b t  b e  t h e  l a r g e s t  f o r  t h e  
w e e k .  T h i s  l a s t  m a t i n e e  w il l  b e  a  
g r a n d  g i f t  p e r f o r m a n c e  f o r  t h e  c h i l ­
d r e n .  E v e r y  c h i ld  a t t e n d i n g  t h e  p e r ­
f o r m a n c e  t h i s  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  w ill  
r e c e i v e  a  p r e s e n t  a n d  S a t u r d a y  n i g h t  
t h e  c o m p a n y  w ill  g iv e  a w a y  t e n  d o l ­
l a r s  i n  g o ld  to  t h e  p e r s o n  h o l d in g  th e  
l u c k y  n u m b e r .  N u m b e r s  h a v e  b e e n  
g iv e n  o u t  a t  e v e r y  p e r f o r m a n c e .  T h i s  
F r i d a y  e v e n i n g  “ F a u s t "  w il l  b e  p r e ­
s e n t e d .  f o r  t h e  m a t i n e e  S a t u r d a y  “ B e ­
lo w  Z e r o ,”  a n d  S a t u r d a y  n i g h t .  “ A 
F i g h t  f o r  a  M i l l io n .”  R e n t f r o w ’s  o w n  
c o n c e r t  b a n d  a n d  o r c h e s t r a  p r o v id e s  
m u s i c .  B e s t  l in e  o f  v a u d e v i l l e  a c t s  
e v e r  c a r r i e d  b y  a  p o p u l a r  p r i c e d  a t ­
t r a c t i o n .
*
“ F a u s t "  t h i s  F r i d a y  a t  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e .
*
A  n e w  a t t r a c t i o n  t h i s  y e a r  w i l l  b e  
N e w h a l l ’s  “ A n  A m e r i c a n  H o b o ,”  w i th  
a  t r a m p  s t r e e t  p a r a d e ,  a n d  c o n c e r t  
o r c h e s t r a  a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e ,  
m a t i n e e  a n d  n i g h t ,  S a t u r d a y ,  M a y  14. 
T h i s  p l a y  i s  f u l l  o f  f u n .  n o  d u l l  m o ­
m e n t s  a n d  m o r e  l a u g h t e r  t o  t h e  m i n ­
u t e  t h a n  a n y t h i n g  b e f o r e  t h e  p u b l ic .  
W a t c h  f o r  t r a m p  p a r a d e  a t  n o o n .
A f t e r  l a s t  T u e s d a y  n i g h t 's  p e r f o r m ­
a n c e  o f  D u  B a r r y  a t  t h e  M e r id e n  T h e ­
a t r e ,  M e r id e n .  C o n n . ,  M rs .  L e s l i e  C a r ­
t e r  c e l e b r a t e d  h e r  s o n  D u d l e y 's  t w e n t y -  
f i r s t  b i r t h d a y ,  g i v i n g  a  d i n n e r  f o r  h im  
a n d  s o m e  o f  h i s  H a r v a r d  c o m p a n i o n s  
a t  t h e  W i n t h r o p  h o te l .  D u r i n g  t h e  
f e s t i v i t i e s  M rs . C a r t e r  p r e s e n t e d  to  h e r  
s o n  a  c h e c k  f o r  $1000. H e  i s  a  J u n i o r  a t  
H a r v a r d .
*
R e m e m b e r  th e  g r a n d  g i f t  m a t i n e e  
t h i s  S a t u r d a y  a f t e r n o o n .  E v e r y  c h i ld  
a t t e n d i n g  r e c e iv e s  a  p r e s e n t .  P r i c e s  10 
a n d  20 c e n ts .
*
“ L o o p in g  th e  L o o p ” t h a t  f o u r  r i n g  
c i r c u s  o f  m u s i c a l  c o m e d y  is  s a i d  t o  I 
c o n t a i n  5000 l a u g h s ,  a n d  is  t h e  o n e  s o l id  j 
s u c c e s s  o f  t h e  s e a s o n .
«
N e x t  S a t u r d a y  n ig h t ,  M a y  7. w ill  s e e  
t h e  f i n a l  p e r f o r m a n c e  o f  K la v v  &. E r -  
l a n g e r ’s  s t u p e n d o u s  b e a u t y  s p e c t a c l e .  | 
“ M o t h e r  G o o s e .”  a t  t h e  C o lo n ia l  T h e -  i 
a f i re ,  a n d  w ill  e n d  t h e  c a r e e r  o f  t h e  
m o s t  s u c c e s s f u l  r u n  o f  t h e  s e a s o n  o f  
a n y  p e r f o r m a n c e  s e e n  in  B o s to n .  T h e  
u s u a l  W e d n e s d a y  a n d  S a t u r d a y  m a t i ­
n e e s  w il l  b e  t h e  c o n c l u d i n g  a f t e r n o o n  
p e r f o r m a n c e s .  T h e  “ g o o d - b y e ”  w e e k  
L a i s  f a i r  t o  e q u a l  t h e  r e c o r d  b u s b ie s *  
b y  t h i s  c o m p a n y ,  a n d  o r d e r s  f o r  
f o r  a n y  o f  t h e  p e r f o r m a n c e s  ( u p  I 
t o  M a y  7) w ill  b e  r e c e iv e d  a t  t h e  C o -  I 
lo n h U  T h e a t r e ,  p r o v id e d  c h e c k  o r  m o n e y  
o r d e r  a o c o m p a n ie *  s a m e .
K
G e o . F .  H a l l  i s  c o m in g  t h i s  y e a r  w i th  
a  n e w  p l a y ,  a  c a r l o a d  o f  s c e n e r y .  « 
l a r g e  c o m p a n y  a n d  a  b e t t e r  s h o w  a l l  
a r o u n d  t h a n  R o c k l a n d  t h e a i r e - g o e r >  
e v e r  h a d  t h e  p l e a s u r e  o f  s e e i n g  M r. 
H a l l  in . T h e  p l a y  i s  “ A  R a g g e d  H e r o , ”
f  r o m  T h e  F i e l d i n g  A m u s e m e n t  C o . o f
N e w  Y o r k  c i t y .  T h e d a l e  la  M o n d a y .
h l a y  23.
I t
T h i s  I s  t h e  l a s t  w ee :k  o f  t h e  B a r n u i n
a n d  H a i l e y  C i r c u s  a t M a d i s o n  S q u a r e
G a r d e n ,  a n d  t h e  in d io a t i o n s  a r e  t k a t  a l l
i . o r d s  f o r  a t t e n d a n c . t  w i l l  b e  b r o k e n .
T l i e  t e n t  s e a s o n  w i l l  o p e n  n e x t  M o n d a y
a f t e r n o o n  in  B r o o k l y n A n  i n t e r e s t i n g
v e u i  <xm u r r e d  i n  t h e G a r d e n  o n  S u n -
. L y  r o o m i n g ,  w h e n t h e  n e w  c i r c u s
. h a i> l* in . R e v .  W . l i . S h e a k ,  h e l d  s e r -
v i c e s  t h a t  w e r e  l a r g e l y  a t t e n d e d  b y  t h e  
p e r f o r m e r *  a n d  “ f r e a k s . ”  M r .  S h e a k  
w i l l  t r a v e l  w i th  t h e  c i r c u s ,  d e l i v e r i n g  
i t* m i* -*  o n  th e  c u n o s  a n d  a n i m a l s  d u r ­
i n g  t h e  w e e k , a n d  h o l d i n g  r e g u l a r  s e r -  
\  ice*  o n  S u n d a y s ,  b e s id e s  b e i n g  r e a d y  
t o  a t t e n d  to  t h e  s p i r i t u a l  w a r n s  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n ,  o u  T u e s d a y  a i t e r n o o n  
ia * t  M r H o t le y  e n t e r t a i n e d  7,000 
« > rp h a u s .  a n d  t h e  l i t t l e  b o y *  a n d  
g i r l *  e n j o y e d  i h e m s e l v e s  t o  t h e i r  
h e a r t s  c o n t e n t .  A n u m b e r  o f  n e w
l e a  l u r e *  w e r e  p u t  iu
1904.
t f  J o h n  W .  T h o m a s ,  S ec .
U N I O N 'S  G R A D U A T I O N .
I n  s p i t e  o f  i n c l e m e n t  w e a t h e r  t h e  
U n io n  T o w n  H a l l  w a s  w e ll  f i l le d  F r i ­
d a y  e v e n i n g  w i t h  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  
o f  t h e  c l a s s  o f  1904. T h e  d e c o r a t i o n s  
w e r e  t a s t e f u l  a n d  a b u n d a n t .  A c r o s s  t h e  
h a l l  w e r e  f e s t o o n s  o f  g r e e n  a n d  w h i te ,  
t h e  c l a s s  c o lo r s ,  a n d  a r o u n d  t h e  f r o n t  
o f  t h e  s t a g e  w a s  a  b a n k  o f  fir . O n  a  
g r e e n  b a c k - g r o u n d  o v e r  t h e  p r o s c e n ­
iu m  w a s  t h e  c l a s s  m o t t o — C a r p e  d ie m .  
T h e  p r o g r a m  w a s  a s  f o l lo w s :  P r a y y .  
R e v .  A . T . M c W h o r t e r ;  s a l u t a t o r y . w i t h  
e s s a y .  T h e  A d v a n t a g e s  o f  E d u c a t i o n .  
N i n a  M a r i e  R o b b i n s ;  e s s a y .  T h e  
G r o w th  o f  t h e  W o r l d ’s  N a v a l  P o w e r s .  
Q u in c y  E s t e l  Y o u n g :  p r o p h e c y .  E l i z a ­
b e t h  G r a f t o n  H a r d i n g :  e s s a y ',  T h e  F a r  
E a s t e r n  Q u e s t io n ,  L e l a n d  S t a n f o r d  
H a g a r :  e s s a y .  T h e  L o u s i a n a  P u r c h a s e  
E x p o s i t i o n .  E a r l  L e w is  R o b b in s ;  V a le ­
d i c t o r y .  w i t h  e s s a y .  I m p r o v e  t h e  D a y .  
B e s s ie  M a y  F i s h .  P r e s e n t a t i o n  o f  D i ­
p lo m a s .  P r i n c i p a l  H . W . F i le s .
M u s ic  w a s  f u r n i s h e d  d u r i n g  t h e  e x ­
e r c i s e s  a n d  f o r  t h e  b a l l  b y  M e s e r v e y ’s 
O r c h e s t r a .  T h i s  is  c o n s i d e r e d  a s  o n e  
o f  t h e  b e s t  g r a d u a t i o n s  t h a t  t h e  to w n  
h a s  s e e n  a n d  i t  is  h o p e d  t h a t  a l l  f u ­
t u r e  g r a d u a t i o n s  m a y  b e  a s  o r d e r ly .
Mane Y eu n g  A gain.
" O n e  o f  D r .  K i n g 's  N e w  L i f e  P i l l s  
e a c h  n i g h t  f o r  tw o  w e e k s  h a s  p u t  m e  in  
m y  t e e n s ’ a g a i n ”  w r i t e s  D . H . T u r n e r  
o f  D e m p s y t o w n ,  P a .  T h e y ’r e  t h e  b e s t  
in  t h e  w o r ld  f o r  L iv e r ,  S t o m a c h  a n d  
B o w e ls .  P u r e l y  v e g e t a b l e .  N e v e r  g r ip e .  
O n ly  25c a t  W . H . K l t t r e d g e ’s  D r u g  
S to r e .
A n e w  n o v e l  i s  a n n o u n c e d  b y  T h o m a s  
D ix o n ,  J r . ,  a u t h o r  o f  " T h e  O n e  W o ­
m a n ”  a n d  “ T h e  L e o p a r d 's  S p o t s . ”  I t  i s  
s a i d  t o  b e , In  a  w a y ,  a  c o m p a n i o n  t o  
h i s  f i r s t  b o o k ,  a n d  is  e n t i t l e d  “ T h e  
C l a n s m a n . ”  M r . D ix o n ’s  p u r p o s e  h e r e  
is  t o  s h o w  t h a t  t h e  o r i g i n a l  f o r m e r s  o f  
t h e  K u  K l u x  K l a n  w e r e  m o d e r n  
k n i g h t s  e r r a n t ,  t a k i n g  t h e  o n l y  m e a n s  
a t  h a n d  to  r i g h t  w r o n g s .  T h e  b o o k  w ill 
b e a r  t h e  i m p r i n t  o f  D o u b le d a y '.  P a g e  & 
C o . A p r o p o s  o f  M r. D ix o n ,  h i s  
" L e o p a r d ’s  S p o t s ”  i s  r e p o r t e d  t o  b e  
w e l l  in  i t s  s e c o n d  h u n d r e d  t h o u s a n d ,  
w h i le  " T h e  O n e  W o m a n ” is  p a s s i n g  t h e  
100,OOP m a r k .
D R I N K
\  w i n e g l a s s  o f  R a d a m 's  M ic r o b e  K i l ­
le r  a f t e r  m e a l s  a n d  a t  b e d t i m e  a n d  I t  
w ill  p r e v e n t  a n d  c u r e  d i s e a s e s  b y  d e ­
s t r o y i n g  b a c t e r i a ,  t h e  o r g a n i c  l i f e  t h a t  
c a u s e s  f e r m e n t a t i o n  a n d  d e c a y  o f  t h e  
b lo e d ,  t h e  t i s s u e s  a n d  t h e  v i t a l  o r g a n s ,
R A D A M ’S
M ic ro b e  K i l l e r  I s  t h e  o n l y  k n o w n  a n t i ­
s e p t i c  p r i n c i p a l  t h a t  w i l l  d e s t r o y  t h e  
g e r m s  o f  d i s e a s e  In  t h e  B lo o d  w i t h o u t  
n j u r y  to  t h e  t i s s u e s .  P l e a s a n t  t o  t h e  
| t a s t e  a n d  a g r e e a b l e  t o  t h e  m o s t  d e b ­
a t e  s t o m a c h .  A  p u r e l y  s c i e n t i f i c  r e m ­
e d y . r e c o g n iz e d  a s  a  t r u e  s p e c i f ic
FOR RHEUMATISM
| A ll  f o r m s  o f  R h e u m a t i s m ,  L u m b a g o ,  
s c i a t i c a ,  e t c . ,  a r e  s e e n ,  u n d e r  m lc r o -  
| e c o p lc  e x a m i n a t i o n ,  t o  b e  t h e  r e s u l t  o f  
l u s t e r s  o f  t e n a c i o u s  a n d  v e n o m o u s  
i i i d  h i g h l y  I n f l a m m a t o r y  m i c r o b e s  In  
t h e  b lo o d  a n d  In  t h e  j o i n t s  o f  t h e  
I f r a m e ,  t h e  w r i s t s ,  e lb o w s ,  k n e e s ,  1 1 1 - 
| r t . 'g .  h i p  J o in ts ,  b a c k  a n d  lo in s ,  a n d  In  
| v a r i o u s  m u s c l e s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  t h e  
i h e a r t  a n d  o t h e r  v i t a l  o r g a n s .  A n d ,  
f ro m  t h e  t e s t i m o n y  o f  t h o u s a n d s  u p o n  
t h o u s a n d s  o f  c h r o n i c  s u f f e r e r s  w h o  
h a v e  r e s o r t e d  to  M ic r o b e  K i l l e r  a s  a n  
a n t i d o t e ,  I t  w o u ld  s e e m  t h a t  t h e  d i s ­
e a s e  n e v e r  f a l l s  to  y ie ld  t o  I t s  p u r i f y ­
in g  e n e r g y ;  s h o w i n g  t h e  l a w  o f  t h e  
c u r e  to  b e  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  
r h e u m a t i c  g e r m s  a n d  g e r m  p o is o n s  
f r o m  t h e  J o in t s ,  t h e  m u s c l e s  a n d  t h e  
b lo o d .
A r t h u r  B . F o g le ,  C u m b e r l a n d ,  M d ., 
w r i t e s :  I  b a d  b e e n  s u f f e r i n g  w i th
R h e u m a t i s m  f o r  e i g h t e e n  m o n t h s ,  d u r ­
i n g  w h i c h  t im e  I  b a d  to  k e e p  r n y  l im b s  
In  b a n d a g e s .  I  b a d  t a k e n  m a n y  m e d i ­
c i n e s  w i t h o u t  r e l ie f ,  w h e n  1 c o m m e n c e d  
u s i n g  t l i s  M ic r o b e  K i l l e r .  I t  c u r e d  rn s  
c o m p l e t e l y  a n d  I  c a n n o t  s p e a k  to o  
h i g h l y  o f  I t .
T h e  W m  B a d a m  M ic ro b e  K il le r  C o ., 
I t l  Prince St., Mew York, or
[ 0  H .  P B N D L E l O N . A g t
E d i t o r  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e :
I h a d  t h e  p l e a s u r e  l a s t  w e e k  o f  a  c a l l  
o n  F r a n k  E . J o n e s  a t  h i s  h o m e  o n  th e  
T h o m n s t o n  R o a d .  H i s  b u i l d i n g s  a r e  
l o c a t e d  o p p o s i t e  K n o x  T r o t t i n g  P a r k ,  
a n d  c o n s i s t  o f  a  n e w  h o u s e ,  e l l  a n d  tw o  
n e w  l a r g e  a n d  c o n v e n i e n t  s t a b l e s .  M r. 
J o n e s  h a s  f o r  m a n y  y e a r s  c a r r i e d  o n  a  
b l a c k s m i t h  b u s i n e s s  in  R o c k la n d .  T h e  
m o s t  o f  h i s  b u s i n e s s  in  ' t h i s  l i n e  h a s  
b e e n  a n d  is  a t  p r e s e n t  h o r s e s h o e in g ,  
a n d  h e  i s  c o n s id e r e d  a  f in e  w o r k m a n .
H e  i s  a l s o  a n  e n t h u s i a s t i c  h o r s e m a n ,  
a n d  h a s  o w n e d  a n d  d r i v e n  m a n y ' f a s t  
t r o t t e r s  a n d  p a c e r s .  M r . J o n e s ’ f a r m  
c o n t a i n s  a b o u t  25 a c r e s  o f  n i c e  la n d  
a n d  a l l  o f  i*t ds in  a  g o o d  s t a t e  o f  c u l t i ­
v a t io n .  T h e  s t a b l e  a d j o i n i n g  t h e  h o u s e  
h a s  f iv e  b o x  s t a l l s ,  a n d  a  l a r g e ,  p l e a s ­
a n t  a n d  w e l l - e q u ip p e d  h a r n e s s  r o o m  
a n d  o ffice . I n  t h e  s e c o n d  s t a b l e ,  w h ic h  
i s  l o c a t e d  b u t  a  f e w  f e e t  f r o m  t h e  f i r s t ,  
a n d  is  c o n s i d e r a b l e  l a r g e r ,  M r . J o n e s  
w ill  t h i s  s p r i n g  b u i ld  f iv e  o r  s i x  la r g e ,  
a i r y  b o x  s t a l l s  In  o r d e r  t o  a c c o m m o ­
d a t e  h i s  p a t r o n s  w h o  o w n  
h o r s e s  a n d  d o  n o t  c a r e  t o  
w i n t e r  t h e m  th e m s e l v e s .  T h i s  f a r m  Is 
p a r t i c u l a r l y  w e ll  a d a p t e d  f o r  t h i s  p u r ­
p o s e .  a s  i t  i s  n e a r  t h e  c i t y  o f  R o c k la n d ,  
o n  th e  l i n e  o f  t h e  R o c k la n d .  T h o m a s -  
t o n  &  C a m d e n  S t r e e t  R a i l w a y ,  a n d  
v e r y  n e a r  a  g o o d  h a l f - m i l e  r a c e  t r a c k .  
T h e  f a r m  c u t s  25 t o n s  o f  b e s t  q u a l i t y  
h a y ,  a n d  t h e  s t a b l e s  a r e  s u p p l i e d  w i th  
p u r e  s p r i n g  w a i te r .  T h o s e  w h o  le a v e  
t h e i r  s t o c k  in  M r . J o n e s ’ c a r e  m a y  fe e l 
a s s u r e d  o f  g o o d  t r e a t m e n t  a n d  c o m ­
f o r t a b l e  q u a r t e r s  f o r  t h e i r  a n i m a l s .
M r. J o n e s  h a s  w i n t e r e d  t h e  f o l l o w in g  
h o r s e s ,  w h ic h  a r e  n o w  a t  h i s  s t a b l e :  
G e o r g e  B . t a  s o r r e l  g e l d i n g  w h ic h  is  
s a i d  t o  h a v e  a  lo w  p a c i n g  r e c o r d ,  o w n ­
e d  b y  O a p t .  P e t e r  K e n n e d y ,  a n d  M r. 
J o n e s  t e l l s  m e  h e  Is  f o r  s a l e :  a  g e n t l e ­
m a n ’s  c h e s t n u t  d r i v i n g  h o r s e ,  o w n e d  
by ' t h e  e s t a t e  o f  t h e  l a t e  N a t h a n i e l  
J o n e s  o f  R o c k l a n d ;  a  f in e  b l a c k  g e ld in g  
o w n e d  b y  W .  J . - C o a k l e y ,  u  p o p u l a r  
d r u g g i s t  In  R o c k l a n d .
M r. J o n e s  h a s  in  h i s  s t a b l e  a  fancy* 
c o lo r e d  a n d  h a n d s o m e l y  m a r k e d  m u le ,  
o w n e d  b y  M rs .  M . F .  R u n l e t t  o f  R o c k ­
la n d .  a n d  M r . J o n e s  t e l l s  m e  h e  i s  f o r  
s a l e .  H e  is  15%  h a n d s  h ig h  a n d  w ill  
w e ig h  o v e r  1000 p o u n d s .  H i s  c o lo r  a n d  
m a r k i n g s  w o u ld  m a k e  t h i s  m u le  q u i t e  
v a l u a b l e  f o r  a n  a d v e r t i s i n g  w a g o n .  H i s  
c o lo r  i s  s t e e l  g r a y  w i t h  s p o t s  o f  b r o w n  
a n d  c h e s t n u t  d a p p l e s  o v e r  t h e  e n t i r e  
b o d y  a n d  n e c k .  I d id  n o t  a s k  M r .  J o n e s  
h i s  p e d ig r e e .  H i s  g o o d  lo o k s  a n d  a r i s ­
t o c r a t i c  w a y s  i n d i c a t e  t h a t  h e  w a s  n o t  
s i r e d  b y  a n y ' o r d i n a r y  J a c k a s s ,  b u t  t h a t  
t h e  l o n g - e a r e d  f a m i l y  f r o m  w h ic h  h e  
d e s c e n d e d  m u s t  h a v e  h a d  t h e  b l u e s t  o f  
b lo o d  in  i t s  v e in s .
M r. J o n e s  o w n s  a n d  h a s  a t  h i s  s t a b l e  
t h e  d a r k  b a y  g e ld d n g  B r o d ic k ,  p a c in g  
r e c o r d  2.24% . T h i s  h o r s e  i s  a  r u g g e d ,  
r o u n d  m a d e  a n i m a l  o f  g o o d  s t y l e  a n d  
c o n f o r m a t i o n .  H i s  b r e e d i n g  i s  o f  a  
h ig h  c l a s s  a s  h e  w a s  s i r e d  b y  G a m b r e l ,  
r e c o r d  2.10% , u  s o n  o f  G a m b e t 't a  
W i lk e s ,  w h o  h a s  20 in  t h e  2.15 l i s t .  I 
t h i n k  t h a t  B r o d ic k ,  w i t h  60 d a y s ’ t r a c k  
w o r k  w o u ld  lo w e r  h i s  m a r k  m a t e r i a l l y ,  
a s  h e  c o u ld  p a c e  d o s e  t o  h i s  r e c o r d  l a s t  
y e a r  w i t h o u t  m u c h  f i t t i n g .
H o r a c e  J .  T i b b e t t s .
R o c k  p o r t ,  A p r i l  30.
A b u rn  T h ing .
I t  Is  s a i d  t h a t  n o t h i n g  is  s u r e  e x c e p t  
d e a t h  a n d  t a x e s .  D r .  K i n g 's  N e w  D i s ­
c o v e r y  f o r  C o n s u m p t io n  i s  a  s u r e  c u r e  
f o r  a l l  l u n g  a n d  t h r o a t  t r o u b l e s .  T h o u s ­
a n d s  c a n  t e s t i f y  t o  t h a t .  M rs .  C . B . 
V a n  M e t r e  o f  S h e p h e r d to w n ,  W .  V a .,  
s a y s  ” 1 h a d  a  s e v e r e  c a s e  o f  B r o n c h i ­
t i s  a n d  f o r  a  y e a r  t r i e d  e v e r y t h i n g  I 
h e a r d  o f .  b u t  g o t  n o  r e l i e f .  O n e  b o t t l e  
o f  D r .  K i n g 's  N e w  D is c o v e r y  t h e n  
c u r e d  m e  a b s o l u t e l y . ”  I t ' s  i n f a l l i b l e  
f o r  C r o u p ,  W h o o p in g  c o u g h ,  G r ip ,  
P n e u m o n i a  a n d  C o n s u m p t io n .  T r y  It. 
I t  s  g u a r a n t e e d  b y  W .  H .  K i t t r e d g e ,  
d r u g g i s t .  T r i a l  b o t t l e s  f r e e .  R e g u l a r  
s i z e s  50 c e n t s ,  $1.
Be sure and use that old and well-tried 
Mas. Winslow ’» Soothing Hykci* for 
teething. It auoth* the child.*often* ti 
xllaj* all pain, cure# wind colic and i» 
remedy for diarrhoea. Twenty-five
T h e  L i v in g  A g e  r e p r i n t s  f o r  A m e r i ­
c a n  s t u d e n t s o f a r c h a e o l o g y  t w o  n o t a b l e  
a r t i c l e *  in  t h e  n u m b e r  f o r  A p r i l  2 *  
T h e  R e c o n s t r u c t i o n  o f  K a r n a k . ”  f r o m  
t h e  M o n th ly  R e v ie w ;  a n d  t h e  E d i n ­
b u r g h  R e v i e w 's  c o m p r e h e n s iv e  d i s c u s ­
s io n  o f  “ T h e  N e w  D is c o v e r i e s  i n  t h e  
F o r u m  a n d  t h e  R e c e n t  A r c h a e o lo g ic a l  
M o v e m e n t  a t  R o m e /*  in  t h e  n u m b e r  
f o r  M a y  7.
'H re  C o u r i e r - G a z e t t e  g o e s  I n t o  a  
l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  In  K n o x  
j 'x > u n t7  t h a n  a n y  o t h e r  p a p e r  p u b l i s h e d
This Week
T W E N T Y - F IV E  Y E A R S  A G O
A r e v ie w  f r o m  t h e  c o lu m n *  o f  t h e  
R o c k la n d  G a z e t t e ,  o f  s o m e  o f  t h e  
e v e n t s  w h ic h  I n t e r e s t e d  R o c k l a n d  a n d  
v i c i n i t y  f o r  t h e  f o r t n i g h t  e n d i n g
M a y  S, 1879.
S t e a m  f i r e  e n g i n e  C i t y  o f  R o c k l a n d  
N o  1 w a s  s e n t  t o  M a n c h e s t e r  f o r  c o m -  
i lo te  r e p a i r s .  ( T h i s  Is t h e  s a m e  e n g in e  
u p o n  w h ic h  It Is  n o w  p r o p o s e d  t o  e x ­
p e n d  $2050. J
L e o n a r d  C a m p b e l l .  J r .  w a s  u p o n  t h e  
jn d n t  o f  m o v in g  h e r e  f r o m  C a m b r i d g e .  
M a s s .
T h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  n e w  b lo c k  o f  
s t o r e s  o n  t h e  l o t  b e tw e e n  t h e  T o r r e y  
f o u n d r y  a n d  J o n e s  b lo c k  w a s  b e g u n .
C h a r l e s  A . S t o n e  r e t u r n e d  f r o m  
F l o r i d a  a n d  r e s u m e d  h i s  p o s i t i o n  a s  
c l e r k  o f  t h e  T h o r n d i k e  h o te l .
T h e  tw o  s t o r y  h o u s e  in  S o u t h  
T h o m n s t o n .  j u s t  o v e r  t h e  c i t y  l in e ,  
o w n e d  b y  D a v id  L . G e y e r ,  a n d  o c c u ­
p ie d  b y  O a p t .  A m a r l a h  A . K a l lo c h  a n d  
M r .  P h i l  b r o o k ,  w a s  b u r n e d  t o  t h e  
g r o u n d .
S t e a m e r  C i t y  o f  R o c k l a n d  E n g i n e  O o. 
e l e c t e d  t h e  f o l l o w in g  o f f ic e r s :  C . H .
B e r r y  f o r e m a n .  H . C . C h a p m a n  2d  f o r e ­
m a n .  E .  C . W a l k e r  3d f o r e m a n ,  H . M . 
W is e  s e c r e t a r y  a n d  t r e a s u r e r ,  S . D. 
R a n k i n  s t e w a r d .  T h e r e  w a s  a  b a l a n c e  
o f  $550 in  t h e  t r e a s u r y .
*
J a m e s  H . G r a y  w a s  k n o c k e d  o v e r ­
b o a r d  f r o m  t h e  s c h o o n e r  S a r a h  H a l l ,  
a n d  d r o w n e d .
T h e  o f f ic e r s  e le c t e d  b y  H a m i l t o n  
L o d g e  o f  G o o d  T e m p l a r s  w e r e  C h a r l e s  
G r e g o r y ,  N e l l i e  F o g e r t y ,  C . L .  D u n ­
n in g .  F r e d  F l a n d e r s .  H . B . M e s s e r ,  
M rs .  C . L . S t a n b r o o k ,  C . R .  C r o c k e t t ,  
M a r i e  L e w i s  a n d  A . J .  R o b in s o n .  T h e  
o f f ic e r s  o f  P a y s o n  L o d g e  w e r e  L . F .  
S t a r r e t t .  M y r a  M a x w e l l ,  W i l l i a m  E . 
R i v e r s ,  F .  F .  P h i l l i p s ,  W . A . B a r k e r ,  
A a r o n  H o w e s ,  C h a r l e s  O r b e t o n ,  L u c y  
M . D o w  a n d  J o s e p h  A . W e n t w o r t h .
F i r e  d id  a b o u t  $300 d a m a g e  t o  t h e  
r e s i d e n c e  o f  S a m u e l  W . H e w e t t  a t  
B l a c k i n g t o n ’s  C o r n e r .
T h e  a p p r o p r i a t i o n s  m a d e  b y  t h e  c i t y  
g o v e r n m e n t  a m o u n t e d  to  $86,786. T h e y  
I n c lu d e d  $31,536 f o r  i n t e r e s t  o n  r a i l r o a d  
b o n d s .
*
T h e  p u b l i c  s c h o o l s  in  T h o m a s t o n  
w e r e  u n d e r  t h e  c h a r g e  o f  t h e  f o l l o w in g  
t e a c h e r s :  H i g h  s c h o o l ,  W . B . M a t h e w s  
p r i n c i p a l ,  N e l l i e  F a l e s  a s s i s t a n t :  g r a m ­
m a r  s c h o o l ,  J .  M . K a l lo c h  p r i n c i p a l ,  
A l ic e  M . J o n e s  a n d  H a t t i e  A l d r i c h  a s ­
s i s t a n t s ;  i n t e r m e d i a t e  s c h o o l s ,  M a r y  
T i l  I s o n  a n d  L u c y  O a t l a n d ;  p r i m a r y  
s c h o o l s ,  A b b ie  M i t c h e l l ,  M in n ie  H a n l y .  
C e l ia  C h a p m a n  a n d  A l ic e  O ’B r i e n ;  
m ix e d  s c h o o l s .  W a l t e r  M a t h e w s .  C o r a  
R o b b in s .  E m m a  W a t t s  a n d  H o r a c e  
P h i n n e y .
E u r e k a  E n g i n e  C o . o f  T h o m a s t o n  
e l e c t e d  t h e  f o l l o w in g  o f f ic e r s :  H e n r y  S . 
M a t h e w s  f o r e m a n ,  E .  O . C u s h i n g  2d 
f o r e m a n ,  W .  H . C o m e r y  f o r e m a n  o f  t h e  
h o s e ,  G e o r g e  K e a t i n g  2 f o r e m a n  o f  t h e  
h o s e .  G e o r g e  R . F u l l e r  t r e a s u r e r ,  J .  D . 
B u c k l l n  c l e r k ,  W i l m o t  R o s e  s t e w a r d ,  
H a r v e y  C o m e r y  m a r s h a l .
P e t e r  H a n l y  r e t u r n e d  to  T h o m a s t o n  
a f t e r  a  y e a r ’s  a b s e n c e  in  t h e  C a l i f o r n i a  
g o ld  r e g io n s .
H a n s o n  G r e g o r y  o f  R o c k l a n d  w a s  
e l e c t e d  p r e s i d e n t  o f  t h e  D o u g l a s s  C o p ­
p e r  M in in g  C o . o f  B lu e h i l l .  T h e  c a p i t a l  
s t o c k  w a s  $500,000.
1^
T h e  f o l lo w in g  b i r t h s  w e r e  r e c o r d e d :
T h o m a s t o n ,  A p r i l  29, to  M r .  a n d  M rs .  
G e o r g e  B o w e r s ,  a  s o n .
W a r r e n ,  A p r i l  17, t o  M r .  a n d  M rs .  
E d g a r  C r a w f o r d ,  a  s o n .
«
T h e  m a r r i a g e s  o f  t h e  t w o  w e e k s  w e r e  
a s  f o l lo w s :
R o c k l a n d ,  M a y  3, A m b r o s e  M i l l s  a n d  
M is s  A d a  F .  B l a c k i n g t o n ,  b o t h  o f  
R o c k la n d .
R o c k la n d ,  M a y  5, F r e d  W . S h l b l e s  o f  
T h o m a s t o n  a n d  M is s  M a r y  M . S p a u l d ­
in g ,  b o t h  o f  R o c k la n d .
A p p le to n ,  M a y  1, F r e d  P e a s e  a n d  
M ia s  M a r y  E .  L l n s c o t t ,  b o t h  o f  A p p le -  
to n .
R o c k la n d .  M a y  1. R o b e r t  E l  w e l l  a n d  
M is s  A n n ie  M , S h e a ,  b o t h  o f  S t .  G e o r g e .
N e w  Y o r k ,  A p r i l  22. C h a r l e s  A . S to n e  
a n d  M is s  H e le n  A . C r a b t r e e ,  b o t h  o f  
R o c k la n d .
V i n a l h a v e n ,  A p r i l  27. A lv in  S. C r o c k ­
e t t  o f  N o r t h p o r t  a n d  S a r a h  A . N o r t o n  
o f  V i n a l h a v e n .
W H A T  T H E  C O U P O N  G IV E S
M o n th ’s  T r e a tm e n t  o f  M i- o - n a ,  t h e  F le s h  
F o r m in g  F o o d  a t  C . H . P e n d le to n ’s.
SOCIETY WRECKED HER LIFE.
A P r e t t y  N e w  Y o r k  W o m a n 's  R e c o v e r y  
t h e  T a lk  o f  H e r  N u m e r o u s  F r i e n d s .
M r s .  J .  K .  F i n n .  83 E a s t  H i g h  s t r e e t ,  
B u f f a lo ,  N .  Y . t w r i t e s :
P e r u u a  M e d i c i n e  C o . ,  C o l u m b u s ,  O h io .
G e n t l e m e n : — “ A  f e w  y e a r s  a g o  I h a d  
to  g i v e  u p  s o c i a l  l i f e  e n t i r e l y ,  a s  m y  
h e a l t l i  w a s  c o m p l e t e l y  b r o k e n  d o w n .  
T h e  d o c t o r  a d v i s e d  a  c o m p l e t e  r e s t  f o r  a  
y e a r .  A s  t h i s  w a s  o u t  o f  t h e  q u e s t i o n  
f o r  a  t i m e ,  I b e g a n  to  lo o k  f o r  s o m e  o t h e r  
m e a n s  o f  r e s t o r i n g  m y  h e a l t h .
“ I  h u d  o f t e n  h e a r d  o f  F e r u n a  n s  n n  
e x c e l l e n t  t o n i c ,  s o  I  b o u g h t  a  b o t t l e  to  
s e e  w h a t  i t  w o u l d  d o  f o r  m e ,  a n d  i t  c e r ­
t a i n l y  t o o k  h o l d  o f  m y  s y s t e m  a n d  r e ­
j u v e n a t e d  m e ,  a n d  I n  l e s s  t h a n  t w o  
m o n t h s  I w a s  i n  p e r f e c t  h e a l t h , a n d  n o w  
w h e n  1 f e e l  w o r n  o u t  a n d  t i r e d  a  d o s e  o r  
t w o  o f  P c r u n a  i s  a l l  t h a t  I  n e e d . ” — M r s .  
J .  E .  F i n n .
Address Dr. Hartman,President 
o f  The Hartman Sanitarium ,  C o •  
tu rn  b u s ,  O .. for free advice,
A M E L I A  S I L V I A  G U I L D .
M rs .  A m e l i a  S i l v i a  G u i ld  o f  W a r r e n  
d i e d  W e d n e s d a y ,  A p r i l  20, a t  t h e  M a s s ­
a c h u s e t t s  G e n e r a l  H o s p i t a l .  M rs .  
G u i ld  h a d  g o n e  to  A t t l e b o r o ,  M a s s ,  to  
v i s i t  h e r  s i s t e r ,  a n d  w h i l e  t h e r e  a c ­
c e p te d  t h e  a d v i c e  o f  a  p h y s i c i a n  t o  u n ­
d e r g o  a n  o p e r a t i o n  f o r  t h e  p o s s ib l e  r e ­
l i e f  f r o m  a  m a l a d y  w i t h  w h ic h  s h e  h a d  
s u f f e r e d  a  y e a r  o r  m o r e .  H e r  d e a t h  
to o k  p l a c e  in  t h e  h o s p i t a l  a  f e w  d a y s  
a f t e r  t h e  o p e r a t i o n ,  M rs .  G u i ld  b e i n g  
c a r e d  f o r  t e n d e r l y  b y  h e r  s i s t e r  m e a n ­
t im e .
D e c e a s e d  w a s  t h e  d a u g h t e r  o f  t h e  
l a t e  B e n j a m i n  a n d  A m e l i a  ( O x to n )  
H i l l ,  a n d  w a s  b o r n  in  H o p e  In  1852. 
O v e r  40 y e a r s  a g o  h e r  p a r e n t s  b o u g h t  a  
f a r m  in  N o r t h  W a r r e n  w h e r e  M r s .  H i l l  
i s  s t i l l  l i v i n g  a t  t h e  r i p e  o ld  a g e  o f  90 
y e a r s .  M r .  H i l l  d ie d  in  O m a h a  a  f e w  
y e a r s  a g o .  A m e l i a  S i lv i a  m a r r i e d  t h e  
l a t e  H e n r y  G u i ld ,  w h o  s e r v e d  f o u r  
y e a r s  In  t h e  n a v y  d u r i n g  t h e  C iv i l  
W a r .  A f t e r  t h e  w a r  t h e y  s e t t l e d  in  
N e w  Y o r k  C i t y  w h e r e  M r .  G u i ld  w a s  
k i l l e d  b y  t h e  e x p lo s io n  o f  a n  e n g in e  o f  
w h ic h  h e  h a d  c h a r g e .  T h e  w id o w  t h e n  
r e t u r n e d  h o m e .  S h e  is  s u r v i v e d  b y  
t h r e e  s o n s ,  o n e  s i s t e r — M r s .  V e s t i n a  
S im p s o n ,  w h o  h a s  l iv e d  in  A t t l e b o r o  
m a n y  y e a r s ;  a n d  t w o  b r o t h e r s — A le x ,  
o f  W a r r e n ,  a n d  B e r t  o f  T e n a n t ’s  H a r ­
b o r .
M rs .  G u i ld  w a s  a  w o m a n  o f  m u c h  I n ­
t e l l i g e n c e  a n d  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t e d  In  
g e n e a l o g i c a l  r e s e a r c h  a n d  f a m i l y  r e -  
l u n io n s .  H e r  h u s b a n d  f o u g h t  f o r  t h e  
i U n io n ,  o n e  s o n  h a s  b e e n  In  t h e  n a v y  
f o r  y e a r s ,  h e r  f a t h e r  a l s o  s e r v e d  t h e  
c o u n t r y  d u r i n g  t h e  C iv i l  W a r  a n d  D r .  
H i l l  o f  t h e  H i l l  f a m i l y  s e r v e d  a s  s u r ­
g e o n  In  t h e  C o n t i n e n t a l  a r m y .  M r s .  
G u i ld  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  o r d e r  o f  
G o o d  T e m p l a r s  a n d  o f  t h e  H i l l  a n d  
O x to n  R e u n i o n  a s s o c i a t i o n s .  T h e  f u ­
n e r a l  t o o k  p l a c e  in  A t t l e b o r o ,  M a s s .  I t  
w a s  a t t e n d e d  b y  h e r  s o n s ,  b r o t h e r s ,  
M rs .  I .  M . O x t o n  o f  C h e l s e a ,  M a s s ,  a n d  
o t h e r  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s .  T h e  i n t e r ­
m e n t  w a s  In  A t t l e b o r o .
O n e  o f  t h e  b e s t  k n o w n  d r u g g i s t s  In  
t h i s  s e c t i o n  i s  m a k i n g  a n  o f f e r  o n  M i-  
o - n a ,  t h e  f ie s h  f o r m i n g  fo o d ,  t h a t  Is 
c r e a t i n g  c o n s i d e r a b l e  t a l k  o n  a c c o u n t  
o f  i t s  l i b e r a l  t e r m s .  T h e  c o n d i t i o n s  o f  
t h i s  o f f e r  a r e  c l e a r l y  s h o w n  In  t h e  f o l ­
l o w in g  c o u p o n :
C O U P O N .
T h i s  c o u p o n  e n t i t l e s  a n y  r e a d e r  
o i  t h e  C o u r i e r - G a z e t t e  t o  h a v e  
t h e  p u r c h a s e  p r i c e  o f  M i - o - n a  r e ­
f u n d e d  in  c a s e  i t  d o e s  n o t  i n c r e a s e  
t h e  w e i g h t  a n d  c u r e  s t o m a c h  t r o u ­
b l e s .  I a s s u m e  a l l  t h e  r i s k ,  a n d  
M i - o - n a  is  a b s o l u t e l y  f r e e  u n l e s s  
i t  g i v e s  s a t i s f a c t i o n .
C . I I .  P e n d l e t o n .
I T A K E  A L L  R I S K .
A s  a n  e v id e n c e  o f  g o o d  f a i t h ,  w h e n  
y o u  g e l  a  b o x  o f  M i - o - n a ,  l e a v e  f i f t y  
c e n t s  o n  d e p o s i t  w i t h  C. H . P e n d l e t o n  
a n d  h e  w il l  g iv e  y o u  a  s i g n e d  r e c e i p t  
f o r  t h e  m o n e y ,  a g r e e i n g  to  r e f u n d  It 
w i t h o u t  q u e s t i o n  o r  a r g u m e n t  in  c a s e  
y o u  a r e  n o t  p e r f e c t l y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
r e s u l t s .  Y o u r  m o n e y  w i l l  b e  a b s o l u t e ­
ly  s a f e  a n d  e a s i l y  o b t a i n e d  a s  t h o u g h  
y o u  h a d  d e p o s i t e d  i t  in  t h e  F i r s t  N a ­
t i o n a l  B a n k .  Y o u r  w o r d  d e c i d e s  w h e t h ­
e r  t h e  M i - o - n a  c o s t s  y o u  a n y t h i n g  o r  
n o t .
T h i s  s im p le  a n d  n a t u r a l  f le s h  f o r m ­
i n g  fo o d  f i l ls  o u t  a l l  t h e  o u t l i n e s  o f  t h e  
f a c e  a n d  b o d y ,  s o  t h a t  t h e y  b e c o m e  
b e a u t i f u l  a n d  s y m m e t r i c a l .  I t  r e s t o r e s  
h e a l t h  a n d  b e a u t y  t o  t h e  w h o le  s y s t e m  
a n d  g iv e s  h e a l t h  u n d  h a p p i n e s s  t o  a l l  
u s e r s .  G o  to  C . H . P e n d l e t o n ’s  t o d a y  
a n d  g e t  a  m o n t h ’s  t r e a t m e n t  a t  h i s  
r i s k .
T H O M  AH T O N  N E W S .
P e o p le  in  T h o m a s t o n  w i l l  b e  g l a d  t o  
k n o w  t h a t  t h e y  c a n  o b t a i n  M l - o - n a  
f r o m  t h e  G . I .  R o b i n s o n  D r u g  C o m ­
p a n y  a t  60c. a  b o x .
S e c r e t a r y  S h a w  h a *  t h e  p r o u d  d i s ­
t i n c t i o n  o f  p u t t i n g  h i s  n a m e  o n  t h e  
l a r g e s t  c h e c k  o r  d r a f t  e v e r  i s s u e d —a  
s i n g l e  s m a l l  p ie c e  o f  p a p e r  g o o d  f o r  
f o r t y  m i l l i o n s  In  g o ld .  T h i s  p a y m e n t  
i s  to  b e  m a d e  a t  t h e  s u b - t r e a s u r y  in  
N e w  Y o r k ,  a n d  t h e  d r a f t  w i l l  b e  o u t  o f  
t h e  p o s s e s s io n  o f  t h e  T r e a s u r y  d e p a r t ­
m e n t ,  p e r h a p s  o n l y  f o r  a  d a y .
O n e  o f  t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  R e v i e w  o f  
I R e v ie w s  f o r  M a y  i s  a  c h a r a c t e r  s k e t c h  
| o f  V e r e s t c h a g l n ,  t h e  p a i n t e r  o f  w a r  
j s c e n e s ,  w h o  w e n t  d o w n  w i t h  A d m i r a l  
M a k a r o f f  o n  t h e  I l l - f a t e d  b a t t l e s h i p  
' P e t r o p a W o v s k ,  o n  A p r i l  13. R e p r o d u c ­
t i o n s  o f  s o m e  o f  t h e  R u s s i a n  a r t i s t ’s  
m o s t  f a m o u s  p a i n t i n g s ,  i n c l u d i n g  “ S a n  
J u a n  H i l l ”  a n d  tw o  P h i l i p p i n e  p i c t u r e s ,  
j a c c o m p a n y  t h e  t e x t .
N o  G lo s s  C a r r ia g e  P a i n t  M a d e  
w i l l  w e a r  a s  l o n g  a s  D e v o e ’s . N o  o t h ­
e r s  a r e  a s  h e a v y  b o d ie d ,  b e c a u s e  D e ­
v o e ’s  w e ig h  3 t o  8 o u n c e s  m o r e  t o  t h e  
p i n t .  S o ld  b y  T h e  F a r r a n d  S p e a r  & 
Cm.
The Sufferers 
from Golds
are numbered by Million*. Dot including those 
whose annoyance by association amounts almost 
to suffering.
And yet it is a fact, as capable of demonstra­
tion as any problem in Geometry, that Ur. A g- 
uew’s Catarrhal Powder Has, Does, Will Cure 
Ca’arrh and Coins. What are the ( atari <al 
Millions going to do about it ? 4
D r. A g n ew 's  H ea r t C ure re lieves h e a r t d is -  
ea se  In  30 m in u te s .
Sold by W. J .  Coakley and C. H. Moor & Co.
/ -----------------  "N
R o ck lan d , So. Th o m asto n  
and O w l’s  h ead  R a ilw a y
5 PER GENT 
SINKING FUND 
GOLD BONDS
A P P L Y  TO
C. E. Meservey, I re  ent, 
Rockland, Me.
OR
James I I .  Dalton, Treasurer,
8 Congress St.. Boston.
P E D K R A L  T R U ST  CO .. BO STO N , j 
TBUITKI.
RO CK LAN D  N AT B A N K . RO CKLAND ,
DKROMT ARILS.
CorrespoudeBts will receive prompt 
attention-
------------------------------------------------------------------/
SIX DINING CHAIRS
C l V i N  A W A Y
With $10 MfM'i'U) uts four Soaps, 
Kx tracts, Bptae*. Tea. Coffee. 
Cocoa. T« il t Goods, and Ktandaid 
Groceries. Semi at once for big
c a ta lo g u e  of
■jou OTHER PHKIC1UN8 
H O M E  S U P P L Y  C<> 
D e p t .  Y A u g u s t a ,  M e
W H Y  Y o u  
S h o u l d  I n s u r e
Life insurance will protect the estate 
which has cost you so much labor ami 
self denial to obtain. The cash is paid 
immediately upon the death of the in- 
suied and is available for paying current 
expenses of the family or carrying on 
the business, or preventing the sacrifice 
of securities or propetty to meet indebt­
edness. You should insure now. You 
have the health and icquisite means at 
your command. Delays are dangerous.
Sudden illness or injury make it im­
possible or even end life itself. Full 
particulars by asking
C. W A L K E R  H ILLS,
RO CKLA N D , ME.
R e p r e s e n t i n g  t h e
M u t u a l  I n s . C o . ,  o f  N . Y .  T e l e p h o n e  4 1 0 - l t
S E C U R I T Y  T R U S T  C O
Main Street, unTeWst.. Rockland Maine
JO H N  F . H IL L,
H. IR V IN  HIX.
D. M. M URPH Y, 
SID N E Y  M. BIRD, 
NELSO N  B. COBB.
A . S. L IT T L E F IE L D ,
D I R E C T O R S :
WM . T. COBB,
WM . A . W A L K E R ,
C. 8 . S T A P L E S ,
E. P. R IC K E R ,
W. O. V IN A L ,  
CO R N E LIU S DO H ERTY,
J A R V I S  C. P E R R Y , 
WM. O. F U L L E R , JR .,  
T. E . L IB B Y , 
M A Y N A R D  8. BIRD, 
B E N J. C. P E R R Y.
J .  W . H U P P E R .
3 1-2 P e rC e n t  In te re st  on D eposits in  S a v in g s  D e p artm e n t. 
A cco u n ts S u b je c t  to C h eck  So lic ited .
A  C o u p l e  o f  C a r g o e s  o f  
B E S T  Q U A L I T Y  O F
D R Y  H A R D - W O O D
J U S T  R E C E I V E D .
P L Y M O U T H  C O A L — Y o u  /m ow w h a t it is .
Simmons, White & Co.
GRANT’S HOTEL |
(Formerly F lag g’s Hotel) ^
COR. nASO NIC and CLARBM ONT ST S
Newly Furnished and Renovated
Steam  H eat, E le c t r ic  L ig h t s ,  
B a th s  and A l l  
H odern Im p ro ve m en ts
TERMS—$1.50 PER DAY
S P E C IA L  R A T E S B Y  T H E  W E E K  
STABLE CONNECTION
C . O . G R A N T , P ro p rie to r
RO CK LAN D , M E. 30tf
“  t  m m
I  N E W  
I  K e r o s e n e  O i l  R o u t e  ! 
Best Quality Oil and Gasolene.
D E L IV E R E D  A T  YOUR DOOR.
FIVE-GALLON CANS F R E E  TO CUSTOMERS.
P r o m p t  A tte n tio n  g iv e n  to E v e r y  o rd e r .
le le p h o n e  0 3 -5
R a l p h  W .  R i c h a r d s
7 BIR C H  S T R E E T , ROCKLAND
R o o t  A o O l l f P f i  That the Monuments, Tablets, Head 
f lu O i  H o o U l O U  stones, Etc., manufactured at the 
Monumental Works of A F. BURTON, Thomaston, Me., are of new 
designs and in accordance with modern ideas of correct taste.
The w orkm anship of these M emorials, as well as the beauty of the 
granite or m arble, speaks for itself. They are handsome, dignified 
and lasting. Not high priced, however. Upon request designs 
w ill be subm itted and prices quoted.
WORKS N EA lt M. O. DEPOT, THOMASTON, MIS.
► e^ecL lime is Here
We h a ve  a n y th in g  y o u  w a n t in  . . .  .
^  Garden or Flower gn«>d«
A s w ell a s  . . .  . ^
Farming and Gardening Implements.
R O C K L A N D  H A R D W A R E  C O .
R O C K L A N D|  
